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A D I C I O N E S C I N C O D I A R I A S Apartado 466.—Red 8.087 Jueves 31 de octubre de 1935 
E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy 
Galicia: Cielo cubierto y lluvias. Resto de España: 
Buen tiempo, aumento de la nubosidad. Temperatura: 
máxima, 25 en Sevilla y Córdoba; mínima, 2 bajo cero 
en Teruel. Madrid: máxima, 18 (1,30 t .); mínima, 3 2 
,7 m.). Prejsion barométrica: máxima, 712 milímetros; 
mínima, 708,4 mm. 
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L A S C O R Í E S E L Inglaterra e s t á amenazada de una huelga general en sus minas a causa de 
la petición de aumento de salarios presentada por la F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
pineros. Rec laman dos chelines m á s de jornal, difícil de conceder en las cir-
cunstancias actuales; pero el o b s t á c u l o mayor para un acuerdo es de otra Ín-
dole: es que los obreros quieren negociar por medio de su F e d e r a c i ó n y para 
todas las minas inglesas, mientras los patronos pretenden mantener la separa-
ción de cuencas establecida a part ir de 1926, d e s p u é s de aquella huelga en la 
ue los Sindicatos b r i t á n i c o s cometieron el g r a v í s i m o error de lanzarse a la 
huelga general en todos I03 oficios. De aquella c a í d a no se han levantado por 
completo-
Para defender su actitud no faltan argumentos a los patronos E s aer to ^ d , m u e r t o s de a u e r r a 
ue existen diferencias entre las regiones, lo mismo en el nivel de v ida que . iVO u c y u c i l r t 
en el rendimiento de la e x p l o t a c i ó n , y que estas diferencias hacen casi impo-
sible sin riesgo p a r a l a e c o n o m í a e incluso para la just icia, establecer un sa-
lario único en todo el pa í s . E s cierto t a m b i é n que sobre las E m p r e s a s mineras! r o m a , 3 0 . - B a j o el sieno c 
del Reino Unido gravi tan cargas que son un verdadero peso muerto y dificul-|do nacionalista fascista les s e r á confia-
tan los intentos de r e c u p e r a c i ó n de la industria, s in contar que las condiciones'da a los C o m i t é s provinciales femeni-
dei mundo ponen trabas imposibles de sa lvar a la actividad de los expor-'nos, que integran las madres y viudas ¡p , , e s s 
¿ o r e s . |d.e. los caicos en la gran guerra, la mi 
L A S M U J E R E S D I R I G I R A N L A P o c a s e s p e r a n z a s d e a r r e g l o 
A C C I O N C O N I R A L A S 
S A N C I O N E S E N I T A L I A 
E n R o m a c r e e n q u e I n g l a t e r r a v a a p e d i r l a r e t i -
r a d a d e o t r a d i v i s i ó n d e T r í p o l i 
P A R I S , 30. — L a v a l y el embajador do I t a l i a otro de negociaciones; no obs 
b e f o r m a r a n C o m i t é s de VlUdaS y br i tán ico s ir George Clerk , han cele 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
brado esta tarde otra larga conferen-
cia, s e g ú n se cree en r e l a c i ó n con las 
posibilidades de una s o l u c i ó n p a c í f i c a 
del conflicto í ta loe t íope . E d é n , en r u t a 
para Ginebra, h a llegado esta noche a 
P a r í s . 
E d é n s a l d r á para Ginebra esta mis-
m a noche. L a v a l sale m a ñ a n a . — U n i t e d 
Pero todo ello estaba previsto en la ley de 1930, y el Gobierno, que no hizo s ión de organizar, casa por casa, la de- P A R I S , 3 0 . — E l presidente del Con-
nes. E s t a i n t e r v e n c i ó n en grado heroico i emba3ador de I t a l i a s e ñ o r Cerrut t i . No 
se h a facilitado ninguna referencia de 
la ley contra los patronos, sino de acuerdo con ellos, cuidó de faci l i tar la re-
«rertmización de los mercados interiores con objeto de disminuir los gastos y V ^ " , ^ 
orgqnu.dA-i j I -t xt i 1 . de la mujer italiana, que nos anuncia 
evitar competencias ruinosas dentro y fuera del pa í s . No impuso la reorgam- ^ noche el partido f ^ c i s t a brtndanos t é r m i n o s de la c o n v e r s a c i ó n 
zación, pero s í edificó un cauce para real izarla. S e r í a exagerado afirmar que gl motivo de conocer a la mujer en 
mediante esa r e o r g a n i z a c i ó n de los mercados la industria minera e s t a r í a en grado de paz 
tante la presencia en Ginebra m a ñ a n a 
del s e ñ o r Alois i prueba que I t a l i a de-
s e a r í a que el C o m i t é que trate el pro-
blema sea lo m á s reducido posible y 
que las naciones interesadas tuvieran 
sitio preponderante. 
S e a n u n c i a u n a d e c l a r a c i ó n 
F a l t a n en la historia de este pa í s 
nombres universales de mujer que acom-
condiciones de atender a la p e t i c i ó n de salarios que ahora plantean los obre-
ros, pero no se puede negar que hubiese producido beneficios. A d e m á s , la F e -
deración de Trabajadores no hubiera podido invocar como motivo de su a c - , P a ñ e n en el campo de la p o l í t i c a o del 
titud—que s in duda debe de tener fuerza, puesto que el Gobierno h a ordenado |arte. lo I " 6 en el campo de la fe con-
. ios patronos establecer la o r g a n i z a c i ó n de ventas antes del p r ó x i m o mes de'S1^16™11- N i n g ú n nombre supera y muy 
* , . 1 * pocos a c o m p a ñ a n a l de Cata l ina de Sie-
julio-el incumplimiento de la ley por los patronos. na) santa mu;jer y escritora ida en 
Los obreros llegaron a decir que su pe t i c ión de salarios no era sino un!el amor de DioS( que le dictaba é x t a s i s 
medio de plantear ante el Gobierno y la opin ión púb l i ca el problema de la in- y libros. L a transcendencia de la mu-
dustria en toda su integridad, para s e ñ a l a r la actitud perezosa u obstinada jer i tal iana fué , pues, la santidad. N i 
de los patronos, que redunda en perjuicio de los obreros y del pa í s . E l r e p r o - ¡ e n reinado, n i en independencia trans 
ciende. N i su m i s i ó n antigua, m i s i ó n de 
hogar, de regazo materno, n i sus á g i l e s 
gracias en los tiempos gozosos de los 
renacentistas quedaron como s í m b o l o 
universal en n i n g ú n nombre. S i nobles 
damas recitaban a los quince a ñ o s poe 
che es cierto, aunque la negativa de la F e d e r a c i ó n a aplazar el plebiscito—y 
el plebiscito es la huelga, probablemente—impide a los obreros justificar su 
actitud con la de las E m p r e s a s . 
Por otra parte, la d e c i s i ó n de paro se adopta en plena crisis internacional. 
Es discutible s i las minas pueden aumentar los jornales y s i l a n e g o c i a c i ó n 
ha de ser nacional o por regiones; pero lo que d i f í c i l m e n t e se p o d r á defender |mas en l a t í n y eran enamoradas del 
ahora es la huelga. P lanteada en estos t é r m i n o s la cues t ión , tanto el Gobierno, arpa y de los c ó d i c e s a un tiempo, j a -
que hasta ahora ha mostrado cierta s i m p a t í a hac ia los obreros, como la opi- m á s pasaron al mundo las mujeres de 
nión formada por los que siempre tienen que sufrir los trastornos de estas I ta l ia por caminos de guerra o de po-
actitudes, h a b r á n de rechazar la amenaza. litica. C o m p a ñ e r a s admirables de cor-
L a perspectiva no es muy tranquilizadora. A l mantener el r e f e r é n d u m los!te' dignas c o m p a ñ e r a s de adversidad 
directores de l a F e d e r a c i ó n indican ser favorables a l paro, y prejuzgada asi i ^ ^ ^ . f ^ P ^ ' ^ " ^ ^ adversidades. 
en un plano segundo, acaso el suyo, 
su actitud es de temer que los mineros den m a y o r í a a la s o l u c i ó n de violencia.. no permite brilloa demasiados. 
Por otra parte, el e s p í r i t u que han mostrado recientemente los mineros huel- , Aquel la bella realidad que don F r a n -
quistas del P a í s de Gales no ofrece ciertamente motivos de esperanza. Pero cisco de Quevedo cuenta para elogio de 
dicho esto, la jus t ic ia obliga a s e ñ a l a r l a parte evidente de responsabilidad de nuestras mujeres en s u L a m e n t a c i ó n 
los patronos en la s i t u a c i ó n de la industria. 
Porque no tienen autoridad para reclamar de los obreros disciplina cuando 
no han sabido o no han querido someterse a la que con toda suavidad, con 
largos plazos para obrar de acuerdo con la prudencia y con el m a y o r respeto 
para sus iniciativas individuales habla facilitado la ley. Y es grave que lo 
que no obtuvo en 1930, lo que no pudo conseguir el Gobierno nacional en m á s 
de una ocas ión , cuando recordó a los patronos la necesidad de aprovechar los 
cauces legales p a r a evitar dispendios y pérdidas , vaya a lograrse ahora ante 
la amenaza de una huelga y bajo la pesadumbre de un conflicto internacional 
y unas elecciones.. L o s obreros no tienen razón, pero es mucho m á s grave 
porque e s t á n a ello m á s obligados que los patronos que no h a y a n sabido 
tenerla. 
L 0 D E L D I A 
D e s o u e s d e l f r a c a s o ausente E s p a ñ a ; la segunda, que aho-
r a puede que de hecho—es terrible pa-
Hablábamos ayer de un fracaso poli-
tico de las izquierdas. P a r a que quede 
fuera de duda, hoy lo subrayan, de una 
parte, esa especie de nota de un grupo 
de intelectuales; de otra, l a del partido 
socialista. Ambos respiran por una he-
rida común. Anhelaban consecuencias 
políticas a su antojo y beneficio del 
problema planteado estos ú l t i m o s días . 
No lo han conseguido y arremeten ca-
lumniosamente coiitra el partido poli í i -
cp que ha procedido con m á s decoro, cla-
ridad y lealtad y le inculpah torpemen-
to- ¿De qué? Pues de lo que hay que 
acusar con toda verdad y just ic ia a oí 
acusadores. Hubieran querido é s t o s en-
volver en una nota c o m ú n de inmorali-
dad a la C E D A . L e s es imposible, por-
lue están convencidos hasta la eviden-
Cla ê que su conducta es por entero irre-
prochable y limpia. Y , claro e s t á , la 11a-
man encubridora. 
Los únicos encubridores que en este 
punto ha habido son precisamente las 
pierdas . L o c o n o c í a n hace tiempo. 
<-por qUé no i0 descubrieron? E s p e r a -
ban no restablecer la moralidad y el de-
.oro Público, sino s a c a r provecho cuan-
0 creyeran llegada la s a z ó n y el mo-
nento oportuno. ¿ P o r qué no los es-
lanM61"011 y acusarí>n? i A h ! Se les ade-
tó el Gobierno, se les a d e l a n t ó con 
conducta ejemplar el Parlamento. Se 
hecho 
haci 
Puesto las cosas en claro. Se ha 
inicialmente just ic ia y la van a 
r a un e spaño l escribir estas cosas, pe-
ro no hay m á s remedio—Inglaterra 
pueda con los c a ñ o n e s de Gibra l tar ce-
r r a r el Estrecho, pero esto es una so-
luc ión de fuerza. L o que E s p a ñ a no 
puede admit ir es que, <;de jure», se nos 
quiera prohibir colocar en las costas 
nuestras los elementos de defensa que 
juzguemos oportunos y convenientes. 
Dicho así, lo que I t a l i a quiere propo-
ner es inadmisible. 
Pero no queremos hoy entrar en el 
fondo del problema. Só lo vamos a l la-
mar la a t e n c i ó n de todos acerca de la 
p r ó x i m a etapa de negociaciones inter-
nacionales que se inicia con la reunión 
en Lontires de la Conferencia naval . 
Puede que exagere el periodista fran-
c é s y l a Conferencia no tenga ese a l -
cance, pero por si se tratase de plan-
tear las cuestiones a que alude, p i é n -
sese que cuando llegue el momento, 
nuestra actitud debe estar meditada y 
orientada para obrar con f irmeza y sin 
vacilaciones. 
U n i n c e n d i o e n e l v a p o r 
e s p a ñ o l " Z a b a l b i d e " 
(De nuestro corresponsal) 
L I V E R P O O L , 30.—Se h a celebrado 
hov un incendio a bordo del buque mer-
cante de la m a t r í c u l a e s p a ñ o l a ^Zaba' 
del tiempo ido; aquel decir de nuestra 
mujer que "aventuraba al hombre sa -
no y herido le vengaba", q u é d a s e en 
I ta l ia como gloria conjunta para ma-
sas, para-pueblo entero, pero s in -nin-
guna individualidad. E s un p a í s s in bio-
gra f ía de mujer apenas. 
A u n hoy el feminismo no es tal pro-
blema y lucha, acaso porque cuando 
estaba a punto de surgir le ofrecieron 
o c u p a c i ó n adecuada las organizaciones 
fascistas. E l mundo de mujeres univer-
sitarias es aquí comparativamente me-
nor al de cualquiera otra parte, y hay 
en cada personalidad de mujer que lle-
ga a los distintos campos de la vida 
G I N E B R A , 3 0 . — E l secretario gene-
r a l de l a Sociedad de Naciones comu-
nica haberse recibido aviso oficial de 
que el s e ñ o r Alo is i l l e g a r á m a ñ a n a a 
Ginebra a l mismo tiempo que el s e ñ o r 
L a v a l y el representante i n g l é s . 
* * « 
G I N E B R A , 3 0 . — L a p r ó x i m a llegada 
del s e ñ o r Alois i se interpreta como un 
signo de que van a entablarse negocia-
ciones entre las tres grandes potencias 
para llegar a una l iqu idac ión del pro-
blema e t íope . 
E l viaje del s e ñ o r Alois i se realiza 
por consejo del s e ñ o r L a v a l , que h a lo-
grado convencer con sus argumentos al 
s e ñ o r Mussolini. 
Se admite que la Conferencia de san-
ciones no a d o p t a r á decisiones definiti-
vas y que t e n d r á en cuenta durante su 
labor las negociaciones que se realiza-
rán s i m u l t á n e a m e n t e . 
L a i m p r e s i ó n e n R o m a 
L O N D R E S , 30. — S e g ú n la Prensa 
Association, en esta semana se h a r á en 
uno de los C o m i t é s de la Sociedad de 
Naciones una d e c l a r a c i ó n sobre las re-
cientes conversaciones entre delegados 
ingleses y franceses. Parece que se han 
lanzado como sonda unas proposiciones 
. j de paz en el conflicto í t a l o e t í o p e . E n 
r a esa dec larac ión se apl ican los motivos 
de esos intentos de paz y la s i t u a c i ó n 
de los mismos. No se sabe aun quien 
s e r á el que haga esa dec larac ión . 
R O M A , 3 0 . — L a c o n v e r s a c i ó n celebra-
da ayer por el s e ñ o r Mussolini con el 
embajador de la G r a n B r e t a ñ a en Ro-
ma, s i r E r i c Drummond, m a r c a l a rea-
n u d a c i ó n de conversaciones directas en-
tre R o m a y Londres, d e s p u é s de una 
in terrupc ión bastante prolongada en el 
curso de la cual só lo h a b í a sido mante-
nido el contacto entre Londres y P a r í s . 
L a conversac ión pijede, poi^ lo t^nto. 
considerarse como* un hecho tranquili-
zador en la evo luc ión de la a c c i ó n di-
p l o m á t i c a en curso e indica que existe 
el deseo real de negociar por ambas 
partes. 
P o r otra parte, la tesis de los c írcu-
los oficiosos c o n t i n ú a siendo que las 
proposiciones deben ser presentadas por 
la G r a n B r e t a ñ a . 
T a m b i é n se habla en los c í r c u l o s po-
l í t i cos de que parece que G r a n B r e t a -
ñ a t r a t a r á en los tanteos de Ginebra de 
L O N D R E S , 30.—Se cree que en su 
c o n t e s t a c i ó n al informe de los peritos 
francoingleses sobre posibilidades de paz 
en E t i o p í a , el Gobierno i n g l é s opondrá 
fuertes objeciones de principio. 
L o s ingleses, en efecto, sostienen que 
fuera de la Sociedad de Naciones no 
debe emprenderse ninguna g e s t i ó n . 
S i n embargo, en los c í r c u l o s oficia-
les p a r e c í a esta m a ñ a n a considerarse 
como susceptibles de constituir una ba-
se p a r a la s o l u c i ó n » del conflicto, las 
proposiciones establecidas en P a r í s por 
los peritos franceses e ingleses, aunque 
é s t a s exigen t o d a v í a algunas consultas 
entre los Gobiernos f r a n c é s e i n g l é s pa-
r a concertar detalles. 
No se cree que estas sugestiones de-
ban ser comunicadas aJ Gobierno ita-
liano como « c o n t r a p r o p o s i c i o n e s » y se 
indica que si se someten a la a c e p t a c i ó n 
de R o m a esto só lo se h a r í a d e s p u é s de 
la p r ó x i m a s e s i ó n del Consejo de la So-
ciedad de Naciones. 
De esto ú l t i m o , parece desprenderse 
que los jefes de las delegaciones intere-
sadas deberán consultarse sobre la sus-
tancia de las proposiciones. 
L a s p r o p o s i c i o n e s 
italiana un buen gusto de modestia que btener que I ta l ia retire o tra div is ión 
las recluye en el ambiente apenas na de L i b i a . I t a l i a no parece estar dispues-cional. Hoy la guerra blanca de que f & ... , . ̂  ta a dar nueva prueba de e s p í r i t u con oviliza a las mujeres 
de I ta l ia en una cruzada de resigna 
ayer hablamos m T . . " " " J T ^ " V K ' " w " , f cihador, cuando la p r i m e r a — s e g ú n los  a eri - , . . . . . r . 0 
correspon-
ía por parte inglesa. 
I ta l ia no e s t á dispuesta a renunciar 
a s u empresa africana y m á s a ú n con 
lo de las sanciones. A l camino de la 
Sociedad de Naciones hubiera prefer í -
ción. A su amparo quedan los d ías d e l ™ . 1 0 5 itali 
sacrificio que aguarda este país . 
L a s medidas adoptadas ayer son s ó -
lo un pr imer paso echado previsora-
mente hac ia adelante de las mismas 
sanciones. A él s e g u i r á n otros que y a 
se nos anuncia de cada vez m á s fati-
gosa resp irac ión . A u n a p a r t á n d o n o s del 
tema inicial que a l enunciarse queda y a 
todo dicho, destaquemos de todas esas 
medidas adoptadas ayer, u n a que afec-
ta con especial motivo a nuestro pa í s . 
L a de l imitar la i m p o r t a c i ó n de pes-
cados. E s t e era el primer r e n g l ó n de 
' P A R I S , 3 0 . — E l "Petit Journal" re-
sume as í el contenido de las proposicio-
nes elaboradas por los peritos ingleses 
y franceses para la s o l u c i ó n del conflic-
to í t a l o a b i s i n i o : 
"Se hace una d i s t inc ión e x p l í c i t a en-
tre l a A b i s i n í a amhar ica y el resto del 
pa í s . L a A b i s i n í a propiamente dicha se-
ría colocada bajo el control de la So-
ciedad de Naciones. H a n sido examina-
dos los puntos siguientes: 
Primero. L a a d m i n i s t r a c i ó n : un con-
sejero italiano cerca del Negus, de los 
E N L O N D R E S S E 0 I S C U 1 A 
A L G O 1 S O U E S O B R E 
L A S E S C U A D R A S 
I n g l a t e r r a p r e p a r a u n E s t a t u t o 
p a r a los c a m i n o s del I m p e r i o 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 30.—Los decretos-leyes que 
a p a r e c e r á n m a ñ a n a en el « D i a r i o Ofi-
cial», son trescientos dos; en tandas an-
teriores h a b í a n sido promulgados cien-
to noventa y nueve. L a s reformas a l -
canzan a todos los ramos de l a A d m i 
n i s t rac ión y aun ha quedado por resol 
ver, para entregarla a las disputas de 
las C á m a r a s , c u e s t i ó n tan espinosa co-
mo la de los funcionarios que cobran 
varios sueldos. 
E l Gobierno ha necesitado poderes es-
peciales del Parlamento p a r a rehacer 
lo que h a b í a n deshecho los parlamen 
tarios. Porque todas estas disposicio-
nes excepcionales v a n encaminadas a 
« luchar contra la e s p e c u l a c i ó n y defen 
der el f ranco» y casi todo el mundo re 
conoce en F r a n c i a que las iniciat ivas 
parlamentarias en los gastos han sido 
la causa principal del desorden financie-
ro y del desequilibrio e c o n ó m i c o . A s í v a 
cundiendo en la gente la fundada sos-
pecha de que el Parlamento s ó l o fun-
ciona bien cuando acuerda no funcionar 
L o s compromisos electorales son ca-
si siempre el origen del despilfarro par-
lamentario. L o s compromisos y las mi -
ras electorales influyen t a m b i é n ahora 
en las deliberaciones de la C o m i s i ó n par 
l a m e n t a r í a que prepara los presupues 
tos. Propone esta C o m i s i ó n que en el 
presupuesto se habiliten compensaciones 
para muchos casos y personas perju 
dicadas por los decretos-leyes. L o s par 
tidos de izquierda se v e r á n obligados a 
escoger entre el restablecimiento na-
cional y el equilibrio financiero por un 
lado, y las conveniencias electorales, por 
otro. E s la historia de siempre. S ó l o que 
en é p o c a s de crisis y de dificultades da 
lugar a frecuentes cambios de Gobierno 
y puede dar o c a s i ó n a algo m á s . 
Pero é s t e s e r á el a f á n de los d ía s 
venideros. E l de los días que ahora co-
rren e s t á acaparado con el conflicto í t a -
loet íope . Todos los medios de informa-
ción de que dispone F r a n c i a c o n t i n ú a n 
e m p e ñ a d o s en dar alimento al optimis-
mo. Todas las versiones difieren; pero to 
das coinciden en afirmar que la s i tua-
c ión ha mejorado. L a s nuevas bases de 
los expertos ingleses y franceses reuni 
dos en P a r í s , y que no han sido apro 
badas t o d a v í a por ninguno de los dos 
Gobiernos, consisten, a lo que parece, 
en colocar a A b i s i n í a bajo el r é g i m e n 
de asistencia previsto por el C o m i t é de 
los Cinco. Pero las provincias exteriores 
gobernadores o consejeros italianos e n | ^ ° s^rÍa", desmembradas de A b i s i n í a 
las provincias fronterizas, sobre todo, 
en las situadas a l oeste de Addis Abeba. 
Segundo. E j é r c i t o : C r e a c i ó n de un 
s is tema de L e g i ó n extranjera que per-
mi ta la f o r m a c i ó n de unidades de tro-
pas italianas. 
( C o n t i n ú a en tercera plana) 
R E S U M E N D E L D I A 
que cubr ía un bu por 
total; ahora este p a í s sancionado, de 
"mares poco fért i les" , anuncia que in-
c r e m e n t a r á por todos los medios sus 
industrias pesqueras, s u desarrollo t é c -
nico, su producc ión , que y a incluso no 
sabemos por qué medios, asegura po-
der aumentar en 40.000 quintales. E n 
los primeros ocho meses de este año , 
llevaba I t a l i a gastados en importacio-
nes de pescado cerca de sesenta millo-
nes de liras, y el mejor cliente de este 
gasto era, s in duda, E s p a ñ a . 
L a s medidas que acaba de adoptar el 
Gobierno italiano, s i bien pueden que-
|e<. e!lvde manera completa los Tribuna , 
^ Analmente, no se han producido bidé», de 3.038 toneladas que se encon-
las j0. ^ s e c u e n c i a s po l í t i cas m á s que 
les if10^3 e inevitables, no las que ta-
^abla^'6^3^ f r a » u a b a n y deseaban. 
niob r de encubrimientos es una ma-
denUn„- burda, que s ó l o sirve para 
los como tales a sus autores. A 
tumbrp h3, tienen Por ^ visto la cos" 
ftio de encubrir, torque, para col-
de encuhU CÍnÍSmo' se atreven a hablar 
111 máq mient0 Ios socialistas, que son 
Cübridn ni menos los c ó m p l i c e s , los en-
co mág s actuales del latrocinio pol í t i -
1)08 mr>fflgantesco y osado de los tiem-
0vied0; ernos. ¡ los quince millones de 
E l E s t a t u t o d e l M e d i t e r r á n e o 
^ a r j ? " e¡ corresponsal de « L ' E c h o de 
Cia navái °.ndres' ^ p r ó x i m a conferen-
qüe el nr .cVScutirá. al mismo tiempo 
e3tatutn . ema de las E s c u a d r a s 
traba atracado en Stalbridge Dock Gars-
ton. L a carga de esparto que llevaba 
sobre cubierta se i n c e n d i ó y en pocos 
momentos el buque se v i ó envuelto pot 
las l lamas. No h a habido desgracias per-
sonales. Se ere que no se podrá dommai 
el incendio hasta m a ñ a n a , a pesar de lo* 
esfuerzos de los bomberos. E s t a noche 
se ha intentado hundir el buque sin po-
der conseguirlo debido al peligro que re-
presenta para los d e m á s navios ancla-
dos en el puerto. E l resplandor se divi-
saba a una distancia de 30 millas. 
« * * 
L I V E R P O O L , 3 0 . — C o n t i n ú a con gran 
intensidad el incendio a bordo del " Z a -
balbide". Dos dragas e s t á n arrojando 
a<nia en las bodegas con el fin de innun-
darlas Durante los trabajos de extin-
ción se r e g i s t r ó un momento de gran 
peligro y ansiedad, a l romperse las del 
^ u t o del"*^ AT. i  a sc a ' un | buque incendiado, que fué a l a deriva, 
.bre lo qu Medl terráneo occidental. Iliapia otros diez barcos cercanos. Des-
1 i(3ea viei2Ue ser el e s t a t u t o ^ ' ^ l ^ ^ í J c h a r con grandes dificultades, 
'anta ^ Pn ^ s franceses—no ade-lp . „i -y.ahalhide" en me-
l01"111* Cne,Una noticia. Pero s í nos in-
¡/ancia haCna^b10' de que In&laterra y 
Centa 
Pedir 
discutido sobre T á n g e r y 
e que los italianos piensan 
.se logró fondear el "Z b b  
ln;Jdio del puerto aislado de los otros bar-
L n i t e d Press . 
• l que «¡o \ Z 'i-auanus piensan 
í 0 ' d o t á n ^ i lnJternaeionalice el E s t r e -
del Canal l ec un ^ g i m e n parecido 
LSaitan a a • Uez-
n»-!^-. a vista dos observaciones Wiaa 
Scutibi 
era es que Ceuta es terreno in 
cuando en los debates e s tá grado salvarse. 
H A M B U R G O , 3 0 . — E l barco "Kathe-
rina" ha embarrancado cerca da Mue-
ritz, en el Mar B á l t i c o . 
E l c a p i t á n y cuatro hombres han des-
aparecido, pero se espera que hayan lo-
E n la víspera de decidir la fecha de aplicación de las sanciones no se 
vislumbran muchos s í n t o m a s de paz. Se sabe que los franceses llevan a 
las exportaciones e s p a ñ o l a s a I ta l ia el | Ginebra unas proposiciones, pero se duda de que sean aceptables para 
que cubr ía un 60 por 100 de nuestro I . „ j 7 . 7 •,• x w - * * ? o y^.u, 
ninguna de las partes en la disputa. Mas aun, el tono de la Prensa ingle-
sa deja entender que tampoco son gratas al Foreing Office. Entre tanto 
el balance de las sanciones se establece as í : Jfl pa íses aceptan la prohi-
bición de exportar armas a I ta l ia; 38, la de conceder crédi tos ; 36, las san-
ciones económicas en su doble forma de no comprar productos italianos 
y no vender los productos establecidos por el Comité , y 20 se disponen a 
cumplir lo que se establezca en compensación a los países que resulten 
perjudicados por las sanciones. Por su parte, Roosevelt puede decirse que 
aplica moralmente las sanc iones . S u proclama de ayer tiene casi la auto-
ridad de un decreto. r 
Ital ia continúa organizando la resistencia dentro de su casa. H a mo-
vilizado a las mujeres para que organicen el boicot a los productos ex-
dar resueltas hoy para nosotros, por es- tranjeros y Za SUpresión de todo gasto que no sea absolutamente nece-
tar y a previsto en el r é g i m e n natura l 
de las sanciones, significan, sobre to-
do, un peligro futuro, porque el incre-
mento de estas industrias pesqueras en 
Ita l ia d e j a r á en pie muchos estableci-
mientos y c r e a r á un nuevo orden de co-
sas que el mundo, aun cuando recobre 
la razón, no va a poder f á c i l m e n t e re-
cobrar. 
Creemos, pues, que cae dentro de to-
dos nuestros deberes detenernos en esta 
i n f o r m a c i ó n . 
Los otros pormenores po l í t i cos , y por-
mayores internacionales, siguen s u lento 
t r á m i t e . Ninguna referencia todav ía del 
coloquio Mussolini-Drummond, habidoj 
ayer. E l barón Alois i no h a salido a ú n | 
para Ginebra, aunque se tiene comoj 
^ ñ o r ^ C r e e Írá 3 , t a l Í a ^ ^ f ? r m a n TUrClUÍa' 61 , r a n Y 61 
b a r c a r e n un c r u c e r o g r i e g o I r a k ; s e c r e e q u e e n t r a r á n t a m -
' b i é n A f g h a n i s t á n y A r a b i a 
L O N D R E S , 30. — E l rey Jorge de • 
puestas este pueblo sus ú n i c a s compla-jGrecia sa ldrá de esta capital dentro dej L O N D R E S , 30.—De origen fidedigno 
c e n c í a s ginebrinas. E s justo r e s e ñ a r que,'unos diez d í a s para volver a ocupar elige sabe la noticia de uh pacto de amis-
1 i _ -i _ • «--̂ Vtnv* Vi artVi r\ q 11 ti • ^ . \ c'i T̂ 'jíír I*. 1 x. m. - * - _i t _ x _ 1 «- _ t _ 
sino simplemente colocadas bajo la au 
toridad adminitrat iva italiana. L o s go-
bernadores de estas provincias depen-
darian de un consejero italiano t a m b i é n , 
que res id ir ía cerca del Negus en cierta 
manera como alto comisario. No ser ía 
cedido a I t a l i a en s o b e r a n í a n i el H a -
rrar , n i el T igré , y a cambio de un puer-
to franco para E t i o p í a en E r i t r e a el 
Negus ceder ía a I t a l i a el Ogaden. E s 
lo m á s ingenioso que se h a encontrado 
para que la n e g o c i a c i ó n pueda hacerse 
dentro del cuadro de la Sociedad de N a -
ciones. 
D E B A T E P O L I T I C O 
S e v o t ó l a c o n f i a n z a a l G o b i e r n o 
por 1 6 3 s u f r a g i o s c o n t r a 1 7 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a , e n s u i n -
t e r v e n c i ó n , d e f e n d i ó a l E j é r c i t o d e 
los a t a q u e s de l a s i z q u i e r d a s 
P a r a é s t a s , a f i r m a C o r d ó n O r d á s , e l 
v e r d a d e r o e n e m i g o es l a C . E . D . A . 
E l s e ñ o r C h a p a p r í e t a es un hombre 
í n t e g r a m e n t e e c o n ó m i c o . No apl ica las 
restricciones solamente a los gastos del 
Estado, sino t a m b i é n a sus propias in -
tervenciones parlamentarias . Su discur-
so de p r e s e n t a c i ó n del nuevo Gobierno 
a las Cortes fué ayer, como el de hace 
un mes, breve, sobrio y llano. E l mis -
mo programa pol í t ico , i d é n t i c o e m p e ñ o 
e c o n ó m i c o . Por descontado—vivamente 
lo a c l a r ó ante una pregunta—, el mis-
mo p r o p ó s i t o de reforma de la Cons-
t i tuc ión . 
Decimos sinceramente que compade-
cemos a l s e ñ o r P é r e z Madrigal . Quie-
nes seguimos desde las Constituyentes 
sus pasos de « t r a n s e ú n t e » , como él 
mismo ha gustado de calif icarse, he-
mos podido apreciar de d ía en día la 
e v o l u c i ó n torturadora de su e s p í r i t u . 
A y e r hizo un discurso i n t e r e s a n t í s i m o . 
Se a p o s t ó como un francotirador a la 
entrada del debate, y a n u n c i ó qüe ta l 
vez, d e s p u é s de hablar, l a m i n o r í a r a -
dical y a no le c o n t a r í a en su seno. 
H a b l ó de u n modo robusto y profun-
do. L a e m o c i ó n le hizo caer en injus-
ticias. Di jo cosas, no obstante. 
T r a s de escuchar este buen estilo 
d r a m á t i c o , hubo necesidad de oír al se-
ñ o r S a n t a l ó . Tiene la voz del diputado 
de la E s q u e r r a el mismo sonido ingra-
to de los ruidos que repercuten en con-
cavidades v a c í a s . Y es el caso que sus 
conceptos n i mejoran el sonido ni re-
llenan la vaciedad. 
S u desafortunada i n t e r v e n c i ó n m a r -
c ó fuerte contraste con l a del s e ñ o r 
Samper, bellamente l a c ó n i c a y certera, 
l lena de dec i s ión y de i n t e n c i ó n . Hubo 
de recogerla momentos m á s tarde el 
jefe del Gobierno, p a r a agradecer la 
c o l a b o r a c i ó n ofrecida por la m i n o r í a 
radical , y explicar los l í m i t e s de la in-
t a n g i b i l í d a d de sus proyectos e c o n ó -
micos. T a m b i é n don Honorio M a u r a 
c o n s t r u y ó un excelente discurso, tan 
mordaz como sentido e ingenioso, afea-
do ú n i c a m e n t e por u n a sal ida de tono 
casi p ó s t u m a . F u é esta pr imera parte 
de la s e s i ó n , casi entera, una lecc ión 
de buen decir. 
U n c o m b a t e d e s i g u a l 
Y v a de cuento. Dos hombres deci-
dieron una vez dir imir en cruenta ba-
tal la sus diferencias po l í t i ca s . Uno de 
ellos, llevado de su i r a , e n c a r g ó en la 
a r m e r í a un enorme l a n z ó n . H a b í a de 
ser un a r m a temerosa, muy larga y Pero la a l g a r a b í a í t a l o e t í o p e apaga o 
encubre el cuchicheo f r a n c o b r i t á n i c o . I muy dura, de hierro y de piedra, o por 
Y a han llegado a Londres expertos mi- j lo menos de cascote. Siguiendo los con-
litares navales y a é r e o s de F r a n c i a . Loa 
s a n o . 
E n el frente de operaciones continúa el avance de las vanguardias ita-
lianas, formadas por la caballería indígena, hacia Macolle, y todo parece 
listo para una gran operación que quizás no tome forma de batalla, pues 
parece que los et íopes no es tán dispuestos a defender esa ciudad. Informes 
abisinios dicen que e s t á entablada una gran batalla en el Ogaden, pero 
hasta ahora no hay m á s que la noticia. 
E l r e y J o r g e d e G r e c i a U n b l o q u e a s i á t i c o e n e l 
p r e p a r a d o p a r a v o l v e r p r ó x i m o O r i e n t e 
s e n t a c i ó n italiana. No sabemos s i con-
siderar como noticia e l m a l decir que 
se le dedica a F r a n c i a , en quien tuvo 
a pesar de todo, no s e han hecho aun 'trono de su país , 
manifestaciones de protesta, como aque-
l las de homenaje que hemos visto for-
marse frente a muchas E m b a j a d a s que 
t o d a v í a no le h a b í a n negado a I ta l ia su 
f a v o r . — G A R C I A V I S O L A S . 
t n m m m m m * * n * * * « 
E l p r e s e n t e n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
C A T O R C E P A G I N A S 
S u p r e c i o e s de Q U I N C E C E N T I M O S 
Estados Mayores de los dos p a í s e s que 
el canal divide desde hace d ía s en con-
versac ión . E n este contacto se prepara 
algo m á s que la Conferencia naval . E n 
po l í t i ca exterior sobre todo, a veces se 
comienza una a c c i ó n por un motivo y 
luego en el desarrollo de la a c c i ó n sur-
gen otros motivos para continuarla o 
para ampliarla , porque se descubren 
nuevos datos y nuevas razones de obrar. 
Y asi la opos ic ión br i tán ica a la ex-
p a n s i ó n mil i tar italiana en el A f r i c a 
oriental ha venido a dar a entender a 
los ingleses que los baluartes de los ca-
minos del Imperio tienen que ser remo-
zados porque la A v i a c i ó n y otros fac-
tores pol í t icos , como el resurgimiento 
de algunas potencias y la ineficacia de 
la L i g a , pueden disminuir el valor de 
estas defensas. 
Inglaterra prepara, pues, un nuevo 
s istema de defensa y esto significa, se-
guramente, las negociaciones francoin-
glesas. T a l vez, los s e ñ o r e s Hoare y 
L a v a l no hallen so luc ión ahora en G i -
nebra al conflicto í ta loe t íope , pero es 
seguro que en Ginebra se p o n d r á de 
manifiesto la unidad de miras de pol í t i -
ca y de a c c i ó n f r a n c o b r i t á n i c a . — S \ N -
T O S F E R N A N D E Z . 
j i i • i . " H 'ii"Tn n • n p ^ 
I n d i c e - r e s u m e n 
(De nuestro corresponsal) 
L O N D R E S , 30.—Se ha hecho públ ico 
la noticia que la G r a n B r e t a ñ a hab ía 
encontrado necesario pedir ciertas acla-
raciones a la y a famosa c o n t e s t a c i ó n 
afirmativa de M . L a v a l sobre la coope-
ración de ayuda que F r a n c i a h a b r í a de 
tad entre Turquía , el Irán y el I r a k , que prestar en el M e d i t e r r á n e o en caso de E s t a i n f o r m a c i ó n ha sido recogida demues tra que A s i a c o n t i n ú a tratando 
celebrara domingo p r ó x i m o se , P ? también de entrar en el bloque. El lo f r a n c é s ar lara r>trr»Q nunt^e o o ; ^ , i „ ~ nuncia en favor de la r e s t a u r a c i ó n de . „ A ^ - ^ • ¿ • . — . J L i l l 5 f ~ T n T^*81* oíros puntos asimismo 
i - ,,to ™ „„ „ hará cambiar completamente la s i túa -1 importantes la Monarqu ía , no se cree que, como se „ _ « a-- ^ • L ""H"1 
ha dicho el crucero .Av'eroff^ ^ t e e ^ ^ j a & , S & ' % ^ ^ nUeva ^ * ^ a v a l ha 
ser puesto a dispos ic ión del Soberano donde , n en . J ^ s o ^ ^ e s e s trance-[sldo sometido a l Almirantazgo y s e r á 
para llevarle a Grecia, pues el navio es ses' Ln«lesea e ,talianos- ^ ^ ™ás 
demasiado grande para a travesar el 
golfo de Corinto. 
Se cree m á s bien que el R e y irá a 
Ital ia , donde subirá a bordo de un cru-
cero griego, escoltado por contratorpe-
deros. 
sufr ir ían s e r í a n los ingleses. T a m b i é n 
t endr ía consecuencias c r í t i c a s para Ita-
lia con sus planes de e x p a n s i ó n . 
i • i • a B B M M 
estudiada por una C o m i s i ó n de técn icos , 
que luego d i scut i rán los extremos qué 
encierra con un grupo de especialistas 
navales franceses que se encuentran en 
Londres para el estudi 
31 o c t u b r e 1 9 3 5 
Centenarios ( L a vida es sue-
ñ o ) , por P. Fél ix García . P á g . 5 
Perfiles h u m o r í s t i c o s ( E 1 
piano), por Antonio Pérez 
de Olaguer P á g . 5 
Madri leña, por Curro Var -
gas P á g . 5 
Mirando a los campos, por 
Indalecio Abril P á g . 5 
L a vida en Madrid P á g . 7 
Charlas del tiempo P á g . 7 
Cinematógrafos y teatros . . . P á g . 9 
Fo l l e t ín P á g . 9 
Crónica de sociedad P á g . 10 
Deportes P á g . 10 
Bolsas Pág . 11 
Anuncios por palabras P á g s . 12 y 13 
Aventuras del Gato F é l i x . . . P á g . 13 
Notas gráficas de actualidad. Pág . 14 
—o— 
M A D R I D . — S a l a z a r Alonso hizo ayer 
entrega de la Alca ld ía .—Vista del re-
curso por la muerte del chófer Plaza. 
Reun ión del pleno de la C á m a r a de 
Comercio (págs . 7 y 8). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Condena de diez y 
seis revolucionarios que actuaron en 
San Salvador del Valle (Bilbao). Pe-
na de treinta años para otros dos, 
dictada por Consejos de Guerra en 
Oviedo.- Sigue en Murcia la Asamblea 
de Estudiantes Catól icos , que hoy se-
rá clausurada.—El pistolero muerto 
en P a l m a era un extremista organi-
zador de numerosos atracos, para 
cuya comis ión él mismo reclutaba y 
armaba a jóvenes obreros (pág. 6). 
E X T R A N J E R O . - Hoy se reúne el 
Comité de Coordinación de las san-
ciones para decidir la fecha en que 
han de a p l i c a r s e . - E s seguro que hay 
una formula para resolver el conflic-
to, pero se tienen pocas esperanzas 
de que tenga éxito - Se habla de una 
gran batalla en el O g a d e n . - P r i m e r 
choque entre Lava! y la C á m a r a con - 3lo preliminar de , 
Zl nCDATC A l f ^ c / ^ A ,as cuestiones a tratar en la Conferen- 1 motlvo de las economías (págs . i » S ) 
t L U l D H I L — ^ ' í O n S O / V I , 1 cia Naval del 2 de diciembre. Il< 
Jueves SI de octubre de 1935 ( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X V v 
seios de oficiosos amigos, p r o c u r ó en- R e s u c i t ó , con general asombro, el an- U n desgaste total de las fuerzas que 
. i . r i_ _ r.-1„of lo componen, y como consecuencia la di-
venenarla por el filo y la punta. L ú e - tiguo e n e r g ú m e n o de Isus Constituyen-
go sa l ió a la plaza armado. F u é t r á g i - | t e s . A m e n a z ó y gr i tó , sobre todo gr i tó , 
co su fin. Q u e d ó en el suelo como ma- Sus voces y las de los diputados que le 
riposa de e n t o m ó l o g o , clavado por el i n t e r r u m p í a n , formaban un estruendo 
venablo ligerisimo de su r ival . ensordecedor, aumentado por la cam-
Pues algo asi ocurr ió le ayer al s e ñ o i panil la presidencial. L a misera campa 
B a r c i a , que viene mostrando estos d ías nilla, que en los momentos de alboro 
su pred i l ecc ión combativa por el s e ñ o r i t o , acrecida con el fragor de los a l ta 
G i l Robles. E n la ausencia del sefiorj voces, retumba como campana de to 
A z a ñ a , el s e ñ o r B a r c i a ha tomado s o b r e a r e volteada a rebato en un incendio, 
sus hombros la d irecc ión del ataque de E l s e ñ o r Cordón Ordás dijo cosas pe-
las izquierdas. F u é patente su deseo de|regrinas. A f i r m ó que para ser republi-
envenenar heridas en el partido radical cano hay que ser laico, y e m b i s t i ó con-j E l señor S A N T A L O . Dice que la ex 
y envolver en supuestas responsabil i - i tra el s e ñ o r Gi l Robles, perdidos ^ p S j ^ f í ^ ^ ^ V ^ c i J i f * 
dades de Gobierno a todos los partidos estribos, de una manera realmente pin- dictaminadora constituye una provoca 
so luc ión de Cortes, y después tal vez 
la reconquista de la Repúbl i ca por unos 
republicanos que nos dirían que esta Re-
públ ica no es 'la suya, porque su seño-
ría entró en ella para traicionarla, y 
nosotros fuimos culpables al abrirle las 
puertas. L a s fuerzas que acaudilla su 
eeñoria son como la deidad bíblica pu-
ra y virgen. Y he aquí que los viejos 
babosos la e s tán deshonrando. 
Cuando el señor P é r e z Madrigal ter-
mina su discurso algunos radicales le 
felicitan y abrazan al salir a los pasi-
llos. 
H a b l a S a n t a l ó 
del bloque. Pero el s e ñ o r B a r c i a no mi-^oresca . T r o p e z ó t a m b i é n con la hirien-
dió bien sus fuerzas. Pudo comprobante serenidad del ministro de la Cue-
l a ineficacia de su discurso, pesadís imo1 r r a . No contaba con que el s e ñ o r G i l 
y l a r g u í s i m o , ante la rép l i ca incisiva del ¡Robles ofreciera tantas facilidades a la 
ministro de la Guerra . I n v e s t i g a c i ó n de los supuestos abusos 
E l s e ñ o r G i l Robles hab ló claro y de la fuerza Públ ica en Astur ias , y re 
duro. L a solidaridad po l í t i ca o b l i g a d a l ^ 0 ^ tanto la5 velas cuando v i ó la 
no implica responsabilidad en concretas ;dec is ión y la actitud del Gobierno. 
gestiones administrativas. E l Gobierno E1 mism0 sefior Gil Roblea tuvo 
, _ . . , . , J o f r e c e r a la C á m a r a las pruebas de la 
y las Cortes han obrado en el asunto 
Strauss y en la reso luc ión de la crisis 
de un modo perfecto, al aire y a la luz. 
No obró igualmente el bienio en el asun-
to de los tabacos, ni en el de las im-
portaciones de trigos, ni en los sucesos 
de Casas Viejas , para los cuales se np-
g ó el s e ñ o r A z a ñ a a constituir una Co-
m i s i ó n investigadora... 
U n a n t i g u o e n e r g ú m e n o 
just ic ia de la repres ión , en v is ta de que 
el s e ñ o r C o r d ó n Ordás no se dec id ía a 
aportar las d é sus propagandas revolu-
cionarias. 
L a c o n f i a n z a a l 
G o b i e r n o 
U n a s frases exactas del s e ñ o r A iz -
i p ú n volvieron a la C á m a r a a su come-
U n a in terrupc ión del s e ñ o r B o l í v a r s o - ' t í d o del d ía y proporcionaron a l C o -
bre los sucesos de octubre, contestada bíerno el necesario voto de confianza 
r á p i d a m e n t e por el s e ñ o r G i l Robles, 
hizo entrar en la arena a l s e ñ o r C o r -
d ó n Ordás . Y a casi no nos a c o r d á b a m o s 
de él. E l terror í f i co ex ministro andaba 
hace tiempo apartado de las tareas par-
lamentarias. L e trajo ayer de nuevo a 
ellas su deseo de hacer constar su ur-
gencia por la claridad en los hechos de 
l a repres ión de Astur ias , tema de es-
c á n d a l o y ataque a las instituciones ar -
madas que l leva hace un a ñ o vertien-
do por donde le escuchen o le leen. 
Apenas hubo, sobre las r e s e ñ a d a s , 
otras intervenciones en la se s ión , salvo 
la del s e ñ o r G o n z á l e z Ramos, perfecta-
mente baldía , a propós i to de c a ñ o n a z o s , 
sobre la conducta del s e ñ o r Samper en 
el ministerio de Trabajo . Vamos cre-
yendo que el pertinaz diputado ex so-
cialista, tan amante del Parlamento 
que por volver a él h a arrostrado la 
e x p u l s i ó n de su partido, no es m á s que 
un caso grave de incontinencia ver-
bal. 
c ión a la conciencia republicana del país 
E s t i m a lóg ica la crisis, pero no su solu-
ción, y se e x t r a ñ a de que es t én en el 
banco azul los s e ñ o r e s Usabiaga y B a 
cardí. (Grandes risas.) D e s p u é s aclara 
que no entiende bien el apellido del se-
ñor Bardají . 
U n i n c i d e n t e 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y media abre la ses ión 
el señor A L B A . L a s tribunas, abarrota-
das. Todo el Gobierno en el banco azul. 
L o s s e ñ o r e s Bardaj í y Usabiaga se sien-
tan en el extremo del banco. U n a dece-
na de diputados radicales en sus esca-
ñ o s . E l resto de los e s c a ñ o s , muy nu-
tridos. 
E l s eñor Alba concede la palabra al 
presidente del Consejo. 
E l j e f e d e l G o b i e r n o 
E l jefe del G O B I E R N O : Pocas pala-
bras. L a ses ión del lunes produjo un 
ambiente, un estado pasional que nos-
otros c r e í m o s que nos obligaba a plan-
tear ante el Jefe del Estado la cues t ión 
de confianza. E l Gobierno, en Consejo 
de ministros celebrado ayer por la ma-
ñana , as í lo acordó. E l Jefe del Estado, 
a l darle cuenta-de este acuerdo, rat i f i có 
la confianza en mi persona, d á n d o m e el 
encargo de formar Gobierno sin l ímite 
ni condiciones. Y así, con esta confian-
z a he formado el Gobierno que se sien-
t a aquí. Só lo dos ministros nuevos. L a s 
personas bien conocidas de la C á m a r a , 
el s eñor Bardaj í . diputado y presidente 
de la Comis ión de Hacienda, y el señor 
Usabiaga, diputado que fué de las Cons-
tituyentes y que ha ocupado algunos al-
tos cargos. 
E n cuanto a la forma en que yo de-
b í a constituir el Gobierno, lo hice tal y 
como e n t e n d í a era necesario. 
Nuestro programa: el mismo del Go-
bierno que se sentaba aquí el lunes. (Don 
Miguel Maura pronuncia unas palabras, 
que no se entienden.) E l señor C H A P A -
P R I E T A : E l mismo, señor Maura; fl 
mismo. Y es propós i to de este Gobierno 
la de tesoros materiales y morales. Se 
refiere al alijo de armas y dice que no 
se ha ahondado lo suficiente. 
Aquellos hechos se realizaron desde e) 
Poder y utilizando los resortes que el 
Estado p o n í a en sus manos. Y desde allí 
se a l e n t ó l a revolución, y aquellos ele-
mentos y dirigentes de la misma ofre-
cieron a los elementos a u t ó n o m o s la» 
armas que se obtuvieron con el dinero 
del Estado. A pesar de eso no se ha he-
cho otra cosa sino claudicar. 
H a y una Sala del Supremo que forjó 
la revo luc ión y ante la cual se estrella 
toda Iniciativa del Poder ejecutivo. E s a 
Sala se hace preciso removerla, aunque 
existe quien la defiende a sabiendas de 
que ampara la revolución. E s t o no se 
puede tolerar. Hacerlo es una cobarde 
c laudicac ión y un zalameo; pero, a pesar 
de ello, estas Cortes son bravas, vale-
rosas y heroicas, cuando se trata de un 
caso como el de Strauss. 
No es la denuncia que se presenta al 
Juzgado de guardia; es la denuncia al-
tanera que viene envuelta en el eflu-
vio de la soberanía universal a caer so-
bre las Cortes y sobre los hombres que 
la forman. 
A l ver este Gobierno y ver que en él 
no figura el s eñor Lerroux tengo dere-
cho a pedirle cuentas al s e ñ o r Chapa-
prieta, porque el señor Chapaprieta h a 
coincidido con el señor Maura, y esto 
me recuerda otra coincidencia que hubo 
a principio de la Repúbl i ca . Pero no se 
puede decir lo que aquí se ha dicho. 
Quien lo ha dicho e s t a r á en el caso de 
irse a su hogar a l lorar con sus hijos 
o decirles: yo soy un hombre desorde-
nado; pero yo no. Y o no puedo hacer lo 
traer a la C á m a r a los proyectos necesa-^ mismo. A mí no se me deshonra gratis 
continuar la reorgan izac ión ' nos para 
e c o n ó m i c a del país . Y nada m á s . Si 
preciso, daré cuantas explicaciones se 
me pidan por los señores diputados. ( E l 
s e ñ o r P é r e z Madrigal pide la palabra.) 
E l s eñor M A U R A (H.) dice: ¿ Y la re-
forma constitucional? 
E l presidente del C O N S E J O : L a re-
forma constitucional era uno de los pun-
tos del programa del anterior Gabinete, 
y he dicho, señor Maura, que este Go-
bierno sigue e! mismo programa del an-
terior. 
E l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l 
E l señor P. M A D R I G A L comienza su in-
t e r v e n c i ó n diciendo que no lo hace en 
represen tac ión de la minor ía radical 
(Risas . ) Y sabed que yo he comenzado 
por sancionarme a mí mismo. Cuando 
pasó' a ocupar el cargo de ministro de 
la Gobernac ión el s e ñ o r P ó r t e l a Va l la -
dares, me conf ió su secretaria. Y o estu-
diaba para abogado, y este a ñ o me sus-
pendió en Murcia en Derecho adminis-
trativo un auxiliar socialista. Vo'lvia yo 
acongojado, sin saber qué hacer, y en-
tonces el s e ñ o r De Pablo Blanco me di-
jo que podía seguir en la S e c r e t a r í a del 
ministro de la Gobernac ión , que enton-
ces ya lo era él. Y yo, ante estas co-
sas que acaban de suceder, he dejado 
ese cargo y he recogido ya mis papeles. 
Y he venido a hablar aquí. Se ha dicho 
que yo no debía hablar, que peligraba el 
pero ¿en manos de qu ién e s t á 
Sigue diciendo que a la coal ic ión go 
bernante lo único que le importa es el 
mantenimiento del bloque aunque se 
hunda E s p a ñ a y aunque rio le siga 'a 
opin ión pública. (Grandes protesta». Nu-
merosos diputados de varias minor ías i< 
increpan.) 
E l s eñor S A N T A L O agrega que la for 
m a c i ó n de este Gobierno responde a unos 
afanes sectarios, por los cuales se re-
parten millones al Clero, a los terrate-
nientes, a los nobles. (Gran escándalo . 
N U M E R O S A S V O C E S : E s o son calum-
nias y mentiras. E s o hay que demos 
trarlo.) 
E l s eñor M A R T I N E Z M O Y A : Su se 
ñ o r i a autor izó el juego en Sitges. ¿Quién 
trajo a Strauss a E s p a ñ a ? Vosotros, los 
de la Esquerra . ( E l e scánda lo cont inúa y 
al P R E S I D E N T E le cuesta trabajo cor-
tarlo.) 
Dice que e s t á a d i spos ic ión de la Cá 
m a r á para aclararlo todo. U N A V O Z 
¡Qué poca v e r g ü e n z a ! 
Dice que teme que la actual mayor ía 
y el Gobierno no consideren terminada 
su ac tuac ión . Y que pretendan seguir 
aherrojando las libertades públ icas . 
U N A V O Z : E s o es lo que hicisteis vos-
otros. 
Cree que la so luc ión de la crisis ha 
sido contraria a lo que demandaba la 
op in ión del país . Ataca al señor Chapa-
prieta, calificando de panacea gris su 
programa e c o n ó m i c o , diciendo que ha-
blar de pol í t ica e c o n ó m i c a y financiera 
teniendo secuestrada la opin ión pública 
es una injuria. 
£ 1 s e ñ o r S a m p e r 
E l señor S A M P E R habla en nombre d« 
la minor ía radical , y manifiesta que si 
él dijese que dicha minor ía asiste a la 
p r e s e n t a c i ó n de este Gobierno con aire 
placentero, no dir ía la verdad. L e ofre 
cemos, sí, la asistencia y los votos nece-
sarios para su cometido. 
Se refiere a las palabras del s e ñ o r P é -
rez Madrigal, reconociendo han sido sen 
sacionales; pero la minor ía radical no 
puede suscribirlas ni aceptarlas. E l «eñoi 
P é r e z Madrigal tiene una oratoria brio-
sa, y no ha tenido freno en su a c t u a c i ó n 
Los partidos pol í t icos no pueden estar 
unidos ni pendientes de estas expansio-
nes e x t e m p o r á n e a s . Y por ello no acepta 
los t é r m i n o s en que se ha producido. E n 
cuanto a lo d e m á s sobre dicha ac tuac ión , 
las ú l t i m a s palabras las p r o n u n c i a r á a su 
debido tiempo la minor ía radical. DIcp 
que aunque no hubiese m i n o r í a radical 
en el banco azul darían sus votos, por-
que considera necesaria la existencia del 
bloque gubernamental para llevar a fe-
liz t é r m i n o la ordenac ión e c o n ó m i c a . Pa-
r a ello comprometemos nuestros votos, 
r e s e r v á n d o n o s el m í n i m o derecho que tie-
ne la minor ía a discutir los errores que 
haya. 
E l señor V A Q U E R O , que e s t á al pie 
de la tribuna: ¿ C ó m o el m í n i m o ? E l má-
ximo. 
E L P R E S I D E N T E llama la a t e n c i ó n al 
diputado, que habla fuera del e scaño . 
Hace presente que t a m b i é n se presta 
esa asistencia, porque interesa poner do 
manifiesto la grandeza de á n i m o del su 
ñor Lerroux, no obstante los incidentea 
desagradables e innecesarios que se han 
producido a t r a v é s de la t r a m i t a c i ó n de 
la crisis; pero el partido radical lo pos-
pone todo al in terés de la Repúbl i ca . 
Anuncia que la minor ía radical votará 
la confianza al Gobierno. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z 
r é g i m e n ; 
^ ie l r é g i m e n ? 
que no sabe si d e s p u é s de este acto po- Y o reclwrdo que en lns primeros tlem-
d r a seguir siendo un miembro de su I pos de la R e p ú b l i c a los s e ñ o r e s Alca lá 
minor ía . L a s palabras que v a a pronun- { Zarnora y Maura sacaron de su casa al 
ciar pugnaban por salir de sus labios en ( señor Chapaprieta para que les organi-
los ú l t i m o s debates; pero como se some-|zara gu part|do> . y c ó m o no he de admi-
t ía a la de l iberac ión de la C á m a r a la i rarme de que ahorai a ios cuatro años , 
conducta de correligionarios suyos, fre- nog encontremos ante el mismo tr iángulo 
no sus impulsos vehem lntes, para no i revelador? Estag CorteS serán disueltas 
actuar de calamar, como se ha dicho por 
a lgún republicano, comentando la inter-
v e n c i ó n que tuvo en aquel debate. Pe-
ro ha pasado eso. Y la minor ía radical 
ha demostrado una vez m á s su vocac ión 
'para el martirio. 
Distanciado de mis c o m p a ñ e r o s , yo re-
clamo mi derecho al d iá logo y a afron-
tar al adversario: luego, si es preciso, 
me iré. Pero lo haré sin haber sido cóm-
plice de una maniobra punible. Vamos a 
hacer memoria eje muchas cosas y a re-
cordar que estas Cortes han sido, y por 
haberlo sido lo van a dejar de ser muy 
pronto, la ant lrrevo luc lón . Y as í lo han 
demostrado al t ravés de su vida, hablen-
do dejado grandes trazos de cobardía y 
de claudicaciones. Se refiere al 6 de oc-
tubre, fecha en que considera f u é la pri-
mera c laudicac ión . Los traidores a la 
Patr ia , a la Const i tuc ión , a la Repúbli-
ca y a los postulados que las propias ¿ ^ j g ^ no han nacido p o l í t i c a m e n t e lo 
constituyentes exaltaron como ley supre-imismo ,os otros? . E1 Pcñor G ¡ , Ro. 
ma, han sido perdonados por interven-! bleg se gienta ahora en cl banco azul 
clon de un elemento que estaba vincu- con éstog m á s satisfecho que con los 
lado a la revolución, al Gobierno pro- otros? ¿ p o r qué hemog de c n g a ñ a r a E s -
visional y a las Cortes Constituyentes aña entera? Señor G i l Robles, yo ad-
E l señor Pérez F a r r a s sobrevive. Todo3|mirf) muchn a su señor ía 
muy pronto. Si se pierde el tiempo, nada 
perdido. S i se pierde el dinero, nada per-
dido. Pero si se pierde el honor, todo 
perdido. Y nosotros no hemos perdido 
el honor. Pero es que queré i s arreba-
tárnos lo vosotros. Hubo un tiempo en 
que yo vi en el clima de la C E D A la 
sa lvac ión de mi país. Y yo fui a la con-
centrac ión de Juventudes de Acc ión Po-
pular de E l Escor ia l y con ello puse en 
pie de ruina mi crédito republicano. Aho-
r a sufro la des i lus ión de ver que nos 
quiere deshonrar ante el país . 
De esa denuncia lo ú n i c o que se I n 
dicho acertadamente han sido las pala-
bras del señor Primo de R i v e r a . ;.Ks 
que puedo yo dirigirme al país d ic i én 
dolé que algunos de mis c o m p a ñ e r o s del 
partido radical son malos y yo soy bue-
no? ¿ P e r o es que esos representantes 
que el partido radical tiene ahora en cl 
R a m o s 
E l señor G O N Z A L E Z R A M O S , socia-
l ista independiente. Ataca al s eñor Sam-
per por su discurso y al Gobierno, con-
siderando una equivocac ión la so lución 
de la crisis. Dice al señor Samper que 
desde que entró en el Gobierno se anu-
ló toda la labor realizada en el ministe-
rio de Trabajo, pues fué contra todas 
las leyes que mejoraban y favorec ían al 
obrero. 
E l señor S A M P E R : Inexacto. F u i con-
tra la ley de T é r m i n o s , que era una ley 
contra la libertad y que perjudicaba al 
proletariado español . E l señor GONZA-
L E Z R A M O S insiste en sus manifesta 
clones. 
D o n H o n o r i o M a u r a 
la censura, se solidariza con ello en cier-
to modo. Lee un párrafo publicado en 
"Heraldo de Madrid", en el cual se di-
ce que en San Sebas t ián se jugaba, por-
que le h a b í a sido regalada una cuadra 
de caballos a don Alfonso o porque su 
santa madre pidió en forma que no po-
día ser menos de ser atendida. 
Y se permite publicar esto, que es otra 
canallada y, en cambio, a un periódico 
nuestro, que ha querido dar la noticia 
de que un hijo del Presidente de la Re-
públ ica hab ía ingresado en el partido 
socialista alegando como m é r i t o s el ha-
ber sido sumariado a consecuencia de 
los sucesos de octubre, no se lo ha per-
mitido la censura, que ha dejado pasar 
esta injur ia a la memoria de una seño-
ra santa. (Aplausos en los monárqu icos . ) 
C o n t i n ú a diciendo que si en los tiem-
pos de la Monarquía se jugaba, no se 
hac ía con ello cosa distinta de lo que 
s u c e d í a en otros pa íses , s i n ' que nadie 
se escandalizara. 
E l ministro de O B R A S P U B L I C A S y 
C O M U N I C A C I O N E S : Desde el momento 
en que el s e ñ o r Calvo Sotelo l l egó como 
gobernador a Valencia, en Valencia ya 
no se j u g ó m á s . 
E l s e ñ o r M A U R A : No he querido de-
cir que el juego estuviera permitido, si-
no só lo tolerado, y por eso quedaba al 
arbitrio de los gobernadores. Del juego 
el Es tado obten ía beneficios l íc i tos para 
el pa.s, y en cuanto al señor Marquet 
se trataba de un hombre de negocios. 
Y o no voy a hacer su defensa, pero la 
har ían algunos hombres de la Repúbl i -
ca y algunos que son ministros ahora 
que lo eran t a m b i é n entonces, cuando 
a d e m á s había en las Cortes una ihino-
ría republicana y socialista que no dijo 
una palabra. Se h a dicho que en este 
asunto del juego hemos procedido con 
patriotismo, pero advertimos que no po-
dremos tolerar que se sigan vertiendo 
injurias contra lo que estamos obliga-
dos a defender, y que, si es necesario, 
defenderemos sea como sea. (Alboroto 
en las izquierdas.) 
R e c t i f i c a P é r e z M a d r i g a l 
unas palabras que no se perciben, y eliel tiempo investigar estas cosas? Sigue 
señor C H A P A P R I E T A dice al orador diciendo que la m a y o r í a e s tá al servicio 
que lo que tenga que decir lo haga m á s ¡de ciertos intereses. (Gran escándalo . ) 
alto o desde la tribuna de secretarios 
E l señor V A Q U E R O , d ir ig iéndose al 
jefe del Gobierno: H a dicho el señor 
Fuentes P i la que su señor ía fué minis-
tro con el Rey. 
E l s e ñ o r C H A P A P R I E T A contesta ai-
rado al s e ñ o r Vaquero: Y le serví leal-
mente, sépa lo su señoría , con la misma 
'lealtad que sirvo a la Repúbl i ca . Por 
ello no creo que es té Invalidado. 
L a f e c h a e n q u e c o n o c i ó 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L rectifi 
ca. Dice que el s e ñ o r Samper, dolorosa-
mente disciplinado, le ha dirigido una 
censura envuelta en palabras corteses y 
d i t l rámbicas . Aunque me fu lminé i s , no 
me separaré de vosotros. Y o no quiero 
subirme a la trasera de las carrozas 
triunfales y de aquí sólo van a salir vol-
quetes inmundos. (Rumores.) S e g ú n ha 
declarado el señor Samper, la minor ía 
dará sus votos al Gobierno, pero con al-
guna violencia. ¿Cree el jefe del Gobier 
no que puede avenirse a esta indigni-
dad? E l jefe del Gobierno dec ía el otro 
día que si q u e r í a m o s debate s a l d r í a m o s 
nosotros mal parados y no él, porque él 
no tiene representac ión pol í t ica. Con lo 
primero no estoy conforme, con lo últi-
mo, sí. Pues bien, yo por Felipe I I , por 
Carlos V , por Fernando de Casti l la, me 
v e s t i r í a una casaca palatina; pero no me 
v e s t i r é una librea por quien tiene un 
a l m a c é n de ellas para repartirlas entre 
sus amigos pol í t icos . 
U n a s p r e g u n t a s d e l 
e l e s c r i t o d e S t r a u s s 
Contesta al s eñor Barc ia , y refirién-
dose a la pregunta que le hizo sobre la 
fecha en que el Gobierno conoc ió el do-
cumento, dice que a los tres o cuatro 
días de haberse posesionado de la Pre-
sidencia del Consejo el Jefe del Estado 
le i n f o r m ó de que en los primeros d ías 
de octubre hab ía recibido un pliego de 
V A R I O S D I P U T A D O S D E L A MA-
Y O R I A : T, Qué Intereses? Que se digan. 
E l s e ñ o r R U I Z A L O N S O : Octubre, oc-
tubre. 
E l s eñor B A R C I A afirma que es muy 
interesante esa inves t igac ión . 
E l M I N I S T R O D E L A G U E R R A : Ha-
ce un momento, cuando su señor ía leía 
su elocuente Intervenc ión de entonce^, 
yo me preguntaba: ¿ Y todas esas pre-
guntas tan intencionadas, obedec ían só-
lo a rumores recogidos de la m a y o r í a ? 
(Muy bien.) 
E l s eñor B A R C I A sigue refiriéndose 
a la Prensa, que, s e g ú n el, representa 
el s e ñ o r Gi l Robles 
E l M I N I S T R O D E L A G U E R R A : Que 
represento, no; que coincidimos. 
E l s e ñ o r B A R C I A se refiere a conti 
n u a c l ó n a un intento de determinado 
negocio Ilícito en Marruecos. 
E l M I N I S T R O D E L A G U E R R A : De 
eso no hay nada. Aquí se han dado cum-
plidas explicaciones, se ac laró todo y no 
Su señor ía estaba ahí sen-
Holanda que c o n t e n í a una denuncia, a 
la que a c o m p a ñ a b a n varios d o c u m e n t o s . ! p a s ó m á s 
Me dió el nombre del denunciante, y por'tado y no se l evantó a pedirme ninguna 
el relato que me hizo de la denuncia, i a c l a r a c i ó n 
s e ñ o r B a r c i a 
E l s eñor B A R C I A dice que el señor 
Samper, en nombre de su minoría , ha 
dicho algo que es preciso explicar. D e c í a 
que daban sus votos a pesar de desagra-
dables pormenores ocurridos en la tra-
m i t a c i ó n de la crisis. ¿Qué es eso, señor 
presidente del Consejo? 
E l señor C H A P A P R I E T A : Lo ignoro. 
E l s eñor B A R C I A : S i lo ignora el pre-
sidente del Consejo y lo ha dicnc el se-
ñ o r Samper, este ú l t imo tiene la obli-
g a c i ó n de aclararlo ante la Cámara . 
Pregunta si son ciertos los rumores 
que insistentemente corren por los pasi-
llos, y que incluso' lá Prensa h a hecho 
públ i cos respecto a que su señoi ía , tuvo 
conocimiento de los documentos el 21 de 
septiembre y que el Consejo da minis-
troK no los conoc ió hasta el instante en 
que el asunto se somet ió al Consejo y 
fueron remitidos a l fiscal de la Repúbl i -
ca, publ i cándose la nota cé lebre que dió 
origen a los debates conocidos. 
E l s eñor C H A P A P R I E T A : Estoy dis-
puesto a dar toda clase de explicaciones 
alrededor de esa fecha y lo haré con en-
tera claridad cuando conteste en discur-
so-resumen a todos los oradores. Pero no 
crea su señor ía que voy a contestar cons-
tantemente a cuantey preguntas quiera. 
E l señor B A R C I A : Yo preguntaba es-
to para no discutir sobre supucsios. Po i 
ello insisto en que me concrete la fecha 
en la cual su señor ía conoc ió los docu-
mentos y aquella otra en la que dió co-
nocimiento al Consejo. 
E x p l i c a c i o n e s d e l s e ñ o r 
C h a p a p r i e t a 
E l señor C H A P A P R I E T A : Como estoy 
di&puesto a contestar, voy a hacerlo aho-
r a mismo. Ante todo, quiero dar las gra-
cias al señor Sampe/ y a su minoría. 
E l Gobierno acepta gustoso ei ofreci-
miento hecho. 
Cuando yo presente mis proyectos de 
ley, de materia económica , dije que no 
era una obra intangible, que era obra 
hecha con alguna prisa y por e.!o agra-
dec ía a la C á m a r a su ayuda para mejo 
é s t a me parec ió grave para tomar una 
reso luc ión de momento. Ref lex ioné , y an-
tes de tomar resoluciones quise averi-
guar qu ién era el firmante de la denun-
cia y encargue al ministro de la Gober-
nac ión que la P o l i c í a hiciera indagacio-
nes. E s a Información se tardó en hacer 
siete u ocho días y a l lá por el 8 de oc-
tubre volví a hablar al Presidente de la 
R e p ú b l i c a y le expuse mi parecer de que 
t e n í a m o s que sostener una segunda con-
versac ión . E s t á b a m o s pendientes de ce-
lebrarla, cuando se recibió una carta de 
un abogado de Holanda en la que se de-
c ía que si no interesaba el asunto de-
nunciado devolviese los documentos. E s -
to deb ía ser hacia el 11 de octubre. Y o 
entonces dije al Presidente que dada la 
índole del asunto d e b í a m o s dar cuenta 
a los representantes de fuerzas guberna-
mentales que formaban parte del Go-
bierno, y el 12 de octubre tuvimos una 
c o n v e r s a c i ó n con el Presidente de la R e -
públ ica los s e ñ o r e s Gi l Robles, Mart ínez 
de Velasco y yo. 
A l día siguiente el Presidente de la 
R e p ú b l i c a tuvo que marchar fuera de 
Madrid, y a su regreso se pasó el asun-
to por medio de un oficio de la Secre-
tar ía de la presidencia de la Repúbl i ca 
a la Presidencia del Consejo. L o es tudió 
el Consejo en su reunión del viernes de 
aquella semana. E s t a s son las razones 
por las que antes no contes té Inmediata-
mente al s eñor Barc ia . 
E l s eñor B A R C I A : H a y algo que que-
ría quedase aclarado, porque a prime-
ros de octubre, el d ía 3, hubo un debate 
en el que intervino el señor Calvo Sotelo 
y en aquel debate se habló de este 
asunto. 
Dice que en la C á m a r a se hablaba de 
aquella crisis sin que se supieran sus 
verdaderos motivos. 
E l s eñor M U Ñ O Z (antiguo radical-so-
cialista, que ahora no se sabe a qué mi-
nor ía pertenece): F u é ponente su se-
ñoría . 
E l M I N I S T R O D E L A G U E R R A : Y 
ese t r á n s f u g a que me Interrumpe no ea 
taba ahí para contestarme, (Risas . ) 
E l s eñor M U Ñ O Z protesta y se pro1 
duce otro e scánda lo . 
E l s eñor B A R C I A afirma que la ne 
cesldad de mantener una m a y o r í a ha 
traído obligadas condescendencias. 
E l M I N I S T R O D E L A G U E R R A pide 
la palabra. 
E l s eñor B A R C I A : No dudo que su 
s e ñ o r í a logrará despertar el entusiasmo 
de las fuerzas que le siguen. 
E l M I N I S T R O D E L A G U E R R A : ] 
ro s e r á por convencimiento. 
U n D I P U T A D O D E L A C E D A : Si no 
t u v i é r a m o s entusiasmo nos bas tar ía pa-
ra tenerlo con oír a su señoría . 
E l s e ñ o r B A R C I A : SI a a l g ú n Go-
bierno del bienio le hubiera sucedido al-
go como esto de ahora, ¿ q u é hubiera 
sucedido? Entonces se habló de muchas 
cosas: enchufes, petróleo , trigos y de 
todo ello no resul tó nada. 
V A R I O S D I P U T A D O S D E L A MA-
Y O R I A : ¿ C ó m o que nada? Mucho, mu-
cho. (Alboroto.) 
E l s eñor B A R C I A niega que ellos es-
tuvieran enterados del asunto Strauss y 
que se cal laran hasta el momento que 
les convino hablar, y dice que " E l So-
cialista" i n t e n t ó hablar de ello en sep-
tiembre del a ñ o pasado, pero no se le 
permit ió . 
E l s e ñ o r S A M P E R : Entonces no ha-
bía censura. 
E l s eñor B A R C I A : Me refiero a la re-
cogida, a las denuncias, a las multas. 
T e r m i n a el s e ñ o r B a r c i a diciendo que 
o la R e p ú b l i c a trae una t r a n s f o r m a c i ó n 
en la contextura moral del pa í s para 
lograr una sensibilidad mayor en las 
E l s eñor F U E N T E S P I L A : Entoncesicosas de la Justicia, o la R e p ú b l i c a se 
pedí yo la palabra para decirlo. frustra. Dice que si se viera al Pres i -
E l s eñor B A R C I A cont inúa leyendo pá- dente de la R e p ú b l i c a hoy del brazo del 
rrafos de su discurso de entonces en que s?ñor Marquet en las playas, no dura-
pregunta el por qué de la crisis y la r ía como tal Presidente de la Repúbl i ca 
causa de haber dejado el s eñor Lerroux |ni veinticuatro horas. E n cambio, se pu-
la Presidencia del Gobierno. Afirma q u e ¡ d o ver al R e y pasear en el H i p ó d r o m o 
¡a so luc ión de esta ú l t i m a crisis consti-'de la Castellana, s in que nadie le 11a-
tuye un vejamen para la minor ía r a d ¡ - i m i r a la_ atenc ión . 
cal. E l s e ñ o r F U E N T E S P I L A : E l juicio 
U n D I P U T A D O de derechas: Su s e ñ o - f e - la 0Pinjón Públ ica para la moral po-
ría no puede decir que no supiera los llt,ca .e9 ^ Pe°r 1"^ cuando la Mo-
motlvos de aquella crisis, pues lo sab ía S ^ f ^ í S S & S " en la3 lzclu'erdas y 
muy bien por su jefe, por el s eñor A z a ñ a 
E l s e ñ o r B A R C I A : No doy importan 
c ía a esas palabras. 
C o n t i n ú a refiriéndose a los motivos de 
la crisis, y el s eñor O R I O L le inte-
rrumpe diciendo: Estamos perdiendo el 
tiempo. 
E l s e ñ o r B A R C I A : ¡Ah! ¿ É s perder 
en los mauristas.) 
E l s e ñ o r B A R C I A : L a selectividad de 
las personas para los cargos se hará 
en la R e p ú b l i c a sin maniobras. Se refiere 
a la Cons t i tuc ión y dice que el pa í s la 
quiere mantener. (Rumores de protes-
ta.) Finalmente, dice que debates de 
esta naturaleza dan su fruto. (Aplausos 
aislados en la opos ic ión. ) 
I n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r G i l R o b l e s 
os atrevisteis. Y tenso ~ 
a c u s a c i ó n con la mlsm« fmantenl(ia , 
mantuve desde a q u é C / s c a ^ ^ J 
des aplausos.) cscanos. ( G r ^ 
Otros asuntos, señor Po.. < 
cuerda S. S. que cuando t *• ^ 
lamentable acontecfmfemo P ¿ > 0 ^ 
jas se propuso I n m e d i a w l ! ^ * * * V i ! 
a C á m a r a se á o m h ^ J ^ * * * E 
é ú r ^ n t a í íro5No 
^ e d i a t a m t n 
investigadora, a l o c u a ? t a ^ - ^ s S 
ñor A z a ñ a se n e g ó de un» blén 
minante? (Muy bien ) * m a n « a t ^ 
( E l s e ñ o r B O L I V A R : Y a hoK. 
de lo de octubre.) ablaremo. 
e octubre 
destinos de E s p a ñ a cuando Z ' 6 ^ 0 lo8 
de_octubre), estamos esperando nUceíos 
s eñor ías traigan aquí el DrohVL^6 
L a r e v o l u c i ó n d 
Con referencia a lo de oct.^T"" 
via estoy esperando, está e s o ^ * . 1 ^ . 
dayia el Gobierno (aun cuan,! ^ to. 
fué el Gobierno que estaba e8t* 
n  8 8 Ct 
• ¿ T i e ñ ; , r r ó b v q A ^ 8,18 
dente sabe que yo presenté S í nPr^ 
siclon no de ley para tratar e<£ proPo-
y so me dijo que no era rc*\Jz aEu,«o 
( E l s eñor J U S T : Vamos a h l ^ a T ? ^ 
turias.) '«mar de Aj. 
Muy bien; si yo en eso es tan *, 
el deseo que tengo de que BmiJn*U 
en el asunto que, al ver a sus lu2 
de una manera un poco callada u0ria» 
unas interrupciones desde eso, » acer 
he planteado el tema para dar i 4008 
que sus señor ías reiteren el dê A r 1 
esa eficacia con que lo hace una Con 
cuando quiere. minor¡a 
ano 
(Un señor D I P U T A D O : Al cabo dp 
10.) u^ 
ra» 
Y que han sido eficaces mis tnlak 
lo demuestra el hecho de que el ii 
diputado s e ñ o r Cordón Ordás h ' 
ahora apartado de nuestras tareas ^ 
se ha 
a plantear un problema que el fioh*"0' 
quiere que se plantee cuando a su-f"10 
ñor ías les interese, para lo cual si Se' 
señor ía le parece, como le paree? a iV" 
bierno... al Go-
( E l s e ñ o r G R O D O N Y ORDAS 
E l s e ñ o r M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
(Gi l Robl'e«): U n a cierta pred i l ecc ión 
que muestra el señor B a r c i a a polemizar 
conmigo me obliga a Intervenir en esta 
d i scus ión . 
L a tesis que el s eñor B a r c i a ha veni-
do a desarrollar es la misma que un sec-
tor de Prensa, coincldente, a su vez, con 
su señor ía , viene desarrollando en torno 
al asunto desdichado de la autoriza-
c ión de juego; mejor dicho, su señor ía 
h a planteado una parte del problema 
que plantea esa Prensa que con su se-
ñor ía coincide, porque la pos ic ión que en 
esa Prensa se ha observaao, pretendien-
do recoger un determinado estado de 
opinión, t en ía estos dos aspectos: por 
un lado, el decir que el partido en cuyo 
nombre hablo, ligado a otros partidos 
en una obra c o m ú n de gobierno, no po-
dr ía desligarse de las responsabilidades 
que pod ía implicar la existencia de una 
determinada irregularidad administrati-
va; de otro lado, el pretender presentar-
nos a nosotros como traidores a una so-
lidaridad c o m ú n , por lo cual nosotros 
e s t á b a m o s realizando esa maniobra de 
gran envergadura y de gran estilo, en 
virtud de la que íbamos poco a poco 
eliminando a los genuinos republicanos 
del Gobierno de la Repúbl ica . Y tengo 
E l señor M A U R A comienza diciendo 
que al país agr í co la le ha producido sor-
presa la espantada del señor Mart ínez 
de Velasco, cuyo partido no tiene dere-
cho a seguir l l a m á n d o s e agrario si su 
representante en el Gobierno abandona 
la cartera de Agricultura. 
U N D I P U T A D O A G R A R I O : No lo ha 
hecho por voluntad, sino por patriotismo. 
E l señor M A U R A a ñ a d e que qu izá la 
embarazosa s i tuac ión del señor Martí-
nez de Velasco en el anterior Ministe-
rio le haya hecho pasar al actual, con 
su eterno gesto de sentido pésame. (Ri-
sas.) Censura el continuo trasiego de 
ministros, que convierte al banco azul 
en un grupo escolar politicoadministra-
tlvo. Sigue diciendo que, a pesar de ha-
berse aprobado la ley de Reforma de la 
reforma agraria, han pasado ya unos 
cuantos meses sin que los injustamente 
despojados de sus bienes sepan ni si-
quiera lo que se va a hacer. E l Institu-
to de Reforma Agraria es un cáncer na-
sln embargo, n i n g ú n ministro clonal, y 
se ha atrevido a descuartizarlo. P a s a a 
ocuparse de las cosas que publican al-1 programa del Gobierno. 
rar la . Y lodo lo que asi sea *lo agrade-1^11.6 rectificarme a mi mismo, porque su 
señor ía , de hecho, ha venido a recono-
cer las oes cosas, ha venido a Sentar 
cere. Pero si se trata de atacarla en su 
esencia, naturalmente que tendremos que 
oponernos. 
D e c í a el señor S á m a l o que, provocada 
una crisis, no p o d í a n entrar los miem 
bros del partido saliente en el nuevo que 
se formase. H a b r á algunas crisis en que 
esto suceda as í ; pero otras pueden ser 
resueltas perfectamente en esta forma. 
Su señor ía a lud ía a la salida del s eño i 
Lerroux y del señor Rocha, y se mos-
traba ex trañado . E l propio s e ñ o r Le -
rroux en el debate planteado el lunes, 
a n u n c i ó esta salida exp l i cándola como un 
penoso deber que había de cumplir. 
Su señor ía quería t a m b i é n hacer un 
cargo al Gobierno arrancando de unas 
palabras pronunciadas por el s eñor Mau-
r a y que, a mi juicio, su señor ía inter-
pretaba e r r ó n e a m e n t e . D e c í a su señoría 
que nos faltaba autoridad moral. 
E l s eñor S A N T A L O : Y o no he habla-
do de autoridad moral. 
E l s eñor C H A P A P R I E T A : ¡Ah!, pues 
no será de la legal, porque teniendo la 
confianza del Presidente de la R e p ú b l i c a 
y la de las Cortes la autoridad legal es 
evidente. 
E l s eñor S A N T A L O : Y a hablaremos 
de eso. 
E l señor C H A P A P R I E T A : Se refiere al 
aquellos elementos revolucionarlos sobre-
viven y tienen montadas oficinas técni-
cas en los presidie» para influir en la 
vida del país y de la R e p ú b l i c a y para 
Influir en la conciencia deprimida de 
Yo trabajé por la coal ic ión de los ra-
dicales y la C. E . D. A . porque ve ía en 
ella la sa lvac ión de la Repúbl ica , al mis-
mo tiempo que su señor ía v e í a la salva-
ción de E s p a ñ a . Aquello sí me interesa-
estas Cortes. L a ley no se e jecutó fren-;b ero esto no E8ta R e p ú b l i c a mez-
te a la revolución insensata y asesina 1 
I 
quina de toma y daca, de repartos de 
cargos, esta Repúbl i ca no me interesa 
Por eso quisiera ver estas Cortes disuel-
tas; aunque yo seria tal vez el m á s per-
judicado, puesto que hoy no tengo má^ 
medios de vida que las dietas de dipu-
de trabilla. Corte, calidad y hechura su-'tado. ¿ N o creé i s que el país nos contem-
perlor en todos los colores, desde 70 pe- p ^ a todos, y que es tá diciendo que to-
petas. E l m á s elegante y práct ico . ¡do esto no ha sido m á s que un paslel? 
¿ N o creé is que ante la s i tuac ión actúa ' 
hay que volver a dirigirse al pueblo, pre-
L A 1.» D E E S P A Ñ A E N C A P A S | g u n t á n d o l e qué ea lo que quiere? Por-
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; nilal. Cruz, 23 fluc mirad que la revolución esta en la 
IIIIIIWIW IIPIIIII III I I • • M l ^ ^ 
tiendo si unos u otros pueden o no co-
laborar en la obra de salvar a E \ ) a ñ a . 
E l s e ñ o r G i l Robles tiene auficlentemen-
te probado su patriotismo, trU iuteligeo-
cia, su virtuS. L e invito a pensar en lo 
G A B A N D E M O D A 
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gunos per iódicos de izquierda acerca de 
don Alfonso de Borbón con motivo del 
escánda lo Strauss. Recuerda que las Cor-
tes Constituyentes votaron la condena 
polít ica de don Alfonso y que ni una so-
la de las acusaciones hechas contra él 
fué probada, lo que d e m o s t r ó que sólo 
eran calumnias. Ahora, dice, una Pren-
sa izquierdista, a la que no quiero ca-
lificar porque ya por sí misma se cali-
fica, en sus ú l t i m a s planas viene publi-
cando nuevas calumnias contra la per-
sona de don Alfonso. ¿ S e puede tolerar 
esto cuando hay censura que hasta im-
pide publicar cosas en su defensa? 
Algunos D I P U T A D O S de izquierda 
asienten. 
E l s e ñ o r M A U R A lee una nota pu-
blicada en un periódico de la noche, y 
en la cual se reproduce un supuesto te-
legrama de Roma, a tr ibuyéndolo a don 
Alfonso de Borbón , al cual se hace de -
cir que Strauss es un caballero, y que 
le ha indignado que los diputados mo-
nárquicos le hayan combatido. Esto , di-
ce, es una canallada. 
Algunos D I P U T A D O S de izquierda: 
E s o fué lo que hizo con Marquet. (Gran 
escándalo . ) 
E l s eñor M A U R A sigue diciendo que 
Y a lo expuso en la dec larac ión hecha 
en ocas ión de presentarse el anterior 
Gobierno y lo hizo con todo detalle. Por 
ello he creído en esta ocas ión que basta-
ba con decir que este Gobierno era con-
tinuador de la obra del anterior para 
que fuera entendido. Y esto lo he hecho 
por no fatigar a la Cámara . Se dirige al 
señor Maura (don Honorio), y dice que 
éste ha querido hacer una frase a cos-
ta del pase del ministro de Agricultura 
a Estado. E l ministro de Estado, ha-
ciendo un gran sacrificio y movido úni-
camente por su gran patriotismo, acced ió 
a mis insistentes ruegos para que pa-
sara de una a otra cartera. Rechaza 
también algunas frases pronunciadas, y 
refiriéndose a las denuncias hechas so-
bre la censura, termina diciendo que si 
hubiera sabido que se le Iba a hacer 
esta Interpelación hubiera venido con 
los asesoramientos necesarios para con-
testar debidamente. SI su señor ía quie-
re, m a ñ a n a mismo puede desarrollarla 
y vendremos, tanto el ministro de la 
Gobernac ión como yo, preparados 
las dos tesis: por una parte, cuando cla-
ramente dec ía que yo no podía soltar, 
fáci l y alegremente, el polvo del cami-
no que hab ía andado en determinada 
c o m p a ñ í a ; por otra parte, al recordar 
la pos ic ión de determinada Prensa que, 
a juicio de su señor ía , ha aireado ex-
extraordlnarlamente el problema que 
nos ocupa. Vamos a tratar las dos co-
sas con toda la brevedad y con toda la 
claridad que exigen, por un lado, el 
asunto, y, por otro lo avanzado de la 
hora. 
L a s o l i d a r i d a d p o l í t i c a 
Cuando se forma un Gobierno de coa-
l ic ión como es el Gobierno sostenido por 
el bloque parlamentario, y dejando siem-
pre a un lado la disparidad de posicio-
nes doctrinales, a las cuales cada uno de 
los partidos c o n t i n ú a siendo fiel y cuya 
rea l i zac ión se va amoldando a la medi-
da de lo posible, lo que se establece, 
to nuevamente la vía ante los Tribuna-
les, ¿ e s que puede decir su s e ñ o r í a ni 
esos voceros desinteresados de la opi-
nión, que puede haber la menor conco-
mitancia ni la menor responsabilidad, di-
recta ni Indirecta, en todos aquellos par-
tidos y en aquellos hombres que han 
convivido en una pol í t ica de sacrificio 
para empujar al pa í s por el camino que 
ellos e n t e n d í a n que le llevaba mejor a la 
rea l i zac ión de su destino en el momento 
actual? ¿Quiere su señor ía decir que 
nosotros o los partidos aparecen mezcla-
dos en ese asunto? ¿Quiere su señor ía 
que hagamos la experiencia de presen-
tarnos ante el públ ico que su señor ía 
quiera a debatir este asunto con toda la 
amplitud que sea menester, no haciendo 
juez a una m a y o r í a , sino haciendo juez 
a la opin ión públ i ca? Pues vamos a ello, 
s e ñ o r Barc ia , cuando su señor ía quiera 
y en la medida que lo desee. Los que 
tenemos la conciencia limpia, los que te-
nemos la seguridad absoluta de que E s -
p a ñ a sabe c ó m o actuamos y c ó m o nos 
movemos, lo que deseamos es ponernos 
en contacto con la opin ión para que és ta 
diga la ú l t i m a palabra, que ella no hace 
maniobras ni se presta a habi l idadeá. 
E l b i e n i o 
D e c í a el señor B a r c i a : ¡SI a los hom-
bres del bienio les hubiera ocurrido al-
go parecido! (Rumores.) Pero, señor 
Barc ia , ¡qué falto e s tá de memoria su 
s e ñ o r í a ! Enumeraba su señor ía algunos 
problemas; vamos a recoger un par de 
ellos. L a s Irregularidades en las impor-
taciones de trigo. Ahí e s tá el dictamen, 
vamos a discutirlo con toda rapidez. 
(Varios s e ñ o r e s D I P U T A D O S : ¡Claro, 
claro!) Pero, ¿no será conveniente pa-
ra empezar eso que concluya la discu-
s ión actual? Vamos a concluirla; que 
quién es el jefe del Gobierno7^Ei <'P-r' 
P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O DV^n 
N I S T R O S : Siempre que se levanta ,,„' 
ministro a hablar, habla el Gohio^ 
E l s e ñ o r C O R D O N O R D A S : Sobrp 
si es el s e ñ o r Gi l Robles.) oao 
E l jefe del Gobierno está a la cah*. 
cera del banco azul; pero cuando se it 
vanta a hablar un ministro habla el r 
bierno. 0" 
E l s eñor M I N I S T R O D E LA GTTP 
R R A (Gi l Robles): Cuando habla un mT 
nistro. por muy modesto que ssa habla 
el Gobierno en virtud de la solidaridad 
pol í t i ca que existe cuando está sentado 
en el banco azul. Es to lo debería saber 
hombre tan perito en Derecho pofuco 
lo mismo que en canónico, como el 
ñor C o r d ó n Ordás. (Risas.) 
Si a sus señor ías les parece que el 
tema tiene volumen bastante para ser 
objeto de un debate de mayor amplitud 
que el que significa un mero Incidente 
en el incidente promovido por una alu-
s ión del s e ñ o r Barc ia , digo, solemnemen-
te, en nombre del Gobierno—y creo que 
el s e ñ o r presidente del Consejo de mi-
nistros conf irmará mis palabras—, que 
el Gobierno e s t á a disposición de la Cá-
m a r a y de la Mesa para que el asunto 
de los sucesos de octubre se plantee aqui 
con toda la amplitud y con toda la in-
tensidad que sean necesarias. 
( E l s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A : De 
octubre del a ñ o pasado, claro. (Risas) 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z SANDOVAL: Es 
m á s antiguo lo de Casas Viejas. El se-
ñor G O N Z A L E Z R A M O S pronuncia pa-
labras que no se perciben. (Rumore?) 
P o r q u é no se ha 
d i s c u t i d o ya 
De todas suertes, que se plantee cl de-
bate con un a ñ o de retraso será impu-
table a aquellos que abandonaron m 
funciones fiscalizadoras y no han con-
currido a los trabajos de la Cámara, o 
a aquellos que, disponiendo de votos y 
de una respetabilidad en orden a las 
fracciones pol í t icas de que forman par-
te, no han planteado el asunto con aque-
lla intensidad y con aquel vigor que hu-
biera determinado inmediatamente la 
a c e p t a c i ó n , por parte del Gobierno, de 
una inves t igac ión . 
Volviendo, d e s p u é s de este Incidente, 
al argumento que estaba esgrimiendo 
con re lac ión a las palabras del señor 
Barc ia , debo decir que este Gobierno es 
el primer ejemplo que creo se da en la 
pol í t ica e s p a ñ o l a — y en ello estimo que 
no hay agravio para nadie—de haber 
abierto con amplitud jamás conocida el 
cauce a una inves t igac ión judicial y par-
lamentarla. Y en eso no nos puede dar 
lecc ión ninguna el Gobierno del bienio, 
con el cual su señor ía tiene una soli-
daridad pol í t i ca innegable. 
Y nada m á s , señor Barcia. Para pre-
sentarse ante la opinión pública es ne-
cesario tener una posic ión tan perfecta-
mente definida como nosotros la tene-
mos. E l presentarse con la frente Wti 
es un lujo que no todos se pueden per-
mitir; y nosotros, que somos muy M£ 
destos, p e r m í t a m e su señoría que poda-
mos decir que tenemos ese lujo. (Muy 
bien. Aplausos.) 
E l s e ñ o r S A M P E R dice al señor Bar-
cia que e s t á mal Informado, pues » 
recogieron ediciones de periódicos qu 
publicaban noticias contra el orden pu* 
blico o contra el Jefe del Estado. 
E l s e ñ o r B A R C I A censura que 
pués de haber estado todos conforme 
en la Comis ión , la C E D A haya procu-
rado salvar a uno de los inculpados. 
E l s e ñ o r B E C A , de la CEDA, recuer-
da al señor B a r c i a que él voto conu 
la inc lus ión del señor Salazar en ei o 
tamen. * , «p 
E l s e ñ o r B A R C I A invita al señor " 
Robles a que investigue en la nonr" . 
de algunos pol í t icos , y añade ^ • ¿ l 
, t inúa aqui por lealtad para co" j0': ' ¿o. 
esos grandes problemas, que esos gran- bres, con los cuales se ha soliaarwa 
OrcU» E l s e ñ o r C o r d ó n des Intereses a que nuestros c o m p a ñ e -ros se refer ían, tienen una existencia I 
en d i c t á m e n e s emitidos por las Com¡-¡ , /~,r>r»A«;- Ea íals0 
siones. Vamos a discutirlos, señor B a r - E l s e ñ o r C O R D O N " K l J A a . -
cia, para ver cuá les han sido las irre- a9ui no sc haya trata Hr̂ de esto' 
gularidades yo no digo que delictivas, poluc ión de octubre. P0^"6 .°ntear. & 
que se cometieron con motivo de las bancos no se haya querido P'»" bgn-
Importaciones de trigo. Pero, que diga Producen fuertes Prote.stas,- VoS nionár-
su señor ía que no hay nada, cuando |cos ae la C E D A y en los ae i ^ notl 
existe un dictamen que va a poner d e l ^ c o s y recuerdan al oraaoi 
manifiesto una irregularidad, significa ¡ ae^su l l ^ 1 1 ^ ^ « ^ " ^ ^ g dice 
en su señor ía no falta de memoria; una pura y simplemente, es la solidaridad po-
l í t ica de una determinada ac tuac ión gu- Prec ipi tac ión muy excusable en virtud 
bernamental, que empuja por un derro-lde la solidaridad pol í t ica y administra-
tiva que, probablemente en estos mo-tero determinado la vida del pais; lo que 
nunca se establece, señor Barc ia , aun en 
la h i p ó t e s i s de existir todas esas irre-
gularidades, que su s e ñ o r í a tiene obli-
g a c i ó n de demostrar, es la solidaridad 
administrativa. 
mentes, se establece y resulta del expe-
diente de los trigos. 
( E l señor B A R C I A : Sin d i scus ión , 
porque lo reconozco, señor Gil Robles. 
Confieso la solidaridad a que estoy obll-
.gado, y aun cuando no lo estuviera, la 
C l a r a y terminante nuestra posic ión | c o n f e s a r í a Igualmente.) 
es la de una solidaridad en una orienta-j î o cual quiere decir que, porque su 
clón de Gobierno, y cada cual con s u . s e ñ o r í a conoce el expediente, esa soll-
responsabllidad en el desarrollo de unaldarldad es consciente y no meramente 
ges t ión administrativa. Y cuando se ha ¡ sent imenta l . 
producido, señor Barc ia , la primera de- ( E l señor B A R C I A : Naturalmente.) 
nuncia, que no era respetable por el su-! M u c h í s i m o m á s valor para ulteriores 
E l s e ñ o r G O R D O N O R D A S otl 
se olvida su labor durante el v^dujeraí 
a ñ o 34 para impedir que se pro g ¡e, 
los hechos. A raíz de estos Pía1" 
ñor Lerroux una interpelación > tir 
cons igu ió . (Se produce un inCl° c0rt» 
tre cl orador y el señor Aza'.qfinalid»í 
la Presidencia.) Pregunta quc 
persigue él señor Gi l Rob,cs1 J i lñ to ^ 
do un debate sobre el n 1 0 ^ ' contr» 
yolucionarlo. Hace^ una JJfj111^^ que 
jeto que la hacía , que era muy respeta 
ble por el conducto que hasta nosotros 
la h a c í a llegar y por el volumen e Im-
portancia de los hechos que allí se de-
nunciaban, el Gobierno tuvo muy buen 
cuidado de pasarla inmediatamente al 
fiscal, de traer el problema Inmediata-
mente a las Cortes y de discutirlo con 
una amplitud de la cual su señor ía no 
consecuencias. (Risas . ) 
Y en cuanto al asunto de los tabacos, 
¿ p r e c i s a S. S. que yo le recuerde lo que 
ocurr ió en aquella famosa se s ión del 
mes de junio del año 1933 o el 32? Ten-
dré que recordarle a S. S. que yo for-
mulé aquí una denuncia concreta de gra 
ves Irregularidades cometidas por dos 
ministros del Gobierno que 
solidaridad pol í t ica con lo que S. S 
la Guardia civil, de la que « " J S ^ 
taba apaleando a unos . i n ^ e r r » y ""i 
sueltos por un Consejo de ,^a l0 en*' 
produce un formidable cscandai - y ^ 
que intervienen toda la maj" 
m o n á r q u i c o s contra el orador. 
R é p l i c a d e l m i n i ^ 0 
d e l a G u e r r a 
E l s eñor ministro de 1» GV?n$er*r. : L a vehemenclaj lc J a ^"^abr* 
que puede ser cl final de este Gobierna. le í Gobierno, a l permitir esto, a pesar de 
creo que esté quejoso, aunque su señor ía I;^;i"<1u"e ^ " d o c u m e M o r f u e r o n c S 
no intervino en la d iscus ión , que de ^- I t regadoa a la Mesa de la C á m a r a , que 
cerlo hubiera dado a ella mayor volu- sobre cllos tuvimos aqui un a m p l í s i m o 
men y mayor amplitud en el orden de'jjg^^g y qUe cuando yo pedí el nom-
la e x t e n s i ó n y de la eficacia. (Risas . ) Y hrarnjePt0 ¿e' una C o m i s i ó n parlamen-
cuando cl asunto se ha tramitado con es- :tarja ei s e ñ o r A z a ñ a p l a n t e ó una cues-
E l C O N D E D E V a L L É L L A N O : Y a | t a claridad, cuando el bloque g u b e r n a - ! t i ó n de ro ha lugar a deliberar, que i m 
puede darse por desarrollada. Ahora mental, con espír i tu de sacrificio e n ' p i d i ó tod i Inves t igac ión y cerró el c a 
que la conteste su señor ía o cl minis- aquellos a quienes hacia referencia, ha'mino para que se depurasen los hechos 
tro de la Gobernac ión . hecho la depurac ión que en cl á m b i t o , l o que no ha hecho el Gobierno actual? 
E l señor F U E N T E S P I L A pronuncia 1 parlamentario le incumbía y se h a a b l e r - ! Y aquello no lo discutisteis, porque no 
c ión del señor Cordón Ord*5- es diP^ 
borrado de l a mente de los sen ^ ^ 
tados la rectif icación hccn* ;nte rfíe VP-
Barc ia , a la que muy brevemen ^ 
a referir. A„ria ha 
De todo lo que su « f t o r ^ ,a poj 
una cosa me interesa d**]*0*^ popf^ 
ble contradicc ión de la ^ f ^ m p a ^ ^ 
agrar ia en re lac ión co" sUSón qü<t M 
de Comis ión en una %otac lanl,) 
( C o n t i n ú a en cuarta P 
5 I 
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S E H A B L A D E U N A G R A N B A T A L L A E N E L O G A D E N * ^ d ; J f « 
l a s a u t o r i d a d e s c h i n a s 
H a l l e g a d o a A d d i s A b e b a T e k l é H a w a r i a t e . L o s i n s t r u c t o r e s b e l g a s 
e m b a r c a r á n e l d í a 8 e n Y i b u t i . L a s t r o p a s i t a l i a n a s p i e n s a n o c u -
p a r p a c í f i c a m e n t e l a c i u d a d d e M a k a l l é 
M a ñ a n a , e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s i n g l e s a s 
S e e l e g i r á n 1 . 3 1 2 c o n c e j a l e s d e 3 6 S A y u n t a m i e n t o s 
E l B a c h i l l e r a t o d e b e s e r a 
b a s e d e h u m a n i d a d e s 
/Viene de pr imera plana) 
Tercero. Fronteras : E l H a r r a r per-
manecerá bajo la s o b e r a n í a abisinia. E l 
Ogaden s e r í a separado y entregado a 
Italia; rectificaciones de fronteras en el 
ipigré y el p a í s de los danakils que pa-
tal para entregar al emperador un tr i - ofrecido resistencia seria. No obstante, 
buto de guerra de doscientos mi l thale- hay que contar con la posibilidad de que 
ros. los e t í o p e s realicen un ataque repentino 
L l e g a T e k l é H a w a r i a t e y que e s t á n ocultos en las m o n t a ñ a s 
.'cercanas a Afakalé para que los aviones 
A D D I S A B E B A , 3 0 . — E l s e ñ o r T e k l é j italianos no los vean. 
*ecéñ constituir un reconocimiento ^de Hawariate , ex ministro de Abis inia en | Se anuncian ataques e t í o p e s reitera-
las conquistas realizadas por I ta l ia P a r í s y ex delegado en la Sociedad de!dos contra dos posiciones de flanco ita-
Cuarto Acceso de Abis inia al n'lar. Naciones y ios dos hijos del doctor Mar- jnano , sobre todo contra el a la dere-
ce renunc iará al s is tema de puerto tIn' ministro de Abis inia en Londres, han cha 
franco en favor del s i s tema d2 corre- l!egfado " " v ^ * Abeba' Pr0Ce' 
dor. Sin embargo, no es seguro t o d a v í a dentes de Ylbutl-
que dicho corredor pase por territorio L o s i n s t r u c t o r e s b e ! g a s 
E l d í a 4 s e c e l e b r a r á n m a n i o b r a s 
m i l i t a r e s j a p o n e s a s e n t r e P e k í n 
y T i e n t s i n 
P E K I N , 3 0 . — E l J a p ó n ha entregado 
ayer a las autoridades chinas una no-
ta que constituye una seria adverten-
cia, pero no un u l t i m á t u m . 
E n los c í rcu los oficiales japoneses se 
guarda el mayor secreto sobre las me-
didas que a d o p t a r á n s i los chinos no 
les dan s a t i s f a c c i ó n . 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 30. — No es necesario 
ahondar profundamente en la historia 
para l legar a los tiempos en que un 
p e q u e ñ o gesto del zar de las Rus ias o 
riodismo partidista b u s c ó los socorros 
que le faltaban. 
Pero la doble desgracia padecida a g r i ó 
su c a r á c t e r de manera tal, que desde 
entonces (con una sola e x c e p c i ó n ) , cre-
y é n d o s e maltratado por l a humanidad 
una mri-ada del s u l t á n de T u r q u í a e r a n ¡ ^ n t e r a . 1 v ict ima de sus maldades, no: 
suficientes para enviar a los hombres ha ceJado en, l \ b ú s q u e d a de s u ven- U n a c t o en S e v ¡ i i a e n h o n o r deI n u e 
E l de l B e a t o J u a n de R i v e r a , de 
B u r i a s o t , m o d e l o de C o l e g i o s 
M a y o r e s U n i v e r s i t a r i o s 
H o y t e r m i n a r á l a A s a m b l e a de E s -
t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
T O K I O , 30.—Se confirma en los cen-
L a o c u p a c i ó n de M a k a l l é tros oficiales que el cónsul general, se-
_ — ^ ñor Kabagu , y el general T a d a , co-
A S M A R A , 30 .—Han terminado los mandante de las tropas niponas en la 
italiano, f r a n c é s o br i tánico ." 
«L'Oeuvre» da una v e r s i ó n distinta, 
en la forma siguiente: 
«El Norte de Abis inia , asi como la 
región del H a r r a r , son d i f í c i lmente uti-
lizables para una e x p a n s i ó n italiana, 
la cual podr ía instalarse provechosa-
mente en la parte Sur. 
Ital ia no t o c a r í a a la unidad abisi-
nia ni a ]a herencia de la c iv i l zac ión 
abisinia; pero d i spondr ía as í de t ierras 
que se prestan a la co lon izac ión y pro-
picias al cultivo del ca fé , el tabaco, el 
té, el a lgodón , la c a ñ a de a z ú c a r , etc. 
Italia podría, pues, conseguir un manda-
to sobre las t ierras a l S u r de Uedd; 
Chibeli hasta el lago Rodo'fo s i estu-
viera dispuesta a dar, a cambio de las 
.preparat ivos para nuevos avances en el 
B R U S E L A S , 3 0 . — S e g ú n una c o m u - ¡ n o r t e . Se t r a t a r á de evitar que h a y a 
n i c a c i ó n que e n v í a el ministro de B é l - ¡ e n c u e n t r o s sangrientos. E s p e r a n los i ta-
gica en Addis Abeba, el mayor Dothee,1 l íanos ocupar pacificamente M a k a l l é . 
jefe de la m i s i ó n oficial belga en A b i - L a s informaciones de origen italiano 
sinia, no h a aceptado la d irecc ión de la relativas a la o c u p a c i ó n de M a k a l l é por en China . 
pol ic ía encargada de la p r o t e c c i ó n de las tropas i tal ianas no responde, s e g ú n I ^ o r g a n i z a c i ó n del Kuomintang y de 
los extranjeros residentes en la capital parece, a la realidad, s e g ú n se declara!103 camisas azules, c o n t i n ú a n en for-
abis ín ia . |en los circuios e t í o p e s , aunque no se mas disimuladas su actividad contra el 
E l Mayor Dothee e m b a r c a r á con loa 
d e m á s miembros de la m i s i ó n oficial 
belga el d ía 8 de noviembre en Yibuti . 
A r m a s p a r a E t i o p í a 
L O N D R E S , 30.—Parece que hay ges-
tiones cerca de grupos financieros para 
una compra de a r m a s con destino a 
E t i o p í a . L a s gestiones son laboriosas, 
tierras recibidas, l a Somalia i ta l iana a l ¡ p o r q u e ^ f á b r i c a s piden el 25 por 100 
Norte y al E s t e del río Chibeli. H a r í a a l nacer el pedido y el resto contra co-
falta que Abis in ia pudiera cambiar es 
ta parte de l a Somal ia i tal iana por la 
parte de Soma1ia inglesa comprendida 
entre la frontera con la Somal ia fran-
cesa y el E s t e del puerto de Berbera. 
E n este punto juega Ing la terra la carta 
que oculta en la manga, y con l a que po-
drá conseguir, finalmente, un c o m p r o m í -
bo. preciso de I t a l i a y un acuerdo definiti-
vo con Abis in ia sobre el lago de T a n a 
y el Godjam, realizando al fin y sin 
efusión de sangre su viejo s u e ñ o : ga-
rantir la integridad de las fuentes del 
Nilo azul. S i m a ñ a n a se ret ira l a flota 
Inglesa del M e d i t e r r á n e o , sabremos a 
qué a t e n e m o s . » 
E l p r o b ^ l m a c o l o n i a l 
L O N D R E S , 30.—Sir A r t h u r Salter, ex 
director del departamento e c o n ó m i c o -
financiero de l a Sociedad de Naciones, 
ha declarado en un discurso pronuncia-
do anoche que I ta l ia , aun s i conquistara 
Abisinia entera, no c o n s e g u i r á en diez 
años colonizar el excedente de su po-
blación. L a s c o l o n i a s — a ñ a d i ó — n o son 
una so luc ión del problema de la super-
producción. L a verdadera so luc ión con-
nocimiento de embarque, 
D e s t r o y e r s e n C i b r a l t a r 
siste en un s istema que ponga a las na-
ciones en condiciones de fomentar los'minado sus concentraciones o esperar 
G I B R A L T A R , 30. — L o s destroyers 
br i tán icos "Rowena", " T o r r i d " y 
"Thrustel", de la pr imera flotilla anti-
submarina, han llegado a este puerto 
procedentes de Inglaterra . 
F R O N T E R A N O R T E 
(De nuestro enviado especial) 
A S M A R A , 29. (Transmit ido desde 
A d i g r a t . ) — S e g ú n lo que se dice aquí, l a 
Cabal l er ía i n d í g e n a de la columna San-
tini h a llegado a un lugar que se l la -
m a E n d a M a r i a n Suta, a 25 k i l ó m e t r o s 
al S u r de A d a g a Hamus, donde, por lo 
visto, hay un famoso monasterio, en el 
que los jinetes a l servicio de I t a l i a han 
sido acogidos con cordialidad y sumi-
s ión . Pero de todo esto nada se comu-
nica oficialmente, q u i z á s porque no se 
t ra ta de o c u p a c i ó n permanente todav ía , 
sino de servicios de e x p l o r a c i ó n . A lo 
menos as í se describen estos avances. 
L a i m p r e s i ó n que se recoge en esta 
plaza es que los e t í o p e s , por las razo 
nes que sean, q u i z á s por no haber ter 
considera en Addis Abeba imposible que 
los italianos ocupen p r ó x i m a m e n t e esta 
ciudad, y a que a l igual que sus alrede-
dores M a k a l l é ha sido evacuada por or-
den superior por las tropas ab i s in ías . 
S O M A L I A 
R u m o r e s de u n a b a t a l l a 
cambios comerciales 
E l Gobierno b r i t á n i c o — a ñ a d i ó el ora-
dor—haría bien en comenzar por las co-
lonias que no tienen un gobierno pro-
pio, o f r e c i é n d o l a s a l mundo a condic ión 
de que formen entonces parte de un sis-
tema mandatario. U n convenio interna-
cional d e b e r í a garant izar iguales can-
e n v í o s de armas que nivelen un poco 
la diferencia con los italianos, no pien-
san defender M a k a l l é . S i hay resisten-
c ia digna de este nombre, s e r á en a l -
g ú n sitio a l S u r de esa ciudad. L a s con-
fidencias del mando italiano son que los 
dos conocidos ras K a s s a y Seyum van a 
alinearse hac ia A m b a A l a g i o q u i z á s 
tidades de materias primas a todos loa t o d a v í a m á s al Sur, por los alrededores 
compradores y hacer posible una ín ter - del lago A s c i a n g h í , y a t a c a r á n el flanco 
vención colectiva en caso de guerra. 
U n d i s c u r s o de H o a r e 
L O N D R E S , 3 0 . — E n un discurso que 
ha pronunciado en Chelsea, s i r Samuel 
Hoare, ministro de Negocios E x t r a n j e -
ros, ha dado interesantes indicaciones 
sobre las negociaciones d i p l o m á t i c a s y 
acerca de s u p r ó x i m a vis i ta a Ginebra. 
E l discurso t e n í a como objeto inme-
diato el de contestar a las oposiciones 
que aprovechan las negociaciones para 
anunciar "una flaqueza de la actitud 
oficial" y el v iaje de s i r Samuel Hoa-
re para renovar los alegatos de diver-
gencias entre los s e ñ o r e s Hoare y Edén . 
Con frases i rón icas el s e ñ o r Hoare 
presentó estas acusaciones como inevi-
tables maniobras de la opos i c ión y des-
niintió c a t e g ó r i c a m e n t e que el Gobier-
no se propusiese trabajar a l margen 
de Ginebra y resolver el conflicto en 
complicidad con I ta l ia . 
«No hay nada que ocultar—dijo—de 
los acontecimientos. Se sabe que algu 
Dos Gobiernos estudiaron recientemen 
izquierdo y el centro de los italianos. 
Puede que sea esto demasiado retro-
ceso s in combatir, sobre todo si se tie-
ne en cuenta que un e jérc i to abisinio 
que no pe'ea es un e jérc i to que se des-
banda con m á s facilidad que d e s p u é s de 
una derrota, 
e n O g a d e n 
H A R R A R , 30. (Del enviado especial 
de la United Press , Herbert B k i n s ) . Se-
g ú n informaciones que aun no han s i -
do confirmadas, llegadas aquí, en Oga-
den se l ibra una gran batalla. Se man-
tiene una gran reserva sobre los mo-
vimientos de las tropas e t í o p e s , pero se 
cree que el general Nasibu y Djamoth-
Habte Mikael , d e s p u é s de haber permi-
tido a los italianos hacer avances bas-
tante extensos en los valles de F a n f a n 
y Webbe Shebel í , se han lanzado en 
contraataque desde Dagaburh y Go-
rahei. 
Se h a prohibido la entrada en H a -
r r a r a los camiones mil i tares e t í o p e s 
y otros transportes de l a mi sma nacio-
nalidad, porque se teme que los v e h í c u -
los s e r í a n apresados. E n caso de un 
bombardeo a é r e o a la ciudad, las casas 
de la calle principal q u e d a r í a n destrui-
das. Cuando yo i n t e n t é entrar esta m a -
ñ a n a en la ciudad, los centinelas de 
servicio real izaron todos los esfuerzos 
para impedirme el paso; pero f u é en 
vano.—United Pres s . 
a la tortura o al cadalso. Tampoco son 
remotas las é p o c a s cuando las naciones, 
imperios y a veces los mismos conti-
nentes se encontraban a la d e s p ó t i c a 
merced de un a u t ó c r a t a demente. Pero 
merece recordarse que Ing la terra en 
muy recientes a ñ o s se ha visto llevada 
hasta el mismo borde de la ruina, como 
consecuencia de la p o l í t i c a desarrollada 
por un hombre cuyo c a r á c t e r se defor-
m ó por efecto de una c a í d a desde su 
bicicleta. 
Phi l ip Snowden, empleado del E s t a 
do, a resultas de un accidente grave que 
su fr ió mientras montaba su bicicleta, se 
v ió obligado a presentar la d i m i s i ó n del 
J a p ó n y el Manchukuo. I cargo que d e s e m p e ñ a b a en el a ñ o 1893, 
M a n i o b r a s m i l i t a r e s c o m o , s ó l o h a b í a P ^ t a d o ^ siete a ñ o s 
C h i n a del Norte, han protestado cerca 
de las autoridades chinas competentes 
porque, contrariamente a los acuerdos 
concertados no ha hecho hasta ahora 
nada contra el movimiento a n t i j a p o n é s 
g nza. S u voluntad de templado ac ro 
le l l evó a l Parlamento en el a ñ o 1906, 
y ahí , con el sudor fr ío en la frente y 
el rictus de dolor en la boca, se hizo 
notable por su invect iva y por su sar-
casmo agudo y por el calor con que 
'de servicios, no le fué concedida pen-
P E K I N , 3 0 . — L a ansiedad de los c í r c u - I s i ó n alguna. L a cas i p a r á l i s i s que ceñ-
ios oficiales chinos ha aumentado con, trajo y los a g u f l í s i m o s dolores que des-
motivo del anuncio oficial de m a n i ó - de entonces j a m á ^ han dejado de acom-
bras mil itares japonesas que e m p e z a r á n p a ñ a r l e , no detuvieron a este hombre 
el d í a 4 de noviembre entre P e k í n y ¡de acero para encontrar medios de vida 
Tientsin. 'con que mit igar su penuria, y en el pe 
P r i m e r c h o q u e e n t r e L a v a l y l a C á m a r a 
P A R I S , 3 0 . — L a C o m i s i ó n de Hacien- n a l í d a d e s para los extranjeros expul-
da de la C á m a r a h a decidido en prin- sados. 
cipio atenuar la r e d u c c i ó n de 10 por 
100 fijada por los ú l t i m o s decretos-le-
yes en algunas pensiones y rentas mo-
destas. E s t o s i g n i f i c a r á un aumento de 
gastos de dos mi l doscientos millones 
que se e n j u g a r á n con nuevos recursos 
que la C o m i s i ó n p r o p o n d r á a l exami-
nar la ley de Hacienda. 
C o m u n i c a d o de l G o b i e r n o 
P A R I S , 30.—Un comunicado de la 
Presidencia del Consejo indica que el 
s e ñ o r L a v a l , en presencia del ministro 
de Hacienda, h a conversado con el pre-
sidente de l a C o m i s i ó n de Hacienda de 
l a C á m a r a , s e ñ o r Malvy, y con el po-
nente general del presupuesto, s e ñ o r 
Barety , a los que r o g ó que l lamasen la 
R e q u i s a de t r a n s p o r t e s a t e n c i ó n de los miembros de la Comi-
— ''Bión sobre las repercusiones que no de-
H A R R A R , 30.— (Del enviado especial j a r í a de tener ciertos votos de la Ce-
de la United Press , Herbert E k i n s . ) — 
U n a nueva i n d i c a c i ó n de l a importan-
c ia de los acontecimientos que se des-
arrol lan en el frente sur, l a constituye 
la orden del Gobierno dada hoy de re-
quisar todos los medios de transportes, 
incluyendo los camiones, que s e r á n en-
viados a l frente de Ogaden. Veinte mi l 
camellos y miles de caballos, m u í a s y 
burros l levan abastecimientos de muni-
ciones a l frente de combate. 
m i s i ó n . 
E l s e ñ o r L a v a l , por no poder pre-
sentarse ante la C o m i s i ó n en la actua-
lidad a consecuencia de las negociacio-
nes exteriores y de su viaje a Ginebra, 
ha expresado el deseo de ser o ído por 
la C o m i s i ó n tan pronto como sea po-
sible antes que sean examinadas en se-
gunda lectura algunas cuestiones que 
que ha previsto la Comis ión . 
P o r o tra , parte se ha sabido que el 
Y o he podido quedarme con el auto- Señor L a v a l , a consecuencia de s u pró-
m ó v i l de la Uni ted Press d e s p u é s de 
vencer g r a n d í s i m a s dificultades. 
L a ley m a r c i a l e s t á en vigor desde 
D i r é D a u a h a s t a los puestos de avan-
zada m á s distantes. 
L o s oficiales belgas que han e n s e ñ a d o 
L a re taguardia del E j é r c i t o italiano i l a i n s t r u c c i ó n a las tropas en el distri 
e s t á y a totalmente organizada, y co- to de H a r r a r , h a n salido hoy para J í 
mo ú l t i m o detalle, y a se ha logrado 
instalar en A s m a r a una f á b r i c a de hie-
lo, que produce 120 quintales diarios, lo 
que representa l a seguridad de enviar 
carne congelada a los soldados de pr i -
mera l ínea . S e g ú n dicen, el terreno 
hasta M a c a l l é es mucho m á s fác i l que 
lo recorrido has ta ahora p a r a llegar a 
Adua, E n t í s c i o y A x u m . 
Se t r a t a de un valle ancho, casi una 
meseta, donde, s in necesidad de cami-
no, p o d r á n funcionar, por lo menos en 
algunos sitios, los tanques p e q u e ñ o s e 
incluso se p o d r á l levar ar t i l l e r ía de 
mediano calibre con las columnas. 
De todos modos, aun en tiempo de 
guerra, se ve que el mando italiano no 
quiere ut i l izar l a ú l t i m a "ratio" y pre 
te la posibilidad de una so luc ión p a c í - [ f i e r e p e n e t r a c i ó n p a c í f i c a . As í , lo 
fica, y que los Gobiernos f r a n c é s y brí- primero que se ha hecho en el valle del 
tánico, especialmente, han cambiado Feres Mai , h a sido advert ir a los agri -
impresiones sobre las bases de las ne-! cultores que quedaban libres de los tr i -
gociaciones futuras. 
Con objeto de conocer perfectamente 
los criterios respectivos, el jefe del de-
partamento abisinio en el Fore ing Of-
fice ha discutido en P a r í s cierto nú-
mero de detalles con los funcionarios 
del ministerio de Negocios Extranjeros 
de Francia. 
Siempre nos hemos ocupado de este 
cambio de impresiones. Si de ellos re-
sulta algo concreto, aprovecharemos la 
Primera ocas ión que se ofrezca para P A R I S , 3 0 . - E 1 « P e t i t P a r i s i é n » pu 
comunicarlo a \ Sociedad de Naciones, blica una interesante i n f o r m a c i ó n de su 
v Si se viese que la so luc ión era posí- corresponsal en Yibut i , quien afirma 
•rte, como y a lo he dicho cien veces, que los italianos e s t á n realizando una 
butos—por ser t ierras f é r t i l e s , los im 
puestos locales, provinciales y del Ne-
gus, se l levaban el 80 por 100 de l a co-
secha—, y en A d u a se han repartido 
entre los pobres mil talers, y en toda 
la zona l a Intendencia i ta l iana atiende 
a infinidad de h a m b r i e n t o s . — B E R M U -
D E Z C A Ñ E T E . 
C a m p a ñ a de los i t a l i a n o s 
esto sería en el cuadro de la Sociedad 
de Nación 
Itali 
es. y d e b e r í a satisfacer a 
na a la Sociedad de Naciones y a 
Abisinia. E s t a es toda la historia. 
E l resto del mundo est ima justo que 
adoptemos todas las medidas legitimas 
Para terminar c o n esta detestable 
&uerra.> 
* * • 
ROMA, 3 0 — E l Comunicado facili-
tado hoy dice lo siguientes " E l gene-
W De Bono te legraf ía el 29 de oc-
tubre que se han registrado algunos 
encuentros de patrullas en la línea coptos 
c a m p a ñ a inteligente entre los elemen-
tos de la zona conquistada, con el re-
sultado de que su s e p a r a c i ó n del Go-
bierno central de Addis Abeba se con-
sidera probable. Pr imeramente los i ta-
lianos e s t á n trabajando a los jefes lo-
cales que e s t á n celosos de s u propia 
influencia, y en segundo lugar realizan 
t a m b i é n una c a m p a ñ a entre los elemen-
tos musulmanes, que represntan a la 
mitad de la poblac ión , y que nunca han 
estado muy contentos con la suprema-
cía de los cristianos, y especialmente 
con la intransigencia de los sacerdotes 
9«e hemos alcanzado estos últ imos 
tas- Los abisinios se dieron a la fu-
9a- E l Desjah del Chire y notables 
^ m i s m a provincia se han pre-
s t a d o a las autoridades de Adua 
Para hacer acto de sumis ión. 
La actividad aérea en los frentes 
o€ Britrea y Somalia es normal. L a 
/ y o n i z a c i ó n de caminos ha quedado 
niñada. ter 
E s t e corresponsal, por lo tanto, pro-
nostica que la c a m p a ñ a «de panfletos? 
real izada por I t a l i a dará sus frutos y 
la s e p a r a c i ó n de las provincias del E s t e 
de l a parte principal de E t i o p í a s e r á 
real izada con escasa dificultad.—United 
Press . 
L a s a v a n z a d a s r e f o r z a d a s 
R O M A , 3 0 . — S e g ú n la Prensa , en todo 
el frente Adua A x u m los puestos avan-
zados e s t á n preparados para la defensa 
y reforzados. Se l levan c a ñ o n e s hasta 
L a u l t i m a a u d i e n c i a pOSiCiones de pr imera linea. Se ha I 
j iga, donde c e l e b r a r á n un Consejo de 
guerra con el general Nas ibu y el ge-
neral turco W a h i b Pasha .—United Press . 
• u a w * * i iHini IIIHll 
C u / d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o f ^ A ^ 
porqueeslabasede \ \ 
s u s a l u d v 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. ÍZ/centa 
ximo viaje a Ginebra, no podrá ser oído 
por la C o m i s i ó n has ta d e s p u é s de las 
fiestas del Armist ic io . 
E l p r ó x i m o Consejo de ministros se 
c e l e b r a r á el d ía 7 u 8 de noviembre. 
L a v a l e l i ge a c t a 
P A R I S , 3 0 . — E l s e ñ o r L a v a l , elegido 
senador por dos circunscripciones, acep-
t a r á el ac ta por l a de Puy-de-Dome. 
P o r lo tanto, h a b r á que proceder en 
P a r í s a una nueva e lecc ión . 
L o s d e c r e t o s - l e y e s 
Se pone de relieve l a importancia de 
los decretos-leyes relativos a la defensa 
del ahorro, a la a d m i n i s t r a c i ó n del mi-
nisterio de Comercio y a l reglamento 
del mercado del trigo. E l Gobierno ha 
aprovechado la o c a s i ó n p a r a establecer 
en A l s a c i a - L o r e n a el monopolio del ta-
baco. 
Otros decretos regulan la c r e a c i ó n de 
una P o l i c í a de E s t a d o en unas 150 co 
m u ñ a s de la r e g i ó n suburbana de la 
a g l o m e r a c i ó n paris ina. 
L o s Tribunales p a r a menores no po-
d r á n en adelante apl icar penas de pri-
s ión . L o s n i ñ o s condenados s e r á n inter-
nados en casas de correcc ión púb l i cas . 
U n a serie de decretos se refiere a la 
coord inac ión de transportes por ferro-
carr i l y carretera . 
T a m b i é n hay uno que obliga a los 
establecimientos de venta a l por menor 
a fijar carteles con los precios de los ar-
t í c u l o s alimenticios y bebidas, y otro 
que extienden a los jefes de Gobierno 
y a los ministros de Negocios E x t r a n 
jeros las disposiciones de la ley de P r e n 
sa que reprimen la ofensa a jefes de 
Estados extranjeros. 
R e s t r i c c i o n e s a l a s p e l í c u l a s 
P A R I S , 3 0 . — E l n ú m e r o de decretos 
que han sido sometidos a l a firma del 
Presidente de la R e p ú b l i c a se eleva a 
302. E n t r e ellos figuran los relativos a 
la o r g a n i z a c i ó n del mercado del trigo 
y cereales, funcionamiento del Crédi to 
a g r í c o l a de resurgimiento rura l , enca-
minado a lograr y asegurar la m e j o r í a 
de l a e x p l o t a c i ó n de los bienes a g r í c o -
e x t r a n j e r a s 
P A R I S , 30.—Uno de los decretos es 
tablece restricciones p a r a la p r o y e c c i ó n 
de p e l í c u l a s extranjeras en los "cines" 
franceses. Los productores americanos 
consideran esta medida como extrema-
damente perjudicial a sus intereses, y a 
que r e p r e s e n t a r í a , s e g ú n sus cá l cu los , 
una p é r d i d a de 50 por 100 de sus ne-
gocios en F r a n c i a . L a aludida medida 
dispone que todas las casas francesas 
e s t a r á n obligadas a proyectar un 20 
por 100 de p e l í c u l a s nacionales. Ade-
m á s del decreto, parece que se v a a 
crear una C á m a r a de control de pe-
l í cu las , bajo la d i r e c c i ó n del Ministerio 
de E d u c a c i ó n Nacional , y se teme que 
se llegue a anular virtualmente l a im-
p o r t a c i ó n de las producciones extran-
jeras. 
E l a s u n t o S t a v i s k y 
P A R I S , 30. — E l lunes e m p e z a r á a 
verse ante los Tribunales el famoso 
asunto Stavisky . H a y veinte acusados 
las, sometiendo a los gerentes de las y a c t u a r á n setenta abogados. S ó l o loa 
Sociedades de responsabilidad l imitada ¡ r e p r e s e n t a n t e s de la P r e n s a nacional y 
a l r é g i m e n de la responsabilidad penal extranjera l l e n a r á n el sitio destinado al 
aplicable a los administradores de So- públ ico . 
ciedades por acciones, c r e a c i ó n de la E l rollo del sumario comprende mil 
P o l i c í a de E s t a d o en determinadas a g i o - p á g i n a s escritas a m á q u i n a y su lec-
meraciones urbanas e implantando pe- , tura d u r a r á varios d ía s . 
apoyaba las t e o r í a s laboristas, que ten 
dian a destruir el mundo que tantos 
sufrimientos le h a b í a causado. Por dos 
veces o c u p ó el cargo de Chanceller del 
Exchecquer, y en la Hacienda hal ló 
un campo abonado donde encontrar su 
desquite. De no ser por ese accidente, 
es muy probable que Snowden nunca 
hubiera sido conocido fuera de su de-
partamento. 
E n la parte opuesta de la C á m a r a , 
t a m b i é n gracias a su esfuerzo personal, 
Mr. Churchi l l l l egó a d e s e m p e ñ a r gran-
des y graves responsabilidades en va-
r í a s etapas de gobierno, entre otras la 
de Chancel ler del Exchecquer , entre 
los a ñ o s 1924 y 1929, sucediendo a mis-
ter Snowden en el cargo, y siendo re-
emplazado por é l cuando el Poder cam-
bió de manos. L a habilidad d i a l é c t i c a 
de Mr . Churchi l l y s u pronta contesta-
c ión dura cuando las c ircunstancias lo 
e x i g í a n , es proverbial en el pa í s . D u r a n -
te los a ñ o s de 1929 y 1930 las luchas, 
diatribas, insultos y contestaciones de 
estos dos hombres p ú b l i c o s que, repre-
sentando i d e o l o g í a s dispares turnaban 
en el mismo departamento del Gobier-
no, llevaron al Par lamento escenas nun-
c a con anterioridad presenciadas, y el 
púb l i co s e g u í a esta lucha individual 
con gran fru ic ión . 
Cuando el fracaso de l a p o l í t i c a ru i -
nosa y dispendiosa de Mr . Snowden, 
unida a otras causas, l l e v ó a la H a -
cienda inglesa a l borde mismo de la 
bancarrota, aquel ministro s i g u i ó a su 
jefe, Mr. Macdonald, y co laboró en la 
r e c o n s t r u c c i ó n de las finanzas empren 
didas por el Gobierno nacional. Pero no 
quiso sacrificar sus ideales l í b r e c a m b i s 
tas y p r e s e n t ó l a d imis ión , d e c l a r á n d o s e 
independiente de todos los partidos 
cuando se introdujeron medidas arance-
lar ias y proteccionistas. 
Con anterioridad h a b í a n hecho las pa 
ees Mr . Churchi l l y M r . Snowden; pero 
desde su discurso de ayer, de nuevo se 
han declarado l a guerra; p r e v i n i é n d o s e 
antes de tiempo, M r . Churchi l l dec laró 
en un acto públ ico que la anunciada 
a l o c u c i ó n de Mr, Snowden podr ía causar 
grave daño , pues era un hombre que 
h a b í a emprendido una c a m p a ñ a para la 
d e s t r u c c i ó n de todos los partidos y el 
hundimiento de todos los jefes. E l paso 
de los a ñ o s acarrea enfermedades sin 
remedio; pero el esfuerzo necesario para 
l ibrarse de un punto de v i s ta mezquino, 
agrio, m i s á n t r o p o y avinagrado estaba 
a l alcance de cualquiera. Como po l í t i co 
independiente y como '"ar del Reino, In-
habilitado de presentar su candidatura, 
nunca debió ser permitido a radiar su 
discurso, pues con esto y el partido l i -
beral se ha quebrantado manifiestamen-
te el convenio de propaganda radiada 
que hace d ías se h a b í a impuesto. 
L a d i s e r t a c i ó n de Mr. Snowden fué 
en verdad iconoclasta y como recomen-
d a c i ó n final dijo que antes de que se 
votara a un conservador (en una locali-
dad donde no hubiera candidato libe-
r a l ) , era preferible que el Cuerpo elec-
toral emitiera sus sufragios en favor 
de los socialistas, porque no h a b í a pe-
ligro de que conquistaran el Poder en 
las presentes elecciones. 
P a r a el espectador es una l á s t i m a 
grande que desde que Mr. Snowden ocu-
pa s u lugar en la j a u l a dorada de la 
C á m a r a de los Lores , donde en ocasio-
nes se busca acomodo a los po l í t i cos pe-
ligrosos o indeseados, él y M r . C h u r -
chill no se puedan encontrar frente a 
frente a t r a v é s de la mesa central de 
la C á m a r a de los Comunes como con 
anterioridad s u c e d í a . — M E R R Y D E L 
V A L . 
v o O b i s p o d e M á l a g a 
M U R C I A , 30.—Hoy se h a celebrado 
la cuarta s e s i ó n de la Asamblea de E s -
tudianes Cató l i cos . L a m a ñ a n a estuvo 
consagrada a la d i s c u s i ó n de ponencias. 
Se a p r o b ó la de reforma en los estu-
dios del Magisterio. D e s p u é s la A s a m -
blea a c o r d ó tomar como modelo el Co-
legio Mayor del Beato J u a n de Rivera , 
de Burjasot (Va lenc ia ) , que e s t á de-
mostrando, con su vida p r ó s p e r a y fe-
cunda, a la Univers idad e s p a ñ o l a que 
su r e o r g a n i z a c i ó n e s t á en la vuelta a l 
pasado, y es una realidad v iva que ase-
gura la posibilidad de c r e a c i ó n de nue-
vos colegios mayores universitarios, 
propuesto por la C o n f e d e r a c i ó n de E s -
tudiantes Cató l i cos . E s t e trabajo fué 
presentado en forma de a p o r t a c i ó n por 
los federativos Calvo y Truguera . 
A pr imera hora de la tarde m a r c h a -
ron los a s a m b l e í s t a s a recorrer la ve-
ga. Vis i taron el Convento de la L u z , 
regido por e r m i t a ñ o s , en donde fueron 
obsequiados, y d e s p u é s oraron en el Mo-
nasterio de la Fuensanta , Pa trona de 
Murcia . 
E n la s e s i ó n de la tarde c o n t i n u ó el 
examen de ponencias. Guillermo de 
Orueta y J o s é M a r í a Casas presenta-
ron un interesante trabajo sobre for-
m a c i ó n h u m a n í s t i c a : proyecto de un ba-
chillerato c lás i co . L a ponencia fué de-
fendida por el federativo valenciano C a -
sas, y sus conclusiones aprobadas por 
unanimidad. E l Bachil lerato—dijo—de-
be tener un c a r á c t e r desinteresado y 
cultural general, m e d í a n t e el conoci-
miento de las lenguas c l á s i c a s y el t r a -
to directo con sus m á s famosos escri-
tores y artistas. No pudiendo implan-
tarse a la vez en todos los Institutos 
de E s p a ñ a el s is tema h u m a n í s t i c o , por-
que no se dispone de profesores prepa-
rados, de momento p o d r í a establecerse 
el mayor n ú m e r o posible con profeso-
res suficientemente t é c n i c o s . 
De estas conclusiones se desprende, 
a juicio de la Asamblea , la necesidad 
de un doble organismo director y coor-
dinador. P o r una parte, un Corísejo u 
organismo supremo, a l frente de todos 
los Institutos c l á s i c o s ; por otra, un 
claustro de profesores a quien se en-
comiende la e j ecuc ión de reglas que dic-
te el organismo supremo. 
L a Asamblea ha acordado que la J u n -
ta suprema recabe del ministro de I n s -
t r u c c i ó n públ ica, de la C o n f e d e r a c i ó n de 
Padres de F a m i l i a y d e m á s representa-
ciones sociales la pronta r e o r g a n i z a c i ó n 
del Bachil lerato c l á s i c o . Inter in se rea-
l iza esto, las Asociaciones de estudian-
tes c a t ó l i c o s e m p r e n d e r á n act iva pro-
paganda. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á la s e s i ó n da 
c lausura. 
E n h o n o r de l O b i s p o 
de M á l a g a 
S E V I L L A , 3 0 . — L a Academia sevi l la-
n a de Buenas L e t r a s ha celebrado un 
acto homenaje a l nuevo Obispo de M á -
laga, don Balbino Santos Olivera, miem-
bro de la Academia . 
E l director, don Manuel Blasco. G a r -
zón, ded icó grandes elogios al doctor 
Santos, al que e n t r e g ó un b a s t ó n de 
mando que ostenta en el anverso el es-
cudo episcopal del nuevo Prelado y los 
cuarteles de M á l a g a , L e ó n y Sevilla. 
Don Balbino Santos c o n t e s t ó , dando 
las gracias a todos. E x p r e s ó su senti-
miento por no poder seguir colaboran-
do en l a Academia por tener que aban-
donar Sevil la, y t e r m i n ó pidiendo a Dios 
ayuda en su nuevo cargo. 
P r ó x i m a b e n d i c i ó n de 
E l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
E n el frente de Somalia toda nove 
dad se reduce hoy a bombardeos, des 
de el aire, de Magalo y algunos puntos 
del Ogaden. E n el teatro septentrional 
los e t í o p e s nos enteran de la evacua-
c ión de Makale . L a p o s i c i ó n de resis-
tencia, se ins inúa , ha sido llevado m á s 
a retaguardia a ú n , porque la concen-
t r a c i ó n abisinia no h a terminado toda-
v ía . U n corresponsal nos habla, efecti-
vamente, de un episodio expresivo: la 
m o v i l i z a c i ó n de los guerreros argutis, 
del H a r r a r , cas i desnudos y s in m á s 
p r á c t i c a de las a r m a s que el manejo 
de lanzas y espadas. Como los caballe-
ros de p e n d ó n y bandera de la E d a d 
Media. Desconocen el uso del a r m a de 
fuego. T a m b i é n nuestro primer caba-
llero la odiaba. " ¡ B i e n hayan aquellos 
benditos siglos que carecieron de la es-
pantable furia de aquestos endemonia-
dos instrumentos de la ar t i l l er ía , cuyo 
inventor tengo para m í que en el in-
fierno se le e s t á dando premio a su 
d iabó l i ca i n v e n c i ó n ! " T a l d e c í a Don 
Quijote. U n decreto, por otra parte, aca-
ba de ser dictado para movilizar, al fin, 
a los ambaras. E s la t á c t i c a de los "pe-
i . ^ 0 1 3 . A B E B A , 
' r ^ ~ e r ; e ^ , 7 ' í e T „ í ¡ n d - e ¿ c ¿ I t i f pa^uaU", de, ••poco a poco", f6r-
de l NegUS i diariamente lleva municiones, 60 to- m u í a siempre m a l a ; pero indudablemen-
¡ no. neladas de carne y 10 de h^10 d ^ . t e impuesta por las circunstancias in-
a a r á el Negus . 
ima audiencia antes de su m a r 
^ ¿ ^ ^ ^ " a r a * f 7 " t f - > ^ ^ / L t S temas' de penuria de toda clase. 
PI tropas a la altiplanicie e t í o p e se e s t á n 
i f ^ h f * 1 ' « » ¡ í t e l ^ ^ a l " - ¿ " i g í i w a l w a l i z a n d o grandes movimier 
^ n a exacta de esta partida 
^ i l hnní:Kravana' d e g r a d a por m á s de'cito e s t á n en v í s p e r a s de avanzar h a - ^ ^ . ^ ^ ^ ^ fiecha s e ñ a l a el c a . 
nombres y cargada de sacos de p la - l c ia el interior de T igré . Los reconocí - e] 
a atravesado las calles de la c a p í - ' m i e n t o s hechos ú l t i m a m e n t e no han mm, 
Parece que los tres Cuerpos de ejér 
E l g r á f i c o indica la p r o g r e s i ó n ita-
l iana en el frente norte durante los 
R R S 8 i i B f i i B • • H i ! i a l ^ » l i • l l • l i B a f i i S i í l , < , 
Igeneral Santini . L a otra, el movimien-
I 
E l general De Bono anuncia el con-
tacto de sus patrul las con las del ene-
migo, y algo, en fin, interesante sobre 
lo que nos permitimos l lamar la aten-
c i ó n del lector: el hecho de haber ter-
minado la p r e p a r a c i ó n los transportes 
de aprovisionamiento. H e aquí la no-
t icia de la jornada, precursora de acon-
tecimientos p r ó x i m o s , con toda segu-
ridad. A los impacientes, a los que re-
ducen todo en l a guerra a una mera 
ni/sao: 
EjeaU-Kms 
c u e s t i ó n de t irar tiros, ¡ m u c h o s tiros!, 
como en las pe l í cu las del Oeste, s in 
s iquera preocuparse de cargar, le brin-
damos estos datos que nos llegan de 
I ta l ia . L a p r e p a r a c i ó n l o g í s t i c a de las 
operaciones de E r i t r e a ut i l iza en el ser-
vicio de transportes 5.000 a u t o m ó v i l e s 
y 60.000 bestias de carga entre mulos, 
asnos y camellos. Procedente de l a me-
trópol i , en el ú l t i m o mes, llegaron 40.000 
N O R A s 
L e u c o s a n 
to presunto que el t e l é g r a f o apunta, de j hombres y 65.000 toneladas de mate 
r ia l ; es decir, algo " m á s de una tone-
lada y media por soldado", proporc ión 
es el especifico de la mujer, to- convers ión y envolvimiento, de la derc-
niñcándola y rejuveneciéndola . K italianai 
Comprimidos, vino e inyectable i 
considerable en una c a m p a ñ a colonial. 
L o s informes nos a ñ a d e n que se h a en-
viado al "altopiano"—a la altiplanicie 
A s m a r a - T i g r é septentrional, es decir, 
entre los 2.100 y los 2.400 metros de 
altitud, l a a l t u r a de Siete Picos y de 
P e ñ a l a r a — 6 0 . 0 0 0 soldados y 70.000 to-
neladas de mater ia l ; de esta c i f ra una 
s é p t i m a parte correspondiente a A r t i -
l lería . E s t e problema h a tenido que re-
solverlo el E s t a d o Mayor empezando 
por construir caminos. ¿ S e comprende 
bien por qué estas operaciones l levan un 
ritmo tan m a l avenido con las impa-
ciencias de quienes quisieran para la 
marcha i tal iana compases vivos y aire 
de "alia mi l i tare"? 
L a marcha a l interior de E t i o p í a de 
sir Robert Napier, que es l a penetra-
c ión extranjera que h a tenido mayor 
profundidad, f u é rea l i zada en 1868, por 
un pequeño E j é r c i t o angloindio de nue-
ve mi l combatientes. Pues bien, 20.000 
hombres m á s los a c o m p a ñ a b a n en ca-
lidad de cargadores, acemileros y tra-
bajadores. L a p r e p a r a c i ó n de la mar-
cha duró un año . Y , s in embargo, en-
tre Ankalo y Magdala el efectivo de 
los combatientes se h a b í a reducido a 
la mitad. L a guerra en los teatros ex 
teriores, hoy como ayer, es la guerra 
del convoy. No ciertamente sujeta a los 
esquemas g e o m é t r i c o s del "pére B u -
geaud"— que, por cierto, se propaga-
ban como artfeuloe de fe entre nues-
tros oficiales cuando fuimos a Melilla 
en 1909—, sino con modalidades noví-
simas, s in cuadros, y con gasolina; pe-
L O N D R E S , 3 0 . — M a ñ a n a se celebran 
las elecciones municipales en 365 ciu-
dades de Ing la terra y del P a í s de G a -
les. E n estas localidades se renuevan 
los concejales por tercios cada a ñ o . E n 
cambio, en Londres, s u mandato es de 
tres a ñ o s . E n el a ñ o 1931 el partido la-
borista perd ió m á s de 400 puestos, pero 
desde entonces ha tenido grandes triun-
fos en todo el pa í s . Se encuentran de-
fendiendo 560 puestos. H a y 2.369 can-
didatos que luchan p a r a conquistar 
1.312 representaciones municipales y 
muy cerca de 400 han logrado sus ac-
tas s in opos ic ión . Desde la Prensa se 
hace llamamiento para que el Cuerpo 
Elec tora l acuda a votar. S ó l o se presen-
tan doce candidatos comunistas. 
u n a b a n d e r a 
C H I N C H O N , 30.—Con motivo de la 
p r ó x i m a bendic ión de la bfindera de la 
Juventud c a t ó l i c a se observa una inten-
s a a n i m a c i ó n entre los a ñ i l a d o s . Hoy 
han dado comienzo las conferencias pre-
paratorias con una de don Esteban R e -
cas Pelayo. C o n t i n u a r á n estos artos 
hasta el d í a 3, en que s e r á la bendi-
ción, con motivo de l a cual habrá una 
verdadera c o n c e n t r a c i ó n de Juventudes 
c a t ó l i c a s de la provincia. 
E n M u r o s de N a l ó n 
lliBlül 
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a d e l a n t ó sus almacenes para aumentar 
la a u t o n o m í a de s u E j é r c i t o . Hoy hay 
que marchar con ellas. Suprimir esos 
almacenes marchantes y ¿ q u é queda-
r la del E j é r c i t o ? Precipitarse nada 
m á s y ¡ t e n d r í a m o s otra vez que recor-
dar a Barat t i er í , , . ! Ciertamente, la gue-
rra es demasiado ser ia; se venti lan en 
ella muchas vidas e intereses para de-
jar su d irecc ión en manos de impulsi-
vos. ¿ A u d a c i a ? ¡ B i e n ! Pero cuando de-
ba y cuando pueda ser. ¡Qué estudio 
p s i c o l ó g i c o m á s interesante el de Na-
poleón, circunspecto al entrar en E s -
paña , d e s p u é s de B a i l é n ; vigoroso, en 
Burgos; decidido, sobre las c a m p i ñ a s 
de Cast i l la la Vie ja , lanzando hacia ade-
lante su Caba l l er ía ; audaz rompiendo 
con sus escuadrones polacos la resis-
tencia e s p a ñ o l a en S o m o s í e r r a . . . ¡Mal 
M U R O S D E N A L O N , 3 0 . — E n la igle-
s ia parroquial se ha celebrado un acto 
de A c c i ó n Cató l i ca , con el templo Heno 
de fieles. D e s p u é s de u n í s palabras de 
p r e s e n t a c i ó n pronunciadas por el c u r a 
p á r r o c o hablaron los j ó v e n e s J o s é L u i s 
R o d r í g u e z V i l l ami l y Maximino F e r n á n -
dez Cuevas. Cerró el acto el sacerdote 
y propagandista de Madrid don Vicen-
te de Enr ique T a r a n c ó n , que pronun-
ció un discurso lleno de e n s e ñ a n z a s p r á c -
ticas. 
D o s h e r i d o s e n u n c h o q u e 
• 
Anoche, en el k i l ó m e t r o 5 de la c a -
rretera de A r a g ó n , chocaron un t a x í m e -
tro y una camioneta. A consecuencia dei 
cnuuntronazo resultaron heridos el ch(>-
fer y el viajero del pr imer v e h í c u l o l la -
mados Mariano Fuentenegro García , de 
treinta y un a ñ o s , domiciliado en la 
a l l : de Mart in de Gallo, 16, y Pablo 
Ruíz P í a , de cuarenta, que vive en la 
calle de Florencia , del t é r m i n o de C a -
nillas. 
S e r v i c i o v o l u n t a r i o e n 
E j é r c i t o a u s t r í a c o 
e l 
tros h a decidido crear en el nuevo 
E j é r c i t o federal la posibilidad del ser-
vicio voluntario de un a ñ o . 
Var ios contratorpederos y remolca-
dores hab ían salido en su socorro para 
impedir que chocara con otras unida-
des, dado el actual estado del puerto a 
consecuencia del gran n ú m e r n Ha ho^ 
har ía quien enjuiciara, sin embargo, eos que se hallan en él A d e m á s estn' 
ro, a la postre, indudablemente la o p e - ; ú l t i m a jornada sin comenzar a mirar T 0 en Pdigro de abordar a l «Be l lero-
rac ión resta la misma. Gustavo Adolfojdesde el principio...! íplos iv barco mcrcante cargado de ex-
31 de cc*--!bre de E L D E B A T E 
M A D l t l D ^ A f l o x x > ' . _ N ü : a T 
' A S E S I O N D E C O R T E S 
bles): Vamos a concretar sobre lo de 
i Asturias. 
Si S. S. presenta una proposic ión de 
nombramiento de una Comis ión , queda 
[con ello abierto un debate sobre el te-
nistro no se puede esto decir sin prue- ma que a S. S. le interesa, al cual ten-
bas. \áT& S. S. ob l igac ión de traer la prueba 
E l señor G I L R O B L E S : Baste decir de sus afirmaciones, como el Gobierno 
L a C o m i s i ó n p r o p o n e l a r e f o r m a d e l a r t í c u l o 1 2 5 d e l a C o n s t i t u c i ó n 
(Viene de segunda plana) 
«e produjo, y hasta cierto punto lo que 
su señor ía quci ia presentar algo asi co- qUe*ef"manifiesto que su señor ía ha pu-| t raerá la prueba de la negativa rotun 
mo una desautor izac ión al Gobierno. Per- bjicaci0 no contiene ninguna prueba y ¡da que a su escrito opone e ir inmedia-
m í t a m e su s e ñ e r i a que le recuerde que que cstá hecho con declaraciones de ele-itamento a las investigaciones que su se-
no solamente el señor presidente del Con- mentos revolucionarios para conseguir | 'ioI ia quiera. 
sejo de ministros, sino concretamente el un escánda lo contra la Guardia civil y el' (E1 señor C O R D O N O R D A S : ¿Me 
ministro que en este momento se dirige Ejérc i to . Cuando a eso no se aporta unaiPermito S. S. una pregunta? Si S. S. cree 
a la Cámara , hizo una mani f e s tac ión ca- prUeba tengo derecho a decir que su se-1,ndlsPen?ablc^traer la prueba, ¿para qué 
tegórica , la de que el Gobierno, dejando ñoria ha levantado una bandera de jn- Ia C o m i s i o n ^ 
siempre en libertad a la mayor ía , iba a famia. (Las izquierdas protestan. E l se- No; lo ^uc yo necesito es que el asun-
votar todos aquellos extremos del dic- ñ0r C A L V O S O T E L O : E s e manifleaLo le to fe discuta, y para mayores investi-
gaciones, la C o m i s i ó n cuando su seño-
ría quiera. 
Todo Gobierno que merezca el nom-
bre do tal y que sienta la dignidad del 
E s e l q u e t r a t a d e l a r e v i s i ó n d e l t e x t o c o n s t i t u c i o n a l . A u n n o s e 
l a C o m i s i ó n d e b e r e d a c t a r e l n u e v o a r t í c u l o 
h a 
c o n c r e t a d o 
s i 
L A D I S C U S I O N D E L O S P R O Y E C T O S D E H A C I E N D A C O M E N Z A R A I N M E D I A T A M E N T E 
tamen que iban a votarse en votac ón ha publicado " L e Populaire", de Par í s 
nominal, y en cuanto a aquello que afee-'con la f .rma del s eñor Cordón Ordás . Se 
taba a conductas y que reglamentaria- produce un gran escándalo . ) 
mente tenia que ser objeto de votac ión E l señor C O R D O N O R D A S pide que W»« s,eilLa ia aigniaaa ac; 
por bolas, en eso m á s que nunca tenía inmediatamente se nombren varias Co- ^ c r publico tiene necesidad de que 
i u e dejar en absoluta libertad para que'misiones que investiguen en Asturias. * S ^ ^ S ^ . X S f l í f í in f^n^i t i ," 
se produjera en conciencia cada dipu-1 señor Gi l Robles me ha querido r > ^ s ^ \ ^ avmadol Calumnlar a los inst,tu-
tado como creyera que debía producirse.! tar como un señor que va predicando " Druebas de oue m inovn^n 
Y una vez contestado ese extremo de' la revoluc ión por la c a ^ ^ 
las conozca, en-
amiento de las 
su señoría. 
la rectif icación de su señoría , voy a ocu-'que paseo meses enteros por E s p a ñ a pre • CUando la C á m a r a 
parata del discurso heroico pronunciado dicando la resistencia a las leyes q u e . ^ ^ ^ vendl.á nombl. 
por el señor Cordón Ordás. , consideraba injustas, y esto es para nu (Comls.ones icra 
Su señor ía ha venido a decirme que mas revolucionario que salir con las ar-
era una audacia mía la de achacarle a mas a la calle. Dice que el señor Gil V o t a c i ó n d e C o n f i a n z a 
su señor ía y a los que adoptan una po-' Robles no es monárqu ico , pero tampoco w o i v i w n u c c u í n i a i l ¿ < & 
s ic ión semejante la responsabilidad de " republicano. Que es un fascista, que! E l señor A I Z P U N defiende brevemen-
e hubiera producido el de- quiere_ hacer lo que Do'.fuss en Austr.a. |te 'la propos ic ión de confianza al Co-que aquí no Su señor ía se cree el hombre providen 
cial para establecer en E s p a ñ a un se bate por los sucesos de octubre. Su se-ñor ía qui.̂ o plantear el debate en esta 
C á m a r a secundado por algunos otros se-1 tini 5 n t ° '"el S^so estatal. P a r a eso ha ! al Gobierno m á s indicado para hacer 
ñ o r e s diputados, o coincidente con e l l m j ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ i ^ l ^ ^ ^ ^ d ^ S J L a _ . ° ^ Z a! e3J>.iri\u d.e la rfr 
en momentos en que todav ía estaba des 
arro l lándose la revoluc ión en sus ú l t i m a s 
consecuencias, cuando la ag i tac ión en la' 
T r a ^ el primer Censeio de ministros,.decidir s i ha de proponerse o no la nue-ipero que él no podía de ninguna ma- su in tenc ión estar en estrecho . 
, ^, . , « * - „» . . ^ „ , , „ í a „ o* nrncAntaHa 9 la* ñera negar el derecho de las oposicio-1 con todos los jefes D a n n^i ORlacio 
el Gobierno comparece ante I m C o r t e a |va redacc ión que se p r e s e n t a r í a a IMI ft sobrc un asunto ^ ae L ]oa asuntos ¿el deparUmenT PrcsUr 
L a e x p e c t a c i ó n del públ ico hace que las,nuevas Cortea. |habla planteado ya . Por ú l t i m o se le ximo in teré s . E l s eñor Bardal! 61 má' 
tribunas aparezcan rebosantes. E n cam- c i r lphate de a v e r Í P ^ u n t ó si h a b r í a s e s i ó n el d ía 1, y c u s ó de ser m á s extenso por^r ,56 e5c' 
bio, la asistencia de diputados no es1 L _ c o n t e s t ó que no p o d í a saber el e s p í r i t u ^ 
^ - « i ^ o 1 E l debate desarrollado en el s a l ó n de de la C á m a r a respecto a ese asunto, muy crecicia. . . . , < * * * J • sesiones tiene repercusiones en los pa-l 
Antes de la s e s i ó n signen en los pa-;sillos. E l desaliento de algunos v a des-; E l diputado por Badajoz don F e r m í n 
sillos los comentarios acerca de la cons-i apareciendo con las intervenciones del Daza ha facilitado la siguiente nota 
. . . T ,• „,A. „„lscfior Gi l Robles. E s t a s intervenciones., <En la Prensa de hoy he le ído la refe-
titucion del Gobierno. L o s radicales se!gu p o l é m i c a con e, señ01. B a r c i a y ^ b r e ' r e n c i a de que en el Congreso se seña-
todo la sostenida con el s e ñ o r C o r d ó n ' l a b a de que «por lo menos un diputado 
Ordás . da pábu lo a m ú l t i p l e s comenta-'conservador de don Miguel M a u r a de-
ríos . E l motivo del emplazamiento que pos i tó t a m b i é n bola blanca para el se 
el ministro de la G u e r r a hace al s e ñ o r | ñor Sa lazar A l o n s o » . 
a las Cortes. 
F u é muy felicitado por los 




lamentan de no haber conocido previa-
mente la lista de Gobierno. 
Aparte de este problema pol í t ico , es 
A la 
q ¡bierno. Lo bace asi porque mantiene el objeto de comentarios un hecho de or-l Cordón para ha 
n- programa del Gobierno anterior, y es • t. T_ ^ . ' J . „ . „1 base de los diálo 
blar de A s t u r i a s es la Y como, s e g ú n he podido aprecia) 
al señor Lerroux del Gobierno. Y yo di-j volución, para llevar a cabo la obra eco-
I go, como dijo el señor Sáinz Rodr íguez n ó m i c a y para plantear la reforma cons-
desde los bancos de los monárquicos , que i titucional, que es la meta de estas Cor-
^1 que no es laico no es republicano I tes, en la cual tiene el mayor interés 
comarca de Asturias era todav ía extra-, (R.gas ^ dipUtados se VUeiven y mi- | la minor ía popular agraria, 
ordinaria, cuando aun era un peligro , r&n a la m¡norja maurista.) Inmediatamente d e s p u é s se pone a vo-
para la pan públ ica pretender hacer so-| sê or q j ^ R O B L E S dice: ; Pero eaj tac ión nominal la propos ic ión de con-
bre el asunto una campana de e s c á n d a l o , que no quiere au señ0r ia discutir lo de fianza. Votan en favor los radicales, 
agrarios, Q E D A , Ll iga , independientes y | s i ó n : 
Iliberales d e m ó c r a t a s . Se abstienen los 
| monárqu icos tradicionalistas, mau 
Desplazado el señor Lerroux del Go- V vascos. E l resultado es el siguiente: 
bierno, que era la ú n i c a fuerza repu-1163 votos a favor y 17 en contra, 
blicana que podía contrarrestar a su se- A cont inuac ión el señor Alba levanta 
ñoría, tiene el camino libre. Anuncia una ^ sesión a J a s diez monos veinte 
_ un derecho que se reconoce a todos, in terpe lac ión sobre los sucesos de As-,"11'1^1;" . " ^ ^ 
puede en cualquier momento plantear la i turias, pero no para que le conteste ol ¡ Q u é b ien q u e d a n s u e l o s y m u e b l e s 
cues t ión , pude reproducirla tantas cuan- scñor Gi l Robles, sino el presidente del l u s t r a d o s Con 
tas veces tenga por conveniente. Si su ¡Consejo . 
den diferente. L a C o m i s i ó n de Reforma 
une Ciii.c. ^uimoiv/ irecen desorientadas. E l s eñor M a u r a | rencia, me interesa hacer constar que 
constitucional ha acordado proponer la (don Miguel) cree que ha sido un error ¡nadie e s t á autorizado a sentar tal afir 
lamentable. E n las derechas s e ñ a l a n que 
el s eñor Cordón Ordás ha reconocido 
en daño de las instituciones suPremas I Asturias? 
del Estado y de la R e p ú b l i c a ; y enton-¡ E1 s e ñ ' o r G o r d O N O R D A S : E s t a si-
ces el Gobierno, en uso de un perfecto! tuac ión cs pai.a nosotros un gran peli-
derecho, aplazó el momento de la ínter- gr0 -
pe lac ión, y su señor ía parece que se ha' 
dado por satisfecho ignorando que el 
diputado con arreglo al Reglamento y 
a 
rev i s ión del articulo ú l t i m o — e l 125— 
de la Cons t i tuc ión , es decir, el que es-
tablece el procedimiento para la refor-
ma. Algunos diputados de izquierda 
quieren ver en ese acuerdo una previ-1 la revo luc ión , puede sa l i r en defensa del 
si las circunstancias impidieran E j ^ o y de ^ , instituciones destru-
y e n d o documentalmente el relato, que 
m a c i ó n , porque a nadie se lo he comu-
nicado, y el c a r á c t e r secreto de la vota-
qúe no puede aportar pruebas, mientras ¡ c ión impide a todos conocer e' color de 
que el s eñor Gil Robles, que no formaba la bola que se depos i ta .» 
parte del Gobierno que se e n f r e n t ó con _ . , , i 
R e u n i ó n de d i p u t a d o s 
señor ía hubiera puesto en eso todo el 
in terés que ha puesto en ir a revolver 
por Asturias los bajos fondos de la re-
voluc ión para extraer una porción de 
infamias y lanzarlas sobre los institutos 
armados (Muy bien.) hubiera podido 
aclarar lo que no ha querido aclarar. 
E s p r e c i s o h a c e r l u z 
P r u e b a s e n c o n t r a 
E l ministro de la G U E R R A (Gil Ro- E n c á u s t i c o A L I R O N ! 
ristas la propuesta de reforma en la amplitud 
prevista, si la naturaleza de la refor-
m a prevista no pudiera reunir todos los 
votos necesarios, dicen, r á p i d a m e n t e po-
día util izarse ese recurso y se abrir ía 
asi el camino de una reforma m á s fá -
cil, aunque no fuera tan rápida. E l pro-
j pós i to tenaz de las derechas, dec ían , 
no quedar ía frustrado. Queda aún por 
s o c i a l i s t a s 
estima calumnioso, publicado por el se 
ñor Gordón Ordás . E n una secc ión del Congreso se re-
H a puesto de manifiesto que se trata1 unieron bastantes diputados de la mi-
de un a f á n disolvente, agregaban los: noria socialista. No facilitaron nota a 
comentaristas, contra el prestigio de 
las instituciones armadas . 
Por otro lado, los diputados de la 
la salida, y se l imitaron a decir que 
habían tenido un simple cambio de im-
presiones, como suelen hacer siempre 
e n lo o c u r r i d o ' 
Su señor ía plantea ahora la cues t ión 
en estos t é r m i n o s : "¿Qué irá buscando 
el s eñor Gi l Robles al plantear este 
problema? ¿Qué irá buscando? Que se 
haga en este asunto luz, que se ponga 
en claro todo lo ocurrido, que tenga 
ocas ión su señor ía de decir aquí en la 
Cámara , donde se le puede contraaecir 
con hechos y con pruebas, lo que su se-
ñoría pretende llevar, en labor de agi-
tac ión , a la opin ión pública, arrojando, 
como antes decía, un baldón sobre los 
Institutos armados. (Aplausos.) Venga 
eu señor ía a decirlo, vamos a probaí lo , 
c'ga la c o n t e s t a c i ó n que el Gobierno, 
en el cumplimiento de su deber, y con 
arreglo a la verdad, opondrá frente a 
las afirmaciones de su señoría , y cuan-
do lo haya hecho y a consecuencia del 
debate—si ha lugar a esto—se nombr.? 
la Comis ión parlamentaria, porque ei 
Gobierno desea que se haga luz en el 
asunto; entonces podrá su señoría , con 
la prueba que haya resultado, ir hacien-
do la labor de propaganda que su se-
ñor ía quiera; pero plantear el asunto 
en el Parlamento y llevarlo a la opin ión 
públ ica para desacreditar a los organis-
mos del Poder públ ico es algo que el 
Gobierno no puede consentir de ninguna 
manera si tiene la m í n i m a idea del cum-
plimiento de sus deberes. (Muy bien, 
muy bien.) 
F a l s o s a s e r t o s 
U N J U E Z E S P E C I A L P A R A L A D E N U N C I A D E S T R A U S S 
T e n d r á j u r i s d i c c i ó n e n t o d a E s p a ñ a . E s t á n m u y a d e l a n t a d o s l o s t r a b a -
j o s p a r a l a i m p l a n t a c i ó n d e l c a r n e t e l e c t o r a l 
A N T E N U E S T R O E M B A J A D O R E N W A S H I N G T O N S E Q U E M A R A 
U N A P E L I C U L A O F E N S I V A P A R A E S P A Ñ A 
Desde las diez de la m a ñ a n a hasta I E l ministro de Obras púb l i cas dió rior, y no hace falta insistir en ella 
la una de la tarde estuvo reunido el I cuenta de que en los d ía s transcurridos ¡Por eso el s e ñ o r Chapapneta anuncio 
Consejo en ¡a Presidencia. 'en el presente mes ha firmado, solamen-'en Consejo que, una vez le ída la cons-
L o que v¿o es que su señor ía no tie-
ne demasiado interés en producir este 
debate, y la prueba la tenemos en esto: 
su señoría , pretendiendo que yo tengo 
no sé cuántos motivos ocultos, no á e s e a 
que el asunto se plantee, porque su se-
ñor ía ha perdido toda solidaridad con 
la C á m a r a ; ha perdido toda solidaridad 
con la C á m a r a y le interesa la cría caba-
l lar por ene m a de los sucesos de Astu-
rias. (Muy bien.) ¿Lo que a su señor ía 
le preocupa, para romper esa falta de so-
lidaridad con la Cámara , es ú n i c a m e n t e 
un asunto administrativo de traspaso de 
servicies? Ponga su señor ía ese mismo 
interés en producir aquí el debate par-
l.imentario y contestaremos cumplida-
mente, y entretanto, para que esa ma-
n i f e s tac ión que hizq su señor ía no que-
á i en el aire, yo tengo que decir que 
c-o3 malos tratos que su señor ía achaca 
a la Guára la civil son una absoluta y 
tota! falsedad y que su señor ía tendrá 
que traer aquí la «prueba, que eso es 
quizá lo que su señor ía no quiere, que 
es m u c h í s i m o m á s fáci l escribir largas 
cuartillas y hacer grandes manifiestos 
sobre hechos acerca de los cuales una 
ruidadosa inves t igac ión es tá demostran-
do la absoluta falsedad de los asertos 
(Muy bien.) ( E l s e ñ o r G O R D O N O R D A S : 
D í m a s i a d o cuidadosa.) ¿ D e m a s i a d o cui-
dadosa? ¡Señále le su señor ía los defec-
to?! Vendrán aquí los Documentos, ven-
drá el testimonio sumarial .vendrá la 
nc tuac ión de los Consejos de guerra, to-
do lo que su señor ía quiera; el Gobier-
no no lo oculta, el Gobierno no quiere 
o'"> p'nT"-"» responsabilidad, si en hi-
p ó t e - i s existiera, pueda quedar sin la 
c^ndirna " n c i ó n . L o ove quiere él Go-
V r r o , ^s^a pS ja xjQcición oue en nom-
bre d<i él mantengo, es arrebatar a au 
pH^rf^ 'o cu.-» o-Mpre. se" nnn bandera 
d'-í iust'c?o y es u"-' bp^dera de calum-
nias contr i el E iérc i to . (Muy bien. 
Grand- s snbusos de los diputados de la 
rv>ayoría qu^ se nonen en pie para ova-
cionar al señor G F i l Roblen) Señor Gor-
dón Orr'ás: ¿su señor ía alienta un pro-
pós i to de iusticia? ¿ E n c u e n t r a un eco 
completo en los propós i tos del Gobier 
DO? ^Om"---. 
A las once a b a n d o n ó el Consejo e. 
ministro de Estado , manifestando que 
marchaba a tomar poses ión de su nueva 
cartera. 
E l s e ñ o r L u c i a f a c i l i t ó la siguiente re-
ferencia verbal de la r e u n i ó n : 
— U n saludo del presidente a los nue-
vos ministros, una solemne rat i f icación 
del programa del Gobierno, y, luego, sin 
m á s t r á m i t e s , despacho ordinario. E s e 
ha sido el primer Consejo del nueve 
Gobierno, 
E l ministro da Estado dió cuenta de 
var ias comunicaciones recibidas sobre 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a internacional y de 
las conferencias celebradas con nuestro 
representante en Ginebra, s e ñ o r Mada-
riaga. 
E l ministro de la Gobernac ión dió lec-
tura a la nueva redacc ión de algunos 
de los a r t í c u l o s de la nueva ley Muni-
cipal, de acuerdo con las observaciones 
hechas en anteriores Consejos de mi-
nistros, y q u e d ó aprobada para ser pu-
blicada inmediatamente en la «Gaceta> 
dentro del plazo que la ley de Base? 
impon ía . 
D e s p u é s del despacho ordinario de. 
ministro de la Guerra , é s t e m a n i f e s t ó 
su p r o p ó s i t o de dictar una dispos ic ión 
obligando a que en todos los Ayunta-
mientos, en el momento del reclutamien-
to, se lea a los nuevos soldados toda? 
las disposiciones referentes a sus dere-
chos, para que no dejen de hacer utic de 
ellos por falta rir conocimiento de lo? 
mismos. 
A y e r se reun ió la C o m i s i ó n de Ke-
forma constitucional. S u presidente, el 
te en lo que se refiere a carreteras y t í tuc ión del Gobierno, dar ía cuenta en s e ñ o r Samper. dió la siguiente referen-
C. E . D. A . dec ían que en la parte dei;^116 hay a lgún acontecimiento pol í t ico 
discurso del s eñor Gordón Ordás en que 
se a p a r t ó del tema, cercado por el mi-
nistro de la Guerra , incurr ió en tóp icos 
U n c o m e n t a r i o i n g l é s 
y falsedades; pero que al presentar co 
mo el enemigo m á s temible de ellos—no 
de la R e p ú b l i c a — a l s e ñ o r Gi l Robles, 
hizo la mejor a p o l o g í a de la p o s i c i ó n de 
la C. E . D. A . dentro de las derechas. 
L O N D R E S , 30.—Comentando el asun-
to Strauss , el "Morning Post" dice que 
nadie ha sospechado por un momento 
siquiera que los elementos conservado-
res e s p a ñ o l e s estuviesen complicados en 
una y media se celebró en tt. 
s a l ó n de actos del ministerio de a 
cultura la toma de poses ión del n * 
vo ministro, don Juan Usabiaga T 
dió pose s ión el ministro saliente 
ñor M a r t í n e z de Velasco. A s i s t i e r o n ^ 
acto los subsecretarios de Industria 
Agricul tura, s e ñ o r e s Blanco Rodricn./ 
y Romero Radigales, respectivament? 
los directores generales del departamen 
to, gran n ú m e r o de profesores y alum 
nos de la Escue la de Ingenieros InduT 
tr ía les , funcionarios del Instituto Na" 
cional de P r e v i s i ó n y del ministerio ^ 
Agr icu l tura . E n t r e el señor Martínez 
de Velasco y el s e ñ o r Usabiaga se cru-
zaron los discursos de rigor. 
A u d i e n c i a presidencial 
E l Presidente de la República reci-
dió esta m a ñ a n a en audiencia civn á 
don Lorenzo Gallardo, fiscal general de 
la R e p ú b l i c a ; don Demóf i lo de Buen 
presidente de Sa la del Tribunal Supre-
mo; don Arturo Forcat , director de Te-
soro y Seguro; don Joaquín Urzáiz, ma-
gistrado del Tribunal Supremo;' dnn 
Manuel Alonso de Avila, ministro pie-
nipotenciario, y don Mariano Fernán-
dez Horques, director general de Sa-
nidad. 
D i m i t e el subsecretario 
de I n s t r u c c i ó n 
frente a la revo luc ión , contra la cual lu-!él y que lo que m á s d a ñ o ha causado a 
cha, dentro del r é g i m e n , con absoluta'los radicales son las protestas de auste-
lealtad. ridad con que inauguraron su r é g i m e n . 
L a v o t a c i ó n de 163 votos no ha sido| E n cuanto a las a c u s a c i o n e s — a ñ a d e — 
mucho menor q u - otras votaciones de que en todas partes salpican la Inocen-
confianza, y aun mayor que a l g u n a s . l e í a de los ministros de todos los p a í s e s 
Y hay que tener en cuenta que por l a ' d e m ó c r a t a s , el ciudadano querellante ol-
hora, al comienzo de una prórroga , por vida que, para disfrutar de los privile-
la creencia de que se t a r d a r í a m á s , ha-.gios ¿le un Gobierno po l í t i co popular, mi s ión de su cargo con carácter irre 
bían abandonado el Congreso muchos debe t a m b i é n considerarse dispuesto a vocable 
E l diputado radical señor Villanueva, 
que v e n í a dése , p e ñ a n d o la subsecreta-
ría de I n s t r u c c i ó n Públ ica , dijo a los 
periodistas que h a b í a presentado la di-
diputado3. sufr ir las consecuencias que de tal ré-
L a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
L a l ey de R e s t r i c c i o n e s y 
caminos, escrituras de adjud icac ión por breves palabras de la o r g a n i z a c i ó n del 
valor de m á s de 10 millones de pesetas,)^iiniateri0 y ia entrada de los dos 
que representan un trabajo inmediato. nuevos ministros. Muy pocas palabras. 
Ult imamente, el Consejo puso a los 
nuevos ministros al tanto de los m á s 
importantes problemas de sus departa-
mentos, haciendo h i n c a p i é en todo cuan-
to se refiere al problema del trigo. 
Se t r a t ó t a m b i é n de las obras del tea-
tro de la Opera, dando los ministros po-
nentes extensa cuenta de su propuesta, 
y seguramente en el Consejo del mar-
tes se h a r á públ ica la reso luc ión defini-
t iva del Gobierno. 
E l d e b a t e p o l í t i c o 
Se cervó el Consejo con un cambio 
de impresiones sobre el debate de esta 
tarde. 
Anticipo a ustedes que el propós i to 
del jefe del Gobierno es ser brev í s imo 
en su i n t e r v e n c i ó n , s i a otras cosas no 
fuerzan las circunstancias. 
N O T A O F I C I O S A 
Obras P ú b l i c a s . — R e f o r m a de la dárse-
na pesquera del puerto de Cádiz, por va-
lor de 860.134 pesetas. R e p a r a c i ó n del 
muelle de hierro del puerto de Vigo, por 
261.036 pesetas. Convenio con Portugal 
sobre c o n s t r u c c i ó n del puente internacio 
nal sobre el río Agueda, en Vega Terrón T a m b i é n el ministro de la G u e r r a ha 
(Salamanca) . Decreto autorizando al mi- da(j0 CUenta del resultado p r á c t i c o de 
nistro de Obras P ú b l i c a s para e j ecu tar !^ actitud de e n e r g í a adoptada por pri-
por a d m i n i s t r a c i ó n el proyecto parcial 
de encauzamiento del río Segre, a su pa 
los c a t e d r á t i c o s 
E l ministro de la Guerra , no en con-
cepto de tal. sino en de ca tedrá t i co , 
p l a n t e ó el problema que se crea res-
pecto a muchos c a t e d r á t i c o s y en orden 
a la e x p a n s i ó n universitaria con moti-
vo de la ley de Restricciones. Numero-
sos profesores dan conferencias de ca-
rác ter c ient í f i co , cuya labor de expan-
s ión es costeada por el Estado. L a re-
m u n e r a c i ó n de esa labor c ient í f i ca , s i s í 
incluye en el concepto de gratificacio-
nes, q u e d a r á muy mermada, puesto que 
no podrá exceder del tercio de los suel-
dos. Y una de dos: o se suspende esa 
labor de e x p a n s i ó n c i e n t í f i c a o se des-
arrol lará sin ser remunerada. E l Go-
bierno ha considerado la importancia 
del problema y se h a decidido buscar-
le una s o l u c i ó n adecuada. 
L a s p e l í c u l a s i n j u r i o s a s 
gimen se deriven. 
— Y o fui a ese puesto—agregó—por 
a d h e s i ó n personal al s eñor Rocha, y aun 
cuando reconozco las cualidades que pa-
T o m a n p o s e s i ó n lOS nueVOS ira cl cargo tiene el s eñor Bardaji, me 
1 he negado a seguir un momento más en 
m i n i s t r o s el mismo 
—Se ha acordado proponer la refor- L a toma de p o s e s i ó n del nuevo mi-1 Una Comis ión del Secretariado local 
ma del ar t í cu lo 125 de la C o n s t i t u c i ó n .nistro de I n s t r u c c i ó n Públ i ca , s e ñ o r e e Guadalajara , compuesta por los sc-
y se ha planteado el problema relativo Bardaj i , se verif icó ayer tarde, a las ñ o r e s Aguado, Rico y otros, ha visitado 
a si los t é r m i n o s de la propuesta deben ¡cuatro , en el despacho particular deljai director general de Rentas públicas, 
contener la r e d a c c i ó n del ar t í cu lo a m o - ¡ m i n i s t r o . P r e s e n t ó a l s e ñ o r B a r d a j i en solicitud de que les sea satisfecho 
dificar, en la forma que deba someter- el saliente, s e ñ o r Rocha, y d e s p u é s | el 1 por 100 de premio por la confección 
so a la aprobac ión de las Cortes Consti-
tuyentes futuras o sí, por el contrario, 
mera vez por el Gobierno españo l con-
so p o r L é 7 i d a 7 " t r a m ¿ ' d e agu'as de^ard-1 tra la e x p a n s i ó n de pe l í cu la s que aten-
E l ministro de Obras públ i cas dic iba- Idem íd- íd- Para subastar las tan contra el prestigio de instituciones 
en el s a l ó n grande del ministerio, f u é j d e la m a t r í c u l a industrial y patente na-
hecha la p r e s e n t a c i ó n de los diversos'cionai de a u t o m ó v i l e s , que les adeuda 
1» propuesta debe consistir simplemcn-j jefes por el oficial mayor, s e ñ o r T r e - i i a Hacienda desde hace varios años, 
te en la ind icac ión de la reforma. Se ha i v iña . E l nuevo ministro d ir ig ió una? 
aplazado la re so luc ión de este extremo palabras a los funcionarios, haciendo i 5 í ^ 1 S ^ S S H 8 íl 'B * ' . 
hasta la p r ó x i m a reunión , con objeto de 
reunir todos los antecedentes legislati-
vos y h e r m e n é u t i c o i . 
E l a r t i c u l o 1 2 5 
cuenta en su despacho del Convenio in-
ternacional con Portugal para la cons 
t rucc ión de un puente internacional so-
bre el río Agueda en V e g a t e r r ó n (Sa la 
manca) . Se espera la rat i f icac ión de es-
te Convenio por parte de Portugal para 
poder sacar las obras a subasta. 
E l ministro de Trabajo, aparte de su 
despacho ordinario, habló del problema 
del paro y, sobre todo, de la a c t u a c i ó n 
de la J u n t a de este nombre en su rela-
ción con los d e m á s ministerios, sobre 
todo con los de Obras públ i cas y Agr i 
cultura. Industr ia y Comercio. 
E l presidente dió lectura a un decre-
to, que fué aprobado, sobre embarque 
de tripulantes e s p a ñ o l e s en barcos ex 
tranjeros menores de 700 toneladas E 
decreto tiene por principal finalidad im-
pedir en la medida de lo posible el 
contrabando, sobre todf ,as i-oítar 
del M e d i t e r r á n e c 
t i " c a r n e t ' e l e c t o r a . 
obras de c o n s t r u c c i ó n o reconstrucc ión e s p a ñ o l a s . L a C a s a Paramount ha sol í 
de varios puentes con cargo al presu- j citado una p r ó r r o g a del plazo de tres 
pu^w0Jvige^te- • d ías concedidos para ret irar de los es-
- & S ¡ S S S £ t f S % Z T ! ^ / S U t ó » de! mundo J a pe.lcula cuyo 
buques a que afecta el Tratado firmado I nombre es T e n t a c i ó n , so pena de que 
en Bruselas en 10 de abril de 1926. .todas las p e l í c u l a s de esa C a s a dejar ían 
Jus t i c ia .—Autor izac ión para presentai de entrar en el mercado españo l . L a 
un proyecto de ley de bases sobre pro 
tecc ión de menores. 
Trabajo.—Disponiendo que se apliquen 
las sanciones que se indican en los ca >ií 
de in fracc ión de las disposiciones de lof 
reglamentos de accidentes de trabajo. 
Guerra .—Adquis ic ión mediante concur 
so reservado a la producción nacional 
a m p l i a c i ó n del plazo ha parecido justi-
ficada ante el hecho de que hay re-
partidas por el mundo doscientas co-
pias. Pero la C a s a se ha comprometido 
a ret irarlas y a quemar el negativo de 
la pe l í cu la ante la r e p r e s e n t á c i ó n di-
| p l o m á t i c a o consular que el Gobierno 
con carác ter urgente, de un grupo motor'e^p^oi designe. Si asi no fuera, el Go-
C. V., por un importe de bierno no c u m p l i r í a su anuncio de re-
t irar las pe l í cu la s de aquella Casa . 
Artículo 125.—La Const i tución po-
drá ser reformada: 
a) A propuesta del Gobierno. 
b) A propuesta de la cuarta par-
te de los miembros del Parlamento. 
E n cualquiera de estos casos, la 
propuesta señalará concretamente el 
articulo o art ículos que hayan de su-
primirse, reformarse o adicionarse; 
seguirá los trámites de una ley y re-
querirá el voto, acorde con la refor-
ma, de las dos terceras partes de los 
diputados en el ejercicio del cargo, 
durante los cuatro primeros años de 
vida constitucional, y la mayoría ab-
soluta en lo sucesivo. 
Acordada en estos términos la ne-
cesidad! de la reforma, quedará au-
tomát icamente disuelto el Congreso n 
, , , . , Press . 
y sera convocada nueva elección pa-
ra dentro del término de sesenta días. 
L a Cámara así elegida, en funcio-
nes de Asamblea constituyente, deci-
dirá sobre la reforma propuesta, y 
actuará luego como Cortes ordina-
rias. 
D i c e el jefe del G o b i e r n o 
un elogio de ellos, siempre fieles cum-
plidores del deber. Dijo que él t a m b i é n 
ha sido funcionario, y hoy se presenta 
en e s t é ministerio, donde p r o c u r a r á ser 
un buen amigo de todos, a quienes ya j 
irá conociendo personalmente, pues es 
T U N G S R A M 
R A D I O 
L A V A L V U L A D E C A L I D A D 
R o o s e v e l t q u i e r e c o r t a r e l c o m e r c i o c o n I t a l i a 
G I N E B R A , 3 0 . — L a Sociedad de Na- de todos los e n v í o s que salen con des-
ciones ha anunciado esta noche que 41 tino a los p a í s e s beligerantes", 
miembros han ratificado la prohibic ión ' Por su parte, el secretario de Esta-
de vender armas a I ta l ia , 38 naciones do, Mr. Cordell Hul l , ha hecho un nuc-
han puesto en vigor las sanciones finan-;Vo llamamiento a los norteamericanos 
cloras, 36 han convenido en poner en para que cesen inmediatamente en íus 
vigor la prohib ic ión de comprar produc- operaciones comerciales con Italia y 
tos italianos y vender a I ta l ia determi- | Et iop ía . P id ió a sus conciudadanos 
nados productos y 20 naciones han acor- abandonen estos beneficios arnc^aao^ 
dado apl icar las proposiciones de mutua V temporales del comercio de nuerra 
ayuda encaminadas a reducir al mlnl - favor de los intereses de la pa 
mo posible las p é r d i d a s que cada E s - — . . ^ T l ^ v K y 
tado puedan sufr ir como consecuencia C10 csta iecno a c o ^ a . "f, 
de la ap l i cac ión de s a n c i o n e s . - U n l t e d ™ ^ n a s H u m a n a s . - U n i t e d Press 
f! • i 5i a » « " * ^ " r n 
U n a p r o c l a m a de R o o s e v e l t | 
W A S H I N G T O N , 30. — E l presidente 
Roosevelt ha publicado esta noche una 
d e c l a r a c i ó n de neutralidad en la cual 
dice lo siguiente al hablar del conflicto 
italoetiope: "He puesto en vigor la re-
s o l u c i ó n de neutralidad aprobada por el 
Congreso. Hemos prohibido los e n v í o s 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
t ó m e s e a l c e n a r U N 
G R A I N d e V A L S 
• • • • • • i Éniii'iiiii i 1 R B 
L o s e x t r a n j e r o s e n E s p a ñ a 
Terminado el despacho ordinario se 
t r a t ó de diversos e importantes asuntos 
ñnria nu^ se ha^a luz F u é uno de ellos el del « c a r n e t » electo-
r - h r c f\ 9?iiPto? Vamos a procurarlo to- ral . que el Gobierno e s t á decidido a im 
^ L S l * 1 animo muy U n t a d o y la . p i n t a r y para i cuya e j ecuc ión tiene mu\ 
I E s t a d í s t i c a , hoy dependiente del mims 
camino I adelantados sus trabajos la Direcc ión d. conci^nftva muy serena. E n mi sHioría nr^ e n c o n t r a r á : en otro cual-
quiera rearemos inexorablemente en- , 
frente. Ofnv b:en. r ; — p p ^ u a o s en Itcno de Trabajo . 
la mayor ía . ) E l ministro de la Guerra habió en es-
C _ L - , • • ' ta parte del Consejo de la necesidad di 
O C p r o r r o g a I c . S ^ S l O n que se cumpla la ley sobre destinos el 
E l P R E S I D E N T E pregunta a la C á - j ^ ' e s . dando en é s t o s preferencia a los creto para ampliar la relación de articu 
m a r á si so prorroga la ses ión hasta ter-'que han servido a la Patr ia en las filas! los o 
minar este debate. Así se acuerda. ¡del E j é r c i t o , y dió 
225.000 pesetas. 
Promoviendo al empleo de general de 
brigada al coronel de Infanter ía don Jo-
sé Várela Iglesias. 
Proponiendo a los coroneles de Infan-
tería don Arturo Cebrián para el man 
do del regimiento ,de León número 6; 
don J e s ú s Velasco, para el de Valladolid 
n ú m e r o 20; don Antonio Perales, para el 
de Gerona n ú m e r o 22; don Guillermo de 
la P e ñ a , para el de A l c á n t a r a n ú m e r o 34. 
y don Arturo Guerr-ro . para el de Balea 
res n ú m e r o 39. 
Proponiendo para la conces ión de la 
cruz de tercera clase del Mérito Milildr 
con distintivo blanco, sin pensión, a lo» 
s e ñ o r e s don Javier Morata, don Emil io 
Novoa González , don Victoriano Maeso 
don Angel Velarde, y de primera clase 
a los tenientes don Mariano Torres, dou 
Gustavo E . Alfonso. 
Proponiendo se expida el oportuno de 
E l p r o b l e m a i n t e r n a c i o n a l 
E l ministro de Estado l eyó diversas 
comunicaciones relacionadas con la si-
t u a c i ó n internacional. S e g ú n parece, se 
ha recibido un comunicado de la Socie-
dad de las Naciones sobre la ap l i cac ión 
de las sanciones a Ital ia , estableciendo 
unas normas para que dichas sanciones 
se apliquen al mismo tiempo por todos 
los p a í s e s adheridos a l Pacto. L a fecha 
no se ha s e ñ a l a d o todav ía , pero segu-
ramente s e r á en cuanto se conozca e l ' c o m i s i ó n , 
resultado de las elecciones inglesas. | 
E n el Consejo se han examinado mo-! 
nedas, en su m a y o r í a de diez c é n t i m o s , ' Tei.raihádq su discurso, el s e ñ o r Pé-
Terminada la s e s i ó n , los^ periodistas armamentos y municiones y m a t e - ¡ H a b i é n d o s e observado que una gran 
rial de guerra a los Gobiernos de los^-^tg de los extranjeros residentes en 
p a í s e s beligerantes. Por mí d e c l a r a c i ó n ¡ E s p a ñ a son remisos en el c11111?1'^1^ 
p ú b l i c a del 5 de octubre, repetida ponto de lo dispuesto en los decretos 
el secretario de E s t a d o el dia 10 del ministerio de Trabajo , Sanidad y 
mismo mes, hemos advertido a los ciu- v i s ión de 29 de agosto úl t imo, y de ^ 
dadanos norteamericanos que en el caso nisterio de la Gobernac ión de 4 d 
de que hagan transacciones de cualquier 
preguntaron al jefe del Gobierno la 
impres ión que le h a b í a producido el de-
bate. Dijo que, desde el punto de vis-
ta pol í t ico , le h a b í a parecido bien, y 
que hab ían sido admirables las inter-
venciones del ministro de la Guerra . 
— E n cuanto a la v o t a c i ó n — a g r e g ó — 
mientras no h a y a 163 votos en contra, 
no hay novedad. 
T e r m i n ó diciendo que hoy se celebra-
rá Consejo de ministros en Palacio, co-
mo estaba anunciado, y que iba a co-
menzar la d i s c u s i ó n del primer proyec-
to de Hacienda, ya informado por la 
E l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l 
incluso billetes, con inscripciones sub-, rez Madrigal s a l i ó a los pasillos, don-
versivas y hasta groseras. Se acordó ha- d fué r o c £ a d o por varios diputados ra-
. productos, para los que se ^ S ^ f K í ^ ^ . ^ *• retirarlas | dicalcs y de otms m i n o r í a s de izquier-
a d e m á s , al ConsejoMa concurrencia extranjera a que alude 'da. que le felicitaron por su interven-
c a r á c t e r con uno o los dos beligerantes, 
lo h a r á n a su cuenta y riesgo. E s t e Go-
bierno e s t á determinado a no ser arras -
trado a ese conflicto, y desea ardiente-
mente el restablecimiento y manteni-
m í n t o de la paz. E n el curso de la gue-
r r a pueden o f r e c é r s e l e a nuestro pa í s 
oportunidades comerciales de suminis-
trar materiales con los cuales se pro-
l o n g a r á la guerra. Yo no creo que el 
pueblo norteamericano quiera obtener el 
aumento en las ganancias que podr ían 
obtenerse temporalmente, comerciando 
en gran escala en tales materias, como 
rriente mes de octubre, que se ^ ña 
a la estancia de los mismos en 
y su residencia accidental, con 10 "eSi 
pueden incurrir en sanciones gr ' 
no s ó l o dichos extranjeros, sino ™*J 
pietarios de hoteles, fondas, P 8 " " . ^ 
e t c é t e r a , se ruega a dichos e * " ' ^ ^ 
y a los propietarios de estos es 
mientos, y a todo persona que ^ 






L O S e S O c l ñ o l e S e n F r a n c i a T5011, E1 scftor p é r e z Madrigal d e c í a . t a m p o c o creo que desee prolongar la 
especies calumniosas. Cuando se es mi-
Nfel É 3 K M I B ' SxiSI'B'!!1?''''•!! :;¡;H'ii!H;:i!B:i;ill 
para 
paña, había ofrecido, a d e m á s de cum-
plir el acuerdo del Gobierno españo l re-
tirando de la c ircu lac ión y exh ib ic ión esa 
pel ícula , destruir el negatvio de la mis-
ma ante nuestro embajador en los E s -
tados Unidos. 
Se habló t a m b i é n de iu s i tuac ión de 
Santa C r u z de Tenerife, y se a c o r d ó con-, 
ceder a la familia del gobernador asesi- |ros don CarloS 0choa en rePre 
nado una pens ión igual al sueldo i ü ^ e . r ^ i ^ ^ ^ í * ^ 
ñ o r que la v í c t i m a percibía 
rra, asi como la maquinaria necesaria 
para la fabr icac ión de uno y otro en que s i t u a c i ó n de los e s p a ñ o l e s residentes en 
a propuesta de los organismos técnicos j F r a n c i a y otros pa í se s . Se da el caso de 
que en F r a n c i a , por ejemplo, a traba-
jadores que llevan quince a ñ o s resi-
diendo allí se les quita cl contrato de 
trabajo y d e s p u é s se les despide, sin te-
ner en cuenta que se han creado ya 
una familia. Como esto no es justo, el 
Gobierno h a r á gestiones para que cese 
esta s i t u a c i ó n , y, en caso de que no 
competentes y previo acuerdo de Con 
sejo de ministros, que se juzgue indis-
pensable aprovechar los adelantos de la 
industria extranjera. 
E l Consejo d e s e s t i m ó el recurso pre-
sentado por el comandante de Ingenie-
Concediendo a la Asoc iac ión de 
Combatientes-de E s p a ñ a el uso de la han-
que por su rect i f icac ión, si hab ía sen 
Se hab ló t a m b i é n en el Consejo de la s íbi l ídad, caer ía el Gobierno. 
— Y o sustento el criterio, agregaba, 
de que d e s p u é s de lo ocurrido, las Cor-
tes deben ser disucltas p a r a que el 
p a í s diga su ú l t i m a palabra sobre lo 
que ocurre. 
E i p r o g r a m a p a r a hoy 
contienda en el campo de batal la por 
las ganancias obtenidas con ello por un 
grupo relativamente p e q u e ñ o de ciuda-
danos. E l Gobierno posee i n f o r m a c i ó n 
cione con ex . . . 
hagan saber, ind icándo le s n"6 P nd0 
legalizar su s i tuac ión , bien 
o bien enviando 
al « T o u r i n g Club», situado en 
22, de esta vina. 
. a 1 
la cali» 
haga 
i a » 
de A l c a l á , n ú m e r o 
al H B • I B H * •* * 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s iei 
d o s e n E L D E B A T E 
L I C O R Y E L I X I R 
D e s p u é s de la s e s i ó n el presidente 
recibió a los periodistas, a quienes dijo. 
— M a ñ a n a no irá, como se habla anun-
prosperen, se t o m a r á n medidas de reci-'ciado, la p r o p o s i c i ó n de don M e l q u í a d e s 
APERITIVO UNIVERSAL 
tábida tónica y •(tiipvlant* 
• b«i . d. N A R A N J A S , 
Q U I N A y G E N C I A N A 
Un j u e z e s p e c i a l I dei"a nacional en sus locale3 actuales yjprocidad ¡ A l v a r e z relat iva a Juzgados, porque me 
1 Z |en cuantos pudiera establecerse en lo| Hoy. antes del Consejo con Su E x - ha pedido que la aplace, a fin de con-
C H A P T D E U S E 
i  
A l tratar ei Consejo del asunto q u e ' 3 U ^ s ^ _ d c " t r a 0 * * \ \ ! I ^ A J Í t f ^ C i í - f ! Í l 5 , l e , l t í i í ' se c e l e b r a r á un Consejillo. y e l l su l tar con el resto de los firmantes ante 
m o t i v ó los ú l t i m o s debates de la O * t S S ^ á J T ! i S m ^ ^ í ^ f i r * ^ Con&^0 ordinario. l ia posibildad de llegar a una f ó r m u l a 
m a r á y de la a c t u a c i ó n de la C o m i s i ó n | so*re aIégae(onéa pn B| Rcto de la cla.! E l ministro de Obras P ú b l i c a s d ió de arreglo. Por lo tanto, irán desde pri-
par lamentana . acordó la d e s i g n a c i ó n delkifieaciótt.M ¡cuenta de su proyecto de ordenac ión fe- 'mera hora comunicaciones m a r í t i m a s y 
un juez especial, magistrados, con ju-i A M P I i A P i n M ¡rroviaria, y se a c o r d ó que celebre esta1 a z ú c a r e s . 
n s d i c c i ó n en toda E s p a ñ a , para que en- HIVIfLIMUIUIM |tarde una reunión con ej ¿fcUgtro de Se le h a b l ó d e s p u é s al s eñor A l b a | 
tienda en el asunto, que ha salido y a | E l Consejo d- ministros t r a t ó poco Agricul tura, s e ñ o r Usabiaga, para per-ldcl debate producido en la C á m a r a V 
de la esfera parlamentaria para entrar de po l í t i ca . L a o r i e n t a c i ó n del nuevo filar los detalles de proyecto y poderlo I c o n t e s t ó que h a b í a que reconocer que! 
en la estrictamente judicial Gobierno cs exactamente la del ante- ¡ l levar al Consejo del viernes. habla salido fuera de su cauce natural . 
L E C H E 
Z A . — L A M W O » 
^ . invio-G A R A N T I A D E T U R E Z 
Servicio a domicilio en envases 
lables. 
A granel en nuestras SBC 
. eo ; ' 7 r o N o m 
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C E N T E N A R I O S 
D E T R A S D E L A C O R T I N A , p o r k h i t o 
L A V I D A E S S U E Ñ O 
tuvo todo en horas de embriaguez y po-
ses ión , para sentir d e s p u é s su desen-
canto. 
A l dimidiar el setecientos español , 
la idea de que « la v ida es s u e ñ o » , flo-
tante como un eco bíbl ico en todas las 
l iteraturas, se a c l i m a t ó en E s p a ñ a con 
E l mismo a ñ o de 1635 en que Lope,) ¡ A d m i r a b l e ! L a idea h a b í a y a cuaja-
abruniado de gloria y de pena, d e s e a n - ¡ d o . Resonaba p a t é t i c a m e n t e en todas 
6aba en la paz del Señor , don Pedro las almas. E r a aquella una hora de-
Calderón de la B a r c a s a c u d í a el a lma cisiva de E s p a ñ a : h a b í a como un s e n t í -
de los espectadores m a d r i l e ñ o s con las miento difuso de algo que se derrum-
patét icas resonancias de esa gran me- baba. E r a la m e l a n c o l í a de un sol po-
ditación de « L a vida es s u e ñ o » . ¡S in- niente; un cansancio de gloria, de alas 
o^lar coincidencia! E l drama c a l d e r o - ¡ f a t i g a d a s que se repliegan para no vo-
niano parece el comentario fúnebre a ; lar m á s ; el desvanecimiento del que lo 
aquella vida arrebatada de Lope, que, 
no obstante su d i l a t a c i ó n y su exube-
rancia vernal, f u é s e con la rapidez de 
un sueño no acabado: se a g o s t ó como 
cl heno de las praderas m a n r i q u e ñ a s , 
como la «pura, encendida rosa» del poe-
ta sevillano, como tantas codiciadas her-
mosuras que iban dejando en la tribu-;todo s u arraigo f i lo só f i co . E l sentido 
lación del á n i m o só lo el recuerdo d e s - ; a s c é t i c o e spaño l l a hizo suya, despo-
mido de su fenecedera gracia, cuya c a - | jando a la idea de todo lastre y ambi-
ducidad tantas veces h a b í a n p lañido e n i g ü e d a d de pesimismo o desesperanza, 
estilo de m e t á f o r a , de l a m e n t a c i ó n y j p a r a conferirla un saludable e sp í r i tu 
treno los poetas. jde renuncia cristiano, un jadeo anhe-
Por aquel año , p i c tór i co de aconte-jiante de trasmundo y eternidad. E s el 
cimientos, de 1635, s a l í a n a púb l i ca luz|momento decisivo. Al l í e s t á don Pedro 
dos libros famosos, aleccionadores de ¡ c a l d e r ó n de l a B a r c a , el metafisico de 
desencantos: « L a cuna y la s epu l tura» , , ia poes ía , con su rostro de esfinge e n í g -
v «pol í t ica de Dios, Gobierno de C r i s - : m á t i c a , con su noble severidad, con su 
t0 y T iran ía de S a t a n á s » . Quevedo, e l j s e ñ o r í o imperdible, con su ardor con-
gran sat ír ico y grave pensador, había ¡ tenido en la inalterable prestancia de 
corrido para aquella s a z ó n muchos tem- su figura, que e s t á reclamando el bro-
poralcs; la fortuna veleidosa le había !chazo osado del pincel sonoro y des-
probado bien amargamente su mudable concertante del Greco. L a idea aluci-
condición de mujer. E s hora de reco- nante de «la vida es s u e ñ o » se f i ja con 
ger las velas del a lma, de mirar las co-l obstinada persistencia en la mente del 
gas a la luz del d e s e n g a ñ o , de p o l a r i - ' a l t í s i m o poeta; se apodera de ella, la 
gar el pensamiento en la idea pertinaz vitaliza, Se convierte en verbo emocio-
de la muerte y en la f r á g i l condic ión de|nado de una inquietud que r e m o v í a to-
las cosas que nos asedian con la seduc- das las a lmas y era patrimonio de la 
ción de lo temporal, y distraen el a lma humanidad, y la concreta definitiva-
a los requerimientos de lo eterno. mente en esa marav i l la de «La vida es 
Aun se comentaba entre las gentes l á | sueño» , 
gúbita mudanza que experimentara el E s e f u é el triunfo de Ca lderón y el 
eanto Duque de G a n d í a ante el a c a b a - ¡ p r i v i l e g i o de E s p a ñ a : haber dado ran-
a l o s c a m p o s N O T A S D E L B L O C K 
L A T I E R R A 
miento de las glorias y bellezas de aque 
Ha emperatriz, que un día parecieron 
Inmortales y dejaban el cautiverio de su 
hechizo en las miradas absortas en su 
contemplación. E l tema reiterado de 
canciones y h o m i l í a s era por aquel en 
— ¡ A d i ó s m i p o s t u r a ! 
go de universalidad a una idea que ha-
bía siempre y en todas 'las latitudes 
acuciado a las a lmas; haber subsumido 
su esencia y hallado su f o r m u l a c i ó n de-
finitiva, a c u ñ á n d o l a con el sello de 
nuestra originalidad. N a d a importa que ¡al cementerio? 
Oiga, ¿ v a 
M A D R I L E Ñ A 
tonces el de l a fugacidad de las cosas, . la sagacidad erudita precise la oriun-
cl de que esta vida contemptible—como dez de la idea, y s iga el curso de las 
diría el padre Nieremberg—pasa como ¡ f u e n t e s originarias y a v e r i g ü e sus in-
sombra errante y e n g a ñ o s a , como sue-
go liviano que 'es un despertar para 
morir. «¡Oh, v ida h u m a n a ! — h a b í a es-
crito el Bto. Orozco, predicador del 
Rey Nuestro s e ñ o r , Fel ipe I I — ¡ o h hoja 
colgada del árbol ! ¿ Q u é no te mueve o 
-Oiga, ¿ e s é s t e ? 
filtraciones e interferencias en nuestra 
l i teratura. E l hecho incuestionable es 
que Ca lderón f u é el creador de ese dra-
m a enorme, tan universal como huma-
no, y que t o m ó los datos y la emo-
ción de un momento p a t é t i c o de Espa^ 
qué es lo que no te hace t e m b l a r ? » E l ; ñ a , en el que la idea de que l a vida es 
famoso padre Delgadillo, de la desca í - s u e ñ o r e m o v í a todos los e sp ír i tus , que, 
cez carmeltiana, gran amigo de Calderón al sentir el derrumbe de sus grandezas 
clamaba sentenciosamente desde el púl 
pito: «Vivir a ñ o s es s o ñ a r vida. S u e ñ a 
el pobre que se ha l la un gran tesoro, y 
en s u e ñ o s habla como rico. . . Pues s i 
vivir es soñar , si a ñ o s de v ida son sue-
ños de vida, y morir es despertar, el 
que vive l l á m a s e muerto. . . Todo tu bien 
hermano, e s t á en que, l l a m á n d o t e pol-
vo, te juzgues en esta vida como muer-
to al mundo, a quien y a l a muerte de los 
justos h a despertado, no como quien 
sueña, que los s u e ñ o s , s u e ñ o s son>. 
—Oiga, cobrador, ¿ v a este t r a n v í a L a vendedora ha puesto una cara 
t r i s t í s i m a . 
— ¡ C u á n t o lo siento! Aunque crea 
que peor ser ia . . . no verlo. ¡ E s la vida. 
E l cobrador escucha i m p e r t é r r i t o des- s e ñ o r a ! ¡Qué le vamos a hacer! 
de la plataforma el c h a p a r r ó n de pre-: — ¡ S i , c laro . . . ! 
guntas, y cuando « e s c a m p a » , gr i ta: —Pues- me parece que a «don R a -
—i.SÍ' va ! m ó n (q. e. p. d.)» le i r ía bien una co-
Quince o veince personas se lanzan r o ñ a « s e n t i d a » : de pensamientos, por 
entonces a los estribos 
— ¡ H a l a , arr iba!—exc lama un señor 
obeso y colorado, que capitanea una en-
lutada y numerosa prole. 
ejemplo, y con algo de pluma 
— ¿ Y c u á n t o ? 
—Mire , é s t a ( m o s t r á n d o l a ) la tene-
mos marcada, como ve usted, en quin 
transitorias, se af irmaban en la espe-
ranza de una vida inalterable y eter-
na. L a s gentes s e g u i r á n pensando que 
la v ida es s u e ñ o , pero y a no podrán 
hacerlo s in recordar el desgarrado acen-
to de las d é c i m a s estremecedoras, en se han b r a z a d o a TO^mamá. E s t a 
que Ca lderón se hizo verbo e in térpre -
te de una e m o c i ó n umversalmente hu-
mana. Aunque F a r i n e l l i escriba info-
lios p a r a restar valencias a «La vida 
es sueño» . 
P . F é l i x G A R C L V 
E l asalto es... «e t ióp ico» . Y a dentro ce pesetas, pero, la verdad, no sé por 
del t ranv ía , una mujeruca, blandiendo qué me parece que « lo de us ted» es 
en la diestra un enorme y espinoso r a - cosa mía , y por eso se l a rebajo a doce 
mo de rosas, se ha « d e r r u m b a d o » sobre cincuenta. Regalada ¡ c r é a l o ! 
dos chicas espigadas, paliduchas y como — ¡ H i j a , gracias; pero es mucho pa-
alfileres de corbata, que instintivamente 
No se podrá decir quién imita a quién, 
ni l a Naturaleza a los hombres o é s t o s 
a la Naturaleza. L o que sí puede ase-
gurarse es que atravesamos tiempos de 
desequilibrios t r á g i c o s y de extremis-
mos morbosos. L o s elementos se mues-
tran hostiles con sus nubes arrasado-
ras o sus s e q u í a s desesperantes; los 
hombres t a m b i é n ponen de m a n i f e s t ó 
con sus actos las arideces del corazón 
(que producen odios s a t á n i c o s y codi-
cias destructoras) , o bien se muestran 
soliviantados con extremismos ciegos 
como en los d ía s de temporales desola-
dores. L a madre tierra, mientras tanto, 
espera siempre con paciencia, de cara al 
cielo, que los elementos le sean propi-
cios y le ayuden en sus grandes gesta-
ciones. Nunca es madrastra , porque 
cuando parece estér i l , cuando no rinde, 
no es suya la culpa, ella m i r a siempre 
a Dios, ¡hac ia arr iba! Los culpa.bles son 
los elementos y los hombres con sus 
avalanchas de «odios y codicias. 
Afortunadamente hay parajes d^ p^n, 
donde las desolaciones se a t e n ú a n , por-
que hay barreras que los d e ñ e n d e n de 
los elementos desencadenados; afortuna-
damente hay hombres e c u á n i m e s en 
quienes el corazón e s t á defendido tam-
bién por recios parapetos contra odios 
y ambiciones; que miran siempre hacia 
arriba, s in que los elementos desenca-
denados de las inmoralidades y malas 
querencias les intimiden ni les rindan. 
Trabajemos, pues, diariamente, con fe 
en Dios, con constancia, con pacieuria . 
que los huracanes y las s e q u í a s pasa-
rán, y la t ierra, que siempre espera, s i 
se la cuida y se la labra bien, d a r á sus 
frutos a su tiempo, aunque h a y a luga-
res de deso lac ión y parajes 'ístérii^.s 
Los tiempos malos p a s a r á n ; io que no 
p a s a r á nunca s in su s a n c i ó n , s e r á la 
falta de just ic ia y la fa l ta de caridad, 
que es la verdadera s e q u í a que e s t á des-
truyendo esta sociedad corro ída por 
tanto a f á n desenfrenado y tanto odio 
destructor. 
L a t ierra espera siempre; ella nos 
alimenta s í la cuidamos, a pesar de tan-
to extremismo como hay en los hom-
bres y en los elementos. Y es tanto su 
amor por las criaturas, que a d e m á s de 
alimentarnos y sostenernos, ella nos da-
rá el ú l t i m o albergue y el postrer ali-
mento. ¡ B e n d i t a seas, madre t ierra, en 
nombre de Dios! 
Indalecio A B R I L 
P E R F I L E S H U M O R I S T I C O S 
E L P I A N O 
Desde que el muhdo existe han ocu-
rrido muchas cosas. E s indiscutible. Y 
cosas absurdas, i n v e r o s í m i l e s , inaudi-
tas. Pero a u t é n t i c a s . 
¿ U s t e d e s recuerdan aquel famoso fa-
quir indio, Agas t i za , de Bengala, que 
estuvo, durante diez a ñ o s — d e 1902 a 
1912—quieto, inmóv i l , con un brazo en 
alto, abierta l a pa lma de la mano, has 
cinos. A d e m á s , la n i ñ a de nuestro ve-
cino a p r e n d e r í a a tocar pronto, y en-
tonces nos a h o r r a r í a m o s la "radio". 
Y aquí empieza lo inaudito. L a niña, 
en tres a ñ o s que llevo en mi piso, no 
ha prosperado nada. L a s escalas siguen 
siendo las mismas. M á s que escalas son 
escalones en los que tropieza nuestra 
ind ignac ión . 
Y y a es hora de que llegue lo sen-
sacional. Y lo sensacional fué don Ze-
nón. Don • Z e n ó n — e s t e nombre huele a ta que a u"n p á j a r o se le ocurr ió hacer 
un nido en e l la? E r a el cumplimiento; p a s a d o - e s un superviviente de 
de una promesa. Y menos mal que a l ^ Vn ^ní f l nn ^ re(,„prrin 
fin hubo un p á j a r o amable que tuvo la 
ocurrencia de hacerse un nido en un lu-
ha 
protestado: 
— ¡ P o r Dios, qué ordinariez, qué sa l -
vajismo! ¡ A poco deja usted tuerta a 
una de las n i ñ a s ! 
L a del ramo ha respondido: 
—Oiga.. . , «duquesa»; ¿ p o r qué no ad-
quiere usted un «Ford» p a ir m á s có-
moda con sus « l a n g o s t i n o s » ? 
L a s chicas, recogiendo la a lus ión , han 
dicho: 
— ¡ M a m á , nos ha llamado langosti-
nos!... 
—No h a g á i s caso, hijitas.. . E s o se 
desprecia... 
Surgen otros d i á l o g o s : 
— ¿ T i e n e usted la bondad de echar a 
un lado la coronita? 
— ¿ L e molesta? Perdone. 
r a mi! Só lo me ha quedado la viude-
dad: no llega a cuarenta duros al mes.. . 
¡ F i g ú r e s e ! No tuvo él la culpa, ¡po-
brecito mío ! , sino la p u l m o n í a que se 
lo l l evó antes del ascenso. E n fin, hi-
ja , si me deja usted la corona en siete 
pesetas me la llevo. ¡ N o la puedo dar 
m á s ! 
— ¡ S í pudiera; pero tampoco yo pue-
do dárse la en siete pesetas! 
—Entonces , adiós. . . 
—Espere , señora. . . L o c o n s u l t a r é con 
mi marido. " ¡ P a c o ! E s t a corona, ¿ l a 
doy en siete pesetas? Me interesa ser-
vir a esta s e ñ o r a de un modo especial; 
es muy s i m p á t i c a " . 
— ¡ I m p o s i b l e en siete pesetas!—ha 
gritado el marido, que e s t á despachan-
do a un caballero. 
—Oye, Paco... E s una s e ñ o r a viuda 
—De nada, y graqjas. Pero es q u e , ¡ m u y dolorida. ¿ L a s i r v o ? 
sabe usted, no hay don como la vista,; E l marido ha vuelto a gr i tar : 
gar tan desusado, que de otra forma, 
tenemos aún a l faquir haciendo el fas-
cista, con el brazo en alto, desde co-
mienzos de siglo. 
Y, ¿qué me dicen ustedes de aquel 
humorista a l e m á n — y o le llamo humo-
rista porque me hace gracia—, H e r r 
Heinich Lonfer, de Dussalart , que se 
apostó con un amigo a que e s t a r í a tres 
meses g u i ñ a n d o un ojo, y g a n ó la apues-
ta? Tuvo la paciencia de mantener ce-
rrado el ojo izquierdo durante noventa 
días. 
otra época . Y o tenia un leve recuerdo 
de que se trataba de un í n t i m o amigo 
de m i abuelo. Por s i lo h a b í a olvidado, 
él me lo recordó: 
— S u abuelo de usted y yo é r a m o s 
í n t i m o s amigos. I b a a su casa como 
a la m í a propia. 
No tuve m á s remedio: 
—Pues c o n s i d é r e s e usted en é s t a tan 
bien como en la suya . 
E l anciano dió un suspiro de alivio. 
Y o a b r i g u é la sospecha de que había 
cometido una imprudencia. ^ S e habr ía 
venido el hombre con el equipaje? 
E n aquel momento, el piano vecino 
.pues, ¿ y el famoso Henry Lewis , que e m p e z ó a hacer de las suyas. E l ros-
hizo cuarenta y seis carambolas s e g u í - tro del viejo se i l u m i n ó en un gesto, 
das impulsando las bolas, no con un ta- en el que se entremezclaban la angus-
co, sino con la n a r i z ? F u é una proeza tía, el espanto, la esperanza, cl temor, 
muy sonada. Aunque, t r a t á n d o s e de la Y o p e n s é : 
proeza de una nariz, era lo m á s lóg ico _ s ¡ n dudai sabe lo que es un vecino 
Que fuera sonada. ,con una n iña que sabe tocar el piano. 
pero, ¿ p a r a qué buscar cosas tan Voy a anjmarie . A ver si se marcha 
complicadas, cuando hay otras m á s sen-! nto 
cillas y m á s recientes? ¿ N o fué minis- y a g r e g u é : 
Santaló? E n p o l í t i c a ocurren casos: _ s i 0 E s una lata. U n t o s t ó n . Se pa-
jan extraordinarios y raros, que podría sa as í todo el díai A veces, hasta parte 
C1«r numerosos y f á c i l e s ejemplos. de la noche. 
Pues bien, a penar de todo ello... E s - E1 n0bie anciano se l e v a n t ó como 
cuchen ustedes mi relato. Y todo lo que a i u c í n a d o . L e temblaban los labios al 
antecede va a resultarles p e q u e ñ o . hablar: 
ral me Casé hace tres años ' Y ' natu': Y d í g a m e : ¿ A eso de las tres de 
d mente, Procedí a buscar casa, a finjla madrugada inicia un «crescendo , 
b? c°mPartir mi hogar con la que ha- crescend0) cre scendo» , que culmina en 
a elegido como c o m p a ñ e r a . H a s t a aqu í ! í a i m i t a c i ó n perfecta de una vaji l la 
amos bien. Y a que, pese a la heroic í - . . .ando Se rompe . . . ? 
y me estaba viendo un ojo «cerrado por 
defunc ión» . 
U n a s e ñ o r a dice: 
— ¡ A y , Dios m í o ! 
— ¿ S e pone usted m a l a ? 
— ¡ C a s i ! U n mareo. . . E s o s claveles nle 
los ha puesto usted junto a la nariz. 
— ¡ E s verdad! Dispense. Vamos tan 
apretados... 
E l t r a n v í a se desliza calle de Toledo 
— S i es "cosa tuya" dale la corona 
en diez pesetas. 
L a vendedora ha exclamado, diri-
g i é n d o s e a la viuda: 
— Y a lo h a oído usted: "por ser co-
sa mía", dos duros. Y crea que con es-
ta corona v a bien servido "don R a -
món" . 
— E s lo que yo quiero, porque hay 
¡ cada criticona y cada arrancapellejo! 
I 
E L DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
CO R D E R O ha esgrimido la pluma con la misma p e r f e c c i ó n con que 
maneja la pala de panadero. No des-i 
cubrimos un secreto a l decir que el 
consecuente acaparador de cargos 
siente un vivo deseo por emular los 
é x i t o s literarios de Marcelino Domin-
go. E l estilo de Cordero es m á s claro 
que el del ex ministro, y t a m b i é n m á s ¡ 
zafio. 
E l ex consejero de la C a m p s a co-| 
menta la actualidad pol í t ica , y a pe- ¡ 
s a r del tiempo transcurrido, la a c t ú a - ' 
l ídad para él es el discurso de A z a ñ a . 
Que Cronos le ampare. 
Cosa muy propia de la p s i c o l o g í a 
de Cordero, en su o b s e r v a c i ó n de los 
reunidos reparó muy especialmente en 
lo que pedía la masa . ^ 
" ¿ Y qué pedia la m a s a ? ¿ S ó l o la 
d imis ión del Gobierno y la d i so luc ión 
de Cor te s? No. E s t e es un m í n i m o in-
significante de sus aspiraciones." 
E s lóg ico . L a masa no se conforma 
con esas menudencias. 
P a r a algo h a tenido tan expertos 
profesores. 
"Triunfante la masa—escribe Corde-
ro—en 1931, f u é generosa con los ven-
cidos, respetando sus vidas y sus ha-
ciendas." 
"...No se f ía de promesas, y hace 
bien. No a g u a r d a r á que le den paula-
tinamente lo que considere que le per-
tenece por derecho: se lo t o m a r á , y 
h a r á bien." >̂  
Y esto, ¿ p o r q u é ? 
Porque s e g ú n el m ú l t i p l e ex conse-
jero, a los que ahora gobiernan "lea 
ciega el e g o í s m o , el ansia de dominio, 
y esto les hace perder batallas." 
No han querido aprender de él, mo-
desto como la violeta, generoso, sacr i -
ficado, desprendido, que en su época 
de mando se afanaba por descubrir un 
cargo en cualquier parte para ofre-
cérse lo al camarada sin trabajo. 
» • » 
AS I ha salido Cordero de aquel ba-ño de p o n d e r a c i ó n y de aquella 
ducha de legalidad que, s e g ú n los aza-
ñ i s t a s , significaba el discurso de su 
jefe para las masas c a ó t i c a s que le es-
cuchaban. 
Los amigos de Cordero, tan pronto 
como se les ofrezca oportunidad, ha-
rán la just ic ia por su mano, no res-
p e t a r á n vidas ni haciendas, arrambla-
rán con aquello que se les antoje, ¡y 
h a r á n bien! 
H a r á n bien, y a que desde ahora les 
absuelven sus directivos. 
Nos parece, sin embargo, que esta 
propens ión al saqueo y a la r a p i ñ a que 
advierte Cordero en sus camaradas no 
es tanta por la d e c e p c i ó n que sufren 
en la actualidad con un Gobierno al 
que aborrecen desde su origen como 
por la des i lus ión que sintieron la otra 
vez cuando vieron encaramados en el 
Poder a sus "leaders". T a m b i é n enton-
ces s o n ó la hora del reparto, y mien-
tras los unos acaparaban todo lo que 
podían, los m á s se quedaban defrauda-
dos. 
H a b í a n llegado tarde. 
Por eso y a no se fian. ^ 
• • • • 
LO S socialistas pintados por si mis-
mos. 
"...el grupo bolchevique de los revo-
lucionarios que huyeron como ratas en 
octubre del pasado . año. . ." 
" ¿ V a a haber oposiciones a c á t e d r a s 
de Derecho revolucionario? Porque los 
hay que, s i se lo pagan bien, e s t á n dis-
puestos a acudir a ellas con un exce-
lente bagaje teórico , naturalmente. De 
lo otro, ni hablar." 
"Si nosotros h u b i é r a m o s ido a t r a -
bajar durante la huelga de octubre nos 
a v e r g o n z a r í a l lamar reformistas a na-
die. L o s hay frescos..." 
Del semanario "Democracia". 
* * » 
EN la Conferencia Nacional del So-corro Rojo Internacional, celebrada 
en Sevilla, se acordó constituir la "Cruz 
R o j a antifascista". 
L a verdadera y ú n i c a "Cruz R o j a " es 
una entidad para todos y respetada por 
todos. No distingue entre negros y blan-
cos, ni ve amigos ni enemigos, sino 
que a impulso de la caridad socorre al 
caído, s in preguntarle quién es ni de 
dónde viene. 
E l odio de estos bárbaros , que quie-
re acabar con todo lo que no es tá a 
su servicio, escarnece un nombre glo-
rioso para cubrir con él una mercan-
c ía tan averiada como é s t a : 
" L a C r u z R o j a antifascista se propo-
ne la lucha contra la guerra y por la 
defensa de Abisinia, la lucha por la 
unidad de acción, intimamente ligada a 
la libertad de Largo Caballero, Manso, 
Companys y de todos los presos ant i -
fascistas, coincidiendo con el recuerdo 
glorioso a los ca ídos en las jornadas de 
octubre." 
¿ P o r qué l lamar a é s o C r u z R o j a ? . . . 
¿ N o tiene y a su nombre? 
E s o es s o v i e t í s m o , y denominarlo de 
otro modo es una s u p e r c h e r í a . 
A 
j [ ! i M i i : i • • • m v h n m m i n i i i » 1 • • a11 I " 
Ultimas novedades " P e l e t e r í a Moratilla". 
Flor ida, 3. Te l é fono 36503. 
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L A O B R A S O C I A L D E U N A E M P R E S A 
E n V e n t a d e B a ñ o s e s t á e l m á s m o d e r n o y p e r f e c t o G r u p o E s c o l a r d e E s p a ñ a 
Regresamos de Venta de B a ñ o s , do-
minados aún por la e m o c i ó n experimen-
tada con motivo de los actos celebra-
dos en la A z u c a r e r a de Cas t i l l a al inau-
gurar su grupo escolar E l e n a Victoria. 
H a n sido unas horas dentro de un am-
biente en que se patentizaba lo que es 
la verdadera c o m p e n e t r a c i ó n entre los 
patronos que saben cumplir con sus de-
beres sociales y los obreros que apre-
cian en todo s u valor los sacrificios que 
supone para l a E m p r e s a que les da tra-
bajo proporcionarles centros de cultu-
ra que a. ellos exclusivamento benefi-
vo^ de los obreros para testimoniar su 
reconocimiento a quienes les daban el 
pan corporal y el pan espiritual. 
D e s p u é s del Prelado habló el s e ñ o r 
R u i z Valdivia, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de Ebro , ex-
presando la norma que se h a b í a impues-
to la Sociedad de real izar esta clase 
de obras en todos sus centros industria-
les, pues estimaban que los obreros eran 
sus cooperadores y c o m p a ñ e r o s . Y des-
pués , m á s palabras elocuentes, unas, 
del gobernador de Falencia , s e ñ o r Mae-
!so; otras, del director general de Ebro , 
abajo, y el cobrador comienza la r e c a u - | E s preciso sacrif icarse. L e daré las diez 
dac ión con un gesto aburrido. U n a ru-j pesetas. 
bía, cuyo «maqui l l a j e» y cuyo vestido, Y la viuda se aleja con la corona, 
de lo m á s «s in té t i co» , contrastan con mientras otra dama con s u marido se 
la e x p r e s i ó n lacrimosa, y con una enor- acerca al puesto. 
me corona de pensamientos que ha co- —oiga , haga el-favor. Queremos unas 
locado sobre sus rodillas, lanza, de pron-| fiores( pero que resulten de un con-
tó, un tremendo suspiro. L a s tobilleras 
han cruzado unas miradas, y el barr i -
gón, jefe de la enlutada y copiosa prole, 
ha carraspeado, sin quitar ojo a la opu-
lenta rubia. 
Luego, en la Fucnteci l la , ha surgido 
un « c u e r p o a cuerpo» entre el cobrador. 
.sabe' Y barato. junto ar t í s t i co , 
¿ s a b e ? 
— D e l precio que quieran. E s o s e g ú n 
cl muerto... 
— E s encargo de una hermana que es-
t á fuera. 
—Pues miren, en ese plan, ¡poco dí-
atrincherado en la plataforma, y una nero! E s t a s cosas, cumpliendo, ¡arre 
^ - que, pese 
*u que supone casarse en estos tiem-
pos, este caso se da todos los d ías . 
Ues bien; al instalarme en mi fla-
ante piso, y cuando m á s lo ce lebrába-
s. percibimos, mí mujer y yo, un es-
la:endo terrible. E r a en el piso de a l 
que01 J^Parado del nuestro por un tabi-
jaba an unos ruidos que s u b í a n y ba-
u de una manera brusca y e x t r a ñ a 
' ¡Santrv r 
^ando 
cuando se rompe 
—'¡Ah! ¡Al f in! ¿ D e esto h a r á tres 
a ñ o s ? 
— S i , s eñor . 
— ¡ A h ! Dios es bueno. ¡ N o me aban-
dona! 
Me c o n t ó : 
— H a c e sesenta a ñ o s yo era joven 
como usted. Me c a s é . U n a n i ñ i t a toca-
ba al lado, pared por medio de la de 
mi casa. U n a s escalas. ¡ A h ! ¡Qué es-
calas! A l principio, mi mujer y yo pro-
testamos horrorizados. A l a ñ o descu-
xibrimos que no nos h a c í a n caso. A los 
^ a U n a T " ^ ^U casaA t r T a ñ o s no p o d í a m o s aguantar ya 
jer- quizá no. n, 0b3e,rvació".de mi mu- m á s . Pero a los c i n c o - l a fuerza de la 
A S e ^ e m e l a ? p i t l Ó O n C e V ! " i c o s t u m b r e - S e nos hizo la cosa 
« a n t o D i o s ! — d i j e — ¡ e s t á n asesi-
a alguien! 
muy mU;Íer chi110- Y af irmó «l116 era de 
Preci s n s í o ases inar a una persona 
^ma n S L ^ ^ 0 un . n u r o ^ Á ^ l b r i m o s    í  . . 
obli su ligera insistencia, me crei 
m á s 
soportable. A los diez años , si l a niña 
no hubiera continuado con sus escalas, 
nosotros h u b i é r a m o s echado de menos 
i a lguna cosa. A los cincuenta años , 
t i ; ^ Usftedes el f ^ 1 - ^ — - nuestra d ivers ión favori ta era escuchar 
boroten rt¡ nsteúes y a vecinos! No a l - , l la m ú s i c a que nos recordaba nues-
- t r a é p o c a feliz de rec ién casados. Ade-
S a f u t i n t e r v ^ i r -
ta Ha escalera. L l a m é en la puer 
^ de enfrente: 
. ^ ¡ H a g 
inatars "X,656 modo. S i quieren ustedes 
Hiuy o ay venenos muy activos y 
Créanme OSOS" Sin dolor' ac lemás; 
^ a " ^ 6 1 ^ • mis Palabras no llega-
^erta « clestin01 Porque al abrir la 
füsion d Vleron envueltas en la con-
la Con * un idos procedentes de la s a -
a"0rir ia Por Poco nie derriban al 
- D p k Uerta- Me explicaron: 
tíea toe" ^ « ^ P a r l a , ¿ s a b e ? 
iTicrn Piano... 
^ muío cr iatura! Pude convencer a 
^ - t e n ; ! que si n o s o t r o s — ¡ c ó m o 
a ^car «i"103 hiios y 165 e n s e ñ á b a m o s 
tierecho l .piano' luego no t e n d r í a m o s 
a hacer cal lar a nuestros vc -
Apren-
m á s , a b r i g á b a m o s la secreta esperan-
za de que* la vecina progresara. Mi 
mujer mur ió , lamentando no haber po-
dido alcanzar la é p o c a — q u e , sin duda, 
se acercaba y a - d e l perfeccionamiento 
de «nues tra» pianista. H a s t a que, ¡hace 
tres a ñ o s ! . . . ¡Me horroriza el recordar-
lo!. . . L a vecina que a p r e n d í a a tocar 
el piano ¡se m u d ó de piso! 
E l anciano g u a r d ó silencio. E n aquel 
instante, en l a h a b i t a c i ó n contigua se 
o y ó a mi vecina parodiar l a cnt£,ad* 
de los tanques italianos en A ^ a . E s t o 
lo dominaba. E l viejecito g r i t ó alboro-
zado: . . „ 
— ¡ E s ella! ¡ E s el la! L a misma fogo-
docena de personas que p r e t e n d í a n su 
bir al tranvía , y a hasta los topes. 
Por segunda vez la rubia de la co-
rona de pensamientos y el vestido sin-
té t i co ha lanzado un 
— ¡ A a a . . . ay! 
Y la cast iza de « l a s r o s a s » ha res-
pondido, chulapa y zumbona: 
— ¡ A a a y . . . mi madre! 
Ri sas generales y hasta una sonrisa 
del cobrador, que luego gr i ta: 
— ¡ P u e n t e de Toledo! 
E l coche ha quedado vac ío , y una 
abigarrada y no muy recogida multi-
tud avanza por el camino en curva que 
conduce a la Sacramenta l de San L o -
renzo. A uno y otro lado del camino, 
vendedores de flores, y a l final, en la 
explanada que sirve de atrio al cemen-
terio, esa misma venta se realiza, pero 
en tenderetes y puestos m á s amplios. 
E n uno de estos ú l t i m o s despachaba 
una pare ja que, sin duda, para estar 
« m á s en c a r á c t e r » , v e s t í a de rigurogo 
luto. J ó v e n e s los dos: ella, la mujer, 
a s e ñ o r i t a d a , con alardes de finura, ti-
po popular muy de hoy. 
E l negocio debía marchar bien, a 
juzgar por el optimismo y el contento 
con que el matrimonio a t e n d í a a los 
compradores. 
— ¿ Q u é desea la s e ñ o r a ? ¿ R a m o o 
corona? ¿ P a r a nicho o p a r a sepultura? 
— ¡ A y , para nicho! ¡ D o s a ñ o s y a ! 
¡ R a m ó n de mi a l m a ! 
sidad de cuando, con sus ejercicios, me 
recordaba la batal la del Mame. . . ¿ V e r -
dad que usted me d e j a r á venir un rato, 
todos los días , a sentarme en esta es-
quínita , escuchando, escuchando. . .? 
Indiscutiblemente, en el mundo ocu-
rren casos inauditos 
glao! 
—Tiene usted razón . ¿ Q u é vale ese 
ramo ? 
— E s e , cuatro pesetas. ¿ Se trata de 
un difunto p r ó x i m o ? 
— U n cuñado "nada m á s " . 
—Pues la voy a ser a usted franca, 
aunque me perjudique yo misma al 
serlo: pa un cuñado, con una rosas de 
"dos cincuenta" y a e s t á bien. ¡ D e so-
bra ! 
—Sí , vengan esas rosas de "dos cin-
cuenta". 
E l marido le ha dicho a media voz 
a su mujer: 
— ¡ Y a hemos echado fuera el encar-
guito. E s una "lata"! 
Y l a esposa, asintiendo, ha respon-
dido: 
— S i , ¡un tabarrón"! Ganas de mo-
lestar... de mi hermanita. 
He querido ofrecerte, lectora y lec-
tor, una realidad v iva y exacta, con sus 
propios y crudos perfiles de farsa, que 
en este caso es, a d e m á s , p r o f a n a c i ó n . 
E l hermoso y tiernisimo culto cristiano 
a los pobres muertos (ofrenda de ora-
ciones y sufragios: a ñ o r a n z a s dulces y 
l á g r i m a s del a lma) es convertido por 
muchos en "eso" que acabas de leer: en 
r o m e r í a de vanidades y mascarada de 
crespones y de lutos... ¡Solos , muy so-
los se quedan los muertos; pero tal vez 
nunca m á s solos que en la fecha consa-
grada a ellos cada a ñ o y en la que 
precisamente su memoria suele ser pro-
fanada por la frivolidad, por la hipo-
c r e s í a y por la mentira. ¡ U n motivo m á s 
para rezar por ellos y para llorarlos de 
c o r a z ó n ! 
Curro V A R G A S 
L a s E s c u e l a s E l e n a V i c t o r i a , de la A z u c a r e r a C a s t i l l a , de V e n t a de 
B a ñ o s , que fueron i n a u g u r a d a s el domingo, d e s p u é s de ser bendecidas 
por el i l u s t r í s i m o Obispo de P a l e n e i a 
( F o t o . A r i j a . ) 
E l viejecito viene a casa todos los, * * * 
días. Y , lo que es m á s grave: ¡ a mi ya _ - _ , , 
no me molesta el ruido de la cr ía tu - V e l a d a e n h o n o r d e L o p e 
rita centenaria epe aprende a tocar el • 
piano! | P O Z A L D E G A L L I N A S , 30.—Orga-
Abrigo una i lus ión esperanzadora... L i z a d a por los maestros de este pueblo 
¡Que se va a morir muy pronto! !se CeJebró ayer en el sa lón del Sindica-
Pero el viejo amigo de mi abuelo me to agr íco la , una velada en honor de L o -
dice que as í e m p e z ó él. pe de Vega. Pronunciaron varios dis-
Y que ahora no c a m b i a r í a ese con-jcurSoS elementos de esta localidad. V a -
cierto diario por nada del mundo... ñ o s n i ñ o s y n iñas de las escuelas reci-
Antonio P E R E Z D E O L A G U E R Itaron p o e s í a s de Lope de Vega. 
c ían . Si esta norma social predominara 
en todas las entidades industriales pa-
trias como predomina en E b r o , que es 
la Sociedad propietaria de la Azucare-
ra de Cast i l la , y en todas las d e m á s 
fábr i cas que E b r o tiene bajo su control ¡ 
financiero, v e r í a m o s cómo, poco a poco, 
el obrero iba dejando i n ñ u e n c i a s que, 
le llevan al odio y repulsa contra sus 
directores y se c o n v e r t i r í a en un com-
p a ñ e r o y colaborador de aqué l lo s . Y esto 
es precisamente lo que se ha impuesto 
como norma de conducta la referida 
Empresa , que con un e s p í r i t u cristiano, 
que cumple por verdadero convencimien-
to, da a sus obreros parte de sus ingre-
sos, no en repartos m e t á l i c o s , que mu-
chas veces no a c r e c e n t a r í a el bienestar 
de ellos, sino en proporcionarles, hoy, 
un centro de e n s e ñ a n z a para sus hijos, 
cual no existe ninguno en E s p a ñ a , co-
mo son las escuelas E l e n a Victor ia; 
m a ñ a n a , i i grupo de e s p l é n d i d a s v i -
viendas, como son las que se e s t á n ter-
minando, p r ó x i m a s a dichas escuelas, 
y otro día s e r á n t a m b i é n m á s escuelas 
anejas a la A z u c a r e r a Leopoldo, situa-
da en Miranda de Ebro . 
A s i cumplen sus deberes cristianos 
los patrocinadores de E b r o , y y a reco-
gen sus frutos en esa noble t i erra cas-
tellana donde se asientan sus industrias, 
frutos que hemos comprobado a l ver 
con qué e m o c i ó n a s i s t í a n a la bendic ión 
de sus escuelas y c ó m o corr ía alguna 
l á g r i m a por a l g ú n rostro bronceado 
vigoroso, curtido por los a ires de hielo 
de la T i e r r a de Campos. 
Se quiso festejar esta i n a u g u r a c i ó n 
con unos actos que, m á s que protoco-
larios y solemnes, tuvieran un sello 
de confraternidad entre los donantes y 
los favorecidos con tan e s p l é n d i d a do-
nac ión , o sea entre E b r o y sus emplea-
dos y obreros. Y esa c a r a c t e r í s t i c a no 
se d e s v a n e c i ó , sino que, por el contra-
ri--, se a f i rmó con la presencia del ilus-
t r í s imo Obispo de Falenc ia , el doctor 
Gonzá lez , que cuando, d e s p u é s de ben-
decir el local, d ir ig ió l a palabra a cuan-
tos presenciaban la emocionante cere-
monia, m á s que Prelado, f u é un porta-
del director de la A z u c a r e r a de Cas t i -
l la y, por ú l t imo , del obrero s e ñ o r P i -
llavano. « 
Durante toda esta ceremonia, y en 
primer t é r m i n o , se destacaba la figura 
de una s e ñ o r i t a , que, sin poder conte-
ner las l á g r i m a s , revelaba una e m o c i ó n 
intensa en su semblante: era E l e n a V i c -
toria L e w i n y Aguinagalde, l a madrina 
del grupo escolar que l leva su nombre, 
y l a que, robando el tiempo a las di-
versiones propias de su juventud y su 
pos ic ión social, a sus amigas v hasta 
lebrados en Venta de B a ñ o s : « Y o todo 
lo hago siempre pensando en mi Dios 
y en m í P a t r i a . » ¡ C a t ó l i c a y e s p a ñ o l a ! 
¡ P a r a ti esos dos postulados son la g u í a 
de tu c o r a z ó n ! 
Pero recorramos el grupo escolar con 
su madrina y los arquitectos que han 
ejecutado el proyecto, que han sido los 
s e ñ o r e s L a g u n a y Chávarr í , de Madrid, 
inspeccionado por el arquitecto palen-
tino s e ñ o r Carlon, para conocer su dis-
tr ibución. U n cerramiento c a l a d í s i m o 
separa el edificio de la carretera, te-
niendo como entrada unas verjas su-
jetas en el pabe l lón de p o r t e r í a y en 
dos pilares. E n seguida vienen los cam-
pos de deportes y l a piscina, enclava-
dos dentro del jard ín que se extiende 
delante del edificio escolar. 
E s t e tiene una o r i e n t a c i ó n que hace 
que todas sus clases den al S E . , y el 
gimnasio y s a l ó n de fiestas, que son 
dos grandes piezas, reciben luces por 
la fachada principal, que da a l Sur. 
E n la planta baja e s t á n instalados 
el v e s t í b u l o , los servicios y las habita-
¡ cienes destinadas a l maestro director, 
estas ú l t i m a s con entrada independien-
te. E l n ú m e r o de aulas son cinco, con 
capacidad cada una de ellas para cua-
renta alumnos. 
H a y t a m b i é n una biblioteca, que po-
drán uti l izar los obreros de las f á b r i -
cas en horas distintas a las de clase. 
Var ia s dependencias para maestros, 
los roperos y las instalaciones de servi -
cios h i g i é n i c o s completan la distribu-
ción del interior del edificio. H a y tam-
bién dos terrazas, separadas, para so-
lár ium de n iños y n i ñ a s . 
E n el gimnasio y en los servicios de 
higiene hay dos dependencias para que 
puedan ser utilizadas por los dos sexos 
de alumnos. 
L a s lineas a r q u i t e c t ó n i c a s de todo el 
edificio son de c a r á c t e r m o d e r n í s i m o y 
entonan s u sobriedad con la aridez de 
la T i e r r a de Campos. 
L a estructura de l a edif icación es de 
h o r m i g ó n armado, con c a r p i n t e r í a me-
tál ica, como corresponde a un edificio 
moderno. 
Finalmente, la superficie construida 
para escuela propiamente es de 493 me-
tros cuadrados, y el p e r í m e t r o donde 
O t r a perspec t iva de las E s c u e l a s E l e n a V i c t o r i a , que da ¡dea de l a 
modern idad y sobriedad de la c o n s t r u c c i ó n 
( F o t o . A r i j a . ) 
a l que s e r á s u esposo en breve, se de-
dicó con toda su a lma y con todos sus 
amores a convertir en realidad los pro-
yectos del grupo escolar de Ebro . E l l a 
l u c h ó con tedos, con arquitectos, alba-
^i les , suministradores, jardineros, y casi 
creemos que hasta con el director ge-
neral de Ebro . 
¡ E r e s una Lewin , s e ñ o r i t a E l e n a Vic -
toria! ¡Qué expresivas fueron tus pala-
ibras, que pusieron fin a los actos ce-
I e s t á n enclavados los campos deportivos 
piscina, zona de cultivo escolar y j a r -
dín es de 12.000 metros cuadrados 
i T a l es, a grandes rasgos, la obra que 
,una E m p r e s a crist iana rea l i zó en un 
pueblo castellano, que sabe ser a ^ r a -
,decido a quienes llevan trabajo e I r s -
Itrucción a sus hogares. 
J . >U K C 1 A N O 
Paleneia, octubre, 35. 
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E l p i s t o l e r o m u e r t o e n P a l m a e r a 
u n o r g a n i z a d o r d e a t r a c o s 
Elemento importante de la F. A. I . y de la C. N. T., tomó 
parte en numerosos delitos. El los planeaba, reclutaba 
a Jóvenes obreros para cometerlos y les entregaba las 
armas o explosivos en el momento preciso. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ra poco, "La Veu de Catalunya" ha te-
nido hoy la humorada de recordar que 
la Esquerra tuvo también su negocio 
BARCELONA, 30. — El asunto del de juego. Ello ocurrió en el mes de fe-
iJuego «straperlo* ha tenido la virtud brero del año pasado, en plena cufo-
de volverse contra la Esquerra republi-iria de la Esquerra. Lo primero que hi-
.cana de Cataluña. Los esquerristas de zo la Generalidad al serle traspasado 
buena fe, los que esperaban una jorna- el orden público fué cotizar en grande 
da de lucimiento para sus parlamenta-1 autorizaciones y benevolencias de jue-
rios, se sienten defraudados. Verdade- go. Tan grande era el escándalo, que 
ramente. no abundan las ocasiones en sublevó la indignación de Badía—justo 
que los diputados de la Esquerra se luz- es consignarlo en honor a la verdad 
can. Ahora iban a desquitarse con cre-
ces y los periódicos del partido daban 
cuenta del viaje del jefe de la mino 
quien se dedicó a sorprender, infra-
ganti, partidas de juego. Pero sólo caían 
en poder del rondín de Badía los más 
ría, señor Rubió Tuduri, que iba a de- infelices, los que no podían lotizar can 
fender el lunes un voto particular en el 
sentido de que fuesen incluidos en e? 
«affaire» Strauss algunos diputados que 
tidades importantes para la Policía de 
la Generalidad. Cuantas veces Badía y 
sus hombres se personaban pistola en 
el dictamen no mencionaba. El tema era imano y con gran aparato de fuerza 
fácil y de lucimiento. Los ingenuos es- en las grandes timbas hacían el ridicu 
querristas confiaban en sacarse ahora la 
espina dei 6 de octubre. No faltaban, 
sin embargo, los escépticos. No se olvide 
que al reanudarse las sesiones de Cortes 
después de la intentona separatista, el 
señor Companys prohibió a sus dipúta-
lo: barajas, dinero y todo indicio de-
lictivo era escamoteado con tiempo, 
pues desde la Comisaría de Orden pú-
blico cuidaban de avisar perfectamente 
a los banqueros. # 
Hubo choques y disgustos entre Sel-
dos que compareciesen en el Congreso, vas y Dencás y el comisario general 
pues «tenía la seguridad de que iban a don Tomás Ramón y el jefe de los ser 
hacer el ridículo». Los hechos demostra-
ron plenamente el perfecto conocimien-
to que tiene el señor Companys de las 
facultades parlamentarias de sus corre 
vicios Miguel Badía. El asunto tras-
cendió a medias a la Prensa. Se echó 
tierra al escándalo destituyendo a don 
Tomás Ramón, que prometió querellar 
ligionarios. Sin embargo, en esta oca- se contra Companys. No hubo manera 
sión de ahora se daba por seguro el de averiguar a cuántos miles de pese-
desquite. Y asi está de decepcionada la tas ascendían los beneficios del juego, 
masa esquerrista. Ni el señor Rubió Tu- Con esc dinero se empezaron obras de 
duri ni ninguno de la minoría han osado reforma interior en la Comisaría ge-
despegar los labios en tan propicia oca-
sión. Ni ellos, ni los demás elementos 
de las restantes izquierdas españolas. 
Y a ese hecho, para todos inexpli-
cable, y para muchos sospechoso, se 
unen las alusiones más o menos malé-
volas o insidiosas acerca del hecho in-
dudable de que quienes primero traba-
ron amistad con Strauss fueron las 
gentes de la Esquerra, pues en sus 
neral y se pensaba comprar ametralla-
doras. 
La Esquerra, en medio del escándalo, 
prometió incoar un expediente y hacer 
luz en el asunto, "caiga el que caiga"; 
pero sus promesas quedaron incumpli-
das, y hoy, al querer sacar provecho po-
lítico con ocasión del "affaíre" Strauss, 
se saca a relucir aquel otro asunto, que 
comprometió gravemente a determina 
tiempos se mostró por primera vez el'das personalidades de la Esquerra.— 
"straperlo" en Sitges. Por si ello fue-ANGULO. 
BARCELONA, 30.—El jefe del ron-
din de persecución de atracadores ha 
hecho un registro en el domicilio de la 
viuda del individuo sospechoso que al 
ser detenido en Palma de Mallorca se 
disparó un tiro y murió. Este individuo 
se llamaba José Salas Beltrán, alias "el 
Cabra". Estaba fichado como pistolero 
peligroso. Se tienen noticias de que to-
mó parte en numerosos asuntos de ca-
rácter social, y entre ellos en el asalto 
de Prat de Lobregat, cuando la subleva-
ción anarquista de 8 de enero de 1933. 
Acompañó en muchas fechorías al atra-
cador Aranda. que fué ejecutado, y con-
cretamente en el atraco a la sastrería 
Maleras, de la calle del Hospital. Pa-
rece que era uno de los elementos más 
destacados dentro de la C. N. T. y de 
la FAI. Reclutaba jóvenes obreros para 
dedicarlos a la comisión de actos te-
rroristas, que él mismo planeaba, y les 
entregaba las armas o los explosivos en 
el mismo momento de cometer el hecho, 
de forma que en caso de que fueran 
detenidos tuvieran que decir que se los 
habían entregado en la calle y no pu-
dieran declarar el lugar del depósito de 
armas. También tomó parte en varios 
hechos subversivos cometidos en Ma-
drid; en un tiroteo y colocación de bom-
baos que hubo en enero de 1933 en la 
plaza de Manuel Becerra y del que re-
sultaron varios muertos y heridos. 
Este sujeto vivía en Amposta, adonde 
regresaba una vez cometidos los deli-
tos, para despistar a la Policía. El fué 
quien organizó el atraco a la Banca de 
Amposta, atraco en el que hubo un t i -
roteo en el que resultó muerto un con-
cejal. También intervino en el asalto al 
Banco de Jericá y se cree que fué él 
personalmente quien llevó hasta Puchol 
(Valencia) los explosivos con que fué 
volado el puente de la vía férrea, que 
originó el descarrilamiento del expreso 
de Sevilla con numerosos muertos y 
heridos. Ultimamente se atribuyen a él 
la organización y comisión del atenta-
do del que han sido victimas los guar-
dianes de Prisiones el día 22 del mes 
corriente, en la calle de Aragón. Se sa-
be que en este atentado tomó parte un 
amigo del José Salas Beltrán, a quien 
está buscando la Policía. Para ver si 
se averigua su paradero ha sido dete-
nido otro individuo llamado Cortés, que 
ha quedado incomunicado en los cala-
bozos de la Jefatura y se cree que po-
drá proporcionar datos de interé^. Este 
sujeto, así como el atracador Saláis, es-
taba detenido; son de los que fueron 
puestos en libertad recientemente. 
Consejo de guerra 
BARCELONA, 30.—Esta mañana se 
celebró en Dependencias Militares un 
Consejo de guerra contra Miguel Galce-
rán, Juan Cañáis, Félix Jorba, Bonifa-
cio Bros, ex concejales del Ayuntamien-
to de Esparraguera, y Juan Castelvich, 
Juan Jorba, Enrique Jorba, Rafael Gi-
ner, Martin Descanega, Juan Balleste-
ros, José Girompes y Juan Jordá, acu-
sados de que en la noche del 6 de octu-
bre de 1934 se apoderaron en Esparra-
guera del Ayuntamiento, de la central 
telefónica y del surtidor de bencina, y 
pusieron bandera roja en el Ayunta-
miento. 
La sentencia fué la siguiente: para 
los concejales Miguel Galcerán, Juan 
Canals. Juan Castellví y Félix Jorba, 
pena de dos años a un año y cuatro 
meses; para ocho vecinos, penas entre 
siete meses y un año y seis meses. 
El "carnet" electoral 
BARCELONA, 30. — El consejero de 
Gobernación ha manifestado que se ha-
bía prorrogado por un mes el plazo pa-
ra solicitar el "carnet" electoral. Duran-
te el día de ayer se despacharon 15.000 
"carnets". 
Declaraciones de Romanones 
BARCELONA, 30.—«La Vanguardia» 
de hoy publica una interviú de su corres-
ponsal en Madrid con el conde de Ro-
manones. 
—¿Qué opina usted de la situación 
presente ? 
—Que hay mucha confusión. La con-
fusión es la nota más saliente del mo-
mento. 'Todo lo que está ocurriendo es 
una manifestación de la lucha entabla-
da desde hace mucho tiempo entre las 
izquierdas y las derechas. Este mismo 
desagradable asunto del juego, en su 
aspecto parlamentario, es una faceta de 
esa lucha. Este pugilato tiene que llegar 
a sus consecuencias. La situación en 
que ha quedado el partido radical es 
cosa grave para el régimen, puesto que 
era el organismo político representativo 
del equilibrio en el bloque gubernamen-
tal que desde el año 1933 viene gober-
nando el país sobre la base de Lerroux. 
Desmontada esta base no tiene más 
remedio que traer consecuencias. No es 
fácil sustituir a Lerroux en la Repúbli-
ca, no por él mismo, sino por lo que 
significaba. 
—¿Cómo cree usted que terminará 
esa lucha entre derechas e izquierdas? 
—Todavía no es fácil presumirlo. No 
hay duda de que las izquierdas están 
hoy mejor que hace cuatro meses; pero 
con todos los peligros que ello suponga, 
no hay más remedio que ir cuanto an-
tes a unas elecciones. Digo ahora lo 
mismo que dije en eí año 31. Claro que 
me equivoqué en parte, y que la Mo-
narquía se vino abajó"; pero si entonces 
no se hubieran hecho las elecciones, más 
tarde, en vez de República, hubiera ve-
nido otra cosa peor. Pero digo lo mis-
mo. Hay que consultar cuanto antes 
al Cuerpo electoral. De no hacerlo, lo 
que venga después será mucho peor que 
un triunfo de las izquierdas. 
Mire usted. Lo que pasa en la Re-
pública no tiene precedente. Desde hace 
cuatro años han desfilado por Palacio 
para evacuar consulta doscientos per-
sonajes, desconocidos la mayor parte 
de ellos y sin ninguna representación. 
En la Monarquía iban a Palacio, en 
ocasión de crisis, los jefes de partido, 
los ex presidentes del Consejo, los pre-
sidentes de las Cámaras, gente, en fin, 
que era algo y que representaba algo. 
Ha tenido la República en cuatro años 
V seis meses nueve crisis ministeriales 
y setenta ministros diferentes. Esto, ¿le 
parece bien a alguien? 
Al llegar a este punto de la conver-
sación un secretario del conde pasa al 
despacho de su jefe dándole la noticia 
del planteamiento de la crisis total. 
•—¿Ve usted? Ahí tiene una crisis 
más. 
—¿Qué opina usted de ella? ¿Se re-
solverá pronto? ¿Durará mucho el Go-
bierno que sustituya al dimisionario? 
—Nunca es muy airoso oficiar de pro-
feta; pero puedo decir a usted que la 
tramitación do la crisis será rápida. 
Hoy mismo, tal vez, quedará constituido 
el nuevo Gobierno y se diferenciará muy 
poco del anterior. Los dos ministros ra-
dicales que seguramente saldrán del 
banco azul serán sustituidos por dos 
señores de su mismo partido. ¿Dura-
ción del Gobierno? Corta. Si acaso, 
aprobará los presupuestos. No creo que 
llegará a aprobar la ley Electoral; de 
ésta, a lo sumo, un articulo modificará: 
el de la segunda vuelta. 
—¿Puede usted decirnos algo sobre 
Cataluña? 
—He seguido siempre muy atenta-
mente la vida de Cataluña. He sido por 
tres veces presidente del Consejo y dos 
de ellas caí del Poder a consecuencia 
de la cuestión catalana. Por defender 
la obra de Canalejas, la mancomunidad, 
perdí una votación en el Senado. Des-
pués hice una crisis por no poder sacar; 
adelante el proyecto de Estatuto que 
redactó aquella célebre Comisión extra-1 
parlamentaria, que hubiera resuelto, sin 
duda alguna, el problema catalán. Es 
una ceguedad no reconocer la existencia 
del problema planteado en aquella re-
gión. Existe, que no lo dude nadie, y no 
hay más reemdio que darle un cauce. 
Mientras no se encuentre la solución, 
ni en la región catalana ni en el resto 
de España habrá paz. 
—¿Qué opina usted acerca del pano-
rama exterior? 
—Yo me atengo siempre, al Juzgai 
las cosas, a los hechos. Inglaterra ha 
quitado siempre de en medio a quien le 
estorbaba. Recuérdese lo que hizo con 
Napoleón. Hace poco escribí un artículo 
sobre esto. Inglaterra no va a rectificar 
ahora. No dejará de ser lo que siempre 
ha sido. Ahora, en lo que se refiere al 
pleito internacional, desde mi punto de 
L o s t r a b a j o s e l e c t o r a l e s 
d e A c c i ó n P o p u l a r 
El señor Bosch Marín habló ayer a 
los afiliados de Hospital, In-
clusa y L a t i n a 
Ayer, a las ocho de la noche «e ce-
lebró la última conferencia de las or-
ganizadas por la Secretaría electoral 
de Acción Popular para abrir el presen-
te curso. Los salones estaban ocupados 
por afiliados de los distritos de Hospi-
tal, Inclusa, Latina y parte de Univer-
sidad. 
El secretario electoral, don José López 
García, se dirigió a los reunidos rogán-
doles, entre otras cosas, que todos se 
preocupen debidamente de la rectifica-
ción del censo electoral que tendrá lu-
gar el próximo mes de noviembre. 
El señor Bosch y Marín, subsecretario 
de Obras públicas, al levantarse para 
hacer uso de la palabra fué saludado 
con una cariñosa ovación. 
Estaba yo muy lejos de pensar—di-
ce—, que en estos momento^ iba a asis-
tir a una reunión semejante y ante tan 
gran número de personas, pero no po-
día por menos de sustraerme a la ama-
ble invitación del secretario electoral 
de Acción Popular, y, además, por el 
gusto de ponerme en contacto con mis 
queridos hermanos de Madrid y de ha-
blar en esta casa, que es nuestra casa, 
porque los hombres de la Derecha Re-
gional Valenciana entran en Acción Po-
pular como si de su propia casa se tra-
tara. "\ 
Sigue diciendo que el deber de los 
hombres que militan en partidos católi-
cos está por encima de egoísmos. En 
los momentos presentes cuando es nece-
saria la intervención de la vida pública 
de los católicos a ella debemos ir, si-
guiendo tras de Gil Robles, este hombre 
providencial que con su talento condu-
cirá los derroteros de la política espa-
ñola a los cauces que son el anhelo de 
todo buen español. Expone que cuando 
momentos antes le veían en el Parla-
mento contestar a las izquierdas que 
pedían un rápido esclarecimiento de la 
represión en Asturias, sentía plena sa-
tisfacción al ver cómo Gil Robles con la 
frente muy alta decía que los hombres 
de Acción Popular desempeñan sus car-
gos con toda austeridad política y en 
sus actos de Gobierno cualquiera que 
sean del orden que fuesen, pueden siem-
pre dar toda clase de facilidades a la-
bores fiscalizadoras. 
Que las elecciones llegan es innega-
ble, para ir a ellas hay que estar pre-
parados. ¿Cómo van a ser, municipa-
les o generales? Poco importa, puesto 
que sean de la índole que sean, de su 
resultado dependerá que en España se 
pueda vivir en paz o en anarquía. Te-
nemos caudillo—sigue diciendo el señor 
Bosch Marín—y tenemos doctrina, hace 
falta organización y esa organización 
estoy seguro de que la tiene Acción Po-
pular. 
Manifiesta que el señor Lucia siente 
gran preocupación por la organización 
electoral y que los valencianos tienen 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
C a p t u r a d e u n b a n d i d o e n l a s i e r r a a n d a l u z a C O H A D E D I E C I S E I S E n t i e r r o d e l a s u p e r i o r a 
d e l H o s p i t a l d e V a l e n c i a 
VALENCIA, 30.—En el hospital se 
ha celebrado esta mañana, a las siete 
y media, una misa rezada por el Arzo-
bispo de la diócesis, doctor Meló, en 
sufragio de la Superiora de las Herma-
nas de la Caridad, sor Ana Callís. A 
las once fué la misa de «córpore in-
sepulto-í-. Ante^ había sido trasladado 
el cadáver desde la capilla de Capitulet 
hasta la iglesia, llevando el féretro las 
hermanas de la Caridad que prestan 
sus servicios en este hospital. La misa 
y cantos gregorianos fueron interpreta-
dos por los alumnos internos del Se-
minario, y entonó el responso el Arzo-
bispo, doctor Meló. 
Presidieron el duelo los hermanos de 
la difunta, don Pedro y doña Vicenta, 
y seis sobrinos; el director del hospi-
tal, secretario de la Diputación y di-
rectores de la Misericordia, Beneficen-
cia y manicomio provincial. La Dipu-
tación asistió en corporación. Terminada 
la misa, se organizó la comitiva del 
entierro, en la que figuraban las her-
manas de la Caridad y clero con cruz 
alzada. 
El féretro era llevado a hombros por 
los médicos y practicantes del hospi-
tal, y seguían el Arzobispo y numeroso 
público. Salieron a la calle por la puer-
ta donde está la capilla, entrando por 
la principal para llevar el cadáver a la 
cripta que en la capilla del Cristo de la 
Agonía estaba preparada para recibir-
lo. Allí se rezó un responso. 
Hace tiempo que lo perseguía la Guardia c iv i l por 
incendio, tiroteo y robo de cortijos 
ZARPA DE TENERIFE LA FRAGATA ARGENTINA 
PRESIDENTE SARMIENTO" 
MALAGA, 30.—Desde hace tiempo la 
Guardia civil de la Serranía venía per-
siguiendo al forajido José Medinilla Sán-
chez (at "El Tempranillo", autor de 
diversos delitos, entre ellos el incendio 
de un cortijo y algunos tiroteos con 
cortijeros y guardas jurados. El prime 
zas de la Guardia civil de los pueblos 
limítrofes, así como todo el vecinda-
rio. 
Actuó de madrina la señorita Pilar 
Dávila, que leyó un discurso, al que 
contestó el capitán Lapuente con otro 
de tonos patrióticos, expresando su gra-
ro de octubre "el Tempranillo" "estuvo titud hacia el pueblo de Rueda, donan 
en Ubrique y como llegara la confiden-
cia a la Guardia civil, se presentaron 
dos números en el momento en que salía 
de una barbería. Al detenerlo, uno de 
los guardias le sujetó por la americana 
y por la corbata, pero "el Tempranillo" 
dió tal tirón, para salir huyendo, que el 
guardia se quedó con una manga de la 
americana y la corbata en la mano. 
Posteriormente, el mismo día primero 
de octubre la Benemérita de los pues-
tos de Grazalema y Ubrique sostuvo 
un tiroteo con el bandido, que resultó 
ileso. "El Tempranillo" huyó también, 
esta vez ocultándose en los matorrales. 
Al fin se ha logrado detenerle. Los guar-
dias civiles Juan Ruiz y Juan Díaz Es-
calante, del puesto de Cortes de la Fron-
tera, se internaron, siguiéndole la pis-
ta en las montañas de Jerez de la Fron-
tera. Se encontraron en el sitio denomi-
nado "De los cortijos". El guardia civil 
en cuenta que la base de un triunfo es Escalante se agazapó tras unas matas, 
la perfecta organización electoral. Los 
adversarios políticos de la Derecha Re-
gional Valenciana emplean esa organi-
zación en restar votos a las derechas, 
bien eliminándolos en la época de la 
rectificación electoral, bien por medio de 
coacciones o atropellos y ellos, los de 
la Derecha Regional emplean esa orga-
nización para que las elecciones puedan 
celebrarse con toda clase de garantías. 
Se extiende en consideraciones acer-
ca de la misión de los encargados y de 
los interventores y exalta la labor a 
desarrollar por esas beneméritas perso-
nas, y tiene un emocionado recuerdo pa-
ra el mártir de la Derecha Regional, 
Puchades, que cayó asesinado por la es-
palda al cumplir viril y abnegadamente 
sus deberes electorales. 
Termina diciendo que el señor Gil Ro-
bles podrá estar tranquilo cuando veinte 
mil personas formen una aguerrida or-
ganización electoral dispuestos a velar 
en Madrid por la pureza del sufragio. 
y al llegar a su altura saltó sobre él, 
amenazándole con el arma. "El Tem-
pranillo" quedó detenido y fué trasla-
dado a Cortes de la Frontera. Es su-
jeto peligroso, que ya estuvo condena-
do por asesinato. 
Zarpa la fragata argentina 
TENERIFE, 30.—A las siete de la 
mañana zarpó la fragata argentina, es-
cuela de guardias marinas, "Presidente 
Sarmiento", que llegará a Buenos Ai-
res dentro de treinta días. Los marinos 
argentinos han hecho constar su agra-
decimiento por las atenciones de que 
han sido objeto durante su estancia en 
este puerto. 
Bandera para la G. Civil 
MEDINA DEL CAMPO, 30.—En el 
inmediato pueblo de Rueda se ha cele-
brado el acto de entrega de una ban-
dera a las fuerzas de la Guardia civil. 
y dice a los presentes que sepan cum- Asistieron el jefe de la Comandancia 
" de Valladolid, don Máximo Salinas, y 
su ayudante; el capitán de Medina y, 
al mismo tiempo, jefe de la Compañía, 
señor López Lapuente; teniente de Tor-
desillas, autoridades de Rueda y fuer-
plir con su deber, puesto que los resul 
tados en Madrid son de una influencia 
moral decisiva para toda España. 
El señor Bosch Marín fué calurosa-
mente ovacionado. 
J u a n I g n a c i o P o m b o 
l l e g a r á h o y a V i g o 
VTGO, 30—En el expreso de Madrid 
hoy llegaron a Vigo don Juan Pombo, 
padre del intrépido piloto que dió el sal-
to del Atlántico en un aparato endeble 
y sin ninguno de los complementos téc-
nicos modernos de comunicaciones aé-
reas, su madre, su hermana y su herma-
no Teodomiro, piloto de Líneas Aéreas 
Españolas,-acompañado de su esposa. 
Juan Ignacio Pombo llegará mañana 
a las tres de la tarde, en el vapor «Ha-
bana», de la Trasatlántica, procedente 
de Nueva York, 
El «Habana» se detendrá en Vigo pa-
ra dejar ciento cincuenta toneladas de 
carga con destino a este puerto. Se ig 
U L T I M A H O R A 
L o s e s t r e n o s d e a n o c h e P e s i m i s m o s o b r e 
c o n f l i c t o e t i o p e 
e l 
te de la bandera. Tuvo un emocionado 
recuerdo para los guardias de este 
puesto Máximo Rodríguez y Domingo 
Figueros, que murieron en el cumpli-
miento del deber cuando los sucesos re-
volucionarios en Asturias. 
Luego se sirvió un vino de honor en 
el Ayuntamiento. 
Roban aceituna 
JAEN, 30.—Los vecinos de varios 
pueblos de la provincia han denunciado 
que parece haber comenzado una cam-
paña de robos y hurtos de aceituna lla-
mada de agua, ya que la propiamente 
llamada de aceite no ha madurado to-
davía y no puede constituir motivo de 
lucro para los ladrones. 
Se pide a las autoridades que adop-
ten severas medidas para cortar estos 
abusos, que de continuar serían la rui-
na de los agricultores, como lo fueron 
durante el bienio socialista. 
Las deudas de la Diputación 
• de Oviedo 
OVIEDO, 30.—Salió con dirección a 
Madrid el presidente de la Diputación, 
que va a gestionar del Gobierno trate 
cuanto antes en Consejo de ministros la 
solicitud que tiene presentada la Dipu-
tación para que se autorice la emisión 
de un empréstito de tres millones de 
pesetas, a fin de pagar las deudas que 
dejó pendientes la anterior Comisión 
Gestora, presidida primeramente por el 
socialista y cabecilla revolucionario Ra-
món González Peña, y luego por Valen-
tín Fernández, también condenado por 
su actuación en el movimiento de oc-
tubre. 
Las obras de la Catedral 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 30,—De fuente autoriza-
da se sabe que las conversaciones di-
plomáticas habidas entre Londres y Pa-
en obras anteriores tantas cosas absur 
das, se convierte aquí en un fakir adi 
viñador. 
Como siempre, la acción arranca de 
ñora el tiempo que estará surto en Vigo ainbiente de sainete( que, como siempre, 
M A R A V I L L A S . — "E l fakir", farsa 
cómica de los señores Márquez y 
Sama 
Nada de farsa. La obra se contiene 
en los modestos límites del sainetón 
burdo de brochazos, en el que todo pasa 
según las normas tradicionales del gé-!rís para éncontrar una solución pacífica 
ñero y donde el indispensable y clásico jal conflicto italoetiope hasta el mo-
fresco, vago y tumbón, que ha sido ya!mentó no han rendido el menor fruto. 
Se cree que desde Ginebra se publi-
cará en breve una nota explicativa que 
oriente a la opinión sobre este particu-
lar. Los técnicos navales franceses que 
encuentran en Londres han venido 
y si atracará en el muelle o permane-
cerá en la bahía, pues parece ser que 
hay planteado un conflicto con la Com-
pañía que ha de hacerse cargo de la 
mercancía a desembarcar. Pombo con-
tinuará su viaje en el barco hasta San-
tander con escala en La Coruña. 
Don Juan Pombo me ha dicho: "Yo, 
encantado de que vuelva. Esto ya es 
bastante. Lo demás se lo dirá él". Y 
añada usted que mi hijo no ha inten-
tado nunca batir un "record", sino lle-
var un saludo a las Repúblicas de Amé-
rica, y hasta tuvo necesidad de variar 
su itinerario por causa de aquellas gen-
tes que le enviaron a Bogotá, obligán-
dole a recorrer 1.600 kilómetros que no 
estaban en su ruta.—L. M. D. 
* f * 
La Casa de la Montaña prepara, en 
honor de Juan Ignacio Pombo, un té 
de gala, en la fecha que se señalará 
oportunamente, al que asistirán los re-
presentantes diplomáticos americanos. 
vista español, he de decir que lo que 
determina la situación de los pueblos 
es la geografía y no la historia; ni 
siquiera la diferencia o afinidad de la 
raza. Nosotros tenemos que ser amigos 
de Inglaterra, sin perder la neutralidad, 
naturalmente. Neutrales no son, en las 
guerras modernas, los que quieren, sino 
los que pueden. España puede ser neu-
tral ahora y debe quererlo ser. La So-
ciedad de Naciones, por otra parte, es 
más ventajosa y más conveniente para 
las naciones militarmente débiles que 
para las fuertes. Algunos políticos del 
régimen establecen comparaciones, en 
materia internacional, entre la Monar-
quía y la República en favor, natural-
mente, de ésta. 
—¿Qué puede usted decirme respecto 
a esto? 
—Moret, Marura y otros hombres hi-
cieron una política exterior inteligente. 
Lo que ocurría es que en aquellos tiem-
pos la nación no quería ocuparse dema-
siado de lo internacional porque estaba 
muy castigada con las guerras exterio-
res. Cánovas por unos motivos y Sa-
gasta por otros, no atendían entonces 
a lo internacional; pero Moret, des-
entiéndose de la triple alianza y acer-
cándose a Francia e Inglaterra, dió 
una tónica a la política exterior de la 
Monarquía, tónica que ya no varió y 
gracias a la cual está España hoy en 
Marruecos en la situación en que está. 
Ya ve usted si la política internacional 
de la Monarquía es menos inteligente 
que la de la República. 
es lo mejor de la obra. Luego, los pri-
meros que se enredan en la trama ar-
tificiosa e ilógica son los autores, arras-
trados de tal manera por su propia fic-
ción, que se llega al extremo, muy fre-
cuente también en el género, que en ple-
no desarrollo de una acción pródiga en 
incidentes se produzcan intervalos de 
desmayos, de pausa y falta de movi-
miento que señalan lagunas y titubeos. 
Abundan los chistes, las alusiones y 
salidas de tono, algunas graciosas, que 
van disminuyendo con el cansancio y 
con la obsesión de un final rápido que 
ya adivinan los autores, desgarbado y 
poco convincente. 
Hay una lección de dignidad que un 
hijo da a sus padres; pero la contra-
rresta ese concepto de picardía, de mo-
ral ancha y tolerante, que es también 
típico del género. 
María Brú, graciosísima; Eloísa MU-
ro, gentil como siempre; María del Car-
men Prendes, excelentísima actriz, y 
Conchita Constanzo, juntamente con Pe-
pe Isbert, que derrochó comicidad, con 
Julio San Juan y Soto y San Miguel, 
lograron una interpretación graciosa y 
animada. 
Hubo risas, aplausos y salidas a es-
na. 
Jorge DE LA CUEVA 
PRICE.—"La niña de los corales", 
de Ramón Peña 
Es verdaderamente absurdo que dos 
señores se peleen por soleares y se di-
gan por fandanguillo toda suerte de im-
properios; pero hay que dar de lado a 
tal dislate, porque el sarampión se ha 
hecho epidémico y no tiene remedio. 
Con miras al lucimiento de Angeli-
Uo, ha compuesto Ramón Peña unas 
escenas humorísticas, sin más objeto ni 
mayor consistencia que dar entrada al 
cuadro flamenco. El enredo es quizás 
excesivo para lo que la obra se propo-
ne, y no está en armonía lo complica-
do de las derivaciones con la exposición 
ligera y contorsionada. 
Pero, con todo, lo peor es que no se 
repare en la calidad de los chistes con 
tal de promover la risa, y que sean no 
escasas las procacidades intercaladas a 
guisa de recursos humorísticos. 
Alguna vez surge la chispa ingenio-
sa de que el autor tiene dadas sobra-
das pruebas en anteriores producciones. 
se encuentran en 
a este país a discutir el programa de 
cooperación en el Mediterráneo entre 
las Escuadras francesa e inglesa. No 
han llegado, como se dice en los círculos 
oficiales, para el estudio previo de las 
bases de acuerdo de la futura conferen-
cia naval del 2 de diciembre. Por lo di-
cho se desprende que la situación inter-
nacional sigue siendo tan grave como 
antes —MERRY DEL VAL. 
* * « 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 30.—Sir Samuel Hoare en 
un discurso pronunciado esta noche di-
jo que se encaminaba hacia Ginebra a 
petición de Mr. Edén, y, asimismo, para 
conferenciar con M. Laval y los demás 
ministros y representantes extranjeros. 
La política del país no ha cambiado, a 
pesar de lo que digan los partidarios 
de la oposición. Es y será de lealtad a 
la Liga y una disposición franca de 
aceptar una solución del conflicto que 
sea honrosa para la Sociedad de Nacio-
nes, para Italia y para Abisinia. 
El «Times» dedica un artículo de fon-
do a este discurso, y después de anali-
zarlo dice que si, efectivamente, se lle-
gara a encontrar la solución del con-
flicto italoetiope sólo será después de 
largos y arduos trabajos y de un plazo 
de tiempo prolongado. 
de Vitoria 
VITORIA, 30.—Un periódico recuerda 
que mañana hará veintidós años que 
quedaron paralizadas las obras de la 
Catedral nueva. Se habían comenzado 
en agosto de 1907, y se trabajó en ellas 
hasta 1913. Al terminar el décimo mes 
de este último año fueron despedidos 
los obreros y artistas especializados y 
clausurada también la escuela de mo-
delado y talla que a la sombra del gran-
dioso templo creó el llorado Obispo de 
la diócesis, doctor José Cadena y Eleta. 
Variéis veces se ha hablado de que se 
iban a reanudar las obras, pero siempre 
sin consistencia. 
Multas gubernativas 
Catorce años para diez de ellos v 
doce años para los restantes 
Penas de treinta años para otros 
• dos en Asturias 
BILBAO, 30. —Esta madrugada «i 
Tribunal de guerra que entendió en \ K 
causa por los sucesos revolucionario» 
ocurridos en el pueblo de San Salvador 
del Valle firmó la sentencia por la oue 
se condena a catorce años al procesado 
José Zabaco y nueve más; a doce años 
y un día a Salvador Carbajo y c¡nco 
procesados más, y se absuelve libremen-
te a José Más y Emilio Mendizábal 
El Tribunal propone la conmutación 
de las penas de doce años y un día 
por las de seis años y un día. Los le-
trados defensores se proponen entablar 
recurso contra el fallo. 
Procesados absueltos 
OVIEDO, 30.—En el cuartel de Pela-
yo se celebró un Consejo de guerra 
contra Soledad y José María Vergara 
hermanos, vecinos de Sama, a quienes 
se acusaba de haber tomado parte en 
el asalto del cuartel de la Guardia Ci-
vil de Sama, arrojando bombas, y de 
transportar desde los polvorines mate-
rial de guerra para los revolucionarios 
que estaban en el frente. Se dice tam-
bién que entraron en establecimientos 
de muebles y se llevaron sillas, arma-
rios, etc. José María había solicitado el 
ingreso en los guardias de Asalto y ya 
estaba admitido, pero luego de la prác-
tica de determinadas diligencias quedó 
suspenso de empleo. 
El fiscal solicitaba para José María 
treinta años, y para su hermana, doce 
años y un día por excitación a la re-
belión, alentando a los revoltosos duran-
te la revolución. El defensor, Feman-
do Martínez, solicitó la absolución, adu-
ciendo que las acusaciones no eran más 
que venganzas. El Tribunal dictó sen-
tencia, absolutoria. 
Dos condenas 
OVIEDO, 30.—Se han practicado al-
gunas detenciones con motivo de los al-
borotos producidos a la terminación de 
la vista de la causa ante el Tribunal de 
Urgencia, que condenó a doce años al 
miembro de Falange Española y vecino 
de Mieres, Víctor Alperi, por homici-
dio en la persona del socialista Olegario 
Ruiz, alborotos que tuvieron origen al 
considerar excesivo el fallo del Tribu-
nal. 
Refiriéndose a este asunto, el gober-
nador general manifestó que había im-
puesto multas de 500 peesetas a dos de 
los alborotadores, que profirieron gri-
tos contra la República. 
Denuncia a su cuñado 
dignas de tenerse en cuenta en núme-
ro y calidad. 
Como la obra está a la medida de 
Angelillo, ni que decir tiene encuentra 
éste amplio campo para lucir sus fa-
cultades de admirable cantador y su 
soltura en la escena, desusada en los 
artistas de su género, y le secunda 
con acierto Castelló, que canta con es-
tilo. 
En el terreno puramente escénico 
cumplen bien las señoritas Jiménez, Le-
mos. Menor, Cortés y Belardo, y los 
señores Peña, Lorente, Cejudo y el res-
to del conjunto. 
Acha Revira, muy bien en su actua-
ción coreográfica. 
Al final de cada acto, y en algunos 
momentos de la representación, sona-
ron abundantes aplausos para intérpre-
tes y autor. 
J. ORTIZ TALLO 
¡•iiiiniiiiHíiiin'iia'iiinjiiiiiiKiiüniiiHiiiiinin • • 
MALAGA, 30.—En la casa número 26 
de la calle de Balmes ha fallecido Rosa 
Monjino Cortés, de treinta años, que 
sufría trastornos mentales. A raíz del 
fallecimiento se presentó en la Comi-
saría una hermana de la difunta, lla-
mada Ana, y denunció que su cuñado, 
Alfonso Morales, esposo de Rosa, había 
sido el causante de la muerte de ésta. 
Dijo que Alfonso, en una discusión con 
su mujer, que tuvo hace algún tiempo, 
la hizo un disparo, que si bien no hizo 
blanco, trastornó de tal modo a Rosa, 
que ésta enloqueció y, por último, ha 
muerto. 
La Policía ha detenido al denuncia-
do, ocupándole un revólver que guar-
daba en su domiclio. 
* « • 
SAN FERNANDO, 30.—Cuando mar 
chaba en dirección a la capital el au 
tomóvil, matrícula de Cádiz, núme-
ro 8.373, en el que viajaba el alcalde 
de Olvera, don Francisco Castalejo Ga 
vilán, en la revuelta denominada de 
San Diego chocó con otro coche de tu 
rismo que venía en dirección contra 
ria. El señor Castalejo quedó aprisiona-
do en el coche y resultó con graves con-
tusiones. 
* * * 
HUESCA, 30.— En la carretera de 
Madrid, cerca de Fraga, chocaron dos 
camiones. Resultaron con heridas gra-
ves el chófer de uno de los vehículos, 
José Montiel, y Julián Casanova y su 
hijo José. El conductor del otro camión 
resultó con erosiones leves. En el mo-
mento del choque pasaba por el mismo 
lugar un carro, que quedó destrozado 
y muerta la caballería que le arras-
traba. El camión conducido por José 
Montiel quedó también destrozado. 
* 4> # 
HUESCA, 30.—En las obras de ex-
cavación que se llevan a cabo en Tor-
mos, lugar de Astón y término de Al-
calá de Gurrea, el obrero Pablo Juan 
Otin, de sesenta y un años, que se ha-
llaba sobre una camioneta cargada, ca-
yó al suelo al lanzarse otros vehículos 
análogos sobre el anterior. Una de las 
camionetas le pasó por encima, matán-
dole. 
A continuación se celebró otro Con-
sejo contra Maximino Otero, vecino de 
Mieres, que trabajaba en Riosa y tenía 
su residencia en Oviedo. Se le acusa 
de intervenir activamente en el movi-
miento de octubre. El fiscal pedía la 
pena de treinta años, y el defensor. Mo-
reno Mateo, la absolución. El Tribunal 
condenó al procesado a la pena de trein-
ta años. 
—Por la tarde se celebró en el mis-
mo cuartel de Pelayo otro Consejo de 
guerra contra Enrique Zurita, que du-
rante los días del movimiento revolu-
cionario se dedicó a transportar muni-
ciones y armas de un lado para otro, 
asi como al traslado de revolucionarios 
en camionetas, tomando parte activísi-
ma en la revolución. De acuerdo con 
la petición fiscal se le condenó a trein-
ta años. El defensor, capitán Renglfo, 
pedía la absolución. 
m * * 
OVIEDO, 30.—Los Ayuntamiento viz-
caínos costearáji la medalla del Méri-
to Militar y los Ayuntamientos astu-
rianos la Banda de la República, con-
cedidas al gobernador señor Velarde, 
que recibe muchas felicitaciones. 
Consejo de guerra 
HUELVA, 30.—Se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra Jesús Váz-
quez y 22 individuos más del pueblo de 
El Cerro, que en la madrugada del 6 de 
octubre del pasado año se manifesta-
ron contra el Gobierno que acababa de 
constituirse. El fiscal pidió cinco afioa 
de reclusión correccional para cinco 
procesados, y tres años para los restan-
tes, y los defensores la absolución. 
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Continuación de las maravillosas 
turas de "Jeromín el Príncipe Azu1̂  
Un verdadero alarde de lujo en la 
sentación. Una producción maes ._.ei 
su género, interpretada por los lns'»"a. 
artistas que componen la gran comp 
ñía de LUIS SAGI VELA 
Una obra que subyugará a 'oS ^ 
deleitando a los mayores 
RISA SANA, EMOCION INTENSA 
INTERES INUSITADO 
"LA ISLA DE LOS SUECOS" ^ 
Cuento lírico infantil, dividido ¡ ¡ ¡ J g 
prólogo y siete cuadros, ori^n, °aeStT0 
nuel G. Bengoa. Música del 
Valeriano Millán M 
Se estrena hoy jueves, a las 6,30, 
TEATRO IDEAL ^ 
Con Repollo y Jeromín de P ^ t S í S » en 
que corren una aventura proaiff 
un país de maravilla 
T E A T R O I D E A e l g r 
VIERNES y SABADO, a la* 8teaCióo 
media, segunda y tercera represe. 
de esta magnífica obra ^ ^ 
Se sorteará un precioso ba1*11^ d» 
magnífico automóvil, un cocn n tres 
muñecas y un "cine" sonor0payá Hel* 
películas, que regala la Casa ^¿izUitoi 
manos, de Ibi, Alicante, a sus am » 
los Jeroministas 
Mande reservar sus localld 
TELEFONO 11203 ^ 
b u 
B S • 
PREPARACION MILITAR - - INTENDENCIA ARMADA - C A R R E R A S GRAN PORVENIR PARA 
B A C H I L L E R 
ininiiiiiniiiiKiü ¡iniiiin iiniiiniini 
Por ex profesores Acá. Mres. y jefes Armada. Exámenes próximo año. Academia Castilla. Atocha, 10, T.e 7'0l6- 1 ^ ^ 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
• • • 
A c a d e m i a M O N T E R O 
exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 ^ ^ ^ ' t í T r e i M 
temado. Informes, de 11 a 12 y d» 6 a 6.—Arenal, 28, praL Madno-
. Profesorado^-^ 
L 
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L A V I D A E N M A D R I D 
; M a n i f e s t é m o n o s ! 
Quizá por imperativos de la inercia, 
nuestro inextinguible «sentido! 
ello es que ayer continuaron 
[vista un tanto violenta a toda palpi 
tante actualidad. 
Las más diapares opiniones encuen 
critico», c"" « • j " wumiuniruujgg^ répiica, impregnada de esa gracia 
10S coméntanos a la cosa pública des- característ¡ca del pUeblo madri. 
pués de resuelta y bien resuelta la1 
crÍ5lS. 
^.sí desmenuzóse el Consejo de minis-
tros del flamante Gobierno, y se si-
sn\ó a1 detalle la sesión parlamentaria 
¿e presentación del mismo. 
jío fué obstáculo, sin embargo, este 
earampidn político para que la mayor 
í-te de los madrileños disfrutara al 
jire libre Por el casco urbano y las 
fueras, las supremas delicias de una 
tarde otoñal, que es mejor que prima-
veral, en el concreto caso geográfico 
que es la capital de España. Nadie di-
ría, en verdad, que estamos ya en ple-
pa semana de Difuntos, en la que la 
decoración de circunstancias es un cíe-
jo anubarrado con lluvia tempestuosa. 
Más parecía el día de ayer una jorna-
da vesperal de la tibia Pascua florida. 
El viento (valga la frase, porque ha-
eia calma absoluta) nos llevó anoche a 
un cenáculo popular, donde se pasa re-
leño. 
Lecturas de la Prensa de la noche 
servían de tema o ponencia de discu-
sión, por lo que no tardó en ponerse 
sobre el tapete el manifiesto de "los 
intelectuales" sobre el momento políti-
co actual. ¡Allí fué Troya! 
¡Ah!, ¿pero es que se puede opinar, 
asi "en comandita", sin tener una re-
presentación política y parlamentaria? 
—decían, con sobrado fundamento, loa 
más batalladores grupos de la reunión. 
Y con esa irreverencia propia de los 
castizos habitantes de la Villa del Man-
zanares comenzaron a formular "mani-
fiestos" de distintas tendencias varios 
cerrajeros, unos cuantos hueveros, una 
pandilla de simples borrachos y un gru-
po Importante de vendedores de anillos 
de goma para los paraguas. 
•—¡Intelectuales a mí!—decía un he-
redero de Julián el de "La verbena". 
—También la gente del pueblo tie-
ne su corazoncíto!—CORBACHIX. 
concurso para premiar seis trabajos 
periodísticos que se refieran al IV cen-
tenario de la fundación de Buenos Ai 
rea, al que dicha entidad piensa dedi-
car un número especial de su "Revis-
ta de las Españas". Los artículos de 
berán tener una extensión mínima de 
275 líneas, a máquina. Deberán presen-
tarse en sobre cerrado y lacrado, con 
plica, y se entregarán antes de las 
ocho de la noche del 3 de diciembre, 
en la secretaria general de la Unión 
Ibero-Americana (Medinacell, 8, Ma-
drid), 
Se otorgarán: un premio de 300 pe-
setas, dos de 200 y tres de 100. 
Estadíst ica de mortalidad 
Acuerdos de la Cámara 
de Comercio 
Ha celebrado su sesión reglamenta-
ria la Cámara de Comercio. 
Dióse cuenta del informe respecto 
del estado de los negocios, que conti-
núa estacionario. 
Se acordó acudir a la información 
abierta por el ministerio de Agricultu-
ra, Industria y Comercio sobre los al-
macenes de ventas a precio único. L a 
Cámara considera que las grandes em-
presas comerciales son necesarias en 
los actuales tiempos, y prestan gran-
dísimos servicios a la economía. Pero 
al lado de esas ventajas existen algu-
nos inconvenientes, que debe estudiar 
con todo cuidado el Poder público. 
Fué objeto de especial deliberación 
la reforma tributaria presentada por 
el ministro de Hacienda a las Cortes. 
Se dió cuenta de haber acudido a la 
Información abierta por el ministerio 
de Industria sobre la creación de los 
Tribunales de Comercio, en el sentido 
de declararse partidaria la Cámara al 
restablecimento de esos Tribunales, que 
existieron hasta el año 1886. 
También se ocupó la Cámara del gra-
vísimo problema que se crea con el re-
traso en la copcesión de divisas para 
el pago de importaciones. 
Asamblea de retirados 
vos hermanos se hará en la misa de 
nueve. 
Nueva A s o c i a c i ó n de M é d i c o s 
de la L u c h a Antituberculosa 
Se ha celebrado la Asamblea de cons-
titución de la Asociación Nacional de 
Médicos de la Lucha Antituberculosa del 
Estado, a la que concurrieron todos los 
médicos que desempeñan cargos en los 
organismos estatales de Lucha antitu-
berculosa. 
Fué elegida la siguiente Junta direc-
tiva: Presidente, don Julio Blanco; vi 
cepresídente, don Carlos Diez; secreta-
rio, don Rafael Navarro; tesorero, don 
José Abelló, y vocales: don Fernando 
Paz, don Enrique Jaso y doctor Gonzá-
lez Aguilar. 
A l final se celebró una comida, que 
fué ofrecida como homenaje al doctor 
González Aguilar y a sus ayudantes. 
Preparativos para la 
E n la semana que terminó el sába-
do 19 del corriente hubo en Madrid 239 
defunciones. Las causas principales de 
la mortalidad fueron: enfermedades del 
corazón 54 defunciones; bronquitis, 19; 
cáncer y demás tumores malignos, 18; 
hemorragia cerebral, embolia o trom-
bosis cerebrales, 15; tuberculosis del 
aparato respiratorio y enfermeda-
des del aparato digestivo, 14 cada 
una, y enfermedades infecciosas y 
parasitarias, 12. Corresponde el ma-
yor número de fallecimientos—67—a 
las edades comprendidas entre sesen-
ta y cinco y más años. 
Para hoy 
La Confederación de Asociaciones de 
Retirados del Ejército y Armada ha 
celebrado una Asamblea extraordina-
ria, a la que acudieron delegados de to-
das las provincias. 
Se dió cuenta de haberse constitui-
do una Comisión de retirados extraor-
dinarios, que trata de laborar por su 
reingreso en el Ejército. L a Asamblea 
confirmó los acuerdos anteriores de 
mantener los derechos de sus asocia-
dos como tales retirados extraordina-
rios. 
Se trató igualmente del proyecto de 
ley sobre capitalización y financiación 
de sus haberes, y se acordó autorizar 
a la Junta Central para que acuda a 
la información pública abierta por las 
Cortes para oponerse a la totalidad del 
proyecto y para ejercer cuantas accio-
aes conduzcan al mismo fin. 
Misas mensuales de la Her-
r mandad de San Cosme 
L a Hermandad médico-farmacéutica 
íe San Cosme y San Damián celebra-
rá sus misas mensuales reglamenta-
rias mañana viernes, a las ocho y trein-
ta y nueve de la mañana, en la capilla 
de su propiedad, de la iglesia del 
Carmen. 
La imposición de medallas a los nue-
>iMiiniiiiiiiiiiii!Biniii!iiiHiiiiniiiiiiiiiiii!iiini!{iniiiiiii 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, al-
hajas, relojes, bisutería, man-
tones de Manila, mantillas. 
P r e c i a d o s , 5 6 
Concedemos facilidades de pago. 
Fer ia del Libro 
L a Cámara Oficial del Libro se ha 
reunido en pleno extraordinario para 
trazar el programa de la TV Feria del 
Libro, de Madrid. 
De acuerdo con el informe de la Po-
nencia, se solicitarán las autorizaciones 
pertinentes para que se declare su ofi-
cialidad y para emplazarla en el pa-
seo de Recoletos, del 1 al 10 de junio, 
sin prórroga alguna. E n la Feria ha-
brá una Exposición de imprenta y lito-
grafía, otra de Libros antiguos y raros, 
que será regentada por la sección de 
libreros de lance; un parnasillo para 
que dediquen libros los autores y ten-
gan eu lugar de reunión en la Feria. 
E l Comité piensa dedicar al niño, al 
obrero y a la mujer días especiales, y 
a todos los compradores se les hará una 
bonificación de 10 por 100, en vales can-
jeables por libros dentro de la Feria. 
L a Cámara Oficial del Libro acordó 
conceder a la Feria una subvención de 
10.000 pesetas. 
Conferencia de M . Bataillon 
E l eminente hispanista francés mon-
sieur Bataillon, catedrático de la Uni-
versidad de Argel, conocido por sus 
trabajos sobre el Renacimiento español, 
dará hoy, a las siete, una conferencia 
pública en el Instituto Francés sobre 
«Un gran libro del Renacimiento es-
pañol: «El viaje en Turquía», del doc-
tor Laguna». 
L o s E . Cató l i cos conmemora-
Casa de Guadalajara (Sevilla, 6).— 
7 tarde, don Francisco Layna Serrano, 
"Lo que es y lo que debiera ser la Ca-
sa de Guadalajara". 
Centro de Exposición e Información 
Permanente de la Construcción (Carre-
ra de San Jerónimo, 32).—7 t., don Do-
mingo Martínez, " L a soldadura autóge-
na en la industria de la edificación". 
Centro de Instrucción Comercial (Pon-
tejos, 2).—7 t, apertura de curso. 
Instituto Francés (Marqués Ensena-
da, 10).—7 t., Mr. Bataillon, "Un gran 
libro del Renacimiento Español: el "Via-
je en Turquía", del doctor Laguna". 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo Atocha, 13).—6,30 t, doctor César 
Juarros, "Concepto moderno de las en-
fermedades mentales". 
Partido Agrario (Jorge, Juan, 15, pri-
mero).—7 t., don José Blanco Rodri-
guez, "Posición del Partido Agrario en 
la política industrial y comercial". 
Otras notas 
S a l a z a r A l o n s o h i z o a y e r E l c u r s o d e A . C a t ó l i c a C H A R L A S D E L T I E M P O 
e n t r e g a d e l a A l c a l d í a 
Interinamente le sustituye el pri-
mer teniente alcaide, s e ñ o r 
Verdes Montenegro 
Los funcionarios municipales le tr i -
butaron c a r i ñ o s a s ovaciones 
H O Y T E R M I N A E L P L A Z O PARA 
L A M A T R I C U L A 
E l Centro de Estudios Universitarios 
ha organizado un curso de Acción Ca-
tólica, cuyo profesor es don Juan Her-
vás, profesor de Acción Católica de la 
Casa del Consiliario, de Madrid. 
E l objeto de este curso es explicar en 
diez lecciones las bases fundamentales 
Alonso hizo ayer de la Acción Católica, cuyos elementos 
esenciales se encuentran eci la defini-
ción clásica: Acción Católica es la par-
ticipación de los seglares católicos en 
el apostolado jerárquico. 
Las clases comenzarán el sábado 2 de 
noviembre próximo y continuarán los 
lunes, miércoles y sábados, de ocho a 
nueve de la noche, en el local del 
C. E . U . Alfonso X I , 4. 
Los alumnos abonarán por derechos 
de matrícula la cantidad de 10 pesetas. 
E l plazo de inscripción termina hoy, 
31 de octubre, a las nueve y media de 
la noche. 
Las solicitudes de matrícula pueden 
recogerse en la Oficina de Informes, Al-
fonso XI , 4 (planta baja), de nueve a 
una y de cuatro a siete, todos los días 
laborables. Fuera de dichas horas, en la 
Secretaría del C. E . U., Alfonso X I , 4, 
pisos segundo y cuarto. 
Jueves 31 octubre 1935 
L U N A : creciendo (cuar-
to creciente el domingo, 3 
de noviembre). E n Madrid 
sale a las 10,50 de la ma-
ñana y se pone a las 7,55 
de la tarde. 
E l señor Salazar 
entrega de la Alcaldía al primer tenfen 
te alcalde, señor Verdes Montenegro, 
quien la desempeñará interinamente 
hasta que el Gobierno designe alcalde 
de Madrid. E l acto se celebró en el des-
pacho del alcalde, con asistencia de to-
dos los gestores y los altos funciona-
rios de la Casa. 
E l señor Salazar Alonso se dirigió 
luego a la depositaría para hacer el ar-
queo ante quien le ha de sustituir por 
el momento y, al cruzar el salón de ac-
tos, numerosos empleados municipales 
que lo llenaban le obligaron a detener-
se y a pronunciar unas palabras en las 
que dijo que no quería referirse al jui-
cio que pueda merecer su actuación po-
lítica y administrativa, pues le bastaba 
con las pruebas de amistad de los fun-
cionarios, convencidos de su honradez. 
Añadió que se marcha del Ayuntamien-
to con la satisfacción de haber tenido 
unos colaboradores leales y honrados y 
de dejar firme y alto su crédito y con 
la conciencia tranquila por no haber 
cometido la ménor falta contra el ho-
nor. 
E l momento fué de una gran emoción, 
y el señor Salazar Alonso recibió ca- GRANADA, 30.—La Facultad de Me-
riñosas ovaciones. Después de firmar el|dicina ha adquirido en Bruselas ciento 
Tenemos, pues, los españoles en casa 
toda la gama de climas, desde los más 
inquietos hasta los más tranquilos; 
desde los más exaltados hasta los más 
indolentes por tropicales. 
E intuición genial tuvo Cervantes al 
extraer a sus dos héroes perennemen-
SÜL: En Madrid sale a las 6,42 y se te representativos de una región donde 
pone a las 5,14; pasa por el meridiano el aire tan pronto está febril como ti-
ritando, tan pronto exaltado como de-
caído. 
Casi tanta diferencia de temperatu-
ra como la Mancha presenta Zaragoza, 
y hacia ella fué «Don Quijote», el cual 
parece que perdió su fiero empuje 
a las 11 h., 58 m., 29 s. Dura el día 
10 horas y 32 minutos, o sea, 3 minutos 
menos que ayer. Cada crepúsculo, 27 
minutos. fc 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana, 
Venus (a saliente). Lucero de la arde. 
Saturno; también, aunque difíciles de 
observar. Marte y Júpiter (a poniente). 
A media noche, resplandor antísolar. 
A d q u i s i c i ó n d e r a d i o p a r a 
l a F a c u l t a d d e G r a n a d a 
acta de arqueo, según la cual hay en 
caja cerca de cuatro millones de pese-
tas, el señor Salazar Alonso salió del 
edificio acompañado por todos los ges-
tores y altos funcionarios hasta la pla-
za de la Villa, donde se reprodujeron 
las ovaciones. 
ochenta y cinco miligramos de radium 
para la curación del cáncer, por un im-
porte de 71.500 pesetas. Se piensan ad-
quirir veintiséis miligramos más. 
E l radium está guardado en tubos 
de oro y platino, dentro de una caja de 
caudales, para evitar irradiaciones. 
D e l a n o c h e a l d í a 
«En un lugar de la Mancha—y en 
varios—de cuyo nombre» vamos a ha-
cer mención aquí, la diferencia de tem-
peratura de la noche al día llega a ser 
ahora de 21° ¡nada menos! 
Y en unas islas que llamaron los an-
tiguos «Afortunadas», y que son ac-
tualmente una provincia de España, 
esa diferencia es de sólo Io ¡nada más! 
Aquellos lugares son Ciudad Real y 
Albacete, y estas islas, las Canarias. 
Entre esos limites tan distantes se 
hallan, en cuestión de diferencia de 
temperatura de la noche a la de día, 
las restantes provincias o regiones es-
pañolas. 
Castilla la Vieja, Andalucía no ma-
rítima y parte de Aragón andan por 
los 15*. Las costas mediterráneas por 
loa 9 y las cantábricas, con Baleares, 
por los 5. 
^rvj^/ timjxmUfai máximas 
det mitrcslct 30 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Arturo Vila, ex propietario de Pelete 
ría Francesa (Vila, C.4) durante veinti-
cinco años, ofrece hoy sus servicios al 
público en "Peletería Soledad", Car-
men, 9 (frente iglesia Carmen). 
A N G E L R I P O L L 
CASA U N I C A Utensilios de cocina de 
todas clases y menaje de casa. Siempre 
ahorraréis dinero comprando en este es 
tablecimiento. MAGDALENA, 29. 
I * 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi 
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha, 4L 
Z a p a t o s " C O L O M A ' 
Eos mejores del mundo. 
Casa V I C I . — Bomanones, 12. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
W O O D S 
S A S T R E D E SEÑORAS 
Conde Xiquena, 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos. 
F a r o l e s ' c e m e n t e r i o 
Hacheros y candelabros 
F E R R E T E R I A L A M B E R T O . Atocha, 41 
rán la fiesta de m a ñ a n a 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid recomienda a todos sus 
socios y simpatizantes se abstengan de 
asistir a las clases el próximo día 1 de 
noviembre, por ser la festividad de To-
dos los Santos.» 
Concurso de artículos 
per iodís t icos 
L a Unión Ibero-Americana abre un 
II I 
V e i n t i s é i s a ñ o s p a r a e l 
a s e s i n o d e u n h a c e n d a d o 
MALAGA, 30.—El día 30 de abril de) 
año 1933 fué asesinado en las inme-
diaciones del pueblo de Teba el rico ha-
cendado don Pablo Román Torres por 
su colono Diego Gómez García, de cua-
renta y siete años, arrendatario de una 
finca del interfecto. Este había presen-
tado diversas demandas contra s u 
arrendatario en diversas ocasiones. E l 
día mencionado Diego se apostó en un 
lugar estratégico, y al paso del señor 
Ramos le hizo dos disparos consecuti-
vos, que le produjeron la muerte ins-
tantánea. Después se acercó al cuerpo 
sin vida de su victima y se apoderó de 
3.300 pesetas que guardaba en una car-
tera, así como de un rifle y una pistola, 
y huyó al monte. Más tarde se entregó 
a la Guardia civil. 
A las nueve de la mañana comenzó 
la revisión de esta causa, que había des 
pertado gran expectación. Defendió al 
procesado el abogado de los Sindicatos, 
don Benito Pabón, y actuaron de acu-
sador privado el ex diputado radical 
socialista y actual director del Instituto 
de Segunda enseñanza, don José María 
Martínez Jiménez, y de fiscal don Fran-
cisco Checa. 
De la prueba testifical se dedujo que 
era persona tan apreciada el interfec-
to, que el día 1 de mayo, día siguiente 
al del hecho y Fiesta del Trabajo, los 
obreros de Teba, socialistas en su ma-
yoría, al pasar en manifestación ante 
la casa en que don Pablo Ramos vivía, 
pusieron un lazo negro a la bandera que 
llevaban y desfilaron en medio de un 
silencio absoluto. 
E l Tribunal de Jurados dictó veredic-
to de culpabilidad. E l Tribunal de De-
recho dictó sentencia, por la que se con-
dena al procesado a la pena de veinti-
cinco años de presidio por homicidio, 
con las agravantes de despoblado, pre-
meditación y alevosía, y a un año y un 
día por el delito de robo. 
Al Jurado le pareció excesiva la pe-
na Impuesta. 
(Miércoles 30 de octubre de 1935) 
L a Prensa de la mañana comenta as) 
la solución de la crisis: 
"A E C": "Lo interesante en el leba-
te de hoy no estará en los discursos, si-
no en la votación de confianza. E n ella 
se demostrará si el partido radical apo-
tiro por la culata... Que a lo mejor es 
verdad. E l gallo tapado ha cantado a 
destiempo 
«La Nación» escribe sobre las intri-
gas políticas. 
«El señor Gil R o b l e s afirmó la 
existencia de una intfiga política de 
un «chantage» político. E l señor Lerroux 
ya decididamente al Gabinete. Aun con j dijo que él lo descubriría apenas se vie-
Con arreglo al ar t í cu lo 31 de 
la ley de la Propiedad Intelec-
tual y al a r t í c u l o 18 de su Re-
glamento E L D E B A T E se re-
serva el derecho de reproduc-
c i ó n de los a r t í c u l o s publica-
dos en este n ú m e r o 
las abstenciones que se produzcan, el 
Gobierno espera lograr votación sufi-
ciente. Y piensan los ministros que la 
responsabilidad de una derrota en días 
sucesivos con la obligada consecuencia 
de una disolución de Cortes recaería so-
bre aque'los que la provoquen." 
•Ahora": "Al partido radical es ai que 
menos conviene la disolución de las Cor 
tes, y en tal sentido es de suponer que 
S3 esfuerce en apoyar la situación. Y en 
esto estriba el porvenir político: si los 
radicales mantienen el bloque podrá ha-
cerse una obra gubernamental; si des-
fallecen, imposibilitarán la vida del Par-
lamento, su autodisolución por la revi-
sión constitucional y harán que entre la 
política española en una etapa de in-
cógnitas. L a responsabilidad no puede 
ser mayor, y de cómo la entienden y la 
sirven nos informarán los días venide-
ros. Esta es la nota más destacada de 
la crisis, porque, repetímos, es la clave 
del porvenir político inmediato." 
" E l Liberal": "Estaba descontada 1? 
ratificación de poderes para la reorga-
nización ministerial. No se trataba de 
otra cosa sino de saber quiénes tenían 
la confianza del jefe del Estado y quié-
nes no. ¡Lo sabía todo el mundo! Des-
pués, faltaba saber sí el nuevo Gobierno 
tenía la confianza del Parlamento. Y el 
señor Chapaprieta hubiera deseado que 
no pasara ni un solo día sin que las 
Cortes se pronunciaran." 
" E l Sol": "Si alguna ocasión se ha 
presentado propicia para apelar al pa 
triotismo y al interés de todos los gru-
pos republicanos, era ésta. Al interés, 
I jrque a todos concierne por igual la 
salud del régimen, y ésta descansa hoy 
en el paso a una convocatoria electoral 
imprescindible en un plazo que no ex-
cederá de tres o cuatro meses, Vaya pre-
cedida de un periodo de estabilización 
económica y de paz, no lograda por im-
perio terrible de la ley, sino por deci-
sión autónoma y voluntarla de todos loa 
republicanos." 
" L a Libertad": " L a acción de los par 
tidos de izquierda ha de ser, ante todo 
y siempre, resueltamente revolucionaria, 
en el sentido de exterminio de las fuer-
zas de derechas... E l Gobierno, reorga-
nizado con la misma significación, s?-
gue sin contar con la confianza del país. 
No tiene otro programa que el plan ero 
nómico del señor Chapaprieta, que ofre-
ce a la República una labor—buena o 
regular, eso se verá en su día—; pero a 
la que no podemos negar una buena in-
tención... Lo demás no tiene hechura de 
programa gubernamental. E s un Gobier-
no-ficción que, a lo sumo, intentará la 
aprobación de los Presupuestos genera-
les del Estado. Un Gobierno "pres'ioups-
tarío" 
* * i 
Pocos comentarios en la Prensa de 
la noche y la mayoría relativos al asun-l 
to Strauss y a la solución del pleito po-1 
Utico. 
Dice «Heraldo de Madrid»: 
<Hemos dicho repetidas veces que elj 
asunto Strauss no afecta para nada al 
régimen. Pero es indudable que, sin 
afectarle, tiene que contristar a los ver-j 
daderos republicanos. Como demócratas 
y parlamentarios fervientes, nos satis-
face que el tema haya sido ventlado 
públicamente, con luz y taquígrafos; pe-j 
rro, naturalmente, no nos hemos creí-
do obligados a aumentar las proporcio-} 
nes de un asunto ya de por sí suficien 
temente desagradables 
ra libre de las trabas del banco azul. 
Pues bien; hoy es el momento. L a in-
triga no tiene importancia por el hecho 
en sí. L a tiene porque España necesita 
saber hasta dónde se extiende la zona 
revolucionaria y cuál es el alcance de 
su influencia y de su poder de capta-
ción. 
L a tiene, al mismo tiempo, porque to-
do el mundo sabe que los de la intriga 
son los del bienio y los del 6 de octubre, 
de cuyos enormes y escandalosísimos 
de petróleo, las Importaciones de trigo, 
las compras de automóviles y toda la 
cenagosa Inmoralidad que ha operado 
el milagro de que hombres que vivían 
míseramente sean"* hoy unos potenta-
dos.» 
Y «La Epoca», trata de la política In-
ternacional y de la aplicación de las 
sanciones económicas. 
«Mucho tememos que en nuestro mo-
do de obrar pesen más que las conve-
niencias netamente nacionales, los ardo-
res y las cegueras de determinadas 
orientaciones de nuestra política inte-
rior, creyendo más democrático al Ne-
gus que al «Duce». 
Por eso creemos un deber advertir 
que la economía española tiene puntos 
vulnerables en caso de posibles represa-
lias comerciales por parte de Italia so-
bre los que es un secreto a voces ac-
cuando llegó a Barcelona, en donde ya 
no encontró «su clima», su estímulo 
natural. 
Si algún lector cree que hay que to-
mar a pie juntillas estas comparacio-
nes psicometeorológicas que acabamoa 
de exponer, se equivoca lamentable-
mente. Nosotros, no las lanzamos sino 
a titulo de curioso medio mnemotéc-
nico. 
Lectores: Se acerca al Cantábrico un 
temporal. ¡Qué feíto se puede poner el 
tiempo por allí! 
M E T E O R 
negocios no se ha hablado todavía, co- tuaron ya las autoridades italianas du-
mo si fueran cosa parva los contratos! rante la guerra europea.» 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Una importante bo-
rrasca, centrada hoy al Norte de Esco-
cia, Invade la mitad Norte de Europa, 
además siguen las presiones débiles so-
bre Italia, aunque poco intensas y tam-
bién pierden rápidamente intensidad las 
presiones altas del Oeste de Portugal y 
Península Ibérica. Empeora el tiempo 
por el Norte de Francia y las Islas Bri-
tánicas con vientos fuertes del sector 
oeste. 
Por España se mantiene el buen tiem-
po, poco nuboso, vientos flojos y tempe-
ratura suave. 
C r é d i t o p a r a u n s a n a t o r i o 
a n t i t u b e r c u l o s o 
• 
J A E N , 30.—El diputado cedista don 
José Alberto Palanca ha comunicado que 
la Subsecretaría de Sanidad ha conce-
dido un crédito de 42.000 pesetas para 
el aanatorio antituberculoso de esta pro-
vincia «El Neveral». 
«El Siglo Futuro» habla de la actitud 
de las izquierdas. 
«Las izquierdas están fúnebres. ¿Qué 
tendrán las izquierdas? Algo deben te-
ner, porque, siguiendo su costumbre de 
cargar el mochuelo a quien creen que 
debe llevárselo, arremeten contra la Ce-
da, y, leyendo el «Heraldo»—por ejem-
plo—, hay que creer que no ha sido 
Strauss el autor del vals corrido que es-
tán bailando en la pista los danzantes 
a este son de la famosa denuncia, sino 
que ha sido la Ceda la que ha aprove-
chado la ocasión de deshacerse de un 
estorbo. Esto, en todo caso querría de-
cir que a las izquierdas les ha salido e] 
C O N S E J O S 
S O B R E 
E L C U T I S 
L á v e s e T l a ^ e d r a ^ ú n a 
v e z a l d í a n e m H e n o 
d e P r a v i a , y l a s 
m a n o s y e l c u e r p o 
c u a n t a s v e c e s l o 
d e s e e o l o p r e c i s e . 
L o s f i n o s a c e i t e s y l a 
g r a n p u r e z a d e e s t e 
j a b ó n / b a s e d e c u a l -
q u i e r t r a t a m i e n t o d e 
b e l l e z a y d e l m a q u i -
l l a d o d i a r i o , s u a v i -
z a n y p r o t e g e n e l 
c u t i s y l a t e z . 
P A S T I L L A , 1 , 3 0 
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S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 31. Jueves.—Santos Ampliado, Ur-
bano, Narciso, Quintín, mártires; Esta-
co, Antonino, Wolfango, obispos. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica precedente, con rito simple y co-
lor morado. 
Adoración Nocturna.—Santo Tomás de 
Aquino. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres que costea 
don Martin Perillán. 
Corte de María.—Nuestra Señora la 
Reina de Todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso, tutelar de la Corte de 
María. San Ginés. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de E l Sal-
vador y San Nicolás. Termina la nove-
na a San Rafael. A las exposición; 
las 10, misa solemne; a las 6, estación, 
rosario, sermón por don Faustino Sanz 
de Diego, novena y reserva y procesión. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 8, misa de comunión 
general, exposición menor para los aso-
ciados de los Jueves Eucaristicos y Ado-
ración perpetua y universal al Santísi-
mo Sacramento. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Al-
mudena.—Empieza la novena a su titu-
lar. A las 6, exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Mariano Benedicto, 
ejercicio, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de San Mülán.—Termina el 
triduo en honor del Santísimo Sacra-
mento. A las 8,30, misa de comunión ge-
neral; a las 10, misa solemne, panegí-
rico por el señor García Colomo; a las 
6,30, exposición, estación, rosario, ser-
món por el mismo orador sagrado, ejer-
cicio, reserva, himno eucarístico y pro-
cesión con el Santísimo con visita de 
altares. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa de comunión general de los Jue-
ves Eucaristicos. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Termina el triduo de la Archi-
cofradía de los Jueves Eucaristicos. A 
las 8, misa de comunión; a las 5,30, ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Félix Verdasco García, reserva y 
procesión con el Santísimo por el inte-
rior del templo. 
Basílica de la Milagrosa y San Vicen-
te de Paúl.—Por la mañana, exposición, 
misa y ejercicio de los Jueves Eucaris-
ticos; a las 7, Via Crucis y hora santa. 
Iglesia del Rosario.—Jueves Eucaristi-
cos. A las 8,30, misa de comunión; a las 
5.30, hora santa, predicará el R. P. San-
cho e imposición de las medallas de los 
nuevos socios, y después de la reserva 
se verificará la jura de la bandera por 
los socios de este Centro. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Jue-
ves Eucaristicos. A las 9, misa de re 
novación del Santísimo Sacramento; a 
las 7,30, hora santa por el señor rec-
tor, tomando parte el pueblo en los cán-
ticos religiosos. 
PP. Benedictinos (San Bernardo, 79).— 
De 7 a 8, en el salón de conferencias, 
clase de Canto Gregoriano por el pa-
dre Emilio Santamaría. 
HORA SANTA 
L a Archicofradía de la Guardia de 
Honor y Apostolado de la Oración del 
Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja, celebrará ê .e piadoso ejercicio 
hoy, jueves 31, a las 6 de la tarde, en 
la capilla del Colegio del Sagrado Co-
razón (Caballero de Gracia, 30), dirigi-
do por el R. P. Alarcón. 
EXPOSICION MISIONAL 
Hoy jueves, a las siete y media, últi-
ma conferencia de las especiales de di-
cha exposición, el reverendo padre Mi-
quélez, disertará sobre "Religiones pre-
dominantes en China". 
Para el domingo, día 10, se está or 
ganizando una velada misional en el 
teatro Bizarro, con la colaboración de la 
Juventud Mariano-Alfonsiana. 
R e c u r s o p o r l a m u e r t e d e l c h ó f e r P l a z a 
E l d e f e n s o r d e l c o n d e n a d o a m u e r t e p i d i ó e l i n d u l t o . 
L a r e s o l u c i ó n d e l S u p r e m o s e c o n o c e r á e n b r e v e 
L A S U P U E S T A E X I S T E N C I A D E P E T R O L E O E N M A R R U E -
C O S M O T I V A U N L A R G O P L E I T O 
Eugenio Tejedor fué condenado a terrenos que se decían petrolíferos. Sin 
muerte. León García Palacios y Julio'embargo, para su práctica surgieron in-
Fernández, a treinta años de reclusión, ¡finidad de obstáculos. 
Los tres, en las escaleras del Metro, E l día que comparecieron las par 
atracaron a un comerciante, y Tejedor|tes en el J u z g a d o para proponer 
en su fuga, mató al chófer Agustín j pe^toa no Se pusieron de acuerdo y ae 
Plaza. 'hizo preciso entonces traer a los autos 
Contra la sentencia del Tribunal de]una lista de ing.enieros de Minas en ejer 
Urgencia los abogados defensores in-lcic¡0 en el Protectorado, con la consi 
terpusieron los recursos de casación iente pérdida de tiempo, que hizo im 
oportunos, y ayer la Sala segunda del ible la práctica de ia peritación. 
Supremo se reunió para oír sus ale-
gaciones. 
E l señor Balbontin, defensor de León 
G. PaJacios, fué el primero en hacerse 
oír. 
—Mi patrocinado—vino a decir—nada 
tiene que ver con la muerte de Agus-
tín Plaza. Se limitó a robar al comer-
ciante, y, si queréis, hasta le golpeó. 
E n segunda instancia volvió a reci-
birse a prueba el pleito para que, en 
término de treinta días, informasen los 
peritos. Volvió a comparecer el señor 
Guerrero y propuso a tres ingenieros de 
la Delegación de Fomento de la Alta 
Comisaría en Marrucos; pero el Juzga-
do no aceptó el nombramiento, ya que 
A lo sumo debe responder de un delito! díchos señores residían en Ceuta y hu 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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C A F E D E S A N I S I D R O 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
No hay quien lo supere en abundancia, 
calidad y servicio. T O L E D O , 82. 
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L I N O L E U M 
desde 5,50 ptas. m. cuadrado colocado. Ta-
pices de coco. Esteras y alfombras. 
S E R B A . Fuentes, 6. Teléfono 14532. 
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B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
I——— lo mejor i—— I C Q Xrurliclo 
l i l i 
A L F O M B R A S 
L I N O L E U M — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
de robo con lesiones leves. Seis años, 
diez meses y un día es la pena que le 
corresponde. 
E l señor Valero Martín fué el segundo 
informante. Representa a Eugenio Te-
jedor y a Julio Fernández. 
Para el señor Valero Martin el jui-
cio fué tramitado irreguúarmente. Al 
decir de él las normas procesales, fue-
ron quebrantadas con reiteración por el 
Tribunal sentenciador que en *su enjui-
ciamiento se atuvo a la ley de Represión 
de terrorismo en vez de a la ley de Or-
den público, y en la redacción de la sen-
tencia no cumplió exactamente los re-
quisitos legales. 
Atacada ampliamente la resolución 
en la forma, el defensor entró a estu-
diar el fondo del asunto. 
— L a ley de Terrorismo no se puede 
aplicar a mi defendido. Su conducta la 
sanciona la ley de Orden público en cu-
yos artículos no está acogida la pena 
capital. ¿Por qué sólo para Tejedor se 
pide este supremo castigo? L a acusa-
ción que pesó sobre él fué la misma que 
el ñscal formuló para sus compañeros. 
E l Tribunal considera a Tejedor rein-
cidente y ai hacerlo así comete una in-
fracción de ley, pues áus culpas anterio-
res no tienen relación con el hecho per-
seguido, es decir, no tienen relevancia 
para la determinación de la reinciden-
cia. 
Después de negar que en la conducta 
de Tejedor mediase alevosia, el señor 
Valero Martín pidió qUe se le conside-
rase como simple homicida por impru-
dencia, o incluso como homicida volun-
tario. E n favor de Julio Fernández hizo 
suyo el recurso del señor Balboltín. 
Terminó pidiendo, en último término, 
el indulto del condenado a muerte. 
Frente a los informes de los defen-
sores, pronunció el suyo el fiscal, señor 
Romero de Tejada. Como siempre, des-
empeñó brillantemente su papeleta. E l 
señor Romero de Tejada conoce a fondo 
el recurso de casación y conoce a fondo 
la legislación penal. Su cálida oratoria 
le presta feliz concurso. 
Punto por punto atacó los razona-
mientos de sus contradictores y sostu-
vo la rectitud de la sentencia recurrida. 
Dentro de breves días el Supremo pro-
nunciará la última palabra sobre la 
muerte del desgraciado chófer Agustín 
Plaza. 
E l petróleo en Marruecos 
hieran tenido que trasladarse a Lara-
che, donde, al decir del demandante, 
"existen los riquísimos e inagotables ya-
cimientos petrolíferos". E n resumen, con 
la consiguiente pérdida de tiempo, fue 
ron designados tres prácticos que, dea 
pués de nombrados, afirmaron que ig 
noraban la materia de que se trataba. 
Al cabo de bastante tiempo, el deman 
dante y apelante solicitó que la Sala 
practicase aquella prueba, aun fuera de 
término. L a pretensión fué desestimada 
E s de advertir que a medida que sur-
gieron los obstáculos el señor Guerrero 
solicitó la suspensión, según decía, del 
término probatorio. 
Perdido en ambas instancias el pleito, 
llegó el momento de la casación, cuyo 
recurso por quebrantamiento de forma 
fué articulado por el letrado señor Gui-
llamón y mantenido por un compañero 
(lamentamos ignorar su nombre), quien 
brillantemente y con altura sostuvo la 
tesis de la indefensión padecida por su 
patrocinado al hacerse imposible la prác-
tica de la prueba pericial. 
Don Alfredo López, letrado recurrido, 
se opuso con abundantes argumentos. 
— E l recurso, en lo que a la prueba 
pericial se reñere — decía — aparece 
fundado en los números 3.° y 5.° del 
artículo 1.693 de la ley de Enjuicia-
miento civil. E l primero de ellos se re-
fiere a la falta de recibimiento a prue-
ba, y el segundo a la delegación que 
produzca indefensión. Pues bien; en 
ninguno de ambos apartados puede en-
cerrarse la conducta de la sala senten-
ciadora, que lo que hizo fué negar la 
ampliación del plazo de treinta días im-
prorrogables que a estos fines deter-
mina el artículo 553 de la ley de Trá-
mites. Ni hubo denegación de suspen-
sión del término ni fuerza mayor que 
autorizase a decretarla. 
E n otros puntos de sus respectivos 
informes discutieron los letrados sobre 
la práctica de otras pruebas. 
L a sentencia que recaiga en este re-
curso promete ser curiosa, pues se ha 
debatido con altura sobre un punto in-
tersantísimo del procedimiento civil. De 
ello nos ocuparemos en su día con el 
detenimiento debido. 
Ante el T. de Urgencia 
E l Tribunal de Urgencia, constituido 
en la Sección Segunda de la Audiencia 
Hasta el Supremo ha llegado el de- P r 0 ™ ^ 1 ; co"de"0 ayer a don ^ ^ f ' 
batido problema de la posible existen- " a Gonzfález Tablasta ^ ^ J ™ 
cia de yacimientos petrolíferos en el de arresto por resistirse a obedecer las 
Protectorado marroquí. De ellos se ha!indlcaciones ^ e hizo un agente de 
discutido largamente en un recurso de Pollcia en un colmado de la calle de 
casación por quebrantamiento de forma. Arlabán el día 15 del comente. 
Don José Guerrero García creía fir- L a defensa estuvo encomendada al se-
memente en la existencia del petróleo ñor Rodríguez Sastre, que logro evitar 
en algún punto de Marruecos, y para | recayeae sobre él la Pena d(r d»3 añoa' 
explotar esta presunta riqueza se puso 
en relación con la importante Empresa 
once meses y un día que pedía el fiscal 
E l señor González Tablas, hace uno 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y C O S E R 
Ocasión verdad, a mitad de precio. Leganitos, L V E G U I L L A S . 
I M P E R M E A B L E S 
L I N O L E U 
Ultimas novedades para ni-
ños, señoras y caballeros 
I C I O N E S Y 
Ibarrola, Depósitos de Aceite Combus- o dos ^o3- tomó Parte en la broma ^ue 
tibie, S. A.» Hubo algún compromiso ¡ consistió en poner una capa a la estatua 
de emprender la explotación con el re-jde la Cibeles. 
parto consiguiente de ganancias; pero] 
lo cierto es que no llegó a ponerse en 
marcha el negocio. 
Guerrero, entonces, acudió a los Tri 
bunales en reclamación de varios mi 
Uones de pesetas que, a su entender, 
le adeudaba «Ibarrola, S. A.» en con 
cepto de indemnización de daños y per-
juicios por incumplimiento de contrato. 
Entre las pruebas propuestas en plei-
to figuraron la pericial, consistente en 
que varios ingenieros examinasen los 
Cátedras de Universidad.—Se ha dis 
puesto se anuncie a concurso de trasla 
do de provisión de la cátedra de Len-
gua arábiga, vacante en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Madrid. 
Se declara desierto el concurso pre-
vio de traslado para proveer la cátedra 
de Farmacología experimental. Tera-
péutica general y Materia médica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
de Sevilla 
Para el día 10 de enero próximo se 
señaló la fecha para el comienzo de los 
ejercicios de oposición a la cátedra de 
Estudios Superiores de Derecho priva-
do de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Madrid. 
t 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
L a "Gaceta" de 30 de octubre de 1935 
M cinco pesetas metro publica log nornbres de los señores que cuadrado colocado han de" componer los tribunales que han 
Hules, gomas, artículos limpieza. MAXIMINO D E L O P E . Carretas, 27. Tel. 26705. de juzgar las oposiciones, turno de au 
, xiliares a la cátedra de Historia del 
Derecho de la Facultad de Santiago y 
La Laguna, y el de turno de auxiliares 
a la cátedra de Patología médica, va-
jeante en la Facultad de Medicina de 
j Cádiz. 
Médicos forenses.—Aprobados: 21, Don 
| Modesto Martínez Piñeiro, 48,6, y 28, 
¡don Gumersindo Viñuela Bordallo, 15,4 
Cuerpo de Vigilancia y Pesca.—El trir 
'hunal que ha de juzgar los exámenes 
¡ha quedado constituido de la siguiente 
• forma: Presidente, don Lorenzo San-
'feliú Ortiz; vocales, don Pedro Fernán-
|dez Rivera y don José Corral Rabanillo. 
Asimismo se ha designado 4la fecha 
de los exámenes de la siguiente forma: 
I Delegación de Santander (Guipúzcoa, 
! Vizcaya, Santander y Asturias), el día 
28 de octubre. Delegación de L a Coru-
Iña (La Coruña y Pontevedra), el día 
j 4 de noviembre. Delegación de Cádiz 
I (Huelva, Sevilla, Cádiz, Las Palmas y 
Tenerife), día 12 de noviembre. Dele-
ligación de Málaga (Málaga, Almería, 
¡Ceuta y Melilla), el día 5 de noviembre. 
Delegación de Valencia (Murcia, Alican-
ite, Valencia y Castellón), día 22 de no-
viembre. Delegación de Barcelona (Ta-
rragona, Barcelona, Gerona y Baleares), 
128 de noviembre. 
D o n J u a n d e O z c á r i z y S o r i a n o 
Interventor de Ejérc i to ( E . B . ) , condecorado con las 
grandes cruces del Mérito Militar y de San Herme-
negildo, Cruz Roja del Mérito Militar, medalla de la 
Campaña del Norte y otras 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 9 D E O C T U B R E D E 1 9 3 5 
a los ochenta y cinco años de edad 
C O N F O R T A D O C O N L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su hermana, doña María de la Paz de Ozcáriz; hermanas po-
l í t icas; sobrinos, don Enrique, doña Luisa y don Blas de Tapia 
Ozcáriz; sobrinos políticos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible 
pérdida y les ruegan una oración por su alma. 
L a inhumación del cadáver se veriñeó en el día de ayer en la 
Sacramental de Santa María. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A — A R E N A L , 4. — MADRID 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Concurso-oposición a más de 15.000, 
habitantes.—Rectorado de Madrid. Se 
convoca para hoy, a las trers de la tar-
de, y en el local fijado a los opositores 
números 146, don Aurelio García Gon-
zález; 148, señorita Juliana Estera Sán-
chez; 149, señorita Rosario Abad Gar-
cía; 150, don Sincsio González Rey; 151, 
señorita Irene Resilé Reyeso, y 152, se-
Iñorita Juana Alvarcz de Pablo. 
y i a t i t A i e D A * ) -
2 
3 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s 
e c o n ó m i c o s c a l i e n l á n 
d e h c i o s a m e n í e d e s d e 
h a b i í a c i o n e s e n a d e -
1 l a n í e * 
• S o l o g a s i a n 
c é n t i m o s p o i h o r a y 
[ h a b i t a c i ó n « 
G R A T I S P a r a d e t a -l l e s p i d a e l 
l i b r i t o i l u s t r a d o d e 2 8 p á g i n a s " U N H O G A R 
F E L I Z " V i s i t e n u e s t r a s E x p o s i c i o n e s , t e l e f o -
n e e o e n v í e e l c u p ó n 
D e s e o r e c i b i f g r a t i s s u l i b r i i o 
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D o s m i l i n c u r s o s e n l a l e y d e V a g o s C o n t r a l a a c t u a l C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
a g r í c o l a c r i s i s a g r í c o l a M A S D E L A M I T A I ? ?ón de muebles y tiencn t a m b i é n sas- C O L O N I A 
r n ^ . rrv» A ^ A • ñ J t v r ^ t ^ ^ trería y zaPatena. Cul t ivan una breve 
S I N 1 W A 1 A M I E N T O e x t e n s i ó n de terreno y tienen una pe- E N L A I S L A D E O M » B U S C A D E N U E V O S C U I T I V D q 
* iqueña granja pecuaria. » ^ w o 
ge e s t á n p r e p a r a n d o l o s e s t a - l o n c J ° n ^ o d ° ; el rendimiento de esta c o - ! ^ j p r o y e c t o a c t u a l d e m a v ü n c o n c u r s o , de m o n o g r a f í a s c o n ! l ^ e i - a ^ e t T m ^ r i í d t o l go"t^7en- " C A ^ E R O X ^ G r a n c o m p a ñ í a l ír ica ) | s e ñ o r Grant. < » - ^ > 
^ iionia es muy poco, porque faltan me- ^ 4 * . •*,,«*« ^wn L< _ , . ... , . " ,. a i» - X A * ««eaf-ic hmapa t • "Mamva"! i i n i im i , \ im t i> \ 
C A L D E R O N . — " P a t r o , l a T e r r e - Juan Ignacio L u c a de Tena) . (15-1^35.) i sima Shirley Temple). Secc ión continua 
- „ B E N A V E X T E . — ( M i l a g r o s Leal-Solcrlde 4 a 1. (20-10-35.) 
m o t o M a r i ) 6 45: " L a comiquilla". Noche, no| C I N E M A D R I D 5. continua; butaca, 
Con todos los elementos tradiciona- hay función. (16-10-35.) |1 Peseta Paso a la juventud y U n cierto 
b l e c i m i e n t o s a d e c u a d o s ¡dios de trabajo para los setecientos in-
dividuos acogidos en ella. P a r a resol-1 
iver la dificultad se e s t á n ampliando los 
y o r i n t e r é s p a r a e s t o s f i n e s 4 . 5 0 0 p e s e t a s en p r e m i o s 
j juy cerca de dos mil individuos es-¡ talleres. jde A n n o b ó n . p r ó x i m a a Fernando Poo, 
tán a la hora presente en E s p a ñ a in- Los d e m á s vagos y enfermos que fa l -IPcro ninguna de ellas satisfizo, 
cursos en la ley de Vagos. E s t a y su tan para llegar a los 1.960 que hemos1 E1 informe m á s favorable r e s u l t ó 
reglamento preven un r é g i m e n espe- dicho existen actualmente en E s p a ñ a !Para la is la de 0ms> ^ 63 la «I"6 aho-
cial para la r e e d u c a c i ó n y mcjoramien-|se hallan distribuidos as i : veint icuatro!ra se va a comprar. Pertenece a una 
to moral de esos desgraciados que tie-j e s t á n en el Asilo Hospital de Segovia, Isociedaci la tiene arrendada a unos 
ncn por todo norte la holganza, la em-'dos se hallan en el Manicomio del Puer-! cuantos colonos. Se van a pagar por 
briaguez o las drogas t ó x i c a s , y queito de S a n t a M a r í a y otros dos en el ella 600 000 pesetas 
vivpn siempre al margen de todo deco-l Reformatorio de Adultos de Alicante, 
ro social. Como se ve, pues, m á s de la mitad 
L a ley ñja las normas para la reinte- de los vagos e s p a ñ o l e s quedan fuera de 
eracion de estos desgraciados a una ios establecimientos especialmente a , ^ 
vida social digna. Se h a b í a n hecho a l - ellos dedicados, que, por otra parte, f un-1 P 0 " 1 6 ^ 1 ! ^ a unas cmco m m a s de la 
eunos estudios p a r a l levar a la reali- |Cionan t o d a v í a muy deficientemente, to-icosta- So10 * accesible por el punto 
dad esas normas; pero de ahí no s e d a vez que se e s t á n realizando en laten .qVe se ha construido un p e q u e ñ o 
L a is la de Oms r e ú n e m a g n í f i c a s 
condiciones p a r a la finalidad a que v a 
a destinarse. De forma alargada, se 
halla en la embocadura de la r i a de 
había pasado 
j^l hacerse cargo de la cartera de 
justicia el s e ñ o r S a l m ó n y de l a D i -
rección general de este departamento el 
señor García Atance dedicaron una 
atención especial a este problema. F r u -
to de ella son los decretos que durante 
estos ú l t imos d ías ha publicado la «Ga-
ceta», y que se hal lan actualmente en 
vías de e jecuc ión . 
actualidad las obras de a d a p t a c i ó n 
mejora necesarias. 
e sp igón , con el que se forma un peque-
• ño puerto resguardado de los vientos y 
marejada, 
C a s a de T e m p l a n z a y Colo- Tiene la is la 1.200 h e c t á r e a s , y de 
ellas, 200 son de t ierra de labor. Son 
de r e g a d í o 45, merced a la existencia 
de 16 manantiales de bastante impor-
L o s establecimientos y a existentes se I t ^ SU CfUdal ,Í? el medÍ0 
han de completar con la C a s a de T e m - i ^ ^ ^ a Ser de Un lltro Por se 
n i a a g r í c o l a 
planza creada hace unos d ías en A l c a - 'gundo. 
H a y construidos en la is la 56 edifi-i na v kmís; pn 1«« párpplp<s 1á' y con la colonia a g r í c o l a que ha de „ 
L o s >aRos, en las c á r c e l e s insta]arse en la * 0mg ^ ^ cios: casas de labor, pajares, cuadras. 
^a^o ^ , „ o o^Tiioi^iAv, v,„ Dos de estas construcciones son bas-Actualmentc, los vagos, a l cohó l i cos y 
toxicómanos e s t á n , en su m a y o r í a , so-
metidos casi al mismo r é g i m e n que los 
delincuentes ordinarios 
dra) p r a cuya a d q u i s i c i ó n y a ha sido T f uc w ^ r u c i o n e a s 
autorizado el ministro de Just ic ia . ] tante amplias y só l idas , y a que 
de ellas estuvo s i tuada una f á b r i c a de 
conserva de pescado. E s t a es otra r i -
queza de la i s la: l a industria pesque 
ra . E n las costas de Oms abundan no-
E n la C a s a de Templanza s e r á n re-
cluidos para su c u r a c i ó n los vagos a l -
En efecto, s e g ú n una estadistica re-: cohó l i cos o t o x i c ó m a n o s que ahora no 
rientísima, hay en estos momentos 1.960 ^ t á n sometidos a r é g i m e n adecuado. ¡ t l b i e m e n T e " í o ^ m e m i o n e s 
S í duos sujetos a la ley de Vagos. | U n mayor m t e r é s ofrece la colonia j ^ ^ ^ ^ ^ ^ mayor i n t e r é s eme 
De ellos, 1.020 e s t á n repartidos en ias | a ^ c o l a que ha de establecerse en la ' a l a d q u S r ^ s t a LTa V ei 
prisiones y c á r c e l e s de toda E s p a ñ a . ls ia ae ums- tras ladar a los arrendatarios que 
Cierto que e s t á n sometidos a una disci-j Y a hace unos años , la D i r e c c i ó n ge-1 hoy disfrutan las t ierras de labor. Son 
plina distinta a la de los reclusos de-jneral de Prisiones hizo unos e s tud ios^? , y se ofrecen dos soluciones: o bien 
lincuentes; pero la diferencia no puede encaminados a elegir un lugar que re- dejarlos como maestros de los "futuros 
ser grande, c ó m o f á c i l m e n t e se com- uniera las condiciones precisas para coionoS) 0 bien llevarlos, s i esto no les 
timentales, a lo Arniches; el "fresco",, A las 5.45 (3 ^ ^ ^ ^ : ' T * ! ! ^ I4838u) 6,30 y 10,30: "Princesa por un 
que abusa del amigo porque le ha ^ " 1 ^ f a ^ S Imes" (por Svlvia Sidnev y Gary G r a n d ; 
Interesado el Tnsmnfn a ^ ; ™ ^ o » !vado la vida impidiendo que un coche ™,osu / f a t r o ia ierrem010 w p ¡grandioso é x i t o ) . (4-9-35.) 
^ ^ ^ P ^ ^ y * ^ M i * « r n u » q u e ^ * ^ « ^ o t o - * b ^ t o d o ' ^ C E B v S í T l ¡ 8 ^ J 0 . 3 0 : Estreno J ^ p ^ j q u t o í ^ § 2 ^ ^ , W . V Í 
con deseos de contribuir a la s o l u c i ó n ' c o n su "miaJa" de corazoncito, y elj C O L I S E V M . — 6,30, 10,30: "Peppina 
total o parcial de aquél la abre un c o n - : s e ñ o r Eulog'io' toma en serio la Compañía Celia Gámez . ¡Suntuosa pre-
curso de Memorias t é c n i c a s dirigido!vida y se su l fura a cada rato. Con) s en tac ión ! (6-10-35.) 
a la busca de uno o m á s cultivos o in- | todas estas cosas entremezcladas h á -
dustrias capaces de ser implantadas c o J Gilmente se logra un s a í n e t e , no muy 
mo sustitutos de las plantas m á s afee-i"11^0' pevo bastante entretenido, con 
tadas por la actual d e p r e s i ó n de p r e J chistee de buena ley y las consabidas 
cios. | alusiones p o l í t i c a s de actualidad, algu-
E l Instituto ofrece tres primeros pre- 'nas de ellas graciosas y otras muy for-
mios, consistentes en la cantidad de m ü ' z a d a s . D í a z Giles h a compuesto unos 
pesetas cada uno, y los correspondien-! numeritos, ligeros y pegadizos, que 
tes diplomas honori f icós: fueron muy bien recibidos por el au-
a) A l autor de la mejor m o n o g r a f í a ditorio, sobre todo uno c ó m i c o , en el 
cultural de una planta o de un s istema I116 ae d e s t a c ó P e d r í n F e r n á n d e z , bai-
nrende, y a que en esos establecimien 
toa penitenciarios faltan los medios pro 
pios para el tratamiento de los vagos 
v demás individuos de semejante índole . 
Tienen un r é g i m e n de trabajo algo m á s j 
Intenso que los penados; pero no es el 
que les corresponde. 
Al vago, t o x i c ó m a n o o alcoho1ico no 
ha de imponérse l e una pena, sino un 
régimen curativo. No se le debe llevar 
a un establecimiento penitenciario, sino 
a un lugar adecuado p a r a hacerle tra-
bajador o libre de sus vicios. Se le re-
cluye no como castigo, sino como medio 
de sanarle corporal yl moral mente. 
Cierto es que t a m b i é n la pena cumple 
o debe cumplir una f u n c i ó n de reforma 
moral sobre el d e l i n c u e n t e — f u n c i ó n di-
servir de Colonia penitenciaria o para 
vagos. 
Se p e n s ó en algunas islas de las Ca-
place, a la i s la de Cortejada, pertene-
ciente a l Patrimonio de l a R e p ú b l i c a , 
y que por su proximidad a l a costa de 
narias y de las Baleares . Se e s t u d i ó la misma ria, no ofrece condiciones pa-
las posibilidades ofrecidas por la i s l a ' r a colonia de vagos. 
E L H O N G O C O L O R C A F E 
Don Marcelino era un gran tipo a l lá i daba un chicuelo rubio, que accionaba 
por los a ñ o s de 1865 a 1870. A h o r a el'con demasiado aparato. C e r c a de l a va-
l la otro grupo de chicos se p r o v e í a de 
cascotes. De este ú l t i m o grupo se des-
t a c ó un mozalbete, que dijo: 
Tened preparadas las b a t e r í a s y 
buen s e ñ o r no conserva de aquellos tiem 
pos m á s que una buena cantidad de 
recuerdos gratos y un hongo color ca fé , 
que de vez en vez s a c a a la v e r g ü e n z a 
versamente valorada por las escuelas! públ ica . Pero s ó l o de vez en vez, por-
penales—, pero que, por lo menos en 
una extensa á r e a del Derecho penal del 
momento, tiene un valor preferente-
mente de castigo. 
Tocamos el problema de las penas y 
medidas de seguridad y de su respec-
tiva naturaleza; pero no es momento 
el presente p a r a anclar en el tema. 
Bástenos con decir que los vagos, en 
su gran m a y o r í a , e s t á n en las cárce l e s 
de E s p a ñ a s in recibir el tratamiento 
que les es necesario. A poner remedio 
a tal estado de cosas se h a dirigido la 
labor del s e ñ o r S a l m ó n . 
L o s es tablec imientos p a r a 
vagos 
Hay en la actualidad algunos de Jos 
establecimientos que p r e v é l a ley de 
Vajos, pero tan deficientemente insta-
lados, que su eficacia resulta muy men-
guada. 
En Puerto de Santa M a r í a existe 
una Casa de Custodia, destinada a los 
multirreincidentes. H a y en ella 165 in-
dividuos. L a C a s a de Custodia se halla 
en el mismo penal, y se e s t á transfor-
mando una parte de é s t e , a fin de de-
jarlo en las necesarias condiciones para 
el tratamiento de los vagos. 
En A l c a l á de Henares existe una 
Colonia de Trabajo en el edificio de la 
antigua cárcel de mujeres. E s t á n re-
cluidos en ella 747 vagos, pero no re-
úne todavía la capacidad necesaria para 
tal número. Actualmente se e s t á en la 
construcción de una nave p a r a ampliar 
«1 taller de c a r p i n t e r í a . 
Los colonos se ocupan en l a fabrica-
MniiiHiniiiiiniiiHiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiniiiniiiiHiiiiii 
B I B L I O G R A F I A 
D I C C I O N A R I O 
L A T I N O E S P A Ñ O L 
por J I M E N E Z L O M A S 
El más apropiado para Seminarios e 
Institutos. 
Precio: 12 pesetas. 
ERIA HERNANDO. ARENAL I I 
que sus amigos le gastan bromas que, 
a cualquiera que no fuere don Marce-
lino, se le a n t o j a r í a n sangrientas. E l 
cree que todos los chistes que se hacen 
sobre Ja a n t i g ü e d a d de su sombrero son 
una d e m o s t r a c i ó n de l a envidia que sus 
c o m p a ñ e r o s de paseo le tienen. Ningu-
no tuvo de joven un hongo como el 
suyo. E n v i d i a y s ó l o envidia. 
A y e r don Marcelino «sacó» el hongo 
para que se airease un poquito. ¡ H a 
aguantado tantas bolas de naftal ina en 
los a ñ o s que l leva de servicio! 
— ¿ Qué va a pasar ahora, don M a r 
celino? 
— ¿ P o r qué dice eso? 
—Usted no se h a visto en el espejo 
al sa l ir de casa. 
•—Me he mirado como siempre. 
—Se necesita atrevimiento para sa 
l ir a l a calle con ese hongo. L e v a n a 
tomar a usted por un e s p í a de Strauss 
—No diga usted t o n t e r í a s , don Rafae l 
— Y o , lo ú n i c o que h a r é por usted, 
llegado el caso, s e r á afirmar que le co-
nozco y que le tengo por persona de-
cente. Pero ese hongo... No sé , no sé 
— L e advierto que yo s i que s é . A m a -
rillo se pone usted de envidia cada vez 
que me ve esta joya. 
—No todas las a n t i g ü e d a d e s son jo 
yas. 
—Siento no tener otro igual para re-
g a l á r s e l o . Entonces s e r í a usted comple-
tamente feliz. 
— E r a lo que me faltaba, don Marce-
lino. E n c i m a del reuma y de l a bron-
quitis, un hongo como ese. 
— ¡ B n v i d i o s i l l o ! 
L o s dos viejos amigos subieron con 
ca lma la pendiente que conduce a la 
calle de Argumosa. T e r m i n a d a la con-
v e r s a c i ó n por fa l ta de tema, por un la-
do, y por el ahogo que les produc ía la 
cuestecilla, sobre todo, marchaban am-
bos e s f o r z á n d o s e en s imular que no se 
fatigaban. 
Terminada la pendiente, don Rafael 
r e a n u d ó l a Charla. ¿ Q u é opinaba don 
Marcelino del momento po l í t i co 
Se iban aproximando a l a va l l a de 
una casa en c o n s t r u c c i ó n . No lejos de 
los dos ancianos, un grupo de mucha-
chos o b e d e c í a las voces de mando que 
disponeos a morir como valientes. L o s 
e jérc i to s italianos se acercan. Y o , como 
ras jefe de las fuerzas de l a n a c i ó n , os 
pido un sacrificio m á s . Tenemos que 
dar nuestra sangre en defensa del so-
lar de... 
— ¿ D e l solar o de la obra? 
—Que se calle ese guerrero. 
— E m i l i o te quiere hacer tra ic ión . 
—Quiere someterse a los invasores 
para que lo nombren rey del territorio 
conquistado. 
— ¡ M u e r a n los traidores! 
—Silencio. E m i l i o es leal. Vuestro ras 
os manda callar. No nos dividamos. 
— ¡ V i v a el ras ! 
— G r a c i a s . Cuidado, muchachos. E l 
enemigo avanza cauteloso, p a r a p e t á n -
dose en las farolas. ¡ F u e g o ! 
U n a verdadera l luvia de piedras c a y ó 
sobre los « i ta l ianos» , que retrocedieron 
espantados. Se o y ó a l g ú n grito de do-
lor y la voz indignada de don Marce-
lino. E l proyectil lanzado por un « g u e -
rrero» de m a l a p u n t e r í a h a b í a ido a dar 
en su hongo color café , que c a y ó al 
suelo. 
A l recogerlo, v ió don Marcelino que 
su sombrero h a b í a quedado destrozado, 
y su i n d i g n a c i ó n no tuvo l í m i t e s . 
— ¿ N o le dec ía yo que ese sombrerito 
no pod ía traer nada bueno? 
— C á l l e s e , don R a f a e l ; cá l l e se , o no 
respondo de mí . 
—No creo que sea p a r a ponerse tan 
furioso. 
—Me pongo como me da l a gana. 
—Bueno, hombre, bueno. Lloraremos 
sobre su c a d á v e r . 
— S i n bromas pesadas. 
—Como usted disponga. S i por algo 
me alegra el lance es porque asi no 
tendré que ponerme amaril lo de envidia 
nunca m á s . 
— L e advierto que pienso mandarlo 
a componer. 
— E s e sombrero y el teatro de l a Ope-
r a tienen mal arreglo. 
—Pues lo arreg laré , y usted ^norirá 
de ictericia. 
de plantas en rotativa, el cultivo de la 
cual no h a y a sido aún ensayado en nues-
tro pa í s en forma industrial y apta para 
ser introducida a las t ierras de secano 
m á s afectadas por la actual crisis eco-
nómica , particularmente en los terre-
nos donde hoy se cultivan los cereales, 
la v i ñ a o el olivo. 
b) A l autor de la mejor m o n o g r a f í a 
referida a una planta apta para las 
t ierras de r e g a d í o o muy frescales, que 
s irva para sustituir en buena e x t e n s i ó n 
a una o m á s de las que se producen con 
exceso en las t ierras de esta clase. 
c) A I autor de la mejor m o n o g r a f í a 
que describa holgadamente la posible 
i m p l a n t a c i ó n , desarrollo y proceso eco-
n ó m i c o de una industria a g r í c o l a capaz 
de ser establecida de nuevo y de absor-
ber cantidades importantes de uno o 
m á s de los productos a g r í c o l a s hoy en 
crisis e c o n ó m i c a y, por tanto, que pue-
da ser considerada como suficiente pa-
r a contribuir sensiblemente a reducir 
el actual exceso de p r o d u c c i ó n . 
L a s Memorias h a b r á n de ser escritas 
en lengua catalana o castel lana y a m á -
quina, y presentadas a l a Secretar la del 
Instituto has ta el d ía 31 de marzo del 
a ñ o 1936, en forma que no sea posible 
lar ín exó t i co , que hizo las delicias del 
públ ico . Teres i ta Si lva, modosita y se-
r ia; T r i n i Avel l i , cast iza y animadora; 
Marcén , g r a c i o s í s i m o en el "fresco"; 
un poco exagerada la s e ñ o r a Llanos 
en el Inveros ími l personaje de la vieja 
coqueta, y bulliciosas y dicharacheras 
las s e ñ o r i t a s E s c r i c h , Liñán, D u r á n y 
Rey. G u s t ó mucho el s a í n e t e , perfec-
tamente limpio, por lo d e m á s , salien-
do al proscenio los autores, s e ñ o r e s 
Prada , D í a z Giles y L u í s Calvo, em-
presario este ú l t i m o y, por lo visto, 
hombre de grac ia p e r g e ñ a n d o cuart i -
llas. 
J . T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy jueves tarde y a precios popula-
res (3 pesetas butaca), "Maruxa" y ter-
cera representac ión del ap laud id í s imo 
sa íne te de Prada, Calvo y maestro D í a z 
Giles, "Patro la Terremoto". Noche (3 
pesetas butaca), "Bohemios" y "Patro la 
Terremoto". 
COMEDIA.—6.30 y 10,30: "Sola" (el 
éxi to del d ía ) . L o mejor de Muñoz Seca. 
(26-10-35.) 
C O M I C O . — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: " M a m á Inés". (4-10-35.) 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a Gelabert.) 6,30: 
" L a millona". 10,30: "Don Juan Teno-
rio". Butacas a 1,50. (11-5-35.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino 
fué por vino", de Muñoz Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z . (21-9-35.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 6,30: " E l alcalde de Zalamea". 
10,30: "Don Juan Tenorio" (excepcional 
rGpSLrto)t 
F O N T A L B A . — (Te lé fono 14419.) 6,30 y 
10,30: " E n el nombre del Padre", de 
Eduardo Marquina. (30-10-35.) 
I D E A L — ( T e l é f o n o 11203.) 6,30, estre-
no del cuento l ír ico infantil " L a isla 
de los sueños"; 10,45: "Kat iuska", por 
P a n a d é s y Sagi-Vela. Butaca, 3 y 2 pe-
setas. (16-10-35.) 
LARA.—6,30, "Pepa la Trueno" (pran 
éx i to ; butaca, cinco pesetas). 10,30: "Pe-^ 
pa la Trueno" (butaca, cuatro pesetas). 
(10-10-35.) 
M A R A V I L L A S . — (Brú-Isbert . ) 6,30: 
"Hijas del pueblo de Madrid"; 10,45: " E l 
F a k i r " . 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,45: ¡Cata-
plum!, lo mejor de Muñoz Seca (86 y 
87 representaciones). (19-9-35.) 
M U Ñ O Z S E C A — ( B a s s ó - L u n a . ) 6,30 y 
10,30: "Don Juan Tenorio" (exitazo; bu-
taca, tres pesetas). 
T E A T R O P R I C E . — A las 6,30 y 10,45. 
segunda y tercera represen tac ión de la 
g r a c i o s í s i m a comedia l ír ica de R a m ó n 
P e ñ a , " L a n i ñ a de los corales". Prota-
gonista, Angelillo. Butacas, desde 3 pe-
S e v i C T O R I A — (Te lé fono 13458.) 6,30: 
" E l rosario"; 10,30: "Un americano en 
DOn Q U i n t m el a m a r g a o " Madrid", por Ernesto Vilches. (19-6-35.) 
conocer quién es el autor. A l efecto,! el "fiim- que ha constituido un aconte-1 Z A R Z U E L A . (Rambal , ú l t i m a sema-
cada Memoria l l e v a r á un lema en su cimiento en la historia de la cinemato-ina ) 6'30: " D ° " J u ^ TenT0r10 i ^ 
e-rafia esnañnla a^nfa rtiariamonfo 1̂ = 5 pesetas); 10,30: "Don Juan Tenorio" 
g r a n a española agota diariamente las, ^ 4 pesetas). M a g n í f i c a presen- coronela". (15-10-35.) 
localidades en el nuevo y magnifico " c i - P g P i R I A L T O . - ( T e l . 21370.) 6,30 y 10,30: 
ne_ S A L A M A N C A (Hermosilla, esquina] i k o n TOX J A I - A L A I (Alfonso X I ) . "Nobleza baturra" (por Imperio Argen-
comienzo, y por é s t e s e r á nombrado el 
d ía de ser publicado el fallo del Jurado. 
P a r a individualizar el autor b a s t a r á so-
lamente que é s t e presente a la Secre-
tar ia del Instituto una copia exacta del 
texto de la pr imera cuart i l la de la Me-
moria. 
L a s bases completas del concurso pue-
den pedirse a l Instituto A g r í c o l a C a t a -
lán de S a n Isidro. Barcelona. 
E l v i a j e d e l " J u a n 
S e b a s t i á n E l c a n o , , 
S A N F E R N A N D O , 30.—Comunican 
en esta C a p i t a n í a que ol crucero que 
estaba efectuando el buque escuela 
"Juan S e b a s t i á n E l c a n o " ha sufrido al 
guna v a r i a c i ó n . L a l legada a B a h í a 
B l a n c a h a sido fijada p a r a el 5 de di-
ciembre, y desde allí m a r c h a r á directa-
mente a l cabo de B u e n a E s p e r a n z a 
p a r a l legar el d ía 12 del mismo mes, 
fecha s e ñ a l a d a en el primitivo i t inera 
rio. Por tanto, queda suprimida l a es-
cala en Port Stanley ( is las Malv inas ) . 
düec ión nacional F i l m ó f o n o n ú m e r o 1), 
grandioso éxi to . (4-10-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
4.15, infantil: "Ojos car iñosos" . 6,30 y 
10,30: "Ojos car iñosos" (en e s p a ñ o l ) , por 
Shirley Temple; sexta semana. (14-5-35.) 
C I N E M A G O Y A . — (Te lé fono 53217.) 
4,30, secc ión infantil. 6,30 y 10,30: "Con-
tra el imperio del crimen", por James 
Cagney. Primer reestreno. (17-9-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4 (to-
dts las localidades 0,50): " E l fugitivo del 
Oeste" (caballista). A las 6,30 y 10,30 
(siempre programa doble): "Noches de' 
Montecarlo" (por Mary B r i a n y John 
Darrow) y " E l hijo del carnaval" (en 
español , por Iván . Mosjoukine y T a ñ í a 
Fedor) . 
F I G A R O . — ( L a pantalla de la e m o c i ó n . 
Te lé fono 23741.) 4,30, f u n c i ó n infantil, 
selecto programa, regalos a todos los ni-
ños , sorteo de juguetes. 6,30 y 10,30: " E l 
rey soldado" (magna creac ión de E m i l 
Janning) . (28-10-35.) y 
F U E N C A R R A L . — 6,30, 10,30: "Ambi-
ción", un "film" de la Gaumont Bri t i sh , 
suprema creac ión de Conrad Veidt. 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: " U n 
aventurero audaz". 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — (Tolófo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Julieta compra 
un hijo", por Catal ina B á r c e n a . Exito , 
con la a c t u a c i ó n personal de la eximia 
actriz. (28-10-35.) 
PANORAMA.—Cont inua de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada; butaca, 1 peseta. 
Revis ta Paramount y Femenina. Sinfo-
nía de despedida. " E l su l tán pimienta". 
" L a pris ión de Lodo" (quinto episodio 
de " E l fantasma vengador"). Noticias 
de E s p a ñ a (exclusiva Panorama) . 
P L E Y E L C I N E M A . — ( C o n t i n u a desde 
las 4) : " E l soltero inocente" (Maurice 
Chevalier) y " E l enemigo públ ico n ú -
mero 1" (Myrna Loy y C lark Gable) . 
Butaca, una peseta. (26-6-35.) 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30: la obra de 
Katharine Hepburn: "Sangre gitana" 
(segunda semana). (1-10-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — De 4,30 a 9 y 
10,30: Robert Vidalin en " E l jorobado 
o el Juramento de Lagardere". P r ó x i m o 
lunes: Shirley Temple en " L a p e q u e ñ a 
a Tdir i jos ) . Te lé fono 60823^ Se despachan | A laa 4 tarde primero: a pala( D u r a n . 
localidades sin aumento de precio paralgruég y Arrigorriaga contra Salamanca 
y T o m á s . Segundo: a remonte. A r a m -
buru e Id iazábal contra L a r r a m e n d i y 
Goicoechea. Se j u g a r á un tercero 
días sucesivos. 
N i ñ o s : H o y a l i n f a n t i l B a r c e l ó 
Charley Chasse, Mickey, Gato Fé l ix , 
nuevo dibujo en colores, entrega bolet ín 
para canjeo á lbum. 
" M a r c e l i n o f u é p o r v i n o " 
E l mayor éx i to cómico del año . Sema-
na p r ó x i m a cien representaciones. E n 
E S L A V A todos los días , tarde y noche. 
L l e g a l a b a n d e r a d e l 
T e r c i o a C e u t a 
I n c e n d i o e n l a e s t a c i ó n d e las P u l g a s 
C E U T A , 3 0 — A bordo del " E s p a ñ a 
n ú m e r o 5" l l e g ó la c u a r t a bandera del 
Tercio, procedente de As tur ia s , a l man-
do del comandante don J o s é V i e m a 
Trapaga . 
A recibir a los legionarios acudieron 
a l muelle de la R e p ú b l i c a el general 
Mola, jefes y oficiales de los destructo 
res "Lepante", "Churruca" y "Almiran 
te Valdés" , delegado gubernativo y 
otras autoridades civiles y militares, 
así como n u m e r o s í s i m o públ ico . L o s le-
gionarios desfilaron por diversas calles, 
entre loe aplausos y v í t o r e s de l a mul-
titud, y les rindió honores una Compa-
ñ í a de Regulares. Luego las fuerzas 
marcharon en a u t o m ó v i l e s a su cuartel 
de D a r Riffien. 
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A i e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
dos e n E L D E B A T E 
" P i p o y P i p a " 
M a ñ a n a 4 tarde, festividad de Todos 
los Santos, "Pipo y P ipa en la boda de 
Cucuruchito". Sorteo de preciosos jugue-
tes. T E A T R O M A R I A I S A B E L . 
T e a t r o E s p a ñ o l 
Todos los d ías , tarde y noche, "Don 
J u a n Tenorio", Ricardo Calvo; Don L u i s 
Mejía, Enrique Borrás . 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a de M a d r i d . M o -
n u m e n t a l C I N E M A . Domingo 3, se-
gundo concierto matinal. Programa: "Oc-
tava Sinfonía", Beethoven; "Is la alegre", 
Debussy; Suite, R a m ó n Usandizaga (pri-
mera a u d i c i ó n ) ; A r i a y gavota, B a c h ; 
"Viaje de Sigfredo por el R h i n " , W á g -
ner. Localidades: Daniel. Madrazo, 14. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n permanente de 
la cons trucc ión . C a r r e r a San J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a gratis. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada. Continua, butaca, una pe-
seta. V a y a un emple í to , media hora de 
r isa con Buster Keaton. Rev i s ta feme-
nina. Rumbo a Guinea (documental). 
Notiaiarios en español . E l rey midas 
( s in fon ía en colores de Wal t Disney. 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: "Una noche 
de amor". Gracee Moore y Tullio Car-
minati. (29-10-35.) 
B A R C E L O . — (Te lé fono 41300.) 4,15: 
gran infantil. Charley Chasse, Mickey, 
c ó m i c a s instructivas y entrega bo le t ín 
para canjeo á lbum. 6,30 y 10,30: éx i to 
extraordinario de Mirna L o y y Wi l l iam 
Powell en " L a tela de a r a ñ a " (14-9-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Conti-
nua desde cinco tarde a nueve noche. 
(Butaca, una peseta). A n n y se divierte 
tina y Miguel Ligero, cuarta semana), 
(12-10-35.) 
R O Y A L T Y . — 4 , 1 5 (gran infantH): Kent 
Maynar, Tarzán, Mockey y atracciones, 
sorteo de extraordinarios juguetes- y uh 
regalo a cada niño. Todas las localida-
des, una peseta; 6,30 y 10,30: " E l cr i -
men del casino" (por P a u l L u k a s y L o u i -
sa Facenda) , ú l t ima aventura del fa-
moso Philo Vanee; enorme éxi to . (31-
8-935.) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30 
(grandioso é x i t o ) : " E l velo pintado" (la 
mejor Garbo, riguroso primer reestreno 
del Cine Capí to l ) . (8-6-35.) 
S A N M I G U E L — 6 , 3 0 y 10,30: "Rumbo 
al Cairo". (5-10-35.) 
T I V O L I . — A las 4,15 infantil, programa 
muy cómico , regalo a todos los n iños 
de un precioso á lbum de aventuras, sor-
teo de juguetes A las 6,30 y 10,30: L a u -
rel y H a r d y en " L a estropeada vida de 
Oliverio V I I I " y el Combate Baer-Louis . 
(17-7-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n continua. Butaca, 
1 peseta: "Ilusiones de gran dama" 
(Kate de Nagy). (31-1-34.) 
* * * 
( E l anuncio de los « s p e c t á c u l o s no su-
(Anny Ondra) . 10,30 (aficionados). E l pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
" U n a m e r i c a n o en M a d r i d " 
genial creac ión de Vilches, hoy a las 
10,30, én el V I C T O R I A . Todas las tardes 
" E l Rosario", por Ernesto Vilches y Vir -
ginia Zuri . Te l é fono 13458. 
N i ñ o s : H o y en F o n t a l b a 
a las 4,30, debuta la G r a n C o m p a ñ í a I n -
fantil B . A. T . Encargad vuestras loca-
lidades al t e l é fono 14419. 
" E n el n o m b r e de l P a d r e " 
obra cumbre de Marquina, tarde y no-
che en F O N T A L B A . T e l é f o n o 14419. Se 
despachan localidades para d ías sucesi-
vos. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s de l a techumbre de una nave y un va-
g ó n de m e r c a n c í a s cargado de borra. 
E n la e x t i n c i ó n del siniestro trabaja-
U n incendio que se d e c l a r ó a las seisjron los bomberos del Parque de la Di-1 T E A T R O S 
de la m a ñ a n a de ayer en la e s t a c i ó n de- recc ión. Acudieron t a m b i é n los tanques A L K A Z A R . (Compañía Rafae l Rive-
nominada de las Pulgas , d e s t r u y ó partelde loé Parques segundo y tercero. 'lies.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
refugio. (3-8-35.) 
B E L L A S A R T E S — ( C o n t i n u a desde 
las tres): Actualidades mundiales. "Una 
aventura nupcial" (Katte de Naggi) . B u -
taca, una peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Barreras in-
franqueables. (29-10-35.) 
C A P I T O L — ( D i r e c c i ó n Metro Gold-
wyn Mayer. T e l . 22229.) S e s i ó n conti-
nua, sin numerar, de 4 a 9, en pat io y 
Mirador. Ses ión numerada, a las 6,30, en 
Club. Ses ión numerada en todas las lo-
calidades, a las 10,30: tercera semana 
de " L a viuda alegre" (Maurie Cheva-
lier, Jeanette Macdonald). (12-10-35.) 
C A R R E T A S . — S e c c i ó n continua de 11 
de la m a ñ a n a a una de la madrugada, [anuncia al público que ha sufrido extra-
Revis ta Paramount n ú m e r o 8. (Es tre - vio el resguardo n ú m e r o 452, expedido 
no riguroso), A p u ñ e t a z o limpio (Po- por este Banco con fecha 5 de julio úl-
peye). L a s hijas del mar (documental), timo a favor de don Aquilino Chavos 
Escupiendo metralla ( c ó m i c a de Char- Osorío, correspondiente al depós i to de un 
fecha entre paréntes i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la cr í t ica de 
la obra.) 
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R a d i o S E N T I N E L 
P a r a todas ondas. 
Agencia oficial: F . R U I Z . Hortaleza, 48. 
• • • B • • H B H : H • B • I 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
E n cumplimiento y a los efectos del 
art ículo 71 de los Estatutos sociales, se 
ley Chasse) y la extraordinaria pe l í cu-
la Gedeón T r a m p a y C o m p a ñ í a ( R a i m u 
y Lucien Baroux) . Asunto basado en un 
apasionante "affaire" internacional. 
C I N E G E N O V A — T e l . 34373.) 6,30 y 
10,30 (un gran programa extraordina-
rio). U n vals para ti (be l l í s ima y ma-
ravillosa opereta con Cami la H o r n ) . Así 
ama la mujer (Joan Crawford, F r a n -
chot Tone y Gene Raymond en un "film" 
excelente e insuperable in terpre tac ión) 
paquete lacrado, que, s e g ú n dec larac ión 
del interesado, contiene objetos de plata 
y telas, valorado todo en 5.000 pesetas. 
Madrid, 30 de octubre de 1935. 
• • ! m s i i i n m : " ' m i hi i p i p m ni s r . i iiiiki 
G R A N A L M A C E N D E M U E B L E S 
V I C T O R I A N O T E J A D A 
Por su seriedad, prestigio y precios mo-
Noticiario Fox y Dibujo de Walt^Dis-|dera<ios rnerece la a t e n c i ó n que el pú-
ney. (15-1-35.) blico le dispensa. 
C I N E G O N G . — ( M a r q u é s de Cubas, 11. 
T e r c e r a semana de "Madre A l e g r í a " 
(grandioso é x i t o ) . Completa programa 
" E l beso de la Gloria" (por l a saladi-
F U E N C A R R A L , 1 2 7 M O D E R N O 
T E L E F O N O 35231 
(Frente a l "cine" de Proyecciones) 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 8 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
^ Poder vivir, te has visto obligada a refugiarte aquí. 
J J muy lindo el paisaje ¿ v e r d a d ? ¡Y encantadora la 
eatUación del c a s t ü l o ! Colgado de una roca, como lo 
a de lo m á s alto de su torre, l a roja luz de un faro, 
pes 48 que el Panorama e s t á rodeado de bosques es-
tiv0S.qUe 10 circundan, p r e s t á n d o l e un nuevo atrac-
qUe. ¡Ah!. son muy bonitos, preciosos, nuestros bos-
v •' kilónietros y m á s k i l ó m e t r o s de se lva sobre la 
que16"16 clel rio Mi«ris , k i l ó m e t r o s y m á s k i l ó m e t r o s 
^anad P0sible recorrer s in encontrar otra cosa que 
^ritie 15 de ;'abalies 0 de zorros. TambiéJi p o d r á s de-
fiioneg *jUe' a d e m á s de bosque, hay grandes exten-
ba pa terreno en las que crece abundante la hier-
fatig0sa el Sanado. Sí. n iña, es cierto. Cuando en una 
to^ ha ascens ión por l a m o n t a ñ a , en busca de sus ci-
sación ! f subido alto, tan alto que tienes la sen-
ver 4rb e, que flota3 en pleno cielo, entonces dejas de 
ílleraidin 63 ? Se ofrecen a tus ojos los praderios es-
Vo a rep0*'- ;'UgOSOS y í z a n o s . D e l i c i o s í s i m o tedo, vuel-
tio' 'a ext1^--1^5 grados de temperatura en pleno eü-
CUchillo ren^lon desierta. el viento que corta como un 
^ «¡n timi*1 afilacl0 y- Paciendo en la inmensa pra-
s. r ebaños de ovejas y de cabras que su-
m a n miles y miles de cabezas. B u c ó l i c o y encantador, 
has ta no poderlo ser m á s . ¡Bee, bee, bee! 
U n acceso de r i sa sacude a Paul i ta , que no puede 
contener las carcajadas. 
— ¿ P o r q u é te e m p e ñ a s en parecer tonta r i éndote de 
ese modo? Y o hubiera hecho un excelente pastor de 
ganados de haber podido prescindir de estas maldi-
tas piernas en las que se ceba el reuma. ¡ T o m a , pero 
s i e s t á aquí Patr ic io ! Salud, muchacho, y que seas 
bien venido. ¿ Q u i e r e s una taza de t é ? 
Pero no. Patricio rechaza el té y t a m b i é n el rom 
que le ofrecen con insistencia. L o que quiere es lle-
varse consigo a Paul i ta , cuyos ojos azules le lanzan 
miradas implorativas que él ha acertado a interpretar 
desde el primer momento. L o que quiere, y lo que ter-
mina por hacer, a despecho de las airadas protestas 
y de los g r u ñ i d o s del viejo marino que, sin embargo, 
parece profesar un grande y e n t r a ñ a b l e afecto a este 
sobrino, un poco huraño , frío y silencioso. 
¿ V e n d r á s a verme alguna vez, p e q u e ñ a ? — p r e g u n -
ta el lobo de m a r — . E n mi casa hay siempre una taza 
de t é y un vaso de rom para tí . 
— G r a c i a s , comandante—responde Pauli ta—le prome-
to no olvidarlo. 
Y a fuera, cerrada tras ellos la puerta y mientras 
avanzan apresuradamente por el largo corredor, la jo-
ven torna a dar rienda suelta a su risa. 
— ¡ D i o s mío . qué original y qué d iver t id í s imo es el 
t ío Bernardo!—exclama mirando a su a c o m p a ñ a n t e — . 
Desde luego, no se parece en nada al hombre que yo 
me h a b í a imaginado. S i hubieras oído el discurso que 
se h a cre ído en el caso de pronunciar a manera de sa-
ludo, y que h a durado desde que me dejó Manuel has-
ta que llegaste tú . . . 
— E l t ío Bernardo—la interrumpe Patricio con su ha-
bitual seriedad—ha podido parecerte raro," e x c é n t r i c o y 
hasta un poco fastidioso, pero tiene un c o r a z ó n de 
oro que le h a llevado a desvivirse siempre por nos-
otros. No concedas demasiada importancia a los mo-
dales un tanto bruscos, que conserva a ú n como reli-
quia de los tiempos y a lejanos en que hizo v ida errante, 
y cuando dispongas de una hora, o siquiera de unos 
minutos que no sepas en qué emplear, d á s e l o s sin va -
c i l ac ión y corre a su lado, a pasarlos en su c o m p a ñ í a . 
E l pobre infeliz se aburre mucho en la soledad en que 
vive y nosotros no estamos hechos para distraerlo. 
— ¡ S i , a mí me agrada mucho t ío Bernardo, por el 
que siento una v iva s i m p a t í a ! No es su originalidad lo 
que puede alejarme de él, ni lo que me haga rehuir su 
c o n v e r s a c i ó n a m e n í s i m a Ocurre, sin embargo, que... que 
es demasiado... hablador... c h a r l a t á n con exceso, lo que 
no deja de ofrecer peligros, el peligio que acabo de 
correr hace j n momento, cuando no s a b í a a qué pro-
cedimiento recurrir para separarme de él sin cometer 
una incorrecc ión . ¿ N o es de temer que me suceda lo 
mismo en todas las ocasiones? 
— ¿ P o r q u é ? ¡Quien sabe! 
— A menos que se repita en todas ellas la circunstan-
cia que se ha dado hoy. 
— ¿ Q u é c ircunstancia? 
— L a de que se cruce en mi camino alguien que quie-
r a auxil iarme. 
—Esperemos que sea as í . 
Hablando animadamente, los j ó v e n e s han llegado a 
la terraza y se han puesto a pascar lentamente por 
el espacio enarenado que queda entre la casa y los ma-
cizos de flores. Pau l i ta goza de la delicia de la hora y 
del encanto del lugar. M á s que de todo lo que A r a v a l 
le ofrece gusta la joven de estas a m p l í a s terrazas som-
breadas desde donde la mirada se tiende por encima 
de los árboles sin encontrar o b s t á c u l o ni barrera, co-
mo no sea la del horizonte lejano. E l sol, que ha co-
menzado a declinar, abriendo el p a r é n t e s i s m e l a n c ó -
lico del c r e p ú s c u l o vespertino, camina h a c í a su ocaso. 
A l l á abajo, en los valles profundos, reina y a la som-
bra precursora de las tinieblas de la noche, pero en 
la t erraza del castillo esplende t o d a v í a la luz solar, 
m á s rubia, m á s dorada, como si le a ñ a d i e r a inten-
sidad el aire vivo que baja soplando de las cumbres. 
Poco a poco v a invadiendo a la muchacha una dulce 
s e n s a c i ó n . L e parece como si volara ingráv ida , muy 
alto, muy alto, por -encima del mundo, en un retirado 
lugar lleno de inefable calma y en el que mueren los 
ruidos humanos. 
Apenas se percibe el ruido de los pasos de los jó-
venes, bajo cuyos pies cruje aplastada la arena. L a s 
almas no sienten y a el peso de la vida, porque han roto 
las l igaduras que las atan a la t ierra. 
"Así deben errar en el P a r a í s o , dichosas y felices, 
gozando de la luz y del reposo, las almas aligeradas 
del peso de los cuerpos." 
Sin que ella se de cuenta, la voz f r á g i l y cristal ina 
de P a u l a h a pronunciado, h a susurrado m á s bien, estas 
palabras «como en un s u e ñ o . 
Pero enseguida, a manera de respuesta, se alza otra 
voz ardiente y dolorida a la vez. que dice: 
— E n la vida nos son concedidas a veces estas horas 
de é x t a s i s para que durante ellas olvidemos que el ca-
mino es largo y que e s t á sembrado de asperezas, de 
ortigas. 
P a u l a cae de lo alto de su s u e ñ o para volver a la 
realidad. 
A s u lado, junto a ella, su c o m p a ñ e r o marcha, pál i -
do el rostro, los ojos perdidos en el espacio. Sus labios 
se aprietan bajo la sombra obscura del bigote, como 
si Patricio el silencioso, Patr ic io el impenetrable, de-
plorara í n t i m a m e n t e el e s p o n t á n e o arranque que aca-
ba de tener, el Impetu de que se ha dejado llevar, lo 
poco de su a lma que, sin quererlo, ha permitido en-
trever. 
Con la puesta del sol, las cimas de los montes veci-
nos se han aureolado de p ú r p u r a y l a humareda azu-
lada de la noche sube de los agrestes valles. Y el cie-
lo pasa en su co lorac ión por todas las tonalidades y 
por todos los matices del azul y del rosa para vestir-
se por ú l t i m o los m á s ricos y obscuros del color vio-
leta. 
Paul i ta no puede contener una e x c l a m a c i ó n que se 
escapa de sus labios. 
— ¡ Q u é bello, qué incomparable e s p e c t á c u l o dice—. 
Quisiera ser pintor para trasladar a l liezo la mara-
villa de esta puesta de sol que estamos contemplando. 
De pronto, una frase que hace t o d a v í a un rato ha 
oído pronunciar a l viejo marino, acude a su memoria. 
— T ú eres, s i no me equivoco—prosigue impetuosa di-
r i g i é n d o s e a Patr ic io—. T ío Bernardo acaba de decír-
melo. P o r cierto que aun no me has e n s e ñ a d o ninguna 
de tus obras. 
— L a s que tú tienes la bondad de l lamar mis obras 
—responde modesto el interpelado—, no son sino un 
pasatiempo, l a o c u p a c i ó a que dedico mis largas ho-
ras de ocio. Como ves, no tienen transcendencia mayor. 
— E s t o y segura de que m á s de una vez has sentido 
la t e n t a c i ó n de reproducir esto que estamos viendo, 
¿ v e r d a d ? — h a inquirido Paula , s e ñ a l a n d o hacia el ho-
rizonte. 
—No, lo infinito no se traduce ai lienzo, porque no 
cabe reproducirlo. Ante el grandioso e s p e c t á c u l o que 
se ofrece a nuestros ojos, mis pinceles se convierten en 
la tosca herramienta de un obrero manual. 
— ¿ Q u é pintas, entonces? Puesto que cada pintor 
tiene su especialidad dentro del arte p i c tór i co tú ten-
d r á s l a tuya. ¿ Q u i e r e s indicarme cuá l es? 
—Me fal ta modelo—explica Patric io por leda rea-
puesta—. L o que yo quisiera reproducir t r a s l a d á n d o l o 
a la tela no existe en el mundo, a lo que parece. 
Y tras una breve pausa ha añadido a media voz v 
entornando los ojos: 
— P o r lo menos, as í lo he creído durante mucho 
tiempo. 
— ¿ Y ahora, c o n t i n ú a s c r e y é n d o l o ? 
- N o de una manera absoluta. Creo m á s bien que 
a c a s . llegue un d ía en que la v is ión se me brinde neta 
üísióCnaridad" Me 68 f * * abrÍgar Mta « P l a n z a , ' 
- A d e l á n t a t e t ú a ese memento. Puedes hacerlo 
— ¿ C ó m o ? 
- T r a t a de precisarla, de irle dando c o n t o j ^ o - s u g í e -
r a P a u l a aturdidamente. * 
- N o - r e s p o n d e Patricio con voz tan grave eme nn 
puede menos de sobrecoger a la muchacha. 
Y , lentamente, casi en voz baja, a ñ a d e : 
(Cont inuará . ) 
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Unión-Celta, Valencia-Hércules, Athlétic-Arenas, Gimnástico - Levante 
y Elche-Murcia, partidos decisivos para la clasificación. Dos "re-
cords" mundiales de natación, batidos 
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Mañana se jugarán los siguientes par 
tidos correspondientes al campeonato 




Grupo vasco.—En Bilbao: Athlétic-
Arcnas; en Pamplona: Osasuna-Donos-
tia; en Irún: Unión-Baracaldo. 
Para el próximo domingo están seña-
lados los siguientes, que corresponden 
a la última jornada de estos campeo-
natos: 
Grupo galaico-astur.—En Oviedo: T i -
tular-Deportivo coruñés; en Vigo: 
Unión-Celta; en Avilés: Stádium-Spór-
ting gijonés. 
i Grupo vasco.—En Pamplona: Osasu-
na-Athlétic; en Irún: Unión-Arenas; en 
Baracaldo: Titular-Donostia. 
Grupo castellano-aragonés.—En Va-
lladolid/ Titular-Rácing cántabro; en 
Zaragoza: Titular-Nacional; en Madrid: 
Titular-Athlétic. 
Grupo catalán.—En Barcelona: Titu-
lar-Español, y Júpitet-Badalona; en Ge-
rona: Titular-Sabadell. . 
Grupo levantino.—En Valencia: Titu-
lar-Hércules, y Gimnástico-Levante; en 
Elche: Titular-Murcia. 
Grupo andaluz.—En Sevilla: Betis-
Sevilla; en Granada: Recreativo-Jerez; 
en Málaga: Malacitano-Mirandilla. 
E l Madrid, a Granada 
Mañana jugará en Granada un equi-
pp del Madrid en partido amistoso con-
tca el Recreativo. Formarán por los 
madrileños: Zamora; Quesada, Mardo-
nes; Sauto, Valle, Buzassy; Ferrer, Ló-
pez Herranz, Eugenio, Hilario, Diz. Ale-
canco, del "amateur", figurará como su-
plente. 
Ciclismo 
Un concurso del Velo Club Portillo 
E l próximo domingo celebrará el Ve-
lo Club Portillo un concurso, puntuable 
para su campeonato, en el que podrán 
tomar parte todos los socios del Club 
que posean licencia de la U. V. E . 
E l recorrido de la prueba será el si-
guiente: salida del domicilio social (Se-
bastián Blcano, 1), a las diez de la ma-
ñana, para seguir por la calle de E m -
bajadores, paseo del Canal, carretera de 
Andalucía, Villaverde, Getafe, Torrejón 
de la Calzada, Torrejón de Velasco, Val-
demoro, Pinto, al paseo del Canal, don-
de estará situada la meta de llegada. 
E n total, unos 55 kilómetros. 
Excursionismo 
£1 Canoa a Navacerrada 
A partir del primer domingo de no-
viembre en que lo permitan las condi-
ciones de la nieve, el Canoe establecerá 
un servicio dominical de autobuses al 
Puerto de Navacerrada. También orga-
niza otras excursiones con motivo de 
las fiestas de Navidad, Carnaval, etc. 
Hipismo 
Preparativos para la Olimpiada 
E l final del Concurso Completo de 
Pedrito Ruiz con el «challenger» al cam-
peonato del mundo de los cgallos», Am 
gelmann. 
I I Copa Gimnástica 
E l sábado dia 2 de noviembre, a las 
10,30 de la noche, en el local de la So-
l a a r q u e t a r o b a d a 
H o y l e s s e r á n e n t r e g a d o s s e n d o s 
r e l o j e s c o n que l e s o b s e q u i a el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
CRONICA DE SO C I E D A D 
Equitación, que se está celebrando para ciedad Gimnástica Española, dará co-
seleccionar los jinetes y caballos olím-jmienzo el torneo que esta Sociedad or-
picos, se corrió ayer. Consistió en la'ganiza con el nombre de I I Copa Gim-
prueba de saltos: un recorrido largo nástica de boxeo «amateur», con el que 
con obstáculos, principalmente de fon 
do y de forma bastante imponente, en 
el cual el tiempo marcado era tan justo, 
la menor vuelta o disminución de paso, 
penalizaba francamente. Ganaron la 
prueba y continuaron, por tanto, en ca-
beza, los dos caballos que lo habían 
hecho en las anteriores. L a calificación 
total es: 1, capitán Nogueras, con «Sca-
rabé»; 2, teniente Torres, con «Merate»; 
3, capitán Serrano (A), con «Recurren-
te»; 4, capitán Nogueras, con «Cordón»; 
5, capitán Serrano (A), con «Falloa»; 6, 
teniente De Luis, con «Albufera»; 7, ca-
pitán Serrano (B), con «La Lanch». 
Hicieron preciosos recorridos además, 
«Chunga», del teniente Lloréns; «Ja-
rama», del teniente Muñiz y «The Bath», 
del capitán Cavanillas. 
Hockey 
Próximos partidos de campeonato 
E l próximo dia 2 de noviembre se ce-
lebrarán los siguientes partidos de cam-
peonato de primera categoría: Athlétic-
Caminos, a las tres y treinta de la tar-
de; árbitros: Barrios y Calvo. E l dia 3, 
Fundación-Madrid, a las nueve de la 
mañana,- en el campo de la Ferroviaria; 
árbitros: Barrios e Iglesias; y Residen-
cia-Valladolid, a las doce en el campo de 
la Residencia, arbitrado por Barrios y 
Alvarez. 
Natación 
Dos «records» mundiales batidos 
F R A N C F O R T , 30.—Kieffer ha batido 
el «record» del mundo de 150 yardas, 
distancia que ha recorrido en 1 m. 37 se-
cerrará su temporada. 
Hay 180 inscritos, de ellos 50 gim-
násticos, a los que prepara el profesor 
Juanito Moreno y diversos campeones 
de Castilla y del Cinturón de Madrid. 
Victoria de Wickey Walker 
N U E V A YORK, 30.—Mickey Walker 
ha vencido por «k. o.» en el segundo 
asalto a Mickey Mac Avoy, en Bin-
ghamton. ge encuentra en Pamplona el aboga 
N. de la R.—Este Mac Avoy nada Ido parisino M. Duelos, abogado del ita-
tiene que ver con el campeón inglés üano Ferdinand Papaleo, con el fin de 
de los pesos medios, Jac Mac Avoy, que preparar la defensa de éste en la causa 
ha marchado a Nueva York, donde tiene ¡que se le sigue por el robo del tesoro 
PAMPLONA, 30.—El gobernador ha 
recibido del ministro de la Goberna-
ción, acompañados de atenta carta, dos 
magníficos relojes, con que testimonia 
su gratitud oficial a los señores Vicente 
y Angel Insausti, padre e hijo, que, eo 
mo se recordará, fueron quienes halla 
ron, en una finca de Berrioplano, la cé 
lebre arqueta árabe-persa robada de la 
Catedral. Estos dos relojes llevan gra-
bada en la tapa posterior, sobre una 
corona mural, esta inscripción: «El mi 
nistro de la Gobernación, 6-9-35.» 
L a entrega se hará mañana por el 
gobernador, para lo que éste enviará su 
coche a los señores Insausti para que 
vengan al acto, juntamente con el al-
calde de dicho pueblo, a fin de dar a la 
entrega carácter oficial. 
L a defensa de Papaelo 
varios combates contratados en el Ma-
dison Square Gardcn. 
Ajedrez 
Alekhin abandona la partida docj 
AMSTERDAM, 30.—En el campeona 
to del mundo de ajedrez entre Alekhin 
de la Catedral. De esta defensa se ha 
encargado el letrado de Pamplona don 
José Joaquín Montoro, que ya ha reali 
zado las primeras gestiones para con-
seguir se acelere la extradición, que 
se viene tramitando lentamente en Pa-
rís, o bien se autorice a Papaelo a pasar jtural belleza 
E n la parroquia de la Concepción, Calderón con don Federico Cubillo y 
de Barcelona, se ha celebrado el enla-jvaldés. 
ce matrimonial de la encantadora se- —También para el mismo mes ha que-
ñorita María Adela Subirana de Mu- dado concertada la boda de la bella se-
rillo con don Carlos de Aíguavives, am- fiorita Josefina Correa y Veglison con 
bos de conocidas familias de la buena don Miguel Rosales y Sanz. 
sociedad catalana. —A mediados del próximo mes se ce-
Bendijo la unión el párroco de la!iebrará, el enlace matrimonial de la be-
iglesia, quien luego dijo la misa de ve-'lla señorita María Marzal Albarrán con 
laciones, y fueron padrinos la marque- don pablo Giráldez Y M. de Espinosa 
sa de las Atalayuelas, madre del no-
vio y el padre de ella, don Santiago 
Subirana Oller, 
E l próximo día 9 se celebrará, a las 
cinco de la tarde, en la parroquia de 
mirana uiier. la ConcepCÍÓni ia boda de la bella se-
Como testigos actuaron, por el señor, r 
Aíguavives, el marqués de Casa Pin 
zón, don Juan Santamaría, don Manuel 
García Nieto y don José María Casabó; 
y por la señorita de Subirana, don 
Adolfo Oller, don Ramón Soler, don 
Juan Marcct y don Juan Fabré. 
L a señorita de Subirana lucia un ele-
gantísimo vestido blanco de irrepro-
chable corte, con larga cola. L a iglesia 
estaba materialmente llena de invita-
dos y adornada con profusión de flores 
blancas. 
Al finalizar la ceremonia religiosa, 
los numerosísimos invitados se trasla-
daron a un aristocrático hotel, donde 
fué servido un banquete, terminado el 
cual, el nuevo matrimonio Aiguavives-
Subirana se despidió para un largo 
viaje. 
— E n la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora de la Bonanova, también 
de Barcelona, ha tenido lugar la boda I 
de la bella señorita María Teresa Es-1 
colá y Gil, hija de los señores de Es -
colá (don Luis) , con don Juan Masrie-
ra Campins. 
L a novia vestía un precioso modelo 
de «charmelain», que realzaba su na-
i 
y Euwe, el primero ha tenido que aban-¡la frontera para presentarse voluntaria-j Fueron padrinos de los contrayentes. 
donar ayer la partida número doce, 
después de treinta y cinco jugadas. 
Los resultados hasta ahora son: Ale-
khin, cinco puntos; Euwe, cuatro; ta-
blas tres. j el otro complicado, el mejicano Oviedo 
Pasado mañana se jugará la próxima de la Mota, se halla actualmente en li-
partida, también en Amsterdam. bertad. 
Llega un crucero alemán Maquinista que evita una 
a Tenerife catástrofe 
T E N E R I F E , 30.—Ha fondeado en es-
te puerto el crucero alemán "Karlsru-
he", que procede de Kiel. Permanecerá 
gundos. Brigtentham, en la misma re- i aquí siete días. 
unión, batió el de las 100 yardas, braza E l "Kaiisruhe" realiza un viaje de 
de pecho, que dejó establecido en 1 mi-1 instrucción náutica militar y viene tri-
nuto 5 s. 5/10. pulado por guardisus marinas. Es el ter-
«Records» nacionales ! ter crucero de guerra alemán construido 
B E R L I N , 30 . -E1 «record» alemán de después de la guerra. Desplaza seis mil ha vía. E l maquinista, José Poveda, vien-
^00 ™}T03 «crawl» ha^sido ^uperado toneladas y pertenece al grupo de los|do una catástrofe inminente, e¿hó el 
por Fisher, que cubrió la distancia en ligeros. Le manda el capitán de fraga 
58 s. L a señorita Gisselle Ahnentp ba- ta Siemens. 
\ i6 el de los 100 metros «crawl» fe-' De aquí marchará a Haiffa, Bombay, 
menino en 1 m. 8 s. 9/10 I Rangoon e India, siguiendo a Nankín, i ron el susto consiguiente, pero no ocu-
, Shanghai, Yokoama y Nagasaki. para rrieron desgracias 
B R U S E L A S , 30.—La señorita Slama marchar hasta Singapore, de donde vol- . . , 
ha nadado 500 metros, estilo libre, en'verá a Alemania, haciendo escala cn A \ / I 7 C A NT I T T A I ^ A C 
m. 53 s. 4/5, con lo que supera el'Aden y Baleares. Llegará a Kiel en j u - ' - A V I l i O A l N l L L i A L l A o 
nio próximo. • 




P A R I S , 30.—El próximo jueves. 
mente ante el juez de Pamplona, que i el padre de ella y la madre de él, doña 
le tiene reclamado, pues se da el caso ¡Nieves Campins de Masriera, y como 
extraño de que, en tanto que Papaleo testigos, firmaron," por parte de la se-
se halla detenido hace tiempo en París, Iñorita de Escolá, don Javier de Alós 
y don Antonio Escolá, y por el señor 
Masriera, don Andrés Obregón, don 
Joaquín Carreras y don Guillermo Bru-
garolas. 
Después de la ceremonia, los invita-
dos fueron obsequiados en uno de los 
hoteles de los alrededores de la ca-
pital. 
Los nuevos señores de Masriera sa-
lieron para un largo viaje por el ex-
tranjero. 
= E n Zaragoza, los señores de Urzaiz 
han obsequiado con una cena a la se-
ñora del ministro de Estado, don José 
Martínez de Velasco, nacida Josefina 
Arias de Miranda. 
= L a joven y bella esposa del inge-
niero de Caminos don Carlos Conradi 
Alonso, de soltera María Lizaur y de 
Pablo, ha recibido con toda felicidad 
un hermoso niño, que es su segundo 
hijo y también su segundo varón. 
— L a esposa de don Ensebio Suasi, 
nacida Conrada Blas, ha dado a luz con 
toda felicidad un niño, al que le ha sido 
impuesto el nombre del padre. 
= S e ha concertado la boda de la be-
llísima señorita María Teresa Arce y 
Giraldini, de la casa ducal de Gaeta, 
con el registrador de la Propiedad don 
L I N A R E S , 30.—Al llegar a ésta el 
tren mixto número 484, procedente de 
Vadollano, con viajeros de los trenes 
1.403 y 1.402, de Valencia y Sevilla, por 
motivos que se desconocen, la máqui-
na del primero no paró a su debido 
tiempo y siguió su marcha. Rompió la 
muralla de contención y salió fuera de 
freno de vapor y quedaron rotas las 
bielas de la máquina, la cual fué a em-
potrarse en el suelo. Los viajeros lleva 
I 
Y a en otoño, se ven modelos de 
estas l íneas, muy apropiados para 
el deporte matinal 
(Foto. Vidal.) 
la Sala Wagram, combatirá el español ción. 
S A N F E R N A N D O , 30.—El vecino de 
fragata alemana "Deutschland", buque ¡esta población Antonio Vars ha reco-j Joaquín del Rio y Pérez-Caballero, 
escuela de Marina, a cuyo bordo van gido un ave anillada con la siguiente! = P a r a el próximo mes de noviembre 
cadetes navales de la última promo-¡ inscripción: "Musee-Histoire-Bruselles.'se anuncia la boda de la encantadora 
E , 5-29-5.'* señorita María Teresa López Bueso y 
ñorita Goya G. Fierro de la Noval con 
don Enrique Suárez G. Fierro. 
= P o r los señores de Faquineto y 
para su hijo el ingeniero industrial don 
Luis, ha sido pedida a los señores de 
Robles la mano de su encantadora hi-
ja Pepita. 
L a boda se celebrará en breve. 
—Por los señores de Alcaraz (don 
Joaquín), y para su hijo don Manuel, 
ha sido pedida la mano de la gentil 
señorita Consuelo Ramírez Yáñez. 
L a boda se celebrará en los primeros 
días de diciembre. 
= A la recepción ofrecida, en su re-
sidencia de Biarritz, por el general 
Morgan y su esposa, han asistido, entre 
otras personas de la aristocracia espa-
ñola, las siguientes: marqueses de Vi-
lladarias, señora de Santos Suárez, con-
desa de la Vega del Ren, señorita Pi-
lar de Casa Calderón y señor Agüera. 
= E 1 marqués de Campo Nuevo se 
ha trasladado a Sevilla, procedente de 
E l Escorial, donde fué a recoger a sus 
hijos, que han estado pasando una tem-
porada con su abuela materna, la con-
desa viuda de Albaserrada. 
=:Ha regresado de Santander, donde 
ha pasado una temporada en casa de 
sus hermanos, los señores de Pombo 
Ibarra (don Gabriel María), la mar-
quesa de Cortina. 
=Se encuentran en su finca A ^ 
decilla, los marqueses de Pelayo 
San Valpn* 
Hoy, esta festividad, celebran « 
to el conde de la Cimera y los -San' 
Garulla, Céspedes y Mac-Crohon Slnore3 
Gayarre y Ruiz Senép. ' Cortés 
Han regresado: de San SebasUán^08 
Eulogio Aranguren; de Arcillera riPAv11 
te, don Antonio Miranda; de Puertn B 
don Angel. Cervera; de Quesada 
María Lara; de Fuenterrabia la « - na 
viuda de Aguinaga; de Salinas don"^3 
guel López; de Burgos, doña Gloria w 
mosilla; de Lanestosa, la señora viurtai' 
Sáinz de Rozas; de Mundaca don v» 
nuel Aberasturi; de Puente San MÍP-
don Luis Fernández Hontoria; de \ i J 
doña Angela Zulueta; de Teruel don vt" 
cente Crespo; de Liendo, la señoraV 
da de Viesca; de Oviedo, don Edua d 
Moreno de la Santa; de Ames don R 
món Buján; de Pedroñeras, don Fra 
cisco Molina; de Torrelodones, don A 
tonio Alvarez; de Villaverde Alto d 
Pedro Jiménez; de Santa Cruz de i 
Zarza, don Félix Avia; de Corral de C 
latrava, don Eugenio Hidalgo; de ViH^ 
verde, don M. Alberto de Palacio- t 
Humanes, doña Petra Marchámalo' d 
Avila, don Mariano Cavengt. 
Gran surtido P U L S E R A S DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al nrepi 
coste joyeros. ALMACENES JOYERl* 
I. P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza, 9 
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BANCO D E ESPAÑA 
S O R I A 
Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito transmisible número 8.294 
de cinco mil pesetas nominales en Dfe! 
da Amortizable 5 %, sin impuesto, emi-
sión 1927, constituido en esta Sucursal 
en 14 de marzo de 1935 a favor de don 
Emeterio Vicente Tarodo y doña Aveli-
na Marín Sancho, casada, indistinta-
mente, se anuncia al público por segun-
da vez, para que el que se crea con de-
recho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar de la fecha de 
publicación de este anuncio en la "Ga-
ceta de Madrid", según determina el ar-
tículo 41 del Reglamento del Banco, ad-
virtiendo que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se expedirá 
el correspondiente duplicado del referi-
do resguardo, anulando el primitivo y 
quedando exento el Banco de toda ret-
ponsabilidad. 
Soria, 24 de octubre de 1935.—El Se-
cretario, S. Ridruejo. 
•IIIIIBI * SB m m • m H 1 i AGÜA'VISP 
I D E A L PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
I IT' ••|l!ll'il'l!l,!ll«,ll!IH!!lll5,,JI«,!l'W'i"W ill l l I I 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos selecclo» 
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, «2,-
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Edward G. Robinson, genial intérprete de dos personajes 
totalmente opuestos en la superproducción Golumbia 
"Pasaporte a la fama", que próximamente se estrenará 
en Madrid 
"PASAPORTE A LA F A M A " , E L 
" F I L r D E L MAS DIIÍERTIDO E 
INTERESANTE ARGUMENTO QUE 
S E HA LLEVADO A LA PANTALLA 
Parece increible que un actor 
pueda realizar, como Edward G 
Robinson en "Pasaporte a la fa-
do empleado Jones, ambos habi-
tantes de la misma ciudad. Pero, 
hay que inclinarse ante la reali-
dad sorprendente del esfuerzo del 
artista, obligado a pasar, de una 
P R O X I M A M E N T E 
Distinción y simpatía 
MYRNA LO Y y' 
W I L L I A M POV^ELL 
La tela de a r a ñ a 
"Film" de intriga y de misterio 
B A R C E L O 
Hoy 4,15. GRAN I N F A N T I L 
E L ENCANTO D E 
UN VALS 





cenas de "Pasaporte a la fama", 
en que Mánion, el malo, y Jones, 
el bueno, actúan a la par y en 
idéntico plano, como dos figuras 
y dos actores diferentes, de gran 
parecido físico nada más... 
Columbia, la editora, ha dado 
R I ^ L T O 
6 2 . 8 3 4 ESPECTADORES 
h.cxn. a p l a u d i d o Ux W^e-
[t'eocLücción- ,eJp.Q.floUx^dG 
C 1 F E S A 
N o b l e z a 
b a t u r r a 
corL IMPERIG'ARGEMTIHA 4.y M I G U E L L I G E R O • SEMANAverdao 
D h . E X I T O 
J A M A S C O N O C I D O 
un paso hacia lo imposible con 
este "film" singular, emotivo, iró-
nico, de incomparable novedad, 
que próximamente será presenta-
do en el Palacio de la Música y 
en el que triunfa de manera defi-
nitiva el gran actor Edward G. 
Robinson, con la bellísima Jean 
Arthur y Arthur Holh. 
e n 
Wiiliam Powell en " L a tela 
de araña", superproducción 
M. G. M. que llena a diario 
el Barceló 
ciar el resurgir de nuestra produc-
ción. Y surgen, asombrando a los 
incrédulos, "La hermana San Sul-
picio", "Rumbo al Cairo", "Noble-
za baturra", "La hija del penal" 
"Es mi hombre", películas que ha-
blan cumplidamente de las posi-
bilidades en España del llamado 
Séptimo Arte. 
Esto ya seria bastante para jus-
tificar un homenaje a quienes con-
tribuyeron con su entusiasmo a 
hacer milagros. Estimulémosles 
con este banquete cordial—mien-
tras llega el momento de otras re-
compensas que vendrán—a seguir 
en el camino emprendido sin va-
cilaciones. Todos debemos un po-
co a Cifesa y a Casanova; los que 
vivimos en torno al cinema y los 
alejados de él. Unos y otros, porque 
el crear riqueza en nuestro país ea 
hacer patria. Que es el más noble 
de los empeños. 
Nos reuniremos con don Vicen-
Y si estas personas arriesgan to-
do en el noble empeño de presti-
giar a su Patria en empresas, sos-
layadas por otros que han debido 
abordarla, más justo aún el aplau-
so y la ayuda de todos. He aquí el 
caso de los señores Casanova di-
M A Ñ A N A 
Greta Garbo en " E l velo pin-
tado", su mejor "film", que se 
proyecta con gran éxi to en 
el "cine" San Carlos 
ritisimos y esforzados directores, 
languidecía por escasez de me-
dios. E s entonces cuando Cifesa 
se lanza a la producción de pelí-
culas en gran escala, rodeándose 
de cuantos elementos puedan ase-
gurar el éxito sin reparar en sa-
crificios. Cuantos significan algo 
en el cinema nacional se agrupan 
en torno de la figura representa-
tiva de Vicente Casanova para ini-
ma", un trabajo tan perfecto y tan 
humano en dos papeles a la vez, 
de psicología tan opuesta como 
los del bandido Mánion y eT timi-
escena a otra, a temperamentos 
diametralmente distintos, conser-
vando siempre el carácter de los 
dos tipos en un tono de verismo 
insuperable... 
L a técnica de John Ford, el me-
jor director de Norteamérica ha 
conseguido una producción de au-
daz originalidad, en la que llega a 
dudarse de si Edward G. Robin-
son, el doble protagonista, no ha 
actuado ante la Cámara a merced 
de un caso auténtico de desdobla-
miento del propio "yo", como los 
estudiados recientemente por la 
Academia de Ciencias Psíquicas 
de Londres... No se concibe la 
perfección maravillosa de esas es-
C I N E G O N G 
M A R Q U E S D E C U B A S , 11 
T e r c e r a semana de 
M a d r e A l e g r í a 
gran é x i t o , completando el 
programa " E L B E S O D E 
L A G L O R I A " , por l a s im-
p á t i c a Shirley Temple. 
6.4N0UETE HOMENAJE A LA CASA 
CIFESA E N L A PERSONA DE SU 
DIRECTOR, D. V I C E N T E CASANOVA 
Siempre es simpático y digno de 
estimulo que en épocas de depre-
sión general de negocios, haya 
personas que consagren sus acti-
vidades y disponibilidades econó-
micas a crear fuentes de riquezas. 
B e e r y 
fiohert 
Y O U N G 
Msureen 
O ' S U L L I V Á N 
S T O N E 
Metro - goiau/ypHiytr 
Metro 
rectores de la primera entidad ci-
nematográfica española. 
Mientras en todo el mundo la 
industria cinematográfica era una 
de las primeras fuentes de rique-
za y de prosperidad nacional, en 
nuestro país, por el alejamiento 
de las clases capitalistas y el va-
cío—aun no llenado—de los Po-
deres públicos, nuestro cinema, pe-
se a los esfuerzos de algunos me-
P r ó x i m a m e n t e 
PALACIO 
D E L A MUSICA 
Maureen O'Sullivan en "Nido 
de águilas", superproducción 
M. G. M. que mañana se es-
trena en Capítol 
te Casanova el próximo martes día 
5 en el Hotel Nacional, a las nue 
ve de la noche. 
Aurora Redondo, Rosita Día/ 
Valeriano León y Mary del 
Carmen en " E s mi hombre", 
el magníf ico "film" de Pero-
jo para Cifesa 
"Nobleza baturra", y tal ha sido 
el éxito obtenido por la magn* 
realización de Florián Rey y 
interpretación que hacen de s 
respectivos papeles la primerisim* 
"star" española Imperio 
na y el graciosísimo actor Ml»": 
Ligero, que el público acude ag-
riamente llenando tarde y nocn 
el elegante salón Rialto. , r(ra. 
L a Empresa se ha visto obu* 
da a prorrogarla, entrando, man 
na viernes, en su cuarta saman 
(verdad) de proyección. „ 
62.893 espectadores han apia" 
do hasta la fecha esta notable 
ducción española, que coloca ei 
Un <<film,' Columbia 
La más genial interpretación 
de dos personajes totalmente 
opuestos por el mismo actor. 
Un milagro de técnica y auda-
cia del director JOHN FORD. 
ría Pemán, Carlos Arniches. Luir. 
Marquina, Ricardo Urgoiti, Ernes-
to Vilches. Serafín Ballesteros, 
Manuel Herrera Oria, Arturo Pé-
rez Camarero, Octavio Ronces, E n -
rique Rodiño, Federico Garcia 
Sanchiz, Enrique Jardiel Poncela. 
Las tarjetas pueden recogerse 
en la Librería Fe (Puerta del Sol, 




CUARTA SEMANA ( V E R D A D ) DE 
"NOBLEZA BATURRA" 
Gimeno, Mariano Benlliure, Ar-
mando Palacios Valdés, Eduardo E l dia 11 del corriente mes se 
Marquina, José Forns, Rafael Sal- estrenó en el Cinc Rialto la su-
gado, Jacinto Guerrero, José Ma- perproducción nacional, de Cifesa. 
Una escena de "Las cniz* 
das", el magnífico "f»1'11 
Cecil B. de Mille, cuyo ^<re' 
no en Madrid se anuncia pa-
r a muy pronto 
vel de la cinematografía Patr .̂bcle 
un lugar hasta ahora ma^ 
por película alguna. M 
De todas partes de . ^ W i c i a * 
reciben constantemente . . ^ 
del triunfo conquistado P ha ne-
bleza baturra", peheula QUf 
gado a batir el "record a Espa. 
nos, pues 36 Poblaciones de de 
ña gozaron al ™ * ™ 0 T a ¡ l o P * * 
las primicias de ^ noia 
cula nacional de cues*-
J I A D K I D — A ñ o X X V . - — N ú m . 8.087 E L D E B A T E ( 1 1 ) 
Jueves 31 de octubre de 1835 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A BSNRRTEI 
P o s i c i o n e s e n e l M e r c a d o L i b r e d e V a l o r e s 
D i s m i n u y e n c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s c a n t i d a d e s 
d o b l a d a s e n v a l o r e s f e r r o v i a r i o s . R e d u c c i ó n g e -
n e r a l e n e l m o v i m i e n t o d e l M e r c a d o 
£ 1 d í a 1 d e n o v i e m b r e , i n h á b i l e n M a d r i d y B i l b a o 
Por orden del ministerio de Hacienda, 
municada a la Junta Sindical de la1 
n l sa de Madrid, ha sido declarado in-
•hil para la c o n t r a t a c i ó n de las Bol-
h de Madrid y Bilbao, el día 1 de no-Ĵ bre. fiesta de Todos los Santos. I 
L a v a c a n t e de a g e n t e 
Según 
cubrir la vacante de' 
y Bolsa por falleci-
nuestras noticias, ayer fué fir-
d̂o ci expediente de los e x á m e n e s ce-
nlh ados en la semana pasada, en el con 
lurso abierto para 
«ntc de Cambio 
• nto del señor R íos , y en los que fue-
aprobados los s e ñ o r e s Ibarrola y 
v°.n (d0n Bcrnardino) . Se supone que 
idrán inmediatamente para el ministe-
de Hacienda y se asegura que el 
nombramiento se 
mentc-
tarios de Bolsa la nueva s i tuac ión crea-
da en nuestra Bolsa, por la que se han 
dejado a la libre contra tac ión las Cédu-
las del Banco Hipotecario y del Crédito 
Local . 
Parece que se han llegado con este 
motivo a determinados acuerdos, como 
resultado de algunas gestiones realiza-
das esta temporada por la Junta Sindi-
cal, acuerdos que han sido muy comen-
tados en los corros. 
T a m b i é n se ha acordado, s e g ú n se de-
cía, dejar en libertad la contra tac ión de 
acciones del Banco Central y Azucare-
ras ordinarias. 
P o s i c i ó n e n el M e r c a d o L i b r e 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 





C, ei» í.000 
B, d» 2.M* 
A, ém 500 
G y H, á« lOOy» 
Xxt«rlt>r 4 % 
4t 2Á.0H 
d* « M * 
4* 
Q y K , 4* I M y 2<H 
AmortUnbU 4 % 
Z, 4e 3S.0M 
D, 4e 12.5«« 
3, 4* ñ 900 
B, d« 2.500 
A., 4e 500 
8 o i o; 
8 0 1 0 
8 0 1 0| 
e f e c t u a r á 
Adelantamos hace unas semanas los re-
inmediata- sultados generales de la l iquidación men-
i sual en el Mercado Libre de Valores de 
C o r r o l ibre Barcelona. V é a n s e las diferencias de las 
1 cifras globales entre agosto y septiem-
Indicamos ya en la secc ión de Comen- bre: 
Ktnort. 6 »; l!>e( 
F, 4d 50.SK 
C, 4* 25.000 
D, d» 12.500 
3, 4* 5.000 
B, d« 2.500 
V, d* M0 
Imart . 5 % 191'. 
( O N C E P T O S Agosto Septiembre D i f e r n c i a 
Operado: 






































d* se «o» 
S, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 19JÍ 
F , de 50.000 
E, de 20.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, (.e 2 500 
A, da 500 
4mort. 5 % 1937 I 
Obsérvese en el cuadro siguiente la 
comparación de lo doblado en cada va-
lor y vcanse las diferencias que se ad-






<ie 500 ríos, como consecuencia de la recogida 
que se real izó a fines de septiembre, enl 
las condiciones que entonces hicimos pú-! i„H,ri s un', <• 
blicas: 
C A N T I D A D E S D O B L A D A S E N L A B O L S A D E M A D R I D 
V A L O R E S 





























N ú m e r o 
le t í tulos 
Pesetas 
efectivas 
N ú m e r o 













































































































Amert. 3 % 193* 
H, de 250 0«0 
G-, de 100.000 
F , de 50.009 










Amert. 4 Ti 195? 




























1 0 0 
1 0 o 
10 0 
10 0" 
1 0 0| 
10 0 
1 o o 100 1 o o 1 (t (I 1 0 0i 10 0' 
10 17 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 4 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
i o o o 
8 o; 4 
S (I 1 
8 0 4 
N 0 4 
8 0 I 









Antr. Día SO 
— C 
Ferrov. 4 % % 
: M * A .... — B 
— C 
K % % 1929, A .... — B 
— C 
1 0 015 0 
1 0 0 5 0 
• 1 0 0 2 5 1 0 0i3 0 1 0 0 3 0 
60 
Ayaataralen^es 
Madrid, 1S68 3 % 
Expropa. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. Urb 
Subsuelo 
- 1929 ... 
Int. 1931. 
Ens. 1931, 












Prensa, i r. 
Emisiones, 5 % 
hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
fí. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 \ i «i m. 
ídem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 192fc 
Turismo, 5 % 
E . Tánger- i 'ez 




1 0 0 5 0 -Loe*!, 
1 0 0 3 5 
1 0 0 « 
1 0 0 3 :. Efee. 
1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 
1 0 0 3 0 
5 K r. 
InterproT. 5 .. ,, ~ « % .. <- l>ocai 6 % IMñ i 0 
Antr. Día 30 
— 5 1932 
7 5 8 9 
9 8 
ü :> o 
1 o sis 0 
10 3 
9 9 5 0 
9 915 0 
10 12 5 
9 8 7 5 
— 1 9 5 ¿ti 0 G 2 6 Ti 0 315 0 
- 1 0 8 5 0 
9 8 






— Costa Rica 
AeeieNM 
Local 
l o i o 1 n i 
9 8' 5 0 9 8 r, 0 9 9 i 99 








1 1 0¡2 5 1 1 « 5 0 
Banco C, 
España 
 1¡ 5 ¿¡Exterior 
Hipotecario 
Central 
S s 5 o E . de Crédito .... 




Rio de la Plata , 
Guadalquivir 
C. Electra A - — B 
H. Español*, C. 
ti P 
Chade. A, B, C . 
(dem, f. c 
ídem, f. p 
.Víengfemor 
Alberche c 
Idem, f. p 
Sevillana 




ídem, f. c 






1 0 9 
10 2 
9 8 1 
6 10 
3 0 
3 3 5 8 9 
2 6 5 
197 
2 00 6 8 68 
7 0 

















3 3 3 
74 




2 5 4 
2 5 6 
15 4 5 0 2 5 1 ó 0 
5 5 
2 0 3 
1 1 6 
1 1 5 S 0 
13 0 
3 2 4 3 0 
Cotizaciones de Barceionn 
A.ecclenet 
'.Tranvían Bar. ord 
Antr. Día 30 1 0 0; 1 0 015 5II 1 0 0! 8 5 1 o o B 1 0 0i5 Si 1 0 0Í5 5 
1 0 0 5 5 1 0 0 S 5 Cataluña 
hade, A 
9 9 9 5 
9 9 9 5 9 9 9 5 
9 9 9 
9 9 9 ó 
9 9 9 5 
8 4 5 0 8 5 2 o 
16.902.475 
J u n t a g e n e r a l d e l a ¡ M e r c a d o s d e M a d r i d 
U n i ó n A l c o h o l e r a 
Aumenta la recaudación de M. Z. A. 
(30 de octubre de 1935) 
Se han s a c r i ñ e a d o : 276 vacas, 22 
terneras, 839 reses lanares y 459 cer-
dos. 
H a n ingresado en Madrid las siguien-
tes reses- f o r á n e a s : terneras, 430; le-
Ajn«rt. 4 H % 192f 
F , de 59.999 
í , de 25.000 
D, de 12.590 
C, de 5.009 
B, de 2.590 
A de 590 
Amert. 5 % 1938 
F , de 50.990 
E , de 25.009 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 3.500 . 






1 0 0t2 0 
1 0 0 2 0 
1 0 0Í2 5 
1 0 0l2 5 
1 0 0 2 0 
1 0 0 2 5 
1 0 0 2.") 
1 0 0:3 Ol 
1 0 0 j 7 51! 
1 0 0. 2'5| 
1 0 0 2 3 
1 0 0 2 5 
1 0 0 8 .'I-Metro" .. 
1 0 0, 8 5 Ferroc. Orense .... 
1 0 0 8 ¿¡Affuas Barna 
de Gas. 
. B, C . . . 
rluilera Española. , 
riüspano Colonial.. 





•í ispano-Suiza .... 












1 0 0 
1 0 0 
1 0 0i 
1 0 0| 1 00 
S .V 0 
8 5! 6 8 tí Ü 8 
8 6 6 5 
10 0 
1 0 0 2 0 
1 0 0 2 0 







10 0. 8 6 
100 
10 0 
Celebró ayer tarde su Junta general 
ordinaria la U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o - , chales, 1.009. 
la. "La Restricción que para la libre con-j se han vendido en el mercado 
currencia de los alcoholes de melazas a l | r a s 335; lechales, 777. 
torne-
mercado vienen imponiendo desde hace| j j g y en c á m a r a s : terneras, 697; le-
mas de un año las disposiciones dicta" chales 1630 
das por los Poderes públ icos , dice la Me-i ' . , ^ r > ^ » r k « ,-,«r 
moria, para conseguir la rcvalorizacion I C O T I Z A C I O N E S D E L M E R C A D O D E 
de los productos de la v iña, redujo el M A D R I D 
volu/;n de nuestras ventas en bastante] vacu,lo.__Cebones, buenos, de 2,i2 a 
menoá de la mitad de la cifra ordina- pesetas, precio en kilo canal; re-
fiamente alcanzada por estas siempre. - ^ * ¿ » « i w a 9 70- vacas frallpoas 
que el negocio pudo desenvolverse den- guiares, de 2 ^ ^ 2 'J). %acas gane as^ 
^0 de aquella justa libertad comercial 1 asturianas y leonesas buenas de 2 56 
We le es orecisa. v mot ivó que el ejer- a 2,61; regulares, de 2,42 a 2,o2 bue-
yes, buenos, de 2,42 a 2,56; regulares, 
de 2,39 a 2,40; vacas de la t ierra, se-
rranas , e x t r e m e ñ a s y andaluzas, bue-
nas, de 2,72 a 2,74; regulares, de 2,61 
a 2,70; toros y novillos, buenos, de 2.78 
a 2,85, regulares, de 2,70 a 2,76 
Runos Oro 
TeeAKM 
abril tU.'K) A 
— — B 
octubre A 
— tí 
% abril 1934 
% Julio A . 






cicio de 1923 a 1935 se 
fieficios. 
En efecto, los beneficios brutos obte-
nidos han ascendido a 1.053.761,26 pesé-
is ; los gastos corrientes importan pe-
alas 1.021.881,09 y la amort i zac ión de 
Parle de gastos de suscr ipc ión de accio-
^s. 30.000. Los beneficios l íquidos, que 
P̂ san a cuenta nueva, son 1.880.17 pe-
setas, 
U s ventas realizadas ascienden a 
*1-82S hectolitros, contra 80.408 en el 
^•cicio anterior. 
• • « d a íarrer, S £ 
Terroriaria 5 % Á 
¡i o o;s o 1 o 0|7 o 
1 0 0 4 0 
1 0 Ola 0 
¡1 0 0|4 0 
1 0 0 5 0 
2 4 0 2 4 0 2 39 
1 0 
1 0 2| 
10 1(4 0 
10 1 4 0 
10 14 0 
10 1 4 0 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 3 2 5 
10 3|2 5 
1 0 0 5 O'i 
10 0 10 0 
10 2 10 
1 0 2 4 0 
101 
10 1 






5 K % 
Barna. ; 
3 % 
Seyovla 3 Ti 
— 4 % 
3órd.-Sevilla 3 %. 
3. Real-Bad. 3 % 
Alsasua 4 ^ 
H.-Can frano 3 %. 
M. Z. A. -5 ft 1." 
— — 2.« 
— — 3 • 
— At iza 5 73 
— E , 4 VJ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 W 
Almansa 4 
Traaatl. « % 1920; 
— 1922i 
Chade 6 % I 
1 8 G 





5 •1 4 
























Antr. Uia 30 




Xaviera l íervión. . . 
ota y Aznar .. 










Interior 4 % ... 
5 2 0! 







5 1 0, 
4 9 01 
2 3 
r, -i 1 
19 9; 
1 T 5 
Juro F*<g:u©ra . 
(dem, f. c 
ídem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleo» 
Tabacos 
2. Naval, blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z . A 
Idem, f. c 
[dem, f. p 
VCetro Madrid 
Xorte 
[dem, f. c 
[dem, f. p 
Madril. Tranvías . 
ídem, f. c 




[dem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Fxplosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
'dem en alza 
edem en baja 
Okllgacienet 
Alberche, 1930 1 0 ,; 
Idem. 1931 I » 4 
«Jas Madrid o % I O S 5 0 
5 % % 11 0 5 
H. Española ;1 0 0 5 0 
serie D | l 0 2 
Chade « % 
* S % -
Sevillana 10.» ... 
K. llevante \¿M 
U. E . Midri l . 5 
6 % 1923 
6 2 0 
1 2 1 7 3 
1 7 1 
1 7 2 
14 0 
1 9 « 
19 7 
1 9 5¡ 
116 5 0 
116} 
1 1 9 5 0 
3 5 0 8 9 
3 8 
1 0 0 
27, 
2 81 
K 3 n 
6 4 0 
6 4 2 
6 2 9 
6 12 
51 
1 5 4 5 0 
1 7 5 
1 7 6¡ 
1 4 0 
1 9 8, 
19 9! 
1 1 6 ; 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
3 4 
28 
6 3 5 
6 3 6 
1 0 4 
104 
1 0 5 
E r a un día éste de gran in-
terés. E n t r a b a n en juego va-
irios factores que podían deci-
dir la contienda. E n primar lu-
gar, la crisis pol í t ica; en se-
gundo término , la contes tac ión 
de opciones. 
I L a so luc ión de la crisis sa 
tisfizo y or ientó el mercado ha-
cia el alza; en cuanto a la con-
tes tac ión de opciones, se produ 
0 jo alguna f lex ión después de 
las tres y media de la tarde 
Se notó cierta abundancia de 
papel, y esto produjo un lige-
ro atasco. 
\ ^ P E C H O Dei 
• 
7 5 
% . . . 
V, ... 
% ... 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 30 
(¡ 4 g ,-, Banque de París 
3 ,-, •> n B. de l'Union 
3 ¡i g 5 S. G. Electricité.. . 




d g E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal. 
Madrid 




S f, 0 
3 9 5, 
I 3 2 S 
9 « 3 
2 3 4 
13 06 3 \\ 
5 4 2, 
3 9 0 
8 7 4 
4 0 8 
1 3 3 6 
9 8 5 2 3 6 
13 3 9 
4 2 
5 5 6 
4 0 3 
5 115 0 5 1 5 0 
4 C 
4 9 8 2 5 0 
(i Si <; 2 i 5 o 
5 2 7 3 
6 Gjá 0 
C 3 2 5 
70 
6 0{ 
7 0 2 5 8 4|7 5 
7 5 5 0 
4 8 5 0 8 2 5 (I 
0 7 
6 4 G 9 
6 0 
7 0 8 4 
7 5 5 9 
.-. 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Aeclenes Antr. Día 86 
17 14 0 17 5 10 
1 0 2 0 | 10 2 5 
2 6 3 'I 2 5 9 
2 0 7 2 5,2 0 7 2 ó 
1 2 3 4 5II1 2 3 3 0 
2 5 5 2 fii 2 5 5 5 0 
7 4 6 5 7 4 6 0 
15 17 7 1 1 7 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. DÍÍI :ífl 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie 
Erown Bovery ... 
8 6 0' 
1 6 6j 
1 6 6.-, 0 
4 0 5 0 
19 4 
29 
1 1 4 3 4 8 
1 3 1 3 9 5 
6 0 
g r o í 1 6 7 
16 8 
4 0 
19 5 2 9 
115 35 2 
1 S I 
4 0 0 
6 2 
S 0 
Cotizaciones de Londres 
Antr. Día ?M 
Banr» de Bilbao. 
B. Urquijrt V 
B. Vizcava A 
F . c. L a ' R o b l a ... 
Santander - Bilbao! 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española j 
H. Ibérica ' 
U . E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolarar, nom. ... 
Rif, portador 3 2 0 
Rif, nom \ 3 i 3 
2 4 5 1 6 0 2 1 2 2 1 5 
1 5 0 8 0 3 9 5 2 0 0 
7 9 0 
5 5 
4 5 
3 9 5 2 0 1 
7 9 0 
5 5 3 2 4 3 15 
Pesetas | 3 5 
Francos | 74 
4 
4 2 9 
15 





Trancos suizos ... 
(..iras 
Marcos 











Idem 192* 6 
teiem 1930 6 
Idem 1934 « 
Telefónica 5 
Rif A « % .. — B 6 r. — c « % 
S. Ponferrada % 







— 2.» .... 
— 3.» .... 
Alsasua, 4,50 % 
Huesca.Canf., 4 
Especiales, 6 % 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 'i %. 
j T» A (Arizal ... 
í,50 •'. B 
1 C 
1 D 
4,50 % E 
1 0 715 0,1 0 7:5 0 
108 llO 7 
1 0 6 4 0 
1 0 «j 
10 3 2 3 10 4 
108 7 5 
10 8;5 0i 
1 0 8 7 5!! 
10 S 2 5 1 0 8 2 3 
L a s o p c i o n e s 
No hab ía gran n ú m e r o de 
opciones, pero si el suficiente 
para determinar alguna ebulli-
ción en los corros. 
L a s alzas de Explosivos a 639 
se contestaron dobles, y las de 
640, sencillas; las bajas de 642 
y 641 se contestaron dobles. 
E n Rif , portador, se contes-
taron dobles las alzas de 325 y 
sencillas las alzas de 326, 
Sencillas las bajas de Alican-
tes, a 171. 
B a n e s t o s 
1 ü ! 
1 0 0 
1 0 5 
10 5| 8 2 5 0 
5 4 5 0 I 6 412 5 
6 3 2 0 
5 2l5 0 
5 3 
5 2 7 3 3 0 0 5 0 
5 3{ 
!í •> ? ¡i 
Sigue y suma la actualidad 
en Banestos. A 280 abrieron 
con papel, y quedan, con di-
nero, a 274 por 278. 
E n el corro seguimos reco-
giendo las noticias, que, en s ín-
tesis y de manera clara, son 
ilas siguientes: 
1 L a s nuevas acciones serán a 
razón de una por cada ocho 
COMPAÑIA NACIONITDE LOS FERRO-
CARRILES OEL OESTE OE ESPAÑA 
E s t a C o m p a ñ í a tiene el honor de po-
ner en conocimiento del públ ico que, de 
conformidad con Jas disposiciones vigen-
tes, ha publicado en el "Bo le t ín Oficial 
de la Provincia de Madrid" correspon-
diente a los d ías 1, 8, 15, 22 y 29 del 
actual un aviso anunciando la s u p r e s i ó n 
de la guarder ía en los pasos a nivel de 
los k i l ó m e t r o s 25.355 y 29,090 de su l ínea 
de Madrid a Valencia de A l c á n t a r a , en-
clavados en los t é r m i n o s municipales de 
Humanes y de Griñón, respectivamente, 
a partir del día 1.° de noviembre pró-
ximo. 
31 octubre 1935. 
I 
P r o p i o p a r a o f i c i n a s 
Se alquila piso principal 
P A S E O D E R E C O L E T O S , 26 
N O M E I R R I T A N 





v u e l v o a 
" Graven A " 
p o r q u e au 








Metro 5 A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M Tranvías 0 
J S <». 
Azuc. sin e s t á n 
estam. 1»12 
— 1931. 
Idem o Vi % •••• 
int. pref.... 
E . de Petró. 6 %. 




Peñarroya, 6 Ti ... 
M O N E D A S 
Francos 
110 12 110 1 
máximo. , 
mínimo.. 
— suizos, máx.. . 
— mínimo 
Belgas, m á x i m o . . 
mínimo.. . . 
Liras, máximo ... 
miniino .. 




Marcos oro, máx 
mínimo 
E s c . port., máx.. . 
mínimo. 
P. argent., máx.. 
mínimo 
máxime. 
1 9í 3 9] — mínimo.. 
2 2 tocor. norue., máx 
1919 0, — minimo.. 
2 2 -VChecas, máximo. 
1 1 8¡ 8 71 — mínimo. 
Oanesas, máximo 
5 3:50 
6 « 7 5 G 3! •13 10 
G 8 7 3 
5 5 
9 0(10 2 3 17 3 
7 0| 3 S 3 0 
5 3 7 5 
5 8 5 0 G 0 
7 115 0 
8 4 7 5 
7 6 S 4 7 3 
7 3 3 0 
8 117 5 
2 4 4 
1 0 4Í 
1 0 3 
10 8 
1 1 0 
1 0 G 
8 G! 
s :; r, o 
9 8.75 
10 1 
C l | I 
í 6 3 0 
9 2 7 3 
9 Gl 
9 7 7 3 
9 G 7 5 
9 1 
3 0.1 0 4!5 o ¡an t iguas ; las nuevas acciones 
|se darán a la par, y el aumen-
25l'105 75'to de capital se e f e c t u a r á an-
tes de la Junta anunciada pa-
ra el día 19 de noviembre. 
H a de tenerse en cuenta que 
no es necesaria autor izac ión al-
guna de Junta extraordinaria, 
puesto que el Consejo es tá In-
vestido de poderes necesarios 
para ello, por acuerdos toma-
dos en Junta extraordinaria 
| anterior. 
A u t é n t i c o s comentarios de co-
rro, que inicialmente recogía-
mos hace unos d ías y que mu-
chos ven estar confirmados en 




9 0 5 1 
5 0 
1 0 
S 4 3 0 
8 4 3 0 
1 o 1 
105 
4 8,4 5 
4 8 3 3 
3 9l5 0 3 9 2 o 2 t 2 8 ti 0 
5 9' 
G 0 7 5 
9 G G 0 
9 1 
3 G 0 2 
7 41 G 3 
4 9 1 
4! 9 2 !' 2 2 1 3 1 3 , 
6 0 3 7 —T 
I 2 2 8 Florines. 
G 30 
18 1 O.j 
2 1 7 3 
6 3 0, 
18 10 2 15 0 
— mínimo 
-— «ueeas , máx 
— — minino 
4 9 9 
4 9 7, 1 S 3 




1 8 L 
4 8.4 5 
4 813 5 
2 3 9¡5 0 
2 3 9:2 5 
1 2 42 5 
1 2 3l7 5 




1 a o 3 o 1 i 1 1 
A z u c a r e r a s y C e n t r a l e s 
L a libertad de contratac ión 
afecta no só lo a las cédulas 
del Hipotecario y del Crédito 
Local , sino a Centrales y Azu-
careras ordinarias. 
E s t a s se hacen ya a 35 y 
34,75. contra 38 al cambio de 
tope. 
; C o n v e r s i o n e s ? 
E l 5 por 100 de 1927, con Im-
puestos, a la par. ¿ H a y conver-
siones en puerta? 
M i n e r a C u i p u z c o a n a 
Toda esta marejada produci-
da en los meses ú l t i m o s en el 
campo financiero, nos dec ían 
en un corro, ha sacado a la 
superficie una serie de valores 
que estaban poco menos que 
totalmente abandonados. Nadie 
se acordaba de ellos. 
Hay, sin embargo, un valor 
que se cotiza de Pascuas a R a -
mos y que apenas si ha con-
seguido atraer sobre sí alguna 
atenc ión: las obligaciones de la 
Sociedad Minera Guipuzcoana. 
L a ú l t ima cot izac ión corres-
ponde al 24 de junio de este 
a ñ o ; es decir, se cot izó hace 
ya m á s de cuatro meses, al 
cambio de 88 por 100. 
Y , sin embargo, añaden , son 
obligaciones al 5 por 100 y son 
avaladas por el Estado desde 
18 de junio de 1919, en que el 
ministerio de Fomento conce-
dió la autor izac ión (y siendo 
precisamente ministro el actual 
Presidente de la R e p ú b l i c a ) . 
E n t r e los valores avalados es, 
tal vez, el ún ico que no ha "-e 
gisfrado alegría algujfi en es 
los ú l t imos tiempo?. 
Virgini» Cigarril los CRAVENA' 
CON BOQUILLA DE CORCHO 
¡.laborados expresamente para evitar 
las afecciones a la garganta. 
Fabricados por Carreras, un nombre español cen UM reputación internicional per la calidad de sus product* 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
e n t r e s u e l o . 
I 
5 S T I L O G R A F I C A CON PLUMA OE ORO 14 K. 
PÍ%IXK% C a s a M O Z O í i ^ & J 
ñ 1  
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s 
h a g a r e f e r e n c i a a los 
a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E FUERA DEL CUADRO 
Terneras .—Cast i l la , primera, de 4,52 
a 4,87 pesetas; segunda, de 3,91 a 4,43; 
M o n t a ñ a y Asturias , primera, de 3,78 
a 4; segunda, de 3,39 a 3,69; gallegas, 
prueras. 
^ recaudación de M 
indicadas 
3lSuiente: U 
Z. A. en las íe -
cont inuac lón ha sido 
^1 1 al 
herencia 
í)el 1 
primera, de 3,29 a 3,50; segunda, de 2,91 ¡mor, 6 por 
a 3,26; t ierra, primera, de 3,30 a 3,78; |106; Dueros 
R e c a u d a c i ó n de M . Z . A . segunda, de 3.13 a 3,26. 
Lanares .—Corderos , a 3,35 pesetas; 
ovejas, de 2,40 a 2,45; carneros, de 2.85 
a 2 90. 
Lecha'es .—De primera, de 3,20 a 3,30, 
de segunda, de 2,80 a 2,90; de terce-
r a , de 2,40 a 2,50. 
M E U C A D O D E A V E S V C A Z A 
Gall inas, de 3,50 a 7,50 una; gallos, 
de 5 a 7,50; pollos, de 2,50 a 7,50; pa-
OOÍ «^4 935 63' tos, de 3,50 a 5; pavos, de 8 a 16; pl-.04.884.9áo,bd ^ a 2; conejos de pnme-
Obligaciones. — E m p r é s t i t o de Guerra 
5 por 100. 103 1/2; Consolidado inglés 
2,50 por 100, 83 1/4; Argentina 4 por 
»« ^•fci t , 100 Prec i s ión , 100 1/4; 5,50 por 100 Bar-
jcelona Traction, 65; United Kingdom 
A d e m á s de los valores que figuran en¡ tre , 272; Energie Industrielle, 103; ¡and Argentine 1933 Convention Trust 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 1P. L . M., 846; Midi. 680; Orléans , 800; jeert. C 3 por 100, 75 1/2; Mexican T r a m -
C i u d a d Universitaria, A, B , 102.50; Nord, 1.025; Wagons-Lits, 42; Peñarroya , way ord., 1/4; Whitehall Electr ic I n -
Majzén, 5 por 100, 101,50; Crédito Local, 236; Rio Tinto, 1.339; Asturienne des 1 vestments, 23 1/8; Lautaro Nitrate 7 
5 por 100, lotes, 102,50; Banestos, 275,, Mines, 83; Etablissements Kulhmann, ] Por 100 pref., 5 3/4; Midland Bank. 91 













en m á s 1.558.377,73 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 644, 641 y 642. Alicantes.. 
rTíi. Nortes, 200; en baja, 197,50. R i f por-[ 
tador. 327. Todo a fin próximo. 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
Se reaniman las actividades y reac-
idom id. 4 por 100 debent., 103; C i t y o f i 
Lond. Elect . Ligth ord., 37; ídem ídemj 
ídem ídem 6 por 100 pref., 30 3/4; I m - ! 
perial Chemical ord., 35 3/4; ídem ídem | 
deferent, 8 5/8: í d e m id. 7 por 100 pref.. 
B O L S A D E Z U R I C H 
D . ; ene. al 10 octuh. 1935. 
1 ene. al 10 octub. 1934. 212.777.536,70 
ta de eiencia en mci 
¡ra, de 7 a 7,50 par; de segunda, 
)s 7.892.601.07 5,50 a 6,50; de tercera, de 4,50 a 5,25; 
D • A ~ \ « i n . v w l i e b r e s , de 5 a 6,50 una; perdices, de 
P r e c i o s del p lomo 
Se ha 
5,50 
bain, 1.676; Portugaise de Tabac, 259; 
Royal Dutch. 20.470; De Beers, 386; Soie 
de Tubize, 80 1/4; F o r c é Motrice de la 
Truyére , 485; E m p r é s t i t o Belga 1934; 
935. 
Fondos p ú b l i c o s . — Rentes FranQaises 33; E a s t Rand Consolidated. 13. 
3 por 100 perpétuel , 75.70; ídem id. 4 
por 100 1917, 78.90; í d e m id. 4 por 100! 
1918, 78.15; í d e m id. 5 por 100 1920, Madrid 42,02 
105.30; ídem id. 4 por 100, 1925. 79.25; ¡Par í s 20,2762 
ídem id. 4.50 por 100 1932 A, 85.40; ídem Londres 15,1262 
clonan los valores especulativos en el ídem 4.50 por 100 1932 B. 84.35; Crédit ,Nueva Y o r k 3.0762 
bolsín de cierre. Los Explosivos se cotí-^Nat. Bonos 5 por 100 1919. 540; ídem ¡Berlín 123,60 
zan a 638, 639 y 640, quedando firmes. ídem id 1920. 506; ídem id. 
Los Alicantes se inscriben a 177, quedan- 1923. 510 1/2; Rentes 
7/8 
Madri léne 
a 325 50 du (^az' 40 1/2; Cic- de Lisboa Gaz. 
toviemhre : ^ t r i c i t é > 222: Cie- TabaC- Fil iPinas' 
Obligaciones E s p a ñ o l a s . — N o r d de l'Es-
dispuesto que durante el pró-! 
Mi o* del P'omo en barra y elaborados 
T ^ m o para la compra del plomo vie-i belgas, de 19,50 a 
mismos precios que estuvieron' 20,50 a 22; Gal ic ia , de 18,50 a 24, Ho 
do dinero a 176, con papel a 176,50. Cic- 5 por 100 1918 430. 
rran operaciones de Nortes a 201 y 202.1 Acciones E s p a ñ o l a s . - Cíe. 
y sale dinero para Rif . portador 
con papel a 328; todo a 
T a m b i é n se operan los bonos Azucarera 
de interés preferente a 61. continuandoi > a m e 3 ^ 
pedidos, y los Guindos se contratan a 2o2:*;_«'íi a~ttfL <j ¿i», ion ¿sm. « o - * , ™ ^ 
a fln del próx imo y queda dinero. Ten 
,)0 los 
21; Casti l las , de 
^ ^ J^rante el mes de octubre 
B 
• • • • i n i n i m i i i i * a • 
^ c a L ó p e z Q u e s a d a 
A D I V I D E N D O 
^ercU:ionta de las ^ i ü d a d e s del presente abastecido 
?e tr*s Por H ^ n e un, tercer dividend0 tenidas 
^Sadern I acnto' a deducir impuestos, 
?n la Cae de el dia ^ ds noviembre 
íarcclonr ce".tral y en las Agencias de 
^ero y B'lbao contra el cupón nú 
Madrid *ír> J 
^ a r i o V! i octubre de 1935.—El Sc-
I n m hd"ardo Q. Navarro. 
a 6,50 par. 
M E R C A D O D E H U E V O S 
Alemanes, de 17,50 a 19 pesetas el 100; 1 firme 
C O T I Z A C I O N E S I ) E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 200; 
Alicantes, 177,25; Explosivos, 640,75, di-
nero; Chades, 433; R i f portador. 327,50; 
Azucareras ordinarias. 35.35. y Petroli-
tos, 28.25 por 27,50. 
B o l s í n de la larde.—Nortes, 201,50; Ali-
cantes, 176,75 papel; Rif. portador, 325; 335: 
¡ E x p l o s i v o s , 640; Chades, 433; Azucarerais, " 
landa, a 20; Marruecos, de 17 a 19,50; 
Murcia , de 19 a 21,50; Turquía , de 17 50 
a 19. 
I M P R E S I O N E S D E L M E R C A D O 
Vacuno. — M e r c a d o excesivamente 
L a s cotizaciones siguen ses-
ba a Sevilla 3 por 100, 485; Saragosse 
3 por 100 l .ére hypotheque. 498^ ídem 
ídem 2.éme hypotheque, 630; ídem ídem 
S.éme hypotheque, 726; Tánger a Fez, 
5.50 por 100, 376; 
B O L S A DE B R U S E L A S 
Chade A - B - C , 8.350; 
¿ m p r u n t ^ a r ^ B O L S A D E A T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 34 
A tres meses 35 
E s t a ñ o disponible 217 
A tres meses 211 
Plomo disponible 17 
A tres meses 17 
Cinc disponible 16 
A tres meses 16 
Oro 141-4 








nita producida por la presentac ión del 
nuevo Gobierno a las Cortes, a pesar de 
que sobre este particular existen pocas 
vacilaciones. 
E n Fondos públicos la s i tuac ión ea 
bastante satisfactoria: cambia por com-
pleto la faz que la Bolsa tenía en este 
sector en las jornadas ú l t imas , y en la 
mayor parte de las clases de Deuda se 
registran algunos avances. P a r a Interloi 
queda dinero a 80,35, y papel a 80 40; con 
impuesto 1927, dinero a la par. E n el 3 
por 100, papel a 85,50; el 4,50 por 100 tle 
ne dinero a 100,35; el sin impuesto 192V 
a 100,75, dinero; el 1929, a 100,60; para 
Exterior queda dinero a 99,15. 
E n valores municipales las Villas nue 
vas resurgen desde 99,25, para cerrar con 
dinero a 99,75. Hay papel para Mejoras 
Urbanas, y, en general, para las restan 
tes clases de valores municipales. 
Con nueva vida el corro de cédulas 
Las Hipotecarias 5 por 100, a 102 por 
101,75; las del 4 por 100. dinero a 97-
dinero también para las 6 por 100 a 
116,50, y papel para las 5,50 por loo' a 
10Ü. L a s cédulas del Banco de Crédito 
Local del 5,50 por 100, no var ían; las I 
^oPor 1 0 0 - ,ntei'Provinciales, se hacen a 
103,2o y las 5 por 100 cierren en alza de 
un cuartillo 
E n 
N O T A S I N F O R M A T 1 V A S 
el corro bancario nuevas impreslo-
1/16Í nesJpara Banestos. Que siguen constitu-
yendo la nota de actualidad-
|con papel a 280 
A tres meses 29 
abrieron 
y dinero alejado a 270 
L a s mismas causas y, por lo tanto. P01"0 cierran con dinero a 274. E n Hi-
Soflna ordinario, 1 efectos aná logos a los del día anterioi I Potecarios, papel y dinero alejado a orl-
mera hora, a "'^ — 
hay 
E D I C T O 
D O N G U S T A V O L E S C U R E Y S A N -
C H E Z , juez de primera instancia nú-
mero ocho de esta capital. 
Por el presente, y a virtud de lo acor-
dado en los autos seguidos a instancia 
del procurador don Alfredo Correa, en 
nombre del Banco Hipotecario de E s p a -
ña, contra la " C o m p a ñ í a Poymar, So-
ciedad Anónima" , sobre secuestro, pose-
sión interina y venta de una finca hi-
potecada en g a r a n t í a de un p r é s t a m o de 
un mil lón ochocientas cincuenta mil pe-
setas de principal, intereses y costas, se 
anuncia la venta en públ ica subasta, por 
término de quince días , de la siguiente 
finca: casa en cons trucc ión (ya construi-
da), sita en esta capital, calle de Carre-
tas, recayente a dicha calle por donde 
está s e ñ a l a d a con el n ú m e r o diez de po-
licía y a la de la Paz, por donde lo es tá 
con los n ú m e r o s once y trece. L inda por 
el frente principal, o sea a Oeste, con 
la calle de Carretas en l ínea de fachada 
de cuarenta y un metros con setenta y 
cuatro c e n t í m e t r o s ; por la derecha, en-
trando, o sea al Norte y en parte a Po-
niente, con las casas n ú m e r o ocho de la 
calle de Carretas y cinco, siete y nueve 
de la de la Paz; por la fachada poste-
rior, o sea a Poniente, en l ínea de vein-
tisiete metros, con la calle de la Paz, y 
por la izquierda, o sea al Sur, con las 
casas n ú m e r o doce de la calle de Carre-
tas y quince de la calle de la Paz. L a me-
dida superficial es de dos mil treinta y 
nueve metros cuadrados ve int iún decí-
metros, equivalente a ve in t i s é i s mil dos-
cientos sesenta y cinco pies cuadrados. 
L a cons trucc ión c o n s t a r á de s ó t a n o s 
para servicios generales y particulares 
de las tiendas, planta baja distribuida 
en tiendas con ocho huecos y tres m á s 
para ves t íbu los ; cuatro pisos con once 
huecos cada uno y un piso de á t i cos con 
dos pabellones laterales de tres huecos 
a la fachada cada uno. 
P a r a la ce lebrac ión del remate, que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, se ha seña lado el dia 26 
de noviembre próximo, a las once y me-
dia de su m a ñ a n a , fijándose como con-
diciones las siguientes: 
Pr imera . Servirá de tipo para la su-
basta de la finca descrita la cantidad dé 
tres millones setecientas mil pesetas, su-
ma convenida por las partes en la escri-
tura de const i tuc ión de hipoteca. 
Segunda. No se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del expresado tipo. 
Tercera. P a r a tomar parte en la su-
basta deberán los licitadores consignar 
previamente en la mesa del Juzgado o 
en el establecimiento públ ico destinado 
al efecto el diez por ciento en efectivo 
de la mencionada cantidad seña lada como 
tipo. 
Cuarta. L a cons ignac ión del precio se 
verificara a los ocho días siguientes al 
de la aprobac ión del remate. 
Quinta. Los t í tu los de propiedad su-
plidos por certif icación del R e g i s t r o / s e 
hallaran de manifiesto en la Secretaria 
debiendo conformarse con ellos los licita-
de ú l t ima hora de 
y, por lo tanto, el 
nue hav se hacen diariamente p e q u e ñ a s Banque de Par í s et Pays Bas, 874 
U * ^ / - - a los precios actuales, qUe de TUnion Faris icnne, 408; Crcdit 
,A ARANA 
S A N S E B A S T I A N 
0n c»"'I'l<'t«. <lMde 13 pesetas. 
Í ^ r n e ^ - P o c a s existencias; p r e c e s ordinaria / 35 1Jas , gM(0 prk.ll(¡gié(¡ 490. s , . 
firmes. i KUÎ SA itr. CAAM 4ro ominarlo, 475; Asturienne des Mi-
Lanares . — Debido al poco consumo, Acc iones . -Banque de France . 9.070; |nes 16o: Katanga Priv. 28.725; í d e m o í d 
28.900. 
ue ' e io  r is ic e , ; rc lt ¡ ROÍ S-V D F i n v n n í p c 
Lvonnais. 1.634; Comptoir d'Escompte, | , L O N D R E S 
809- Crédit Commercial de France. Acciones.—Chade shares. 10; Barcelo-
54^: Soc ié té Généra le , 985: Soc ié té Gé- na Traction ord.. 12 1/4; Brazil ian Trac-
nér'ale d'Electricitc. 1.336; Industrie |tion, 7 11/16; Hidro Eléc tr i cas securi-
Electrique. 328; E lec t r i c i t é de la Seine.'ties ord.. 4; Mexican Ligth and powcr 
du Littoral. 717; ord., 1; í d e m id. id. pref., 2 1/2- Sidro' tendencia que reg i s tró 
468 
contrataciones a los 
que quedan firmes. 
L e c h a l e s . - M e r c a d o bien abastecido; 
precios ligeramente sostenidos. 
Cerdos.—De hoy a m a ñ a n a se harán ^ 
contrataciones para cubrir matanzas 344. Enerve Elect 
hasta el 10 del p r ó x i m o mes. L a ten- Enei.pie Éicct . du 
dencia es de a lza para el ganado ex 
tremefto y andaluz. 
Jo3 dores, sin tener derecho a exigir nineu 
cr. nos otros. 0 6 
10.475; Barcelona Traction, 373 3/4; Bra-1 son los que ac túan sobre el mercado en| era hora, a 340 por 342, y cierran con 
zilian Traction, 225; Banque de Bruxe- esta nueva jornada. L a s primeras imprc !PaPel a 338; en Banco de E s p a ñ a 
lies. 985; ídem Belgue pour l'Etranger, sienes de la m a ñ a n a ofrecieron la satis. |PaPel a 612 y dinero a 610. 
Intertropical Comfina. 108; Priv.! facc ión producida por la rápida formal Nada nuevo en el grupo de valore 
Unión Miniére, 2.905; Cap. Unión Minié- ción del nuevo Gobierno. Estos auspicio.-' electncos• ^ue se mantienen sobre 
|re, 2.800; Gaz de Lisbonne. 427 1/2; He-'pudieron y a entreverse en los cambio.- c a r n b l ^ de los dias anteriores: Alb 
la Bolsa del martes iV168' o7^ Por 57> Guadalquivir, a 109.1 Sexta. L a s cargas o g r a v á m e n e s anfe-
bolsin no tuvo má» f , ? * " 1 E'ectras-. a 171 Por 174; Hidro-;"-'ores y los preferentes-s i los h u b i e r e -
que seguir la trayectoria iniciada. TT„S- w i V ^ a 2 , 0 i a con paPel a 203; :al crédito del ictor c o n t i n u a r á n subsi.?. 
E n el transcurso de la jornada. e s U T n " " g lcc nca . ¥ a d l i l e n a - a 117 por 116. i tentes, entendiéndose que el rematante 
d ispos ic ión ha ido perdiendo fuerza, de L ^ V ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ menos s¡n ac-¡ los_acepta y queda subrogado en la 
suerte que al cierre, sobre todo en 1°^! valorea 
valores especulativos, se registran casi j j g p0 
los cambios Ínfimos del día. L a contes ¡papel, 
tac ión de opciones tuvo gran parte en ia | Dinero 
ponsabilidad de los xtiiSfiZ sin 'desu-
ñarse a su ext inc ión el 
mate. precio del re-
cl mercado a úi- onPara Trariviaa a l1650 Papel 
Nord-Francc, ; ¡ord., 3 1/4; Primit iva Gaz of B a i r e í To" tima hora . 'Hay exceso de papel, y esto^i; las acciones^de0"103 Azucarcras' a 
E lec tr i c i t é de Par í s . 760; E lec tr ic i t é ct .Elcctr ica l Musical Industries, 25 1/8; So^ í apesadumbra 105 cambios. 
Gaz du Nord, 403; Electr . Loire et Cen-lflna, 1 3/4. 1 Además , se mantiene en pie la Incóg 
Azucareras, ordlna-
¡ n a s , se hacen durante la tarde, y que-
dan con papel al cambio de 35. 
x para su inserc ión en 
riódicos no oficiales de 
uno de los pe-
expide el p r e s e n t e - ¿ n - M a d H d W g í t f i 
ía v cin0cnUbre ÍC mn "ovecicntos "e 0 
ta y c inco. -Gustavo Lescure. 
t año , Ldo. José Torres. 
icin-
- E l Sccre-
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H a s t a o c h o p a l a b r a s o , 8 0 p tas 
C a d a p a l a b r a m á s o , 1 0 •» 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t imbre 
É S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen. 16. 
Agencia Ekos . Postas. 23. 
Agencia Laguno. Preciados, 58. 
Agencia Rex, P l y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pl y Mar-
gall. 9. 
Agencia Prado. Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez., 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen. 36. 
Publicidad D o m í n g u e z . P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés . Valverde. 8, 1.° 
ABOGADOS 
S E S O R Cardenal. Abogado. Cervantes. 19. 
Consulta, tres-slete. (5> 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S . Vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda, 
do 1918). Preciados, 50. principal. Teléfo-
no 17125. 08> 
D E T E C T I V E S , vigilancias, Investigaciones, 
divorcios; fundada 1929. Leganitos. 33. 
27381. (5) 
D E T E C T I V E S , Vigilancias, Investigacio-
nes. Todas misiones garantizadas. Ins-
tituto "Marte". Hortaleza, 116. (5) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, pruebas divor-
cios, investigaciones reservadísimas (ga-
rantía, economía) . Madrid, provincias 
"Centromeño" (fundado 1915). Atocha, 10, 
segundo (ascensor), 77.002. (8) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo eapaftol, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
M U E B L E S , cuadros, dibujos, libros graba-
dos. Plaza Cortes, 10, esquina calle Pra-
do. Antigüedades . (21) 
CAMA niquelada, 60 pesetas; de matrlmo-
nlo, 120: mesas. 12. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
O C A S I O N , sin estrenar, estupendo despa-
cho. Renacimiento, tresillo pie regio, co-
medor español elegante, alcobas, come-
dor moderno, recibimiento, muchos ob-
jetos. Desengaño, 12, primero. (2) 
K O V I O S : Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento, 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
G R A N D I O S A liquidación. Muebles, camas. 
Sólo doce días. Gaztambide, 8, esquina 
Argüel les . (2) 
S A L O N dorado, despacho español, colcho-
nes lana, salamandras. Hortaleza, J04, 
portería. (2) 
A L M O N E D A testamentarla. Mapníñco co-
medor, despacho, jarrones, lámparas, vi-
trinas, cuadros (Martínez Abades), cris-
talerías, dormitorio, infinidad muebles, 
objetos. Marqués Leganés , 5, sótano. (2) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
F A N T A S T I C A ocasión. Elegant í s imo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimientos. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(4) 
E X P O S I C I O N muebles, camas, vean pre-
cios sensacionales. Luna , 22, portada na-
ranja. (8) 
P A R T I C U L A R liquida armarios, camas 
madera, colchones, mesas, mantas, sá-
banas, etc. Tudescos, 1. (T) 
M A G N I F I C O comedor, alcoba señorita, re-
lojes, l inóleum. Fernando V I , 9. (11) 
U R G E N T E ausencia vendo comedor mo-
derno, magnífico despacho, alfombras, 
arañas , cuadros, sillerías, vitrinas y me-
sas isabelinas. Velázquez, 30, primero iz-
quierda. (16) 
M A G N I F I C O dormitorio, comedor, despa-
cho moderno, tresillo, recibimiento, ca-
mas, colchones, armarios, jarrones japo-
neses. Hermosilla, 87. (5) 
P A R T I C U L A R vende soberbia alcoba, cua-
dros, porcelanas, vajillas. Alcalá Zamn-
ra, 10. (3) 
M U E B L E S , objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos, 60. 
hotel. (2) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-«ez. Pez, 15. Prado, 3, Madrid. Alame-a, 25, San Sebastián. (21) 
A N T I G Ü E O A U E S . cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S . L a casa más surtida 
de Madrid, precios de liquidación por 
exceso de existencias. Cervantes, 3. (3) 
ALQUILERES 
S I A . Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3 
A C A D E M I A cede local propio clases di-
bujo. Razón : Barquillo, 4. (5) 
A L Q U I L O tienda Valverde, esquina Pue-
bla, con lunas, toldo, anaquelerías. (5) 
A L Q U I L A S E piso estrenar casa, reforma-
do, calefacción individual, ascensor, dos 
baños, 9 habitables. Serrano, 86. (3) 
C U A R T O gran lujo, calefacción incluida, 
60 duros. Viriato. 20. (2) 
E X T E R I O R , primer piso, amplio salón, 
oficina, industria. Huertas, 12. (3) 
L U J O S I S I M O , confort, diez habitaciones, 
250. Guzmán Bueno, 43. (3) 
P L A N T I O . Alquílase hotel espacioso. Te-
léfono 45502. (3) 
P L A N T I O alquilarla 2.000 pesetas anua-
les pequeña granja avícola. Teléfono 
45502. (3) 
V A Q U E R I A capaz 30 plazas, también in-
dustrla, almacenes. Linneo, 14, vaquería. 
(3) 
A L Q U I L A N S E pisos espaciosos oficinas. 
Preciados, 23. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. " E l Centro". Mudanza, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo. 95; Goya, 56. (21) 
C U A M A R T I N alquilo lujoso hotel, precio 
rebajado. Teléfono 55883. (T) 
A L Q U I L O cuarto exterior, calefacción cen-
tral, ascensor, gas, baño, casa nueva, 
mirando Mediodía. Divino Pastor, 22. 
(16) 
P I S O S amueblados, gran confort, desde 
150 pesetas. Razón: Juan Bravo, 86. Te-
léfono 59826. (2) 
ALQUÍLASE magnífico entresuelo, propio 
oficinas o comercio, vivienda. Dato, 18. 
(3) 
A L Q U I L A N S E lujosos pisos, calefacción 
central, refrigeradora, ascensor bajada. 
Dato, 18. (3) 
P R I N C I P A L , todo confort, 12 habitaciones, 
escalera servicio, calefacción central, vis-
tas Retiro, Botánico, 475 pesetas. Alca-
lá Zamora, 48. (6) 
S E alquila planta baja para oficinas o 
tienda. Cuatro huecos a Espalter. Mo-
reto, 17. (9) 
A L Q U I L A R I A naves cobertizos, unos 400 
metros cuadrados, a propósito almacén 
maderas. También necesito tienda pe-
queña, si posible con amplia trastienda, 
vivienda, zona Torrijos, Alcalá. Escribid 
detalles: Cavestany. Claudio Coello, 43. 
(3) 
E X T E R I O R , siete habitaciones, baño, co-
cina, calefacción central. Bravo Murillo. 
25. (T) 
S E desea local céntrico convenga para aca-
demia y oficina, renta hasta 250 pesetas. 
Ofertas: Apartado 1.132. (2) 
H O T E L prolongación Castellana, Mediodía, 
7 habitables, dependencias, 28 duros; 
otro Boleadísimo pinar Dehesa, confort, 
garages, portería, jardín, 65. Teléfono 
15609. Once-una. (2) 
H E R M O S O exterior, gas, baño, calefacción 
central, 150 pesetas. Avenida Marqués 
Zafra, 2. (16) 
E N T R E S U E L O para industria con vivien-
da y piso primero confortable. Carmen, 
6. (16) 
A L Q U I L O despacho céntrico, todo confort. 
Teléfono 23017. (T) 
E S P L E N D I D O local, dos huecos, Junto 
nueva Plaza de Toros. Francisco Nava-
cerrada, 29. (3; 
A L Q U I L A S E habitación exterior para ofi-
cina, incluido telefóno-luz. Principe, 4. 
(3) 
CON F O R T , 12 piezas, 250 pesetas. General 
Oráa, 64. (5) 
A G E N C I A del Pilar, pisos desde 45 pese-
tas, listas peseta. Montera, 24; Princi-
pe, 1. (5) 
E N T R E S U E L O , 7 habitables, baño. Mar-
tín los Heros, 89. (Y) 
L I B R E el 5, hermoso piso, 38 duros, ca-
lefacción central, mejor orientación. Ibi-
za, 19. Entrada Retiro. Autobús 5. (A) 
E S P L E N D I D O sótano. Almacén, Impren-
ta. Renta, 100 pesetas. Menorca, 19. (A) 
G R A T I F I C A R E cien pesetas, cuarto so-
leado rente quince, veinte duros, entre 
Quevedo-Ferraz. Bravo Murillo, 5. Con-
tinental. Zaldegui. (&) 
SEÑORA honorable desea estables matri-
monio, señora. Luchana, 34, tercero, ae-
recha. (8» 
P I S O muy amplio, todo confort. Paseo de 
Recoletos, 23. (3J 
C A S A nueva mediodía, calefacción cen-
tral, gas, 200. Ramón Cruz, 105. (4) 
P E S A L V E R , 19. Tienda, sótanos, entresue-
lo. R a z ó n : Víctor Hugo, 1. (tí) 
C O N V E N I E N T E S exteriores, todo contort, 
145-150 pesetas. Narváez , 19. (2) 
C U A R T O S confort, 33-38 duros. Avenida 
Pablo, 15. (T) 
T I E N D A moderna, vivienda y sótano 210 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
P I S O frente Retiro, magnífica terraza, ocho 
habitaciones, 375 pesetas. Menéndez Pe-
layo, 19, cuadruplicado, hotel. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar oa 
rato, Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro 
vinclas. (T) 
G A R A U K Independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
G A R A G E Cotisa, amplísimo, estación to 
dos servicios. Alcántara, 28. (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237, (21) 
A U T O M O V I L E S , camiones. Omnibus usa, 
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotlsa. Alcántara, 28. (3> 
r C A R N E T , garantizo conducir automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica, Códi 
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, ISS. (5i 
E S C U E L A Automovilistas. Ensefta condu 
ctr automóviles , 49 pesetas; carnet ga 
rantizado. Ntceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Por 3ü pesetas men 
suales tendréis exposición, venta vuestre 
auto. Trust Remate. Barquillo, 4. Telé 
fono 27843. (V) 
\ A U X I I A I . L . coche Inglés, llegaron nue. i P R O F E S O R A partos, auxiliar Medicina; 
TODO automóvil usado, garantizado por 
escrito. Trema. Villanueva, 38. (6) 
vos modelo» aerodinámicos, rueda Inde 
pendiente. Alcántara, 2H. (8) 
B A J A de tarifa. Alquiler automóviles es-
trenar. 1 peseta hora; viajes, 0,20 kilóme-
tro. Servicio permanente. Blasco Garay, 
12. Doctor Gástelo. 19. Teléfono 47174. 
60006. (7) 
COMPRO a particular conducción moder-
no, seminuevo. poco consumo. Teléfono 
71138. (T) 
S E pintan automóvi les desde 200 pesetas 
en adelante al Duco-Dupon. Francisco 
Giner, 43, antes Martínez Campos. Te-
léfono 30781. (T) 
T R E M A , a partir primero mes Inaugura 
su nueva modalidad venta automóviles 
ocasión con garantía por escrito. Núñez 
Balboa, 23 duplicado. (6) 
P A R T I C U L A R precioso Morris 7 HP. . oca-
sión, 3.900. Plaza Mayor, 2, segundo. 2 
a 5. (T) 
V E N D O coche Ford, cuatro puertas, seis 
ventanillas, matrícula Madrid. Teléfono 
30614. (T) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Plimouth 
cupé moderno, Nash, Autoplano, Re-
nault primáquatre, Opel, Peugeot. Fiat 
521. Hispano 32, Ford, otros. Serrano, 55 
patio. (T) 
R E C A U C H U T A D O S Badals. procedimien-
tos integrales; lo mejor de lo mejor. Neu-
máticos ocasión. Ronda Atocha. 39 (an-
tes Castro Ford) . (V) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co 
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
A U T O A C E D O . E l automóvil sin motor que 
no requiere gastos." Precio Madrid. S'Jf 
pesetas. Nestal. Salud, 14. (4) 
A C A D K M I A Americana. Conducción auto 
móviles, motocicletas, mecánica. Regla-
mento. General Pardiftas, 89. (5) 
C-4, siete plazas, 45.000 M., "taxi", facili-
dades pago. Concepción Arenal, 4. (2) 
N E U M A T I C O S ocasión, los más baratos 
L a r r a , 13. 26260. (5) 
F O R D , cuatro puertas, facilidades pago 
Garage Los Jerónimos, (2) 
ABONOS, medios abonos, bodas con auto-
móviles lujo, precios económicos. Her 
mosilla, 52, garage. (21) 
G A R A G E Astur. Espléndidas jaulas a 60, 
55 pesetas. Narváez , 25. Teléfono 55712. 
hospedaje, seriedad Plaza Santa Bárba-
ra, 4. (3) 
COMPRA í-
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma> 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en 
trésnelo. (T) 
UAíiAMOS como nadie muebles, objetos 
Fardiñas. 17. Casa acreditada; vamos rá 
pido. 52816. (5i 
I N M K I O U A B I . E M E N T E pago muebles, ta 
pices. objetos. Merodlo. Recoletos, 4. Te-
léfono 59823. (C) 
CO.MI'KO maquinas escribir, sumar, cali-i 
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
COMUKO muebles, objetos, pisos compie 
tos. máquinas. 50981. Paco. (6í 
A V I S O : Compro de todo; pago espléndida 
mente. 748S3. Jesús. (Vj 
P A R T I C U L A R . Compro muebles, ropas, 
objetos, libros. 71267.. Miguel. IV.) 
COMPRO muebles, máquinas "Slnger", es-
pejos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(T) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos df 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4 
Compra-Venta. (2) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios comr 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
fono 11625. (21 
T R A J E S caballero, gabanes, smokings, 
muebles, pisos enteros, condecoraciones, 
alfombras, porcelanas, cuadros. Adolfo. 
52776. (3) 
I M P O R T A N T I S I M O : particularmente com. 
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por 
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
COMO fin benéfico pagamos papeletas Mon 
te vencidas. 20729. (5) 
COMPRAMOS coüie nuevo y palastro toi 
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
ORO, 5.85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pía-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. Compra, venta. Teléfono 17805. (20» 
(T) | PAGO muchís imo muebles, objetos; voy 
C O C H E S desde 900 pesetas vendo, y carro- \ rápido. Teléfono 44321. Í5) 
cería, conducción, 7 plazas. Rodríguez L I B R O S , bibliotecas, compro, pago esplén-
San Pedro, 18. Cuéllar. (3) 
G R A I I A M Paige coupé, 4 asientos interio-
res, perfecto estado, baratísimo. Teléfo-
no 46835. 2 a 3. (T) 
didamente. Teléfono 74905. (T) 
DENTISTAS 
M E D I C O , dentista. Consulta económica 
Extracciones sin dolor. Dentaduras sin 
paladar, puentes, dentaduras a plazos. 
Blasco Ibáñez, 41. (V) 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez. Dentista, den 
taduras. 50 pesetas. Consulta gratis. Te. 
léfono 11204 (5) 
P A R T I C U L A R vendo "standart" ocho ca-
ballos, cuatro plazas. Ferraz, 61. (V) 
V E N D O conducción toda prueba, admito 
plazos 40 duros, alquilo nave 25 duros. 
Teléfono, 56376. (2) 
P A R T I C U L A R vende "Fiat" 10 caballos, 5 
plazas, últ imo modelo. "Garage Italia". 
Rafael Calvo, 12. (3) 
C I T R O E N particular, como nuevo, barato. 
Silva, 26, tienda. (T) ] D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo 
C O C H E abono viajes. Núñez Balboa, 94. no 20603- (T 
53208. ( T ) ' C R E D I T O Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Extracción muelas sin dolor, 5 
G U K R E A , dentista. Alcalá, 22 Teléfono 
11536. (21) 
COMPRO a particular conducción moderno, 
10, 15 caballos. Teléfono 71138. (T) 
C A F E i 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12 
(11) 
C A L Z A D O ^ 
Z A P A T O S descanso. Señora, é.lb; caba 
liero, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21 
CONSULTA: 
B E L L I S I M A , en pocos días, con métooo-
científicos de Palacios Pelletler IT 
C A L V I C I E , métodos para evitarla T cu 
rarla Palacios Pelletier. (T 
A R R I I G A S desaparecen rápidamente. Con 
sulte Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
(T 
C O N S U L T A científica cosmética Pida no 
ra Pelletier. Teléfono 54760. (Ti 
A L V A R E Z Gutiérrez, Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una 
siete-nueve. (4) 
K E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por me 
todos Palacios Pelletier Padilla 78. (T 
K N F L R M K D A D K S génltu rlna rías, sexua 
les. matriz. Consulta particular. Horta-
leza. 30. Tres-seis. (5) 
H O M E O P A T I C A . Enfermedades agudas j 
crónicas. Glorieta San Bernardo. 4 Kar 
macla. (2) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral. 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos senos 
Sífilis, anális is . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial. 5; económica, 2. Fuencarral, 59 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2 (an 
tes Santa Bárbara) . (10> 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mai 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or. 
topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 
COMADRONA: 
PAZ Iscar, consulta, nospedaje, médico e* 
peclalista. Glorieta Bilbao. 7. (Mi 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaru 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 1 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca 
lá. 157. principal. (5i 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospeda)' 
embarazadas. Médico especialista. Ca»-
men, 3:i. Teléfono 26S71. (VI 
NAIMTSA. Consultas profesionales, tirspc 
daje embarazadas Conde Duque. %4, (2 
KM 15 \ l í \ / . . \ DAS. Consulta médica gratín 
ta. Hortaleza. 01. Provincias, sello. (2' 
KM H A R A / O , matriz, médu-o especia lis' 
Palma. 11. principal derecha. (¿i 
P A R T O S Estefanía Raso asis'pniia arn 
barazadas, económica. Mayor, 40. t i l ' 
J O S K F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé 
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
• i 
E N las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. E n Madrid des-
terrará la SIA la costumbre de colocar-
los. Basta una visita a la S I A para con-
vencerse de ello. Información, de 10 a 1. 
(3) 
S I A . Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(3) 
T I K N D A S nuevas, srttano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara 
(3) 
M O T K L lodo confort. Chamartln, 350 men-
suales. Teléfono 34859. (T) 
H O T L L Madrid Moderno, calefacción, con 
fort- 225 pesetas. Teléfono 53195. (3) 
T I E N D A , 154»; cave, 60; taller, «) . Emba-
jadores, 104. (2) 
P U E R T A de c*lle, amplio. 80. Razón: E m . 
bajadores. 104. (2) 
CASA modernísima, nueve habitables, gran 
confort, único desalquilado. 62 duros. Mo-
desto Lafuente. 78 (3) 
C E R C E D I L L A . Alquilo hoteles confort des 
de quince duros mes. Teléfono 14258. (3) 
M A G N I F I C O cuarto, frente Retiro, casa 
gran lujo, dos baños. O'Donnell. 9. (2) 
P I S O S desalquilados muchísimos, diaria 
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
T I E N D A 2 puertas, vivienda 5 habitacio-
nes. Hermosilla. 102 175 pesetas. (T) 
A L Q U I L O bonito piso. bajo. 175 pesetas, 
calefacción, "Metro", tianvla. autobús. 
Alcántara, 43. (2) 
A L Q U I L O tiendas con sótano saneadísimo, 
gas, casa esquina. "Metro", tranvía, au-
tobús. Padilla, 71. (2) 
H O T E L E S alto Perdices alquílanse. Telé-! 
fono 50234. ( E ) , 
E S P L E N D I D O cuarto, lodo confort, mu-' 
cha luz, 10 habitables, flamante estado., 
Serrano, 110. (2) 
A d ? . l T l V é f o n o d 2 S C h 0 cérUrlco- amue^) - | L i l i (rezar-do sus o r a c i o n e s ) . — | D i o s m í o . m á n d a m e una 
P I S O amueblado. Mediodía, próximo (ír^n m u ñ e r a el di?, tic m i santo ! 
Via San Bernardo. 40 (2) _ y t 0 r _ C 3 tan ^ ^ Dics no ¿ BONICO, espacioso hotel, con jardín, ¿ik » - i - » J.- T - • . 
pesetas. Pasaje Moderno Alcalá 172 T MIL—!>¿OS. no; p n o ía t í a ÜCSRa, que e ' j ía CU la lia-
i é f o n o : s i 2 i . , V ) b i í a c í ó n de al lade, f í . 
PISO amueblado, gas, caletaccion, 225 IV. 1 . , . , , „ , „ . 
léfono 42571. 1 • vi.l ( Das luLcrê saiiLe u l z í í , Vicna.) 
pesetas. Presupuestos gratis. Servicio 
permanente. Carretas, 19. (10) 
ENSEÑANZA! 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Aguí 
lera, 5. (3) 
C O R T E . Fernández de la Hoz. 38. principal 
derecha. Faustina Estrada. (10) 
F R A N C E S (París ) . Profesor acreditado 
Enseñanza adultos, niños; preparación 
exámenes . Luchana, 12. segundo. íV' 
O F I t L F E S E maestra primera enseñanza 
clases a domicilio o academias. Galileo 
69. Señorita Pozuelo. (16) 
.MATK.MATICAS elementales y superiores 
teóricas y prácticas. Clases a domicilio 
Nicolás María Rivero (Cedaceros), 3. (6 
A C A D E M I A corte, confecciones esmerada? 
sistema Lizarriturri . Patrones. Cañiza 
res, 1. Teléfono 15758. (7) 
SEÑORITA parisina, ¡ív.enclada Sorbona 
clases francés. Dato, 21. (3) 
SEÑORITAS: E l mejor dote, la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién". Patro 
nes a medida; descuentos presentande 
este anuncio. Fuencarral. 27. Teléfonc 
17094. (22) 
F R A N C E S , inglés, enseñanza rápida, viva 
voz. Teléfono 55069. (V) 
P I I A N C E S (París) , profesora acreditada 
enseñanza adultos, niños. Luchana, 1-, 
segundo. (2) 
IN(«LES. alemán, francés, profesores na 
tivos. Método fácil. 62134. (3 
I N G L E S enseña seriamente profesor di 
plomado Londres. Teléfono 45279. (9 
P R O F E S O R Inglés, francés, alemán. Cía 
ses particulares y domicilio. Kaenraads 
Lista. 48, bajo. (V) 
SKÑORITA francesa (París) , diplomada 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (V) 
I N C L E S A diplomada Universidad, leccio-
nes. Alcalá, 189. Teléfono 62931. (V) 
A L E M A N , profesor Instituto. Egullaz, b 
segundo (cerca glorieta Bilbao). (V) 
F R A N C E S A , larga estancia Inglaterra 
lecciones, conversación. Quesada, 6, se. 
gundo (Quevedo-Ifilesias). (2) 
P R O F E S O R A Inglesa, católica, primarla 
bachillerato, piano, hablando españo!, 
mucha experiencia, ofrécese. Escriban 
7,431. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
P R O F E S O R A piano enseñanza rápida, eco 
nómica. Teléfono 42193. (3) 
MISS Mary. Profesora diplomada, rápida 
Antonio Acuña, 12. Teléfono 61766. (3) 
P R O F K S O R A de francés, católica, lecelo 
nes, conversaciones, traducciones. Bar 
dot. Teléfono 32S20 (7i 
F R A N C E S A diplomada Maris, leccloneí-
grupos, 12 pesetas mes. Pingot. Blasci 
Garay, 8. Teléfono 47964. (3) 
P R O F K S O R A taquigrafía, ó pesetas mes 
Teléfono 736C«. (8) 
I N í i L E S londinense, francés, 35 pesetas 
56535. Lagasca, 5. (V) 
A C A D E M I A Anglada. Leganitos, 8. Curso 
Aduanas, 60 pesetas. (3) 
A C A D E M I A Anglada. Monsleur Colonges 
comentará legislación arancelaria fran 
cesa. (3) 
A C A D E M I A Anglada. Leganitos, 8. Adua-
nas apertura 1.* noviembre. (3) 
M O N S I E U K Colonges. Leganitos, 8. Fran-
cés, curso gramatical separado. (3) 
A C A D E M I A Anglada. Leganitos, 8. Perl-
dales Aduanas, profesorado técnico. (3) 
M O N S I E U R Colonges. Leganitos. 8. Fran 
ees comercial, correspondencia, conve. 
saclón. (3) 
A C A D E M I A Anglada. Leganitos, 8. Cálcu-
lo, contabilidad; señoritas, varones. (3) 
M O N S I E U R Colonges. Leganitos, 8. Fran-
cés diaria (grupos 5 alumnos), 30 pesetas 
(3) 
A C A D E M I A Anglada. Leganitos, 8. Cla-
ses taquigrafía, tarde, noche. (3) 
M O N S I E U R Colonges. Leganitos, 8. Pre-
paración, profesores Idioma francés. (3> 
A C A D E M I A Anglada. Leganitos. 8. Pre-
paración Bancos, cultura general. (3' 
O F R E C E S E profesora Primera enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al 
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A colegio Bilbao. Ingreso Uní-
versidad, primaria, bachillerato, comer, 
ció, cultura, mecanografía (alquilamos), 
taquigrafía, contabilidad, idiomas, dibu. 
jo, Policía, enfermeras, practicantes, cor. 
te, confección. Sagasta, 10, antes Fuen-
carral, 119. (2) 
F R A N C E S , lección diaria, 10 pesetas mes 
Esparteros, 12. (7) 
I N G E N I E R O Estado, profesor academia, 
dedicaría horas libres ingeniería o ense-
ñanza. Escribid: Ingeniero. Preciados, 27 
anuncios. (3) 
M E C A N O G R A F I A tacto, taquigrafía rapi-
dísima. Academia especializada. Monte, 
ra, 7. (16) 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos, 
secretarios exterior. Traducciones, ínclu 
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9 Teléío 
no 26619. (3) 
P O L I C I A , contabilidad, taqulmecanogratla 
análisis cultura general. Atocha, 37. (4 
A C A D E M I A corte, confección, 
rápida. Calle Prado, 17. 
enseñanza 
(V) 
B A C H I L L E R A T O , Ingreso Universidad, de 
recho, contabilidad, francés, taquimeca^ 
nografla. Academia España. Montera, 36. 
(21) 
SEÑORITAS, Cultura general, 25 pesetas; 
taquimecanografía. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. (3) 
P R O F E S O R A mercantil francesa da lee 
clones taquigrafía francesa, española, in. 
glesa. Contabilidad. Teléfono 54863. (V) 
M I L I T A R . Navajas, Suárez, Torres, Bar-
daxí. Guerrero. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. (3) 
P R O F E S O R A de guitarra. Salud, 5 . (V) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
IDIOMAS. Inglés , francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Apodaca 9. Te-
léfono 43488. (21) 
L E C C I O N E S taquigráficas. García Bote 
(Congreso). Originalidad, modernidad, 
arte, claridad, belleza. (24) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
rla, concédese titulo, enseñanza rápida 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones. 2. (3) 
A C A D E M I A . Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, cultura general, taquimecano-
grafía, idiomas, cálculos, contabilidad, 
gramática, ortografía, honorarios reduci-
dísimos. (3) 
A L E M A N , 25, profesor diplomado, Berlín, 
rapidísima, baratís ima. Teléfono 45925. 
(T) 
A L E M A N , francés, inglés, desde 10 pesetas 
mensuales, diplomado, reputado. Lucha-
na, 10. "Plurilingües". (T) 
F R A N C E S A lecciones particulares, grupos 
preparación Bachillerato. Hermosilla, 2a. 
Telefono, 53303. (3) 
P R O F E S O R A alemana, inglés, francés, 
alemán, español, latín, clases domicilio, 
repaso asignaturas. Referencias sacerdo-
te. Teléfono, 25434. (A) 
A P R E N D A bailes. Arenal, 26. Enseñanza, 
40-20 pesetas. , (V) 
A L E M A N , francés, inglés, por alemana di-
plomada, económico. 36841. (3) 
M A E S T R A garantizada ofrécese, primera, 
segunda enseñanza. Teléfono, 53260. (4' 
A V U DA N T E S de Obras públicas, Apare-
jadores. Idiomas. Preparación periecta. 
Academia Sánchez Cueilar. Preciaaos, Ir (i) 
H A G A S E "Técnico delineante". PreA \ ¿í 
ción a base oe Matemáticas , proy. .o-
nea perspectiva, prácticas topogi «tucas 
con taquimetro, trabajos técnicos en Me. 
canica, Construcción, Topografía, etc. 
Solicite programa gratis. Duración de un 
curso: cinco meses. Academia Sánchez 
Cuéllar. Preciados, 17. (4) 
I N G L E S a domicilio, profesor nativo, pre-
cios módicos. Telétono, 10296, 3 a 5. (2) 
ESPECIFICOS 
H O M E O P A T I A , hemorroides, cólicos, etc. 
Catálogo gratis. Glorieta San Bernardo, 
4. (2) 
Ad A G E N C I A préstamos Banco u. 
vendo, cambio fincas. Blanco Pnecario-' ato, lo' 
T O M A R I A 100.000 pesetas hlnnt <5Í 
fono 96660. niPoteca. Tel. 
T E N G O 800.000 pesetas para prest» , (T) 
primera o segunda hipotecas v 'las «a 
sobre buenas casas de MaHrJ prevlas 
no 61633; once, tres. Macl"<l. Teié?¿ 
T E N G O cinco millones para nrlrv, ^ 
gunda directamente. Teléfono > ««-
huESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrlenu. 
de siete pesetas. Mayor, 9. es' des. 
M A T R I M O N I O honorable, cerca r, ^ 
Universitaria, admite caballero fHW 
completa, único. Agencia "Ravn-
ta, 32. • Balieg; 
P E N S I O N confort, casa moderna n (V) 
"Metro" Goya. a- Goya. 75. 
(T) 
A L Q U I L O habitación, casa moderna i 
quila, calefacción central, sol v rai1' 
24. ^arváe^ 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensión». (T) 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel MoVa ?" 
Concepción Arenal, 3. ^"ja, 4. 
(2) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimí, -. 
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal', 
H O T E L Niza. Completa, 8 10 
Eduardo Dato. 8. ' 0' 1U Peseta,. 
P E N S I O N Suiza. Gran confort excpio ' 
cocina española, mejor sitio Madrid p 
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. 
R E S T A I 
Cuatro 
tación. 2,50; completa. 6 pesetas" 
(18) 
U RA NT Mercedes. Montera •» 
 ^platos, _\'jno postre, l,7o. ija^' 
(18) 
P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes Esni 
ritu Santo, 6, principal derecha. ' Jm 
E S T U D I A N T E S , estables, desde 6,25 tod 
nuevo, calefacción central. "BalltvmmJ''11 
XjTicriiol VTrwa R aocrunHnt. J'"Ufe , 
(18) 
Miguel Moy , 6, seg dos. 
F I N C A S , compras, ventas, permutas 
mlnistracion de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Vlllafranca. Génova, 4 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
M A G N I F I C O S solares, con facilidades de 
pago, vendemos. O. L . S. A. Peñalver, U S E necesita colocar en (5) 
sobre casa en Madrid 65 í w r r a '̂Potp^ 
C A P I T A L I S T A S : Vendo casas todos pre- I riglrse: Moreno-Navarro T . ^ C D* 
cios. Compro-vendo solares magníficos | ' •ieiéfono ij-¿r 
Hago toda clase operaciones en fincas 
Madrid. Camacho. Infantas. 26. Cuatro 
siete. (11) 
V E N D O solar próximo Cuatro Caminos 
hotel Ciudad Lineal, fincas rústicas y ur. 
bañas pueblo Hortaleza, labranza Huer 
ta de la Salud. Angel Alvarez. (T) 
P R O P I E T A R I O liquida buenos solares con 
facilidades. Teléfono 50108. (A) 
CONTADO compro solar, situación medio 
comercial, 8.000 pies aproximadamente. 
Peiró. 24175. San Agust ín, 8. (2) 
P R O I N D I V I S O se vende finca barata. Te-
léfono 53714. (3) 
P O R lo que vale el terreno se vende una 
casa en la calle del Espíritu Santo. Rsu 
zón: E l i sa Hortuve, calle de Maclas Pi-
cavea, número 45. Valladolid. (V) 
P O R cuatro pesetas mensuales adquiera 
magnifica parcela terreno Ciudad F i n Se-
mana. Oficinas: San Bernardo, 15. De 
4 a 9. (6) 
V E N D E S E casita. Razón: calle Granada, 
46, cacharrería. (9) 
S O L A R facilidades, entrada calle Carta-
gena, 6.000 pies. Ayala, 61. Corral. (3) 
V E N D O casa nueva, sitio céntrico. Razón: 
teléfono 16170. (3) 
P A R C E L A S hoteles alto Perdices vénden-
se facilidades. Teléfono 50234. ( E ) 
H O T E L Ciudad Jardín, dos plantas, boni-
to jardín, 8.100 pies, verdadero sanato-
rio, calefacción, gallinero, palomar. Se-
ñor Marés. Oficina Fomento Propiedad. 
Peñalver, 23. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas de Madrid 
comisión uno al cinco por ciento. L a 
Compañía Hipotecaria. Plaza de Santa 
Ana, 4. Madrid. (11) 
F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca. 
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
U R G E vender 33.000 pies calle San Ger-
mán, baratís imos. Dirigirse: Hijos Ca-
rrillo, León. (3) 
V F N D O solar muv céntrico, facilidades 
casa 8 % libre. Blanco. Dato, 10. (5) 
V E N D E N S E baratas y con facilidades v a 
rías fincas rústicas en provincia Alican-
te. Teléfono 18305. Madrid. (11) 
COMPRA y vende con facilidades fincas 
urbanas de Madrid L a Compañía Hipo-
tecaria. Plaza de Santa Ana, 4. Madrid. 
(11) 
COMPRO casa 50 a 60.000 duros, buena 
orientación, céntrica, cuartos de unos 30 
duros. Trato directo, detalles escribid: 
D E B A T E ' número 55.670. (T) 
C I U D A D Lineal, hotel confortable, gran 
arbolado, magníficas terrazas, 11.000 du-
ros. Teléfono 51780. (3) 
CASA.hotel, próxima Génova, al Mediodía, 
superficie 4.000 pies, cuatro plantas, to-
do confort, precio 50.000 duros, también 
alquilaría. Vlllafranca. Génova, 4. Cua-
tro-seis. (3) 
M O N T E C I T O caza 30 kilómetros Madrid 
vendo baratís imo. Ródenas. Teléfono 
19205. (16) 
D I R E C T A M E N T E vendo casa cinco plan-
tas, céntrica, 180.000 pesetas. Teléfono 
42924. (21) 
H O T E L I T O facilidades, principal, baño, 
jardín, urgentís imo. Teruel, 3, portería. 
(T) 
CASA moderna. Inmediata cine Barceló. 
renta 49.700. tiene Banco 105.000, puede 
adquirirse 445.000; nada Intermediarios. 
Ñervo, 5. Plaza Jesús . (T) 
P R O P I E T A R I O S : Construyo hoteles 2.500, 
hago toda clase trabajos pinturas, al-
hañilería, sáneamientos fincas, económi-
camente. Madariaga. Arias, 15. Pueblo 
Nuevo. (T) 
CASA rentando 8.340 pesetas, hipotecada 
Banco, vendo o permuto por solar. Apar-
tado 471. (10) 
V E N D O hotel tres plantas, buenas condi-
ciones, tener ausentarse. Roma, 35. (A) 
C O M P R A R I A casa hasta 150.000 pesetas, 
m á s Banco Argüelles, cerca Princesa. 
Teléfono 31729. (3) 
V E N D O barato finca, propia almacenes, 
talleres, garage. Teléfono 30614. (T) 
H O T E L en Pozuelo véndese baratísimo. 
Conde Miranda, 2, bajos. De 12 a 1. (2) i 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitación?, 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre' 
baño, teléfono. Arrieta, 8. entresuelo iz! 
quierda. ^ 
P A R T I C U L A R , alquila habitación, todo 
confort, mucho sol, a matrimonio, doa 
amigos. 61695. 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa. 
milla distinguida; calefacción. Pavía, 2, 
(4) 
P E N S I O N Work, todos adelantos moder. 
nos, económica. Rodríguez San Pedro' 
61, entresuelo (esquina Gaztambide). (3) 
P E N S I O N Pirineos. Preciados, 33. Calefaí 
ción, aguas corrientes, estables, 6,50. (3) 
R E S T A U R A N T Escorial. Cocina casera, 
cuatro platos, 2,50. Preciados, 29, entre, 
suelo. (21) 
A L Q U I L O lujosa habitación todo confort, 
estable. Teléfono 61441. (£) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort. 
Castelló. 40, tercero A izquierda. (T) 
L U J O S I S I M O confort, diez habitaciones, 
2,50. Guzmán Bueno, 43. (3) 
A L Q U I L O preciosa habitación exterior, ba. 
ño, calefacción. Escosura, 17, segundo de. 
recha (Quevedo). (3) 
E X T E R I O R , completa, cinco pesetas. Car. 
denal Cisneros, 49, segundo. (2) 
C A S A formal todo confort, alquilase, uno, 
dos amigos, solo dormir. Plaza San Mi. 
guel, 7, tercero Izquierda. (2) 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes, confort. 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
P E N S I O N todo confort. Salud, 13, seguo-
do derecha. Exteriores matrimonio, ami-
gos económico. (2) 
E N familia gabinete espacioso, matrimo. 
nlo, amigos. Habitaciones individuales, 
cinco pesetas, teléfono. Madera, 5, se-
gundo. )̂ 
G A B I N E T E exterior matrimonio dos aml. 
gos. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. C 
E N familia exterior económico, dos ami-
gos Prado, 15, principal izquierda. Di-
rectamente. 
CASA particular ofrece habitación todo 
confort. Nicasio Gallego, 12, segundo iz-
quierda. 
F A M I L I A honorable cede habitación a ca-
ballero, preferible empleado, pensión seis 
pesetas. Barquillo, 45, entresuelo. Señores 
Domínguez. Hay teléfono. 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas. Ma-
yor, 14, principal derecha. 
H A B I T A C I O N particular, confort, unao 
dos personas, céntrico. Telefono aw* 
HNCA. 
C o m p r a - v e n t a 
l -INCAS rústicas, urbanas, solares, compru 
o venta alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina IB 
más Importante y acreditada. Alcalá. 60 
lindando Palacio Comunicaciones. (3i 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
tografía Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 69. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
HIPOTECAS 
B I G King rápidamente hipotecas todas cla-
ses. Fuencarral, 64. (V) 
L E A anuncios Big King, sección présta-
mos. Le interesa. (V) 
DOY dinero hipoteca. Directo. Alcalá, 40. 
Señor Paredes. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
HAGO hipotecas 5 % anual Madrid. Ca-
macho. Infantas, 26. Cuatro-siete. (11) 
A L 5 % toda España rápidamente. Casa 
Reyes. Ponzano, 65. (35) 
A L seis anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Ortu-
fio. (11) 
FOTOGRAFOS CASA moderna, particular, exteriores, ca-
lefacción central, teléfono, estaoies, 
- i. i Bs j . : . un i > boda, ( c r o í i e l , le recomiendo p a r t i e u l a r -
mente este cuadro. Se t i tu la "Antes de la t e m p e s í a d " . 
(. "Moustique", C h a r l e r o i . ) 
(junto glorieta Acuerdo, 29, tercero B 
San Bernardo). 
D E S P A C H O en casa particular, céntrico. 
lujoso. Teléfono 28452. 
P E N S I O N Halcón. Todo confort, buena ca. 
lefacción. Barquillo, 12. 
P E N S I O N particular, calefacción, baño, je-
léfono. General Arrando. 10, tercero cen̂  
tro. 
E S P A C I O S O gabinete, alcoba exterior, co 
fort, caballero, dos amigos, con, 
(3) cío razonable. Torrijos, 35, tercero 
quierda. 
1 caballero honorable hab^ 
ción, confort. Bravo Murillo. 13. P1 (g) 
ro 3. jn, 
H U E S P E D E S , precio económico, ^ ca. 
mejorable. teléfono, ascensor, r ^ 
rral, 39, tercero izquierda. 
A D M I T I R I A N S E dos huéspedes en í a ^ 
lia. Alcalá, 151. principal derecha. 
H A B I T A C I O N soleada, confort, ex ^ 
comida familia. Montera, 8. ^ 
P A R T I C U L A R todo confort, completa ^ 
de 6.50. Menéndez Pelayo, 4, pn" r ^ j 
B O N I T A habitación soleada, todo co 
Altamirano, 30, principal, centro 4 (V) 
da (Argüel les) . oar-
jitaclón todo confort. ^ 
V I E U X 
O / T U M L f 
H E R M O S A habitación todo ^"'X.'"' '(T) 
ticular. Velázquez, teléfono oWW- ^ 
P E N S I O N Guevara. Desde 5 Pe3̂ tagS¿gun' 
bitaciones exteriores. Fuentes, o. ^ 
do. Junto Arenal, unguida* 
G R A T I S proporciono .,^3 ine 1- [5) religiosas Montera, 24. Principe, 
P E N S I O N Rúa. calefacción, aguas ci 
tes, de 7,50, 10. Mayor, 8. 
H O T E L Norteña. 7 p e s e t a s ; j ^ - ^ >> 
M o i s é s . — N e c e s i t o h a c e r m e u n a f o t o g r a f í a . / . C u á n t o me 
c o s t a r í a l i m p i a r m e el t r a j e ? 
— V e i n t e f rancos . 
M o i s é s . — E s m u y caro . L i m p í e m e un solo lado del t ra je 
por 10 f rancos y me h a r é la f o t o R r a f í a dp perfi l . 
( " M o u í t i q u e " , C h a r l e r o i . ) 
alefacc'S 
aguas corrientes tocias habitac: 
poz y Mina, 6. comP'^ 
F A M I L I A R , dos amigos. 4,W l5l 
Vallehermoso, 23, primero, cea 
M A T R I M O N I O honorable desea » 
confort, derecho cocina, próxin rte. 
dicad precio. Mariana Pineda. 0) 
ría. nfort, tr»-
P A R A uno, dos amigos, todo com ^ % 
to excelente, en familia, xes" ^ . ^ 
P E N S I O N Navarro. Todo confort. 
| completa, de^de 8 pesetas, AI (3) 
1 Teléfono 27656. caballe1?; 
[ H E R M O S O gabinete, económico, o tf) 
baño, teléfono. Vergara, 6, P" ^ 
I C E D E habitación confort, fi^Rios, 
I nómico. matrimonio. Fernández ^ 
I primero centro exterior. ^ te. 
I P E N S I O N económica, buen ^ « [ ^ a l . ' í 
I léfono. Hernán Cortés. 9, P"n r j 
S E SOR A honorable cede hab^^ca.. t 
do confort, económicas. ^ (T' 
principal centro. iiab1-
S E S O R A alemana alqulla hcrmo. ^ 
taciones, una y dos camas csqu n 
Valenzuela, 12. tercero derec (i 
Alcalá Zamora. „ _ n ma^Ao 
bínete, caballero « ^ n d 
nió. Paseo 21 moderna 
izquierda. 
A L Q U I L O g a ™ . ^ — ^erno. 
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C E D E R I A e s p l é n d i d a a l c o b a y gabinete 
para uno o dos amigos , con. S a n Mateo, 
20, pr inc ipa l d e r e c h a . (T> 
T V M I L ' A c a t ó l i c a a d m i t i r í a estables . 5 
pesetas: c é n t r i c o , todo confort . T e l é f o n o 
27707. ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , b a ñ o , cale 
f a c c i ó n , con, s i n . C a s t e l l ó , 35, p r i n c i p a 
izquierda, e s q u i n a G o y a . ( T J 
H A B I T A C I O N , confort , con, uno. dos. 
N a r v á e z . 12. "Metro" G o y a . T e l . 57327. 
( T ) 
U^BITAC'ION exter ior , propia despacho, 
dormitorio, t e l é f o n o . B a r q u i l l o , 37. ( T ) 
P l S l T O exterior, ir .depcndienle , c é n t r i c o , 
amueblado o dos estables . R a z ó n : G ó . 
jaez. C i u d a d Rodr igo , 15, tercero . t2; 
u v D K K . b i ja , so lventes , a l q u i l a r í a n c u a r -
to alrededor 35 duros , a med ias con otras 
iguales condiciones. C h a m b e r í . S a l a m a n -
ca, A r g ü e l l c s . E s c r i b i d : P e ñ a s . P r e n s a . 
C a r m e n . 16. (2) 
C E D O h a b i t a c i ó n exter ior , b a ñ o , con, s in . 
G u z m á n Bueno . 6. segundo centro i z . 
quierda. (2) 
T>\RTIC'tI>AK, p e n s i ó n 5 pesetas . H o r t a -
leza. 7, segundo i z q u i e r d a . (2) 
p A R T I C l ' 1 ^ 1 1 gabinete exter ior c a b a l l c -
r r 0 s in. B a r c o , 11. segundo. (10) 
fAj&lJAA honorable , h a b i t a c i ó n , sol, c a -
l e f a c c i ó n , con, s in , e c o n ó m i c o . Jorge 
Juan, SO- C a r m o n a . "Metro" G o y a . ( T ) 
r \ S A p a r t i c u l a r , honorable , m a g n i f i c a s a -
ja alcoba, con, s in . O l i v a r , 1, p r i n c i p a l 
derecha, e s q u i n a M a g d a l e n a . ( T ) 
PARTICULAR, todo confort , e c o n ó m i c o . 
F u c n c a r r a l , 129, á t i c o centro i zqu ierda . 
( T ) 
H A B I T A C I O N a m p l i a , cabal lero , m á x i m o 
^nnfort t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , precio m ó -
dico. S a g a s t a , 26. ( T ; 
A I Q l ' I L A S E gabinete exterior , ca l e fac -
ción s e ñ o r a , s e ñ o r i t a . P a s e o S a n t a M a -
ría Cabeza, 5, c u a r t o d e r e c h a . ( T ) 
F \ M I I - j A bien c e d e r l a h a b i t a c i ó n confort 
a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a f o r m a l . C i s n e , 10, 
primero centro. ( T ) 
r M I T i C C E A R cedo dos gabinetes exterio-
rt.* confort, con, s i n . G o y a , 58, tercero, res, ( T ) 
P \ R T 1 C I L A R gabinete dos amigos . P l a -
za Ruiz Z o r r i l l a (antes B i l b a o ) , 4, p r i -
mero. Í T ) HABITACION so l eada p a r a empleado, em-
pleada, p a r a d o r m i r . I n f a n t a s , 23, s e g ú n -
do izquierda inter ior . ( T ) 
C V B ^ E E K R O , dos amigos , ampl io gab inc -
alcoba. C l a u d i o Coello, 4, segundo. 
( T ) 
TJV Nueva Z a r a g o z a n a . H u é s p e d e s . A l c a -
lá, 84, pr inc ipa l d e r e c h a , ( T ) 
C A Z T A M B I D E , 8, segundo i zquierda , C o m -
pleta, ocho pesetas , confort . ( T ) 
P E N S I O N M o n t a ñ a ; completa , 5; c a m a . 
1,*50. Paz , 23 ( junto S o l ) . (7) 
U \ A . dos hab i tac iones , c a l e f a c c i ó n . C o c i -
n a . ' s e ñ o r a , s e ñ o r i t a . V e l á z q u e z , 128. en-
tresuelo, d e r e c h a . ( V ) ¡ 
C A S A formal cede gabinetes exter iores . 
Alca lá , 92, tercero . ( T ) 
E S P L E N D I D O gabinete , m a t r i m o n i o , dos 
amigos, p e n s i ó n todo confort, precio mo-
derado. S a l u d , 13, segundo i zqu ierda . ( T ) 
H A B I T A C I O N con p e n s i ó n , b a ñ o , ca lefac-
ción, t e l é f o n o . C o v a r r u b i a s , 35. (8) 
E S P L E N D I D A S h a b i t a c i o n e s matr imonio , 
amigos, ind iv idua l , t ra to f a m i l i a r , con-
fort. C h u r r u c a , 20, tercero derecha . (8) 
P K N S I O N comple ta desde 5 pesetas, v a -
r i a d í s i m o m e n ú , cubiertos desde 1,45, 
Chinchi l la , 1. R e s t a u r a n t . (8) 
P E N S I O N E s c o b a r , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
aguas corr ientes . A l c a l á , 17. (4) 
C A S A p a r t i c u l a r cede h a b i t a c i ó n p a r a dos. 
Claudio Coello. T e l é f o n o 55745. (4) 
P E N S I O N confortable , e c o n ó m i c a . Pe l i -
gros, 6. (4) 
P I S O amueblado lujo , o h a b i t a c i ó n a ma. 
trimonio, s e ñ o r a . 45786. (4) 
P A R T I C U L A R d a p e n s i ó n comple ta dos 
amigos; h e r m o s a s hab i tac iones . G a z t a m -
bide, 8, segundo d e r e c h a . (10) 
G R A N gabinete -a lcoba p a r a cabal lero es-
table, con, s in . B a r b i e r i , 7, pr imero . (10) 
P E N S I O N c u a t r o pesetas , buenos exterio-
res. B a r c o , 6, tercero . (10) 
( V IH) h a b i t a c i ó n todo confort, s e ñ o r i t a , 
ú n i c a . G e n e r a l P o r l i e r , 11, p r i m e r o cen-
tro i zqu ierda . (11) 
A honorable cedo h a b i t a c i ó n confort , s i n . 
F e r n á n d e z H o z , 31, entresuelo centro de-
recha . ( T ) 
PARTICLLAR, p e n s i ó n completa . L i s t a , 
96, pr imero in ter ior i zqu ierda . (6) 
D E S E O dos h u é s p e d e s dormir , completo. 
A l c a l á Z a m o r a , 64. ( T ) 
A extranjero o caba l l ero estable se cede 
gabinete y a l coba s in , ú n i c o , t e l é f o n o y 
' baño , precio m ó d i c o . C a l l e de Recoletos , 
3. segundo i z q u i e r d a . ( T ) 
| ¡ P E N S I O N E s p a ñ o l a ! ! R e c i e n t e m e n t e s a -
neada, ex ter iores soleados, amigos , m a -
trimonios, b a ñ o , t e l é f o n o , inmejorab le co-
mida, seis pesetas . M a d e r a , 9. (2) 
t E X S I O N V a l p a r a í s o . R e c i é n i n s t a l a d a , 
todo confort, prec ios e c o n ó m i c o s , v i a j e -
ros, estables . T e l é f o n o , a scensor . A r e -
na), 24, segundo i zqu ierda . (2) 
T K E S amigos , comple ta , 5 pese tas ; b a ñ o , 
ducha, c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . C a r d e n a l 
Cisneros, 51, p r i n c i p a l . <3) 
P E N S I O N f a m i l i a r , b a ñ o , t e l é f o n o , hab i -
taciones exter iores , desde 5 pesetas . S a n 
Mateo, 22. p r i n c i p a l . (3) 
F A M I L I A R M E N T E , uno, dos amigos , pen 
sión. 5; t e l é f o n o . V a l v e r d e , 16. segundo 
izquierda. 
(3) 
C E D O gabinete con a lcoba, s e ñ o r a o caba-
llero. V i l l a n u e v a , 37, entresuelo derecha . 
( T ) 
H A B I T A C I O N exter ior , soleada, b a ñ o , ca-
l e facc ión , con o s in f a m i l i a honorable. 
Caste l ló , 42, t ercero i zqu ierda . S e ñ o r G a -
ya. ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r : cabal lero , dos, tres a m i -
gos, bonita h a b i t a c i ó n , b a ñ o , con. s in . 
í 'erraz . 5, tercero i zqu ierda . ( R ) 
A L Q U I L O hab i tac iones , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
t e lé fono . G a r c í a P a r e d e s , 66. ( T ) 
D E S P A C H O y a l c o b a mejor sitio barr io 
Sa lamanca , ú n i c o h u é s p e d . 55464. ( \ ) 
C I N C O pesetas p e n s i ó n completa , b a ñ o , te-
lé fono. H e r n á n C o r t é s , 9, p r i n c i p a l . (18) 
FAMILIARMENTE, uno, dos amigos, pen-
sión, 5; t e l é f o n o . V a l v e r d e , 16, segundo 
izquierda. (3) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n matr imonio , a m i -
gos, todo confort , a g u a s corrientes , ex-
celente comida . Conde P e ñ a l v e r , 14, pr in -
cipal i zqu ierda . (3) 
H O T E L G r e d o l a . H a b i t a c i o n e s indiv iduales , 
c a l e f a c c i ó n , a g u a s corr i en te s ; p e n s i ó n 
completa. 8 pesetas . A r e n a l , 24. (3) 
H O . N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . Dato , 31. Des -
de lu pesetas . (9) 
KECKSITANSE pensiones habi tac iones 
part icu lares p a r a estables . P r í n c i p e , 4. 
(3) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , buen trato, confort. 
H e r n á n C o r t é s . 9. p r i n c i p a l . (3) 
* E N S I O N I b é r i c a . Desde cinco pesetas. 
Prec iados . 29. segundo. (2) 
F A R T K ' L L A R , uno. dos amigos, ca le fac -
ción, b a ñ o , t e l é f o n o . F u e n c a r r a l . 137. á t i -
co d e r e c h a exter ior . U ) 
ÊNSION e c o n ó m i c a en f a m i l i a . L u c h a n a , 
W, pr inc ipa l i zqu ierda . ( V ) 
' A R T I C U L A R p a r a uno, dos amigos o 
"latrimonio, todo confort . C a s t e l l ó , 34, 
Principal . P a t r i c i a . ( V ) 
F A M I L I A v a s c o n g a d a , c a t ó l i c a , m u c h a 
umpieza, c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , uno. dos 
huespedes. R o d r í g u e z S a n Pedro , 60, 
Principal . ( T ) 
^ • N O S " . P r e c i o s p r o p a g a n d a . P e n s i ó n 
completa: inter iores , u n a persona, siete 
Pesetas; dos. doce; exteriores , una . 9; 
^0s. 14. A s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o s , 
cuatro t e r r a z a s . T e l é f o n o 35873. S a n t a 
^ " g r a c i a , 5, tercero ( junto p l a z a S a n t a 
b a r b a r a ) . ( T ) 
FENSION P i r ineos . P r e c i a d o s , 33; ca le fac -ción, aguas corr ientes , estables , 6,50. (3) 
rinV11^1^11 P e n s i ó n , c inco pesetas . M a -
P P a' ' Pr imero Izquierda . ( V ) 
E N S I O N todo confort. G o y a , 6. ( A ) 
nJsR,̂ J,ERA o frcce so leadas habi tac io-
J U T X confort . P i M a r g a l l , 11. (9) 
otato; Javrdines, 21. Comidas , 1,50, cuatro 
^Platos abundantes . (3) 
b i t a n ™ ? " Confor t moderno, lu josas b a -
tes 4 1 C0CÍna CX(luisita. P l a z a C o r -
P p v . (3) 
bíê '5XK̂ ORDCRO- P a r a v i a j e r o s y csta-
e«. 5 , buen trato . B o l s a , 12, pr inc ipa l . 
CeSíTimS!^ F r a n « i s c a Moreno. 6, 1 
ro. centro i zqu ierda ( G o y a - A l c a l á ) . ( E ) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L 
" J e r o m í n " . l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m -
pleta de A v e n t u r a s de l Gato F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T E . 
V 
% 
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—No hay más camino que éste para 
llegar hasta el capitán. 
-Este bicharraco gigante nos cierra el 
paso. dio? 
•¿Cómo nos lo quitaremos de en me- —No ee me ocurre más que decírselo 
al oído. 
a " i " i i i ! " i " " " i m i l i m i I l l i m i l l l l i i l 1 1 ^ ^ 
r K N ' S I O N V i l l a z ó n . C a l l e Recoletos , 15.' P A R T I C U L A R , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n comple-
M a g n I f i cas hab i tac iones , ca l e facc iou . • t a , . 6, dos, diez. Cortezo , 10, tercero, 
a g u a s corr ientes , exce lente trato. D e p a t - j ( P r o g r e á a . ) (16) 
(amento p a r a f a m i l i a s . ( E ) P A R T I C U L A R , ofrece p e n s i ó n f a m i l i a r . 
A L Q U I L O a lcoba exter ior . P l a z a S a n G r e - , e c o n ó m i c a , , . b a ñ o , t e l é f o n o . T r a v e s í a M a 
gorio, l , p r i n c i p a l izquierda, . , . ( E ) teo, '20, segundo derecha . (5} 
P K N S I O N completa , 5.50. C a r r e r a S a n J e - 1 » A R A estable, confort . A v e n i & a P l a z a To-
r ó n i m o . 28, piso 4.". P o r t a l j o y e r í a . ( E ) ros, I I , á t i c o . ( A ) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n completa , 
e c o n ó m i c a , m a t r i m o n i o s , a m i g o s ; Ascen-
sor, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , d u c h a , t e l é f o n o . 
Conde X i q u e n a , 13. , , ( E ) 
P E N S I O N 5 pesetas , b a ñ o , a scensor . F u e n -
c a r r a l , 9, 2." i z q u i e r d a . , ( 2 ) ' m „ , • • • • , 
H A B I T A C I O N exterior.. P e r s o n a s honpra- D í . ? 1 4 0 ^ C ^ V b u ^ s - ^ r T e n ^ u f ; 
bles. E s p i r i t a Santo , 37, entresuelo. (2) j ; • ios u i o u j o s . c a r m e n , á¿. (o) 
M A T R I M O N I O s in h i jos ofrece h a t i t a c i u n 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n matr imonio , ríos 
s e ñ o r i t a s , 55 pesetas , m a ñ a n a s . A l c á n -
i-ivn, 34, secundo F . ( V ) 
L A B O R E S 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , g a 
r a n t i a . rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r A l -
c a l á , 67. ( T ) 
R A D I O - C l l n i c a . R a d i o r r e p a r a c i o n e s todas 
m a r c a s g a r a n t i z a d a s . R a p i d e z , esmero, 
e c o n o m í a . N ú ñ e z B a l b o a , 8. T e l é f o n o 
61781. ( y ) 
A P A R A T O S de ca l idad , g a r a n t í a , b a r a t í -
s imos . C a s a F u e n t e s . A r e n a l , 20. (3) 
S A S T R E R I A S 
T R A . I F . S , abrigos . 100 pesetas , ocho men-
sual idades . R e i n a . 5. 
P R O F E S O R A d ip lomada f r a n c é s , se ofre-
ce colegios lecciones p a r t i c u l a r e s . E s c r i -
b i d : 7411, "Alas" . A l c a l á . 12. (3) 
O T O R I N O L A R I N G O L O G O . ve in te a ñ o s 
p r á c t i c a , se ofrece gra t i s , consultorio , So-
ciedad. E s c r i b i d : 7411, "Alas" . A l c a l á . 12. 
(3) 
S E ofrece mod i s ta a domici l io , s e ñ o r a s , 
n i ñ o s , 3.50. C a r d e n a l C i s n e r o s . 72, porte-
r í a . ( T ) 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a es 
p a ñ o l a , p a r a n i ñ o s C e n t r o C a t ó l i c o . 
E d u a r d o D a t o , 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) 
S E Ñ O R A v i u d a , formal , se ofrece p a r a se-
ñ o r a de c o m p a ñ í a , c u i d a r l a enfermo o 
I n i ñ o s , inmejorab le s r e f e r e n c i a s . R a z ó n -
persona re ferenc ias . V a l l e h e r m o s o , 21 
(3) 
S E S ' O R A sola cedo h a b i t a c i ó n - a • cabal le -
ro. R a m ó n C r u z , 14, bajo G . (o) 
S E S O K I T A desea h a b i t a c i ó n a m p l i a , sol, 
confort, c é n t r i c a , con, E s c r i b i d : 7 i í 4 
"Alas" . A l c a l á . 12. (3) 
M A D E R A S H E C H U R A traje , 40 pese tas ; vue l ta , 25. 
- A r r i e t a , 9, s a s t r e r í a . (5)1 L o g r o ñ o . ( V ) 
r K w X S ^ i S 2 ! ^ 7 % ^ í ? - ^ ^ 0 r ^ ! T , l ? B I A G a r c í a - H e ^ u r a t r a j e , g a - ' S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a fac i l i t amos 
M u n l l o , 54, e s q u m a a C r i s t ó b a l B o r d í u . | b á n . 45 pesetas . C o l ó n . 13. entresuelo, i todas c lases . C r u z . 30. T e l é f o n o 11716. 
C O L C H O N E R I A P a r d o . A l m a g r o . 14. T e -
l é f o n o 46693. T r a b a j o s a domici l io . ( V ) 
I N S T I T U T O A n t i h e m o r r o i d a l . M o n t e r a . 47, 
p r i n c i p a l . M a d r i d . T e l é f o n o 12198. V a r i -
ces, ú l c e r a s , a l m o r r a n a s , f í s t u l a s , fisu-
r a s , p icos; d e s a p a r i c i ó n r a d i c a l , g a r a n t i -
z a d a s in c i r u g í a , mediante inyecc iones . 
M é d i c o director, don J u a n C a m p o s . (3) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armonios . V e n t a , a l -
quiler, reparac iones , af inaciones . G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. T e l é f o n o 30996. 
(3) 
P I A N O c o l í n R o n i s c h . semlnuevo . b a r a t l -
s imo C a s a C o r r e d e r a . S a n Mateo, 1. (3) 
R A D I O S todas ondas desde ochenta pese-
tas (compro usados, c a m b i o ) . B o l s a R a -
dio. G o y a , 77^ (3) 
MAGNIFICA p ianola S teck . S a n t a E n g r a -
c ia , 34, tercero i zqu ierda . ( V ) 
A L M A C E N carbones de ta l l L a E s p a ñ o l a . 
A l m a g r o . 14. A n t r a c i t a ing lesa 40 ki los , 
6 pese tas ; fabero, 5,80; a l m e n d r i l l a mo-
ro, 5; fabero, 4.90: a s t i l l a s , 4. A y u d é m o s -
nos todos. T e l é f o n o 49244. (3) 
B U R L E T E invis ible , desde 0.30 metro, co-
locado. C r u z , 17. T e l é f o n o 25166. (2) 
D E R R I B O , vendo azulejo , puer tas b u e n a 
m a d e r a huecos f a c h a d a , otros m a t e r i a , 
les. Mesonero R o m a n o s . 16. <3) 
V E N D O coche-cuna, perfecto estarlo. CJo-
v a r r u b i a s . 31, p r i n c i p a l i zqu ierda . T a r -
des. (16) 
E S T E R A S , terciopelos, a l f o m b r a s , tapices , 
pasos, l impiabarros , burletes , b a r a t í s i -
. mos. F e r n a n d o M á s . S a n t a E n g r a c i a . 61. 
T e l é f o n o 40976. (5) 
D E R R I B O . Vendo ladr i l lo , m a d e r a , huecos 
f a c h a d a , puertas . A lonso . B a r c o , 4, es-
q u i n a r o n d a Valencia ' . (3) 
V E N D O coche de n i ñ o . F ú c a r , 16, p r i n c i -
pa l d e r e c h a . ( T , 
T E R C I O P E L O S , e s teras , tapices , l i m p i a -
b a r r o s , g r a n surt ido , precios b a r a t í s i -
mos. M a r t í n e z . F e r n a n d o V I , 11. ( V ) 
G A N G A : "Pvadio" m o d e r n í s i m o tod^s on-
das, u n i v e r s a l por luto vendo m i t a d v a -
l o r . ' A y a l a , 61 moderno. (3) 
E S T E R A S , tapices, l i m p i a b a r r o s " b a r a t í s i -
mo" H o r t a l e z a , 76, e s q u i n a G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (4). 
G A B A R D I N A S y R a i n c o a t . enorme s u r t i -
do, 90, 110 y 140 pesetas . T e l a , forro ne -
e b u r a s p n m e r l s i m a . C a s a G ó m e z . M o n -
tera . 53. V e a e s c a p a r a t e s . <2> 
L I Q U I D A M O S v e r d a d c a m a s cualquier" 
precio. Matr imonio , 100 pese tas ; c r o m a -
das, 50; turcas , 13,50. V a l v e r d e . 8 ( r i n -
c o n a d a ) . (1°) . 
(3) 
MAQUINAS 
H U E S P E D E S se a d m i t e n c a s a h o n r a d i s i - *lj!$V™Aft ' <íscvib£A o c 8 * 1 ^ . a 125' m 
m a , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , in formes . C a b a l l é - 400, 5 0 0 - p é s e t a s P í d a n o s catalogo gra t i s . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas m a q u i n a s . ro de G r a c i a , 42. S á n c h e z . (3) 
T R E S platos, a b u n d a n t í s i m o s , 5 pesetas . 
L e g a n i t o s , 47, segundo. (5) 
H A B I T A C I O N exter ior . S a n t í s i m a T r i n i -
dad, 8, tercero E , ascensor . . , ( T ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , b a ñ o , ca le fac -
c i ó n , t e l é f o n o . S a n t a E n g r a c i a , 5, pr ime-
ro i zqu ierda . . (5) 
H A B I T A C I O N , b a l c ó n , dos . amigos . C o n -
c e p c i ó n J e r ó n i m a , 12, pr imero . (7) 
A M I G O S 5,50, c a l e f a c c i ó n . C a r d e n a l Cífeiíe-
ros, 7, pr imero d e r e c h a . ( V ) 
P A R T I C U L A R . E s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , ex-
ter ior matr imonio . D o s amigos . • 61176. 
. ( v ) 
H A B I T A C I O N ' todo confort, soleada-. A l -
c a l á , 157, entresue lo derecha . ( V j 
C E D E S E h a b i t a c i ó n confort , matr imonio , 
s e ñ o r i t a , ú n i c o s . , D o n R a m ó n , de ia 
C r u z , 74, p r i n c i p a l . (2) 
P E N S I O N completa , e c o n ó m i c a , todo .coa-
fort. L a g a s c a , 6, 3.". ( V ) 
P E N S I O N e s p e c i a l i z a d a estables . S u c u l e n -
t a comida . Confor t . A r e n a l , 15,. p r i n c i p a l 
i zqu ierda . : fVJ 
H A B I T A C I O N dos amigos , 5,' t r a n v í a , 
"Metro" p u e r t a . S a n t a E n g r a c i a , 131. ( V ) 
P U X S I o r v e c o n ó m i c a , c o n f o r t . A lber to 
A g u i l e r a , 5, 2.", centro i zqu ierda . ( V ) 
U N O dos amigos , exter ior , todas comodi-
dades, confort, con o s in , e c o n ó m i c o . 
N a r v á e z . 50, 2.» A . CVJ 
E C O N O M I C A , honorable , derecho coc ina . 
A l c a l á , 124, pr imero . - .. ( V ) 
P E N S I Ó N sol, aguaus corr i entes todas h a -
bitaciones , c a l e í a c c i ó n , excelente coc ina , 
precios b a r a t í s i m o s . P u e r t a del Sol , - E n -
t r a d a Correos , 2, p r i n c i p a l . LY) 
P A R T I C U L A R , t r a t ó dist inguido, 'serio, 
c a s a nueva , todo confort , junto G r a n 
V í a . F l o r B a j a , 5, p r i n c i p a l i z q u i q r d a . ^ 
S E a d m i t e n dos h u é s p e d e s en f a m i l i a . 
B r a v o Mur i l l o , 25, entresuelo, 6. ,(V) 
T O M A R I A dos amigos , , completa , e c o n ó -
m i c a , b a ñ o , a scensor , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l . Migue l M o y a , 6, 3." derecha . ( V ) 
P A R T I C L L A R alqui lo h a b i t a c i ó n con ba-
ñ o , ascensor , j u n t o "Metro" Lis ta ' . Don 
R a m ó n C r u z , Y2. ( V ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a gabiuetp exterior , 
todo confort, ú n i c o . 60121. ( V ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n u n a . dos personas , 
c a s a c o n f o r t a b i l í s i m a . 61850, ( V ) 
S E cede h a b i t a c i ó n a dos amigos . L i s -
ta , 100. F e l i s a M a r t i n . LNfJ 
F A M I L I A f r a n c e s a s e r i a , cede h a b i t a c i ó n 
confort p e r s o n a f o r m a l estable . G o y a , 71. 
A D M I T E S E estable h a b ' U a c i ó n ' etftferlor, 
b a ñ o . L a r r a , 5, entresuelo centro, iz-
quierda." ' ' . ^> 
G L O R I E T A B i l b a o , e l e g á n t c h á b i l á é i o n , 
confort, excelente comida . L l a m a d l a r -
de, 24260. . . . W 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . R o -
d r í g u e z S a n P e d r o . 47, bajo, d e r e c h a . (8) 
C E B E N S E habi tac iones , v i s t a s p l a z a B i l -
bao. C o s t a n i l l a C a p u c h i n o s , 5, 'pr inc ipal 
i zqu ierda . 
C E D O a lcoba b a ñ o , s e ñ o r a caba l l ero , con 
s i n . H e r m o s i l l a , ,0^ á t i c o 4, a s c e n s o r . (,») 
P A R T I C U L A R habi tac iones exter iores , a m 
pilos dormir , b a ñ o . 23693. , . . , Kü) 
S E S ' O R A ofrece h a b i t a c i ó n c o n f e r í . ; N i c a -
sio Gal lego , 12, p r i n c i p a l i^quie^aa, . («) 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n so leada, caba-
llero, confort; T e l é f o n o , 21»tU.. W 
H A B I T A C I O N c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 35 pese-
t a s ; p e n s i ó n , 5,50. A l e n z a , 10, p n i i c i -
pa l A . ( J u n t o R í o s R o s a s , "Metro", t r a n -
v í a . ) 
P A R T I C U L A R e c o n ó m i c o , ú n i c o s , confort, 
mirador , t e l é f o n o . C a r d e n a l C i s n e r o s , 06. 
\b) 
C E D E S E gabinete a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . R a -
z ó n : M a i a s a ñ a , 3, f r u t e r í a . (« ) 
P E N S I O N confort, h e r m o s a h a b i t a c i ó n , uo¿ 
amigos . P r e c i a d o s , óü, segundo i zqu ierda . 
(3) 
F A M I L I A honorable , h a b i t a c i ó n confort, 
e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 4V4Jtó. ( T ) 
E N f a m i l i a d i s t ingu ida , c a s a , mobi l iarro 
nuevos, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; excelente co-
m i d a lavado, p lanchado , ó p t i m a s c o m u -
nicaciones , 7 pesetas . S e ñ o r e s " N a v a r o . 
(10) 
P E I N A D O , sas tre . Se v u e l v e n t ra je s , ga-
banes, l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a fina tra jo 
o g a b á n , 55 pesetas. P r í n c i p e , 7, entre-
suelo. (28) 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensua les , c inco 
Ofertas 
L i s t a , 49. ( T ) 
F A M I L I A honorable admi te h u é s p e d e s , 
e c o n ó m i c o . J e s ú s , 12, p r i n c i p a l . ( T ) ' 
P E N S I O N confort . A lber to A g u i l e r a , 11, 
segundo, cendro. fderecha . v ; . \3> 
S E Ñ O R A desea estable m a t r i m o n i o c t ^ ; - J i l o 7, p o r t e r í a , 
amigos, trato- i n m e j o r a b l e , bonita háDÍ-
t á c l o n ' c o n f o r t a b l e c a s a p a r t i c u l a r , ^ e -
r r a z , 61. 40241. (o> 
E \ T R V N . j K R A casia: lujo, d a r i a - p e n s i ó n 
c o r n e t a . L u c h a n . , 'ft. c u a r t o , c é h t r o 
i z q u i c K l a . ' • 1j; 
P V R T U T L A U • hcnno.-?»- I w b i m c w n - unu 
dos ami;,-o., confort . F e i j o o , 6, s e g u h u a „ 
centro c.iJrechEi'. • • • , 
H \ B i T A C J O - N E S , c o c i á a e s m e r a d a , b a n o ^ p 
L a r r a , 5. entresue lo ' i zquierda . ( G l o r i e t a ^ 
u ; n i G 
A.N-. l( 
por 
E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. , (9) 
U N D E R W O O D , C o n t i n e n t a l . R o y a l , R e -
mington, Mercedes , s u m a d o r a s B u -
rroughs , S u n d s t r a n d , D a l t o n , B a r : T R A B A J O 
c a l c u l a d o r a s M i r a , W a l t h e r , Mercedes -
B u k l l d ; f a c t u r a d o r a s contabi l idad . N u e -
v a s y r e c o n s t r u c c i ó n . M a s t e r G r a d e ga-
r a n t i z a d a . Accesor ios . C o n s ú l t e n o s pre-1 C O L O C A C I O N E S todas c lases , pagando 
cios. Contado, plazos , a lqui ler . I m p o r t a - I d e s n u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. T a r d e s . (5) 
dores : M a q u i n a r i a Contab le . V a l l e h e r m o - B U E N sueldo p e r c i b i r á n res identes pueblos, 
s0, ( J ' i prov inc ias , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o 494. 
M A Q U I N A S coser S í n g e r , o c a s i ó n . G a r a n - 1 M a d r i d . (5) 
« z á d a s cinco a ñ o s . T a l l e r reparac iones . ¡ H O R N I L L A S a m e r i c a n a s a gas-oi l . P l A t i 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743.1 tiCas, e c o n ó m i c a s . E n v í a n s e reembolso. 
(22)1 P r e c l s a n s e agentes . D i r i g i r s e : E u g e n i o 
M A Q U I N A S n u e v a s y de o c a s i ó n , b a r a t í - R o d r í g u e z . A l m e r í a . ( A ) 
s i m a s . M a r q u é s de C u b a s , 8. ( T ) | C O C I N E R A S , doncel las , ch i cas todo, colo-
M A Q U I N ' A S . , n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s eni canse r á p i d a m e n t e , pagando d e s p u é s , 
buenas condiciones de pagq, a lqui ler , r e - | L e g a n i t o s , 33. (5) 
p a r a c í o n e s , accesor ios p a r a toda c lase de I M P O R T A N T I S I M A soc iedad p r e c i s a per-
(5) 
O F R E C E S E j o v e n p a r a a d m i n i s t r a d o r , co-
brador o cosa a n á l o g a , g r a n so lvenc ia 
S e ñ o r V á r e l a . M a r q u é s de U r q u i j o , 25. 
( A ) 
S E S O R I T A l i c e n c i a d a o f r é c e s e lecciones 
bachi l l erato . T e l é f o n o 45686. (3) 
s e m a n a l e s . C a s a B a j o . M a g d a l e n a , 1. (7) \ O F R E C E S E profesor c a t ó l i c o , buenos i n -
formes, g a r a n t i z a n d o e n s e ñ a n z a todas c a -
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
He r z og : A n d r é s Mel lado, 32. T e l . 35643. 
( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , s u m a r , c a l c u l a r , m u l -
t icopistas , r e p a r a c i o n e s perfectas . Mo-
reU- H o r t a l e z a , 17. (21) 
24 horas . A b a d a , 23, Junto cine A v e n i d a . 
.21387. (4) 
MODISTAS 
R O L L A N D , modis ta . H e c h u r a s . 20 pesetas . 
A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
M O I Í I S T A - Ves t idos , 12; abrigos , 15. T e -
l é f o n o 73668. (8) 
J I O D I S T A . cortadora , dos d í a s l ibres . 45636. 
(2) 
P E L E T E R I A , inmenso surt ido , foca, gua-
. l iaco^, renardi ,pas, e spec ia l idad encargos . 
V B o l a , 13. (3) 
P F I L E T E R A e c o n ó m i c a r e f o r m a , t inte, coi?-
' f e c c i ó n p a r t i c u l a r c a s a s . V a l l e h e r m o s o , 
23. (3) 
P R O F E S O R A de corte, c o n f e c c i ó n , leccio-
Xieq p a r t i c u l a r e s . 62115. ( V ) 
A . R j I o v a , -de S a n S e b a s t i á n , confecc iona 
24 h o r a s . A b a d a 23. j u n t o cine A v e n i d a . 
21387. (4) 
M A R I N A , modis ta . P a t r o n e s m e d i d a con 
derecho a prueba , precios e c o n ó m i c o s . 
A r a n g o . 5. ( T ) 
A B R I G O S corte i n g l é s , vest idos nov ia , f a n . 
ta s la , e spec ia l idad h e c h u r a sas tre , con-
f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a , A d m i t e n s e . g é n e -
ros. E n c a r g o s p r o v i n c i a s . J o s e ñ n a S in -
tas . Pe l igros , 12. T e l é f o n o 26842. ( T ) 
M O D I S T A abrigos . desde 15 pesetas . 
A c u é r d ó , 31", entresuelo . (3) 
G L O R I A . M o d i s t a d ip lomad^ . C o n f e c c i ó n 
vest idos , 48 h o r a s . ' F e r n á n d e z de los 
R í o s , 47. (16) 
L E O . P e l u q u e r a a domici l io . B o r d a d o r e s , 
7, dupl icado. T e l é f o n o 15620. <.V) 
M U E B L E S 
I N C R E I B L E . C a ^ a completa , 500 pesetas . 
sonal m u y bien r e l a c i o n a d o ; o b t e n d r á n 
grandes ut i l idades . E s c r i b i d , indicando 
detal les , r e f e r e n c i a s : Z a g u e r . L a P r e n -
s a . C a r m e n , 16. (2) 
P A R A s a l ó n f a l t a s e ñ o r i t a b u e n a presen-
c ia . A p a r t a d o 1.252. (21) 
A R T E A G A coloca grandes , p e q u e ñ o s c a -
pitales M a d r i d y p r o v i n c i a s , operaciones 
m á x i m a s g a r a n t í a s , g r a n d e s r e n d i m i e n -
tos. H o r t a l e z a , 22. • ( V ) 
P E R S O N A S c u l t a s y bien r e l a c i o n a d a s ob-
t e n d r á n buenos ingresos y subvenc iones 
fijas t r a n s c u r r i d a p r u e b a . E s c r i b i d : T r a l -
cen. Prec iados , 27. A n u n c i o s R e y e s . (3) 
N E C E S I T A S E t a q u i m e c a n ó g r a f a . I n d i c a d 
conocimientos, pretensiones , edad. E s c r i -
b i d : n ú m e r o 56.008. D E B A T E . ( T ) 
M U C H A C H I T A buena presenc ia , m u y l i m -
pia, necesito p a r a n i ñ o s . P r e s e n t a r s e de 
tres a se is . J o r g e J u a n , 90. I n ú t i l s i n E N T R A N T E R A S lecc iones f r a n c é s 
r r e r a s , l e tras , c i enc ias , b a c h i l l e r . Te lé -
fono 73142. (3) 
A L E M A N A p r á c t i c a , bien i n f o r m a d a , p a r a 
lecciones. A y a l a , 14, p r i n c i p a l . ( T ) 
O F R E C E S E profesora f r a n c e s a , h a b l a n d o 
e s p a ñ o l , a c o m p a ñ a r , e c o n ó m i c a . 55883. 
( T ) 
A S I S T E N T A joven , sabiendo coc ina . C a l l e 
de B a r b i e r i , n ú m e r o 27. P a c a . ( T ) 
A M A c r i a , ga l lega , joven , l l ega hoy. T e -
l é f o n o 76444. C a l l e H e r m i n i o P u e r t a s , 8. 
( T ) 
A S I S T E N T A v a s c a , joven , sab iendo coci-
n a , o f r é c e s e . T e l é f o n o 41355. ( T ) 
P I N T O R E S espec ia l izados . P i n t a m o s hab i -
taciones temple fino, 5 pese tas ; t r a b a j o s 
generales , e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 26291. 
( T ) 
C O C I N E R A o f r é c e s e y a s i s t e n t a , sab ien-
do bien o b l i g a c i ó n . L a g a s c a . 34, segundo. 
52906. ( T ) 
P A D R E f a m i l i a n e c e s i t a d í s i m o , joven, c a -
t ó l i c o , o c u p a r í a s e of icina. U r g e n t í s i m o . 
A p a r t a d o 1.037. ( T ) 
I N G L E S A Joven, lecciones y a c o m p a ñ a r . 
T e l é f o n o 53303. (2) 
A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la , c h i c a 
p a r a todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
S E S D R A , ¿ d e s e a s e r v i d u m b r e I r r e p r o c h a -
ble? S í r v a s e te lefonear a l 18569. (5) 
C A B A L L E R O 39 a ñ o s , pre senc ia , d o m i n a n -
do f r a n c é s , i n g l é s , co locar lase i n t é r p r e -
te, portero, conserje , dependiente, a n á l o . 
go. I n s t i t u t o M a r t e . H o r t a l e z a , 116. (5) 
a le-
R E U M A T I S M O , todas sus f o r m a s , trata-1 
miento eficaz. No cobro h a s t a c u r a c i ó n . L I B I t O S ant iguos y modernos . L a c a s a m e , 
j o r s u r t i d a G a r c í a R i c o y C o m p a ñ í a ^ 
D e s e n g a ñ o , ' 13. T e l é f o n o 16821. C a t á l o g o 
grat ' s . (2>-
l í o s , corte espec ia l S a n B e r n a r d o , 112. O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e -
T e l é f o n o 33751. (3) ¡ o j e s , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e scr ib ir , to-
I d a c lase objetos. P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a 
i V e n e r a s . 
D o c t o r S a n z . G e n e r a l O r á a , 18, p r i n c i -
pa l . (3) 
G r a c i a G a d e a . C h a l e t L i c o r del Polo.; C:A:VIISERO( c a m i s a s , p i j a m a s , c a l z o n c i 
E L E C T R I C I S T A e c o n ó m i c o , t r a b a j o s r á -
pidos, presupuestos gra t i s . T e l é f o n o 28526. 
(3) P A J A R E R I A " I n t e r n a c i o n a l , g r a n d e s no-
P I N T O habi tac iones . 7 pesetas . R e s p o n d o I yedades , canar ios , perros , gatos . S a l u d 
t r a b a j o . T e l é f o n o 40938. ( E ) | J9- . ' • - : : ., , 
E L E C T R I C I S T A radio . R e p a r a c i o n e s , re - R A D I O todas ondas vendo p o r J u t o m i t a d 
cambio, cuadro , contador, desde 12 pese-
tas . 40938. ( V ) 
A M P L I A R negocio edi toria l é x i t o prec iso 
persona a l g ú n cap i ta l , a d m i n i s t r a r í a l o . 
D e t a l l e s : t e l é f o n o 58587. ( T ) C O N T R A T I S T A S : V e n d e m o s a r ^ a - ^ 
P e ñ a s c a l e s . Torre lodones . M a d r i d . (9; 
precio, pagado rec ientemente . S e ñ r S a n z . 
L o p e R u e d a . 17. l3). 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a comedor, de spa -
cho, en a lcoba. T o r r i j o s , 2. 1 
P I N T O R habi tac iones e c o n ó m i c a s , t r a b a -
Jos en genera l . T e l é f o n o 50254. ( T ) 
L A M o d e r n a C o n t r a t a . L i m p i e z a c ines , tea-
tros, edificios en genera l . E s p e c i a l i d a d en 
encerados . T e l é f o n o s 71115-75141. ( T ) 
G R A N D E S s u b a s t a s d i a r i a s , objetos, t e -
j idos, s e d e r í a , p e r f u m e r í a , b i s u t e r í a , 
muebles . Mejor postor. T r u s t R e m a t e . 
B a r q u i l l o , 4. ( v > 
no 44748. ( T ) ' 
(2) | P A J A R E R I A "Internac iona l" , g r a n d e s no-
vedades canar ios , perros , gatos. C a n a r i o 
m o ñ u d o blanco robaron , g r a t i f i c a r é . I n -
P u e n t e . Pe layo . 31. 
C A M A S , muebles e smal tados , l avab les , c h a 
lets, hoteles. T o r r i j o s , 2. (23) 
A L C O B A completa, c a m a p la teada moaer-
na, 395 pesetas. Vegu i l l a s . D e s e n g a ñ o , . 20. 
(10) 
excelentes informes . P r e g u n t a d p o r t e r í a . 
Í T ) 
S O L I C I T O c h i c a joven p a r a coc ina . J u a n 
M e n a , 3. ( T ) 
F A L T A c h i c a p a r a todo, 25-30 a ñ o s , s a -
bicnbdo bien quehaceres , sueldo 40 pese-
tas . P r e s e n t a r s e s ó l o de 3 a 6. A b a s c a l , 
1 prov i s iona l ( frente E s c u e l a s ) . ( T ) 
I N S T I T U T R I Z inglesa , c a t ó l i c a , se nece-
s i t a p a r a n i ñ o s . T e l é f o n o 49992. ( T ) 
N E C E S I T O c r i a d a i n f o r m a d a , 6 duros, dor 
m i r f u e r a . M a r t i n H e r o s , 11. (2) 
P R E C I S A N agentes ac t ivos , introducidos 
d r o g u e r í a s , c a c h a r r e r í a s , z a p a t e r í a , tal le-
res compostura , a r t í c u l o s l impieza . M a r . 
c a a c r e d i t a d a . A l t a c o m i s i ó n . M u e s t r a r i o . 
C i n c o pesetas fianza. P r e s e n t a r s e , con re-
ferenc ias , tarde, c inco-s ie te : C a r t a g e n a . 
80. hotel . ( V ) 
T E J E D O R A tr icotosa g é n e r o s punto se ne-
ces i ta . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 38. entre-
suelo. (2) 
F A L T A doncel la . M o n t e r a , 50, piso A . (2) 
¡ ; S E Ñ O R A S ¡ ! F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
s e r v i d u m b r e s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . T e l é -
fono 1373S. (2) 
( T ) I C O L O C A C I O N E S ges t ionamos p a g a n d o 
C A S A V a r ó l a . Comedores , dormitorios , des-
pachos , todá, c la se muebles , b a r a t i s i m o s . 
C p r r e d é r a B a j a , 8 ( frente L a r a ) . (5) 
A L M A C E N E S R c n c s c s c a m a s doradas , 
1 p l a t a y bronco. N i c o l á s S a l m e r ó n . ; . 2 . ( T ) 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r Clero . Orde-
n e á ' r e l i g i o s a s . 15 por 100 descuento, g r a -
m á n . A l c a l á . 70 moderno, quinto centro 
i zquierda . Segundo a s c e n s o r . ( T ) 
J O V E N funcionario , t a r d e s . C o n t a b i l i d a d . 
C o r r e s p o n d e n c i a , m e c a n o g r a f í a . Z a i d 
P r e c i a d o s , 7. C o n t i n e n t a l . ( V ) 
J O V E N cor tador sas tre , d ip lomado o f r é -
cese p a r a a y u d a n t e ; i n f o r m a d í s í m o . S a s -
t r e r í a G o n z á l e z . E s p o z y M i n a , 40. ( V ) 
D O N C E L L A I n f o r m a d a , s a l i r n i ñ o s . A l o n -
so C a n o , 73, pr inc ipa l A . ( A ) 
S E S O R A f o r m a l , buenas re ferenc ias . C u i -
d a r í a s e ñ o r o s e ñ o r a sola . D i r i g i r s e : 
F u e n t e r r a b í a , 11. A . P é r e z . ( A ) 
O F R E C E S E Joven m e c a n ó g r a f o of ic inis ta . 
B u e n o s in formes , poco sueldo. 44544. (8) 
S E ofrece a m a de gobierno a p r i m e r a don-
cel la , sabiendo bien de cos tura , i n f o r m a -
d i s ima . R a z ó n : A y a l a , 14, bajo i zqu ierda . 
(3) 
M U J E R toda conf ianza b o n í s i m o s in for . 
mes, s e r v i r í a sacerdote, cabal lero , s e ñ o -
r i t a . 25152. ( V ) 
S E ofrece a s i s t e n t a 3 pesetas . D o s A m i -
gos, 8. (16) 
O F R E C E S E coc inera . T e l é f o n o 20330. R a -
z ó n : ' Z o r r i l l a , 7. T i e n d a , ( V ) 
T I N T A S 
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s p a r a sti lo-
g r á f i c a s y usos corr ientes . ( T ) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E h o t e l - p e n s i ó n , todo confort. 
R a z ó n : D a t o . 6 ( G r a n V i a ) . (10) 
B A R p r ó x i m o teatro, m a r c h a forzosa, G r a -
c ia . S a l u d . 13. (2) 
a s i s t i r a fiestas y e x c u r s i o n e s D i r i g i r s e ; c o l e g i o se t r a s p a s a func ionando impo-
a s e ñ o r a de M o n t a l b a n . A l c a l á , 2, c o n - ; s ibiHdad atenderlo. I n f o r m e s : t e l é f o n o 
t inenta l . (3) I 59113. ( T ) 
O P T I C A ' C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , cobradores . ' V E R D A D E R A g a n g a por c e s a c i ó n urgente 
dependientes, m e c a n ó g r a f o s porteros ac - local amplio> E s c a p a r a t e moderno, deco-
m i m s t r a d o r e s . 16.000 colocados. C o s t a n i - | r a c i 6 n madlera) p r ó x i m o "Metro" 
{4) i B a n c o . V a l l e j o . A l c a l á . 22. (3) 
T R A S P A S O centro M a d r i d prec iosa t ien-
da 3.500, i n s t a l a c i ó n completa . T e l é f o n o 
p r i n c i p a l . C16) 46761. (3) 
P A T F N T p c ; P O R atender s e ñ o r solo doy v i v i e n d a y I . , t 
r A l t l N i t Ü , p e q u e ñ a g r a t i f i c a c i ó n a m o d e s U pensio- " ^ R S * ! ^ . R S Í ? a , ? ^ Í 5 . A ^ I Í L m a S m í | ^ 0 . 
r.íst.a E s c r i b i d c i r c u n s t a n c i a s . L a n g a . L a 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
d e s p u é s . Ins t i tu to "Marte". H o r t a l e z a , 
116. (5) 
C O N inmejorab les i n f o r m e s o f r é c e s e m u -
c h a c h a hablando f r a n c é s , 28 a ñ o s , p a r a 
c u i d a r n i ñ o s . A l a m e d a , 10, l e c h e r í a . V ) 
C A M A S nique ladas , modernas . P r e c i o s re- N E C E S I T O D a ñ a d o r a s bqmbones . E s t e b a n , 
ducidos . C r o m . V a l v e r d e . 1 tr ipl icado. | D o c t o r E s q u e r d o , 15. ( V ) 
• ' (10) : S E Ñ O R A joven desea d a m a de c o m p a ñ í a 
de 38 a 40 a ñ o s , p r e s e n t a c i ó n distingui-
da , i n ú t i l profes ionales , pues m á s bien 
se: desea la amifra con l a oue se pueda 
duac ion v i s t a gra t i s , persona l competen- MATKIMOMO joven , c a t ó l i c o , so l i c i ta por-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s ! t e r l a hombre- F u e n c a r r a l , 16 duplicado, 
3. Madrid.- ' ( V ) nr-inn<nai nR\ 
O F R E C E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 115.413, por " U n . disposi t ivo p a r a 
l e v a n t a r las t a p a s p a r a c a j a s de h o j a C A S A B r i g i t a A n d r é e n e c e s i t a s e ñ o r i t a 
de lata". ( T ) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R A 'domici l io , m a f c e l 1,50: 
\ s e c a d á s ) " , 2. 71144. 
a g u a 
( A ) ; 
b a r a t í s i m o , urge. A p a r t a d o 378. ( T ) 
T R A S P A S O t ienda a lqu i l er m ó d i c o , con 
v i v i e n d a . C a l l e del P r a d o , 7. ( T ) 
C O M E S T I B L E S urge traspaso , negocio a 
prueba . T e l é f o n o 19498. (3) 
I N S P E C T O R E S p r o d u c c i ó n p a r a M a d r i d y I I N D U S T R I A en m a r c h a , g r a n d e s benefi-
p r o v í n c i a s n e c e s i t a impor tante c o m p a ñ í a j cios, cedo admito socio d i sponga quince 
s eguros ; Impresc indib le re ferenc ias . R e - j ™H duros. A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 13. 
ooged s e ñ a s M o n t e r a , 15, anunc ios . (16) i O l s a . Í3) 
m a n i q u í , rubia , t a l l a 42. C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 37. entresuelo . (3) 
se a J . M . A l c a l á . 2. « 
S U B A S T A . T e n d r á efecto el d í a 2 de no-
v i e m b r e p r ó x i m o , a las diez de s u m a -
ñ a n a , en l a N o t a r í a de don F e d e r i c o 
F e r n á n d e z R u i z , cal le de V e l á z q u e z , 12, 
l a v e n t a en p ú b l i c a s u b a s t a e x t r a j u d i -
c i a l de l a casa-hote l en e s ta c a p i t a l , c a -
lle de C a r t a g e n a , 137, con arreg lo a l plie-
go de condiciones de manif iesto en d i c h a 
N o t a r l a . (3) 
Q U I M I C O competente, solvente, desea so-
cio aporte 250 a 300.000 pesetas p a r a es-
tablecer i n d u s t r i a e s p e c i a l i z a d a g r a n r e n -
dimiento y e x t e n s i ó n s i n competenc ias 
en E s p a ñ a , con mercado a s e g u r a d o de 
ventas . Ofer tas a l s e ñ o r V i s t u e r . A p a r -
tado 12.201. N o t a : S ó l o c o n t e s t a r é ofer-
tas s er ias . (5) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , todos t r a b a j o s , eco-
n ó m i c o s , espec ia l izados . T e l é f o n o 26629. 
(4) 
S E Ñ O R I T A joven , b u e n a presenc ia , p a r a 
s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r en E m b a j a d a , s ó l o 
tardes . E s c r i b i r : A p a r t a d o 1.273. M a d r i d . 
(4) 
V E N T A S 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , fi-
nas y de i m i t a c i ó n . Montera , 7. ( V ) 
C U A D R O S ant iguos , modernos , exposicio-
nes permanentes . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e , 
g a r a y 25. ( T ) 
C A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s , del 
fabr icante a l consumidor . B r a v o Mur i l l o . 
50. L a H i g i é n i c a . (5) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r eparac iones , 
af inaciones. P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
V E N D E M O S bonitos hoteles, con J a r d í n . 
P a g o s m e n s u a l e s equiva lentes a l a lqui ler , 
desde 80 pesetas . Fo l l e tos g r a t i s . G a r c í a 
Paredes . 50. (2) 
F A R O L E S cementerio , extenso surt ido . 
H o r t a l e z a . 9. T e l é f o n o 11497. (21) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s , a lqu l . 
leres. C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. T e -
l é f o n o 16734. (3; 
f o r m e : Sa lud , 19. (3), 
P A R T I C U L A R , b a ñ o , completo, 250 pese-
tas . V a l v e r d e , 8. ( V ) , 
V E N D O s a l a m a n d r a R o y a l completa . G a z -
tambide , 8, segundo i z q u i e r d a . ( T ) 
C O M E D O R y a p a r a t o "radio" c o n t i n u a . N a -
d a in termediar ios . A l c a l á , 70, quinto c e n -
tro derecha . (3) 
V E N D O a r m a r i o dos l u n a s , mes i l l a s , l a -
vabo, a b s t é n g a n s e prenderos . E r c í l l a , 11. 
(7); 
I N C U B A D O R A y c r i a d o r a s e m i n u e v a , v e n -
demos, t e l é f o n o 53895. Doce . (5), 
V E N D O E n c i c l o p e d i a E s p a s a c o m p l e t a , 
flamante, m i t a d v a l o r . T e l é f o n o 20678. 
( V ) , 
T R E S I L L O , p ianola , c a m a caoba, otros ob-
jetos . A l c a l á , 185. (V) l 
P A J A R E R I A " L a s F l o r e s " . M a l a s a ñ a , 20, 
l l egaron grandes r e m e s a s de s u s e x c e -
lentes canar io s v a r i a d o s en colores, p r e -
cios desde 15 pesetas , (8)i 
V E N D O por a u s e n t a r m e comedor, d e s p a -
cho R e n a c i m i e n t o , espejos, etc. Meneses , , 
5. C i u d a d L i n e a l . (3), 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
l ibrería Fe, Puerta del Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
R A D I O T E L E F O N I A 
P E R D I D A S F A L T A m u c h a c h a cuerpo c a s a . T o r r e s . 8. 
(16) 
P r o g r a m a s p a r a h o y ; 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros). — 8: Campanadas. "La 
Palabra".—9: Campanadas. Cotizacio-
nes de Bolsa. Gacetillas. Calendario as-
tronómico. Santoral. Bolsa de trabajo. 13: 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. " E l "cock-tail" del día". 
Música variada.—13,30: S e x t e t o de 
Unión Radío: "Las alegres comadres de 
Wíndsor", "Sarabanda y gaveta". "Gra-
nada", "Mírentxu", "Marcha de los ena-
nos".—14: Cartelera. Cambios de mo-
neda extranjera. M ú s i c a variada.— 
14,30: Sexteto de Unión Radío: "Mála-
ga cantaora", " L a llave", "Colombelle", 
"Fado Líró", "Quo Vadis?", " L a rosa 
del azafrán".—15: Música variada.— 
15,15: "La Palabra". Sexteto de Unión 
Radío: "Rapsodia portuguesa", " L a s 
castigadoras", " L a del Soto del Pa-
rral".—15,50: Noticias de última hora 
16: Campanadas. Fin.—17: Campana-
das. Música ligera.—17,30: "Guía del 
P E R D I D A gafas , color caramelo , funda 
m a r r ó n , : nombre D u b o x . G r a t i f i c a r é . T r u - p e m a n c J a s 
P P F ^ T AIV/IO«c , : s S T , r i ^ ' ' ^ L a M i l a g r o s a proporciona rl \C*P l J\lYl\JO s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57263. 
(23) B l X n K i n g . A g e n c i a negocios y p r é s t a m o s , 
l ega lmente cons t i tu ida . ( V ) D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodrizas , 
° , ' „ . r , ' - , • in formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
Bífi P r e s t a m o s , c o m p r a , u s u f r u c t o s ' F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
Bi lbao,» . 
p \ K ' ¡ i(. I . !-A R, c c o n ú i n k ' o , completa, 
ballero. H o r t a l e z a , % madcrn(T. . * ( ^ 
E N c a s a p a r t i c u l a r se' dcVca. hlft's'ped 
table, todo confort , 7 p c á e t a s . - ^ n o V a . 
T e l é i o n o 48764. 
P A R T I C l L A R . l u j o s a s hab i tac iones t í d o í 
confort, con o s in , m á t r i m o n i o cabalje-; 
ro F e i j ó o . 16. . segundo i z q u i e r d a , t ,(4; 
p a m a tíif 
4. Madrid 
propiedades. (.V) ^ , 
í.* , . 1 J„, T,,,,,. D E l a P a z y B a c í a , pintores . P into h a b í . 
A d e l a n t a los plazos del B a n c o , tac iones a 7 pese tas ; respondo t rabajos . 
W&V \ T e l é f o n o 47522. ( T ) 
- Í M n c r o a u t o m ó v i l e s , m á q u i n a s | O F R E C E S E b u e n a coc inera repostera , 
rad iuá . muebles . ( \ ) E g u i l a z , 7. T e l é f o n o 48929. L e c h e r í a . (8) 
*ncarraCl!a64máXÍma n ^ ^ j j S E Ñ O R A formal s e r v i r l a persona sola ¡ M U D A N Z A S en camione tas desde 15 pese. 
S sobre alqui leres , in terés^ s e l a L ^ r ^ n 7 ? . . . • ' taa- T e l é f o n o 3 2 ^ - V i • J Í.^^V^ ^^u-orir, " f a e n m ' A I 1 C E R O . e b a n i s t a , e c o n ó m i c o : mueb es, - n t r a t o ^ p r K a d o . ^ L a . C o m - , cort inaS) fundaSi barnizac ,os . 33524. & 
T R A S P A S O t ienda dos huecos, v i v i e n d a v i a 3 e r o " . Música ligera..—18: Relación 
grande-, sit io c é n t r i c o , poca r e n t a . Ra-jde nuevos socios de la Unión de Radio-
z o n : L u n a , 5. C a l z a d o s . (4) yentes. Jueves infantiles de Unión Ra-
C O L E G I O t r a s p a s a sacerdote b u e n a ma-idio. "Un cuento breve", por Antonío-
t r í c u l a , precio e c o n ó m i c o . 2G09S (4) L^/,KI«„ m . *• J V. , 
v ' rrobles/—19: Cotizaciones de Bolsa. "La 
V A R I O S Palabra '- Concierto por el sexteto de 
¡Unión Radío: "Embrujos", "Toríbío", 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es I " E l niño judío", "Serenata húngara" 
padas. galones , cordones, bordados de "Peer Gynt". "Marcha militar en r p " ' 
uni formes . P r í n a p e . 9. M a d r i d . (23. 20,15: "La Palabra". Selección deí acto S E S O R A S : Arreglo , l i ñ o bolsil los. P r í n c i -
pe, 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d encargo-;. 
(3) 
A C l C H I L L A D O , encerado, 0.70 metro cua-
drado. T e l é f o n o s : 36991, 16210. (9) 
P l a z a de S a n t a A n a , 
(11) 
V K N I K r - c r é d i t o solvente 6.C0O pesetas por 
IAJOOQ. E s c r i b i d : M a r t í n . P i M a r g a l ! , 7. 
R'ex. f •• 14> 
' R O F E S O R m e r c a n t i l v e r s a d o correspon-
denc ia comerc ia l m e c a n o g r a f í a propa-
g a n d a f r a n c é s o f r é c e s e s e c r e t a r í a , a d m i -
n i s trador , cargo a n á l o g o M a d r i d , prov in -
c i a s . Anton io . P r e c i a d o s . 21. segundo. (3) P ^ R T I C C L U cede despacho, dormitorio, D I N E R O t o d á . E s p a ñ a r á p i d a m e n t e , largos ^ « " ^ " r - « ^ s e ^ í U , u ° - o; 
Píe?éfJno íuVana. 1 ? % g u ¿ d o . . d e r e c h a . , plazos. R e y e s . S a n J e r ó n i m o . 16. (18) O F R E C E S E s e ñ o r i t a n i ñ o s . G e n e r a l O r á a 
• "* . ^ i ' N f c C E S I l O ' / c a p i t a h s t a s p a r a a s ú n t o e n **• V d 4 u e r í a . ( v ; 
D E S E A N S E h u é s p e d a s , p e n s i ó n , comp!.: 
habi tac iones ^fapltas . Ca i f t P r a d y . 
beneficios, m á x i m a s 
r a y , 14 moderno, p r i n -
l é f o n o 15295. (3) 
r \ S V n u e v a , todo confort, ccor-Ó^K...'05 A T E . D i r i e r o ^ c o m e r c i a n t e s , h ipotecas . 
M o n t s e r r a t v 18, -segundo a . - - p c n s H n i . t l s V ; mueb le s . F e r n a n d o C a t u h 
-• \ i : T I C l L Á R cede b a M t á c i ó n e s - p e r s o n a : ¡ ¿o , « . 
ser ias o m a t r i m o n i o , estables , p e n s i ó n J.'.VETA . capi ta l ip la con 30.000 pesetas p a r a 
PnmnlPta baho te l é ior io : - Maderaf, 1, - s e ; negocio d é rend imiento super ior a 12.000; B e r n a b é , 9. J o s e f a . 
g u n a V c i ñ - c c h a ; ^ pesetas a n u a l e s g a r a n t i z á n d o s e el c a - ' C H O F E R o f r é c e s e j oven de 19 a ñ o s , p r e - 1 E N F E R * 
E X T E R I O R b a ñ o , p a r t i c u l a r , dos átafc. p i ta l y los beneficios. E s c r i b i r á G . N a - , tensiones m o d e s t a s . E s c r i b i d ; 7.449.! A n t i b i h 
gos 6 pesetas c k r i n e n , 23, segundo. U ) v a r r o . A p a r t a d o 9.02o. M a d r i d (3 i "Alas". A l c a l á . 12. (3) P E N A , c 
P I E L E S desde 0,75. L o s I t a l i a n o s . C a v a 
B a j a , 16. (7) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro 
T e l é f o n o 45524-36881. ( T ) 
I M P E R M E A B L E S , c a p í t a s , botas k a t i u s -
k a . H u l e s y gomas . C a r r e t a s , 21. (3) 
S E Ñ O R I T A S : T í ñ o ca l zados a z u l , m a r r ó n . 
A l m i r a n t e , 24. F u n e s . ( T ) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
segundo do "Lucía de Lammermoor".— 
20,45: "Día del ahorro". Alocución en 
español, francés y alemán. "Himno del 
Ahorro".—21: Recital por el saxofonis- . ' " T " „ 
. K r fXOIonis I'ectos. - 20,45: Retransmisión desde 
Prensa. Música de baile.—19,30: F i n . - * 
22: Notas de sintonía. Recital de can-
to por la soprano María Salcedo. "Ri* 
goletto". "Plegaría". "Jotas por el rui-
señor Navarro". " E l Gato montés". "A 
Granada», «Jotas por el ruiseñor Na^ 
varro". "Jugar con fuego". " E l carro 
del sol». — 23,15: Música de baile. —̂  
23,45: Noticias de Prensa.—24: Cterre^ 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
" L a Palabra". Discos.—8: Campanadas 
Lección de gimnasia radiada.—8,20: "La 
Palabra. Edición dedicada a las comar« 
cas catalanas. Discos.—9: Campanadas. 
Notas necrológicas.—11: Campanadas, 
Servicio meteorológico.—12: .Campana-
das. Sección femenina. Discos.—12,30; 
"Plato del día". Discos.—12,40: "Cock-
tail" del día". Discos.—13,05: "Coció 
tall" de hoy".—13,20: Información tea-» 
tral y cartelera. Discos.—19,30: Sec-
ción cinematográfica. "Crítica de estre-
nos".—14: "La Palabra". Actualidades 
teatrales y musicales.—14,30: " E l fet 
del día". Boletín Oficial de la Genera-
lidad. Continuación de las actualida-
des.—14.55: Bolsa del t r a b a j o d« 
E . A. J . 1.—15: Sesión radiobenéfica, 
con discos escogidos.—15,15: "La Pala» 
bra". Continuación de la sesión radio-
benéfica.—16: Discos. Programa del ra-
dioyente.—18,30: Sección infantil.. Con-
tinuación del programa del radioveate. 
19,30: "La Palabra".—19.45: Cotizacio-
nes de monedas.—19,50: "Los progresos 
científicos".—20: "La Palabra-'. Notl-
ciado deportivo. Programa de discos se-
ta Valentín Martín: "Momento musí-iT? ?8 » 
o, 1g.i Jalón Radio E . A. J . 7. Madrid. Salu-
tación en francés, inglés, alemán y es-
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. i?) 
(6^ O N D A S a g u a , 0,75; c e ja s , 0,75; uñíus, 1,75, 
domici l io . 58851. ( V ) 
S E 5 Í O R 1 T A f r a n c e s a o f r é c e s e i n t e r n a pa-
r a n i ñ o s , M a d r i d o p r ó x i m o . Ml le . A u 
g u s t í n e . A p a r t a d o 40 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a , permiso c o n d u c i r , , , , 
inmejorable re ferenc ia , necesito empleo. | ü b l I I • A , ' " ^ e l é c t r i c a , inofens iva . D o c 
P l a z a Ange l , 15, segundo derecha . ( T ) tor S u b i r a c h s . M o n t e r a , 47, M a d r i d . (8) 
A S I S T E N T A o f r é c e s e buenos in formes . S a n E X F E R M O S e s t ó m a g o , - intes t ino , h í g a d o . 
^rpj j A n t í b i l í o s o D r a k . F a r m a c i a s . • (3; 
E R M O S e s t ó m a g o , intest ino, h l g a l o 
";,ioso D r a k . T r e s reales tubo. (3j 
i r u j a n a , c a l l i s t a . S a n ü n o l r e 8 
A p a r t a d o confort. A l c a l á . 6-115 mas , tenidos. S a n 
cal", "Serenata", "Minueto". — 21 « 
Síntesis de la Historia del Teatro char-
la por Luís Gabaldón. Continuación de) 
recital por el saxofonista Valentín Mar-
tin: ^Mazurka", "Andante de la cassa-
daT ^ ^ " r a l ü S , 0 v - 2 2 : C e n a -das.—22,05: "La Palabra". "Pot-pourri" 
m̂US¿CV°PTUlar Vasca- Música ^ 
baile.—23,45: "La Palabra".—24- Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me-
2 S C U ; N0ta5 de sintonia- "Somi-
c L a 1 'K P0lOnesa"- "La Gioconda". 
. L a verbena de la Paloma., «Camos 
t a ' ^ f ^ BrUja,• "La F a v ° £ ta . Melodías de Navidad". "Carcele-
1T30 T ^ ™ 3 de P r ^ a . - 1 5 , 3 0 : Fin. 
^ - L _ ° t a s d e . a t o n í a . Transmisión I " L a verbena de la Paloma 
pañol sobre "El ahorro". A continua-
ción "Himno del Ahorro". Cotizacionea 
de mercancías, valores y algodones.—^ 
21: Campanadas. Servicio meteorológi-
co de la Generalidad.—21,05: Noticiario 
desde "La Publicitat".—21,10: Radiotea-
tro lírico: "La bejarana".—22,05: " L a 
Palabra". Sesión de Cortes.—22,15: Con-
tinuación del radioteatro lírico.--24: "La 
Palabra". Ultimas informaciones. Cíe-
rre. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: " E l "cock-taíl" del día". 
Audición variada.—13,30: Concierto por 
la Orquesta Seguí: "Valencia mora" 
1 la casa triste", '^El viejo mendigo", 
"Adiós a 
i i ; r c s i o p n a e i o . A d u a n a - 1 1 « I S S S ^ f f i j í r l c b A r a r á I N á p o I e s * • " S i n f o n i a j a z z " 7 '"^'•z-
.a. sombreros , refor- ! ^ Infantiles de Radio Esnañi i t ? - 1 ' ' KAD10 V A T I C A N O . - A las 3 ,30 de 
Bernardo, 110. (3) l Programa variado — l 7 KS*W. '4i Ia tardc• con onda de 19 metros. A 1«* 
* » . n o u c i o a de^ de la tarde, con onda de 50 metros. 
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N Q T A S C M A F I C & S D E A C T U A L I D A D 
Un novísimo modelo de bicicletas 
que se exhibe en una exposición de 
Londres. Obsérvense la forma ova-
lada que se ha dado a la rueda del 
pedal, y el ingenioso cambio de 
velocidades 
( F o t o D í a z C a s a r i e g o ) 
Este guerrero etíope tuvo 
que recorrer más de seis-
cientos kilómetros, en cin-
co semanas, para incor-
porarse a las filas defen-
soras. Abajo: una cara-
vana conduce, a través 
del Sudán, armas y mu-
niciones con destino a 
Abisinia 
(Fofos V i d a l ) r 
Sor Ana Callis, superiora del Hospital provin-
cial de Valencia, que acaba de fallecer. En fe-
brero último celebró sus bodas de oro con la 
Religión 
( F o t o S i g i i e n z a ) 
Noviembre, . . * : > U l , • . v» se acerca. Con 
él entrará esa joven, alegre y jovial, que nos ofre-
cerá los clásicos buñuelos. Son dos personajes que 
coinciden siempre en su llegada 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
Después de la toma de posesión, el señor Martínez 
de Velasco conversa con los altos funcionarios del 
ministerio de Estado 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
•iiniiniHiiin ^ m HIIÜBI: 
La imagen de la Purísima, de Cuart de Poblet 
(Valencia), que ha sido desvalijada de todas 
sus alhajas 
•<—«r Boquete por el que los ladrones sacrilegos 
penetraron en la sacristía ( F o t o s S i g i i e n z a ) 
H -- T B 1 I 
lililí'.»'lfl 
c Sabe usled, ceñora, do dónde provienen 
las especies que emplea a diarlo 
Las especies y aromas camode! clavel, moscada, 
canela, pimienta, etc. son importadas de la India. 
Pero no sólo estas especies tan estimadas, sino 
también plantas medicinales de gran valor provie-
nen de aquella vastísima región del Asia, con una 
flora tropical de las más ricas y variadas del mundo. 
Una de estas plantas, descubierta ya hace siglos por 
el instinto seguro de aquel pueblo, es la que actual-
mente sirve de base para la elaboración del 
NORMACOL 
el remedio por excelencia contra el estreñimiento. El Normacol posee 
como ninguna otra sustancia la propiedad de ablandar el contenido 
intestinal y provocar—, sin producir irritación ni dolores —, deposiciones 
pastosas pero no diarreicas. Pruébelo usted; verá como con su empleo 
regulariza al poco tiempo la función intestinal y mejora ostensiblemente 
su estado de salud. 
Don Manuel Pérez Cervera, directivo de la 
Federación de Estudiantes Católicos, que ha 
ganado, en reñida oposición, el Premio ex-
traordinario de la licenciatura de Derecho 
en la Universidad de Murcia ( F o t o A r c h i v o ) 
Productos Q u í m i c o i Schering S. A . - Apartado 479 - Madrid 
Remífanme gratis el librito <Ei estreñimiento y su remedio» 
Nombre , , . IUT 
Calle •• i • . i núm 
Población Prov. 
Recorta ett« cupón 
y envíelo en un (obre 
abierto tronqueado 
como Impreto ^ * 
ES UN 
PRODUCTO 
LATAS DE 
150 GR. 
